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E L T I E M P O ( S . M e t e o r o l ó g i c o N > — - p r n h n K ^ ^ 
Cantator ia y G a l i c i a , vientos Hpl N ñ T ^ o ? 1 6 , p a r a h o y 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.029 S á b a d o 24 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 
fUVISTA INFANTU 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y r ü N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090 , 2 1 0 9 2 . 21093 , 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 . 
E l P a p a r e c i b i r á a p r i m e r o s d e s e p t i e m b r e a H 0 0 0 e x c o m b a t i e n t e s d e t o d a s l a s n a c i o n e s 
Dirá para ellos la misa 
en San Pablo 
Vendrá expresamente de Castel-
gandolfo sin detenerse en la 
Ciudad Vaticana 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 2 3 . — C o n o c a s i ó n de l a p e r e -
g r i n a c i ó n m u n d i a l d e e x c o m b a t i e n t e s , 
q u e s e c e l e b r a r á e n los p r i m e r o s d i a s de 
s e p t i e m b r e , e l P a p a v e n d r á a R o m a d e s -
de C a s t e l g a n d o l f o p a r a c e l e b r a r l a m i -
s a , a l a q u e a s i s t i r á n q u i n c e m i l m u t i -
l a d o s de l a g r a n g u e r r a y p e r t e n e c i e n -
t e s a t o d a s l a s n a c i o n e s b e l i g e r a n t e s . L a 
s a n t a m i s a n o s e c e l e b r a r á en l a B a s í -
l i c a d e S a n P e d r o , s i n o e n l a de S a n 
P a b l o . 
E l P o n t í f i c e v e n d r á e n a u t o m ó v i l d e s -
de s u r e s i d e n c i a e s t i v a l y d e s p u é s de l a 
c e r e m o n i a r e g r e s a r á d i r e c t a m e n t e a 
C a s t e l g a n d o l f o s i n d e t e n e r s e e n e l V a -
t i c a n o . — D A F F I N A . 
Otra nivelación más y su política 
C o n m o t i v o d e l r e e m b o l s o de l o s B o n o s o r o 6 p o r 100 e n t r a r á e l C e n t r o 
de M o n e d a e n p o s e s i ó n de u n c a p i t a l e q u i v a l e n t e t a m b i é n d e B o n o s o r o de 
T e s o r e r í a , p e r o a l 4 p o r 100. S e h a d i c h o o f i c i a l m e n t e , y a s i p a r e c e h a b e r s e 
p l a n e a d o , que c o n l o s n u e v o s B o n o s o r o 4 p o r 100 e l C e n t r o de M o n e d a es-
t a r á e n c o n d i c i o n e s de h a c e r e n e l e x t r a n j e r o u n a o p e r a c i ó n a " m o y e n t e r m e " , 
de u n o s c i n c o a ñ o s de p l a z o , p r o c u r á n d o s e , c o n l a g a r a n t í a de d i c h o s t i t u l e s , 
u n a m a s a de d i v i s a s c a p a z d e p o n e r a l d í a e l s e r v i c i o de n u e s t r o s p a g o s ex -
t e r i o r e s . E s t o , u n i d o a l s e g u r o de c a m b i o r e c i e n t e m e n t e i m p l a n t a d o , p r o p o n e 
u n a m e j o r p e r s p e c t i v a . 
T a l e s d e s e o s n o s p a r e c e n e x c e l e n t e s y h a c e m o s v o t o s p o r q u e s e c u m p l a n . 
M a s h a b i e n d o e n t r a d o e l a s u n t o e n l a c i r c u l a c i ó n p ú b l i c a d e l a s i d e a s y de los 
p a r e c e r e s , s e n o s p e r m i t i r á q u e c o n l e a l t a d f o r m u l e m o s a l g u n a o b s e r v a c i ó n , 
y a q u e s ó l o s e h a b l a de lo i n m e d i a t o y a g r a d a b l e , c o n r i e s g o de q u e l a op i -
n i ó n o l v i d e que h a y e n e s te c a m p o m a t e r i a de s a c r i f i c i o s y de e s f u e r z o s a p e n a s 
i n i c i a d o s . 
N o h e m o s de a t r a v e s a r n o s o t r o s n i u n a d a r m e de p e s i m i s m o e n e l c a m i n o 
q u e n u e s t r a s a u t o r i d a d e s financieras t i e n e n que s e g u i r p a r a c o n c e r t a r e n e l 
e x t r a n j e r o l a o p e r a c i ó n d e c r é d i t o a q u e a n t e s a l u d i m o s . E l G o b i e r n o g o z a 
d e m e r e c i d o p r e s t i g i o y l a s i t u a c i ó n g e n e r a l d e l p a í s es m e j o r q u e l a d e l o s 
a ñ o s a n t e r i o r e s . S u p u e s t a l a o b t e n c i ó n d e l c r é d i t o , s a l v a d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e a e l lo s e p u e d a n o p o n e r p o r r a z ó n de n u e s t r a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l c o n 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a , o p o r o t r a s r a z o n e s , e l v o l u m e n de l a o p e r a c i ó n , c o m -
p a r a d o c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l C e n t r o d e M o n e d a , n o s p o d r á r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a d e l c r é d i t o f r a n c é s v i g e n t e y d e l oro que l o r e s p a l d a . P e r o m u y b i e n 
p u d i e r a s u c e d e r q u e l a c u a n t í a de l a o p e r a c i ó n q u e s e c o n c i e r t e d e j e e n p i e 
e s t e p r o b l e m a . Y s i t a l c o s a a c a e c i e r a , t e n d r e m o s q u e d i s p o n e r n o s a a f r o n t a r 
d e c i d i d a m e n t e e l a s u n t o , p o r q u e e l " s t a t u quo" n o s e debe s e g u i r m a n t e n i e n d o , 
m u c h o m á s c u a n d o c o n s i d e r a d a s t o d a s l a s p r u e b a s a q u e h a e s t a d o s o m e t i d o 
e l f r a n c o , s e i m p o n e p o r a h o r a l a r e s i g n a c i ó n d e l á n i m o e s p e c u l a t i v o y e x -
p e c t a n t e . 
R e s u e l t o s e s t o s p u n t o s p r e v i o s n o p o d r e m o s d o r m i r n o s s o b r e s u r e s o l u c i ó n . 
D e s p u é s d e s a l v a r l a f a s e a g u d a d e l p r e s e n t e , t o d o s e r i a i n ú t i l s i no p o n e m o s 
l a v i s t a s o b r e e l p o r v e n i r , d e c i d i d o s a c o n s e g u i r u n a n i v e l a c i ó n d e l b a l a n c e 
de p a g o s s i n a r t i f i c i o , d u r a , p e r o s a n a y r e a l . 
A u n q u e t u v i é r a m o s a h o r a e n l a s m a n o s u n c r é d i t o de 1.000 m i l l o n e s de 
f r a n c o s — m u c h o m á s s i n o lo t e n e m o s — s e i m p o n e u n a r e d u c c i ó n d r á s t i c a de 
l a s i m p o r t a c i o n e s y u n a c o m p e n s a c i ó n r i g u r o s a c o n g r a n n ú m e r o d e p a í s e s . 
H a c e n f a l t a p a r a e l lo o r g a n i z a c i o n e s e f i c a c e s d e c o m e r c i o e x t e r i o r , q u e s i n o 
l a s c r e a n los p r o p i o s i n t e r e s a d o s , l a s t e n d r á q u e c r e a r e l E s t a d o . H a c e f a l t a 
c o o r d i n a r l a D i r e c c i ó n de C o m e r c i o y e l C e n t r o d e M o n e d a . M e n e s t e r e s e x -
t e n d e r l a j u r i s d i c c i ó n d e é s t e y p r e c i s a r s u s t a r i f a s de m o d o r a z o n a b l e . T o d o 
e s t o l e s i o n a r á c o n v e n c i m i e n t o s d o c t r i n a l e s de m u c h o s s e c t o r e s y , n a t u r a l -
m e n t e , i n t e r e s e s p r i v a d o s . P e r o l a r e a l i d a d n o d a o t r a c o s a y a e l lo n o s f u e r z a 
l a a c t i t u d de l a s g r a n d e s p o t e n c i a s e c o n ó m i c a s . 
E s t a p o l í t i c a t i e n e q u e i r a c o m p a ñ a d a de u n a p o l í t i c a i m p u l s o r a d e l a p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l , lo m i s m o e n c u a n t o a p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , q u e e n l a i n -
d u s t r i a m e c á n i c a , q u e e n l a i n d u s t r i a q u í m i c a , q u e en l a e l a b o r a c i ó n d e p r i -
' . ' \ ; , . v i , . , . , f _ p r o v i s t o s de m o t o r e s d e c o m b u s t i ó n m -
m e r a s m a t e r i a s o de p r o d u c t o s c o m o e l t a b a c o , q u e e n l a r e p o b l a c i ó n f o r e s - t e r i o r j c a p a c e s de d e s a r r o l l a r 7 .500 c a -
t a l . L a l u c h a p o r l a n i v e l a c i ó n de n u e s t r o b a l a n c e de p a g o s p u e d e s e r e l a g u í - ŴQ̂  cie f u e r z a , y de n a v e g a r a u n a v e -
j ó n p a r a i n i c i a r u n a g r a n e t a p a d e f o m e n t o de l a r i q u e z a n a c i o n a l . 
M u c h o s c r e e r á n q u e e s t a o r i e n t a c i ó n e s e l m e r o re f i e jo d e los c r i t e r i o s n a -
c i o n a l i s t a s , a J i o r a e n b o g a , p e r o q u e s o n p u r a m e n t e p a s a j e r o s , a s u : l i i c i o . 
N o o p i n a m o s n o s o t r o s a s i . E l p r o b l e m a q u e t e n e m o s d e l a n t e d e l o s o j o s e s u n 
p r o b l e m a t r a d i c i o n a l e n n u e s t r a h i s t o r i a e c o n ó m i c a s a l v a n d o l o s p e r i o d o s q u e É T a l m i r ^ t ^ ^ ^ á n , ^ n s e X : . " 
h a y a q u e s a l v a r , a l g u n o s , p o r c i e r t o , b i e n i n t e r e s a n t e s . E s e l m i s m o p r o b l e m a 1 
d e l o s s i g l o s X V H y X V H I ; e l m i s m o q u e p a l p i t a e n l o s e s c r i t o s de n u e s t r o s 
e c o n o m i s t a s de e s t o s t i e m p o s , p o r d e s g r a c i a , t a n d e s c o n o c i d o s . 
J u n t o a l a n i v e l a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a h a y , p u e s , o t r a n i v e l a c i ó n q u e a t a c a r , 
n i m e n o s i m p o r t a n t e , n i m e n o s u r g e n t e q u e a q u e l l a : l a n i v e l a c i ó n d e l b a l a n c e 
d e p a g o s . S e r í a , p u e s , u n e r r o r c r a s í s i m o a t e n d e r e x c l u s i v a m e n t e a l P r e s u -
p u e s t o y s a l v a r u n a f a s e a g u d a de n u e s t r a p o s i c i ó n v a l u t a r i a , o l v i d a n d o e l 
g r a n a s p e c t o de f o n d o de p o l í t i c a e c o n ó m i c a i n t e g r a l q u e e x i s t e d e t r á s d e i r ^ e g t i ¿ ° d e l " t a m a ñ o s i l o s s u b m a r i n o s 
C e n t r o d e M o n e d a . " T e n e m o s l a c o n f i a n z a d e q u e e l G o b i e r n o p e n s a r á a s í y V a n a s e r u t i l i z a d o s p a r a i m p e d i r u n 
q u e e s t a r á e n s u s p l a n e s e l a c o m e t e r l a s c u e s t i o n e s a p u n t a d a s . | b l o q u e o . — U n i t e d P r e s s . 
Nuevo tipo de submarinos 
gigantes en Alemania 
Se utilizarán como barcos de car-
ga, a fin de burlar el bloqueo 
P A R I S , 2 3 . — S e g ú n e l d i a r i o de l a m a -
ñ a n a " L e J o u r n a l " , A l e m a n i a e s t á p r e -
p a r a n d o l a c o n s t r u c c i ó n d e s u b m a r i n o s 
g i g a n t e s p a r a u t i l i z a r l o s c o m o b a r c o s 
d e c a r g a , y p o d e r b u r l a r e l b l o q u e o en 
l a p r ó x i m a g u e r r a . E l p e r i ó d i c o f r a n c é s 
d i c e q u e l o s i n g e n i e r o s p r e p a r a n los 
p l a n o s de s u b m a r i n o s q u e d e s p l a z a n 
3 .000 t o n e l a d a s s o b r e l a s u p e r f i c i e de l 
a g u a y 4 .000 c u a n d o e s t á n s u m e r g i d o á . 
E s t o s s u b m a r i n o s t e n d r á n u n a l o n g i t u d 
de 100 m e t r o s y u n a a n c h u r a de 10 . I r á n 
l o c i d a d de 18 n u d o s s o b r e l a s u p e r f i c i e 
d e l a g u a . L l e v a r á n , t a m b i é n , m o t o r e s 
e l é c t r i c o s d e 1.800 c a b a l l o s de f u e r z a , 
c o n los q u e p o d r á n n a v e g a r a u n a v e -
l o c i d a d de 10 n u d o s p o r b a j o d e l a g u a . 
p i e n s a que l a s d i m e n s i o n e s de es^os s u b -
m a r i n o s s o n d e m a s i a d o g r a n d e s , d e s t a -
c a n d o q u e e l " D e u t c h l a n d " c r u z ó e l 
A t l á n t i c o d u r a n t e l a g u e r r a y e r a s o l a -
m e n t e de 1 .000 t o n e l a d a s , a lo q u e ios 
i n g e n i e r o s c o n t e s t a n q u e e s t o s n a v i o s 
e s t á n d e s t i n a d o s a l l e v a r 800 t o n e l a d a s 
d e c a r g a , p o r lo q u e es i m p o r t a n t e l a 
L O D E L DIA 
Acción colectiva 
L o s c o m e n t a r i o s de los p e r i ó d i c o s de 
L o n d r e s a l C o n s e j o de m i n i s t r o s de a n -
t e a y e r a c l a r a n , s i n o l a s d e c i s i o n e s de l 
G o b i e r n o b r i t á n i c o en los d e t a l l e s de 
l a a c c i ó n , p o r lo m e n o s l a l i n e a g e n e -
r a l d e c o n d u c t a q u e s e p r o p o n e n s e g u i r 
d e s d e a h o r a e n a d e l a n t e p a r a e l c o n -
f l i c t o í t a l o a b i s i n í o . " L o s q u e c r e í a n que 
e l G o b i e r n o i n g l é s p e n s a b a m o s t r a r a 
l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s e l c a m i n o 
s e h a n l l e v a d o c h a s c o — d i c e e l " T i -
m e s " — . E l G o b i e r n o h a d e c i d i d o no 
c o m p r o m e t e r s e " . Y p a r a e l " M o r n i n g 
P o s t " , "el G o b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a 
no p r o y e c t a o t r a c o s a q u e u n a a c c i ó n 
c o l e c t i v a p a r a i m p e d i r l a s h o s t i l i d a -
des" . 
C o m o p o s i c i ó n t á c t i c a e s t á b i e n . L o s 
p o l í t i c o s i n g l e s e s a p a r e n t a n o l v i d a r los 
i n t e r e s e s d e l I m p e r i o p a r a n o p e n s a r 
s i n o e n l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . 
S ó l o a s i p u e d e n e s p e r a r a l g ú n c o n c u r -
so de los d e m á s m i e m b r o s de l C o n s e -
jo , a los q u e e v i d e n t e m e n t e , n o p u e d e 
p e d i r que le a c u d a n en d e f e n s a de l a s 
c o m u n i c a c i o n e s d e l M a r R o j o o de l a s 
f u e n t e s d e l N i l o . Y n i s i q u i e r a h e m o s 
de d i s c u t i r s i c o n v i e n e m á s p a r a l a S o -
c i e d a d de l a s N a c i o n e s s e g u i r a I n g l a -
t e r r a o a b s t e n e r s e a n t e l a a c t i t u d i t a -
l i a n a . 
P e r o s í n o s p r e o c u p a e s t o de l a a c -
c i ó n c o l e c t i v a , p o r q u e s i todo lo q u e 
I n g l a t e r r a h a h e c h o h a s t a a h o r a c o n -
t i e n e u n p o c o d e s i n c e r i d a d , l a a c c i ó n 
d i p l o m á t i c a d e l G o b i e r n o b r i t á n i c o h a 
de t e n d e r e n e s t o s d í a s n o a c o n v e n c e r 
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Los extranjeros residentes en Addís Abeba 
creen en el reparto de Etiopía 
No 
Decepc ión por la actitud del Gobierno br i tánico 
consent irán que se refuerce de modo excesivo la guar-
dia de la Legación inglesa 
( C r ó n i c a d e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
A D D I S A B E B A , 2 3 . — A y e r , l a fiesta de l a A s c e n c i ó n de l a i g l e s i a e t iope , 
s e n o t ó e n l a c a p i t a l l a m i s m a c a l m a q u e s e r e g i s t r a e n p a r e c i d a s c i r c u n s -
t a n c i a s e n M a d r i d , p e r o s i f a l t ó l a a n i m a c i ó n , t u v i m o s e n c a m b i o e l a c c i d e n t e 
a l c ó n s u l i t a l i a n o d e D e b r a M a r c o s , q u e p r o v o c ó p o r u n a s h o r a s , h a s t a que 
s e a c l a r ó e l s u c e s o , v e r d a d e r a a l a r m a . P o r fin s e s u p o q u e n i e r a u n a t a q u e 
de c u a l q u i e r e x a l t a d o n i u n s u i c i d i o , c o m o t a m b i é n s e d i j o , s i n o u n a c c i d e n t e 
de c a z a . Y , a f o r t u n a d a m e n t e , n i e n e l s u c e s o n i e n l a h e r i d a h a y c i r c u n s t a n -
c i a s de g r a v e d a d . 
H o y e l d í a h a s i d o b a s t a n t e a g i t a d o , e n p r i m e r t é r m i n o p o r l a s n o t i c i a s 
d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s d e L o n d r e s , s e g ú n l a s c u a l e s n o s e l e v a n t a l a p r o h i b i -
c i ó n d e e x p o r t a r a r m a s a E t i o p í a . M á s q u e l a p r o h i b i c i ó n e n s í , d u e l e v e r d e -
f r a u d a d a u n a e s p e r a n z a e n l a a c t i t u d d e I n g l a t e r r a . L o c i e r t o e s que , s i n o de 
f á b r i c a s i n g l e s a s , d e o t r o s l u g a r e s l l e g a n a E t i o p í a a r m a s y m u n i c i o n e s , a u n q u e 
e n m i s a n d a n z a s d e h o y v e o q u e l a c i f r a de a r m a s t r a n s m i t i d a a y e r p u e d e no 
s e r d e l todo e x a c t a . 
M á s e m o c i ó n q u e e l m a n t e n i m i e n t o de l a p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r a r m a s 
h a l e v a n t a d o , a l m e n o s e n a l g u n o s c í r c u l o s , l a n o t i c i a d e q u e s e i b a a r e f o r -
a I t a l i a s i n o a s o n d e a r , b u s c a r v o t o s I z a r l a g u a r d i a d e l a L e g a c i ó n i n g l e s a e n e s t a c a p i t a l c o n u n b a t a l l ó n , p o r -
p a r a e s a a c c i ó n — n e c e s i t a l o s de todo e l 
C o n s e j o — q u e p u e d e i r a c o m p a ñ a d a de 
s u c o r t e j o de c a s t i g o s . P o r q u e no o l v i -
d e m o s q u e E s p a ñ a e s t á e n e l C o n s e j o 
de l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s . 
Alcalde por gerencia 
Oficiales franceses irán a 
las maniobras rusas 
También asistirán representantes 
del Ejército checoslovaco 
Van a ser derribadas las águilas 
doradas del Kremlin 
P A R I S , 2 3 . — P o r p r i m e r a v e z d e s d e 
l a r e v o l u c i ó n r u s a , p r e s e n c i a r á n l a s 
m a n i o b r a s d e l E j é r c i t o R o j o o f i c i a l e s 
d e l E j é r c i t o f r a n c é s . 
E l g e n e r a l L o i s e a u p r e s i d e l a m i s i ó n 
f r a n c e s a que s e g u i r á l a s m a n i o b r a s r u -
s a s q u e s e c e l e b r a r á n e n U c r a n i a . — 
U n i t e d P r e s s . 
* * * 
P R A G A , 2 3 . — L o s p e r i ó d i c o s a n u n -
c i a n q u e l a d i r e c c i ó n d e l E j é r c i t o c h e -
c o s l o v a c o h a a c e p t a d o l a i n v i t a c i ó n q u e 
le h a h e c h o l a d e l E j é r c i t o de l a U n i ó n 
S o v i é t i c a p a r a a s i s t i r a l a s g r a n d e s 
m a n i o b r a s q u e s e c e l e b r a r á n a f i n e s d e l 
m e s c o r r i e n t e e n l a r e g i ó n de K i e w . 
Las águilas doradas 
del Kremlin 
Dos empréstitos alemanes de 500 millones cada uno 
Uno será suscrito por las Cajas de Ahorro y el 
otro se colocará entre el público 
E L DOCTOR 5CMACHT IRA A I N G L A T E R R A A DAR CONFE-
R E N C I A S SOBRE LOS E M P R E S T I T O S 
M O S C U , 2 3 . — S e g ú n s e h a a c o r d a d o 
e n l a r e u n i ó n de a n o c h e d e l C o n s e j o de 
c o m i s a r i o s d e l p u e b l o y d e l C o m i t é c e n -
t r a l d e l p a r t i d o c o m u n i s t a , l a s á g u i l a s 
d o r a d a s , q u e d u r a n t e t a n t o s a ñ o s h a n 
c o r o n a d o l a s c u a t r o t o r r e s de l a s m u -
r a l l a s d e l K r e m l i n , y l a s d o s á g u i l a s s o -
b r e e l M u s e o H i s t ó r i c o que e n f r e n t a c o n 
l a p l a z a R o j a s e r á n d e r r i b a d a s y r e e m -
p l a z a d a s p o r e s t r e l l a s de c i n c o p u n t a s 
c o n l a h o z y e l m a r t i l l o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a r e v o -
l u c i ó n s e t r a t ó d e l a c u e s t i ó n de h a c e r 
d e s a p a r e c e r e s t o s s í m b o l o s de l o s R o -
m a n o f f , p e r o s e d e j a r o n d e b i d o a l a i n -
f l u e n c i a de L u n a c h a r s k y , q u i e n i n s i s t i ó 
e n q u e e r a n i n t e r e s a n t e s d e s d e e l p u n -
t o de v i s t a h i s t ó r i c o y a r q u i t e c t ó n i c o . — 
U n i t e d P r e s s . 
Barbusse, enfermo en Moscú 
M O S C U , 2 3 . — E l e s c r i t o r í r a n c é s 
H e n r i B a r b u s s e , q u e s e e n c u e n t r a a c -
t u a l m e n t e e n M o s c ú , e s t á e n f e r m o de 
p u l m o n í a . H a s i d o l l e v a d o a l H o s p i t a l 
d e l K r e m l i n . 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
B E R L I N , 2 3 . — U n c o m u n i c a d o of ic ia l 
a n u n c i a l a e m i s i ó n de dos e m p r é s t i t o s 
d e l R e i c h p o r i m p o r t e de 500 m i l l o n e s 
c a d a u n o . U n o de e l l o s s e r á c o l o c a d o 
e n t r e e l p ú b l i c o c o n u n i n t e r é s d e 4,50 
p o r 100 y e l o t r o e n t r e l a s C a j a s de 
A h o r r o c o n i g u a l i n t e r é s . 
E s t o s e m p r é s t i t o s s e u t i l i z a r á n p a r a 
l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a D e u d a flotante, 
e m i t i d a e n s u m a y o r p a r t e p a r a l a c r e a -
c i ó n de t r a b a j o . E l p r i m e r o s e a b r i r á 
a l p ú b l i c o e l 20 d e d i c i e m b r e d e e s t e 
a ñ o a l t i p o de 98 3 / 8 y s e r á r e e m b o l -
s a b l e a p a r t i r de 1 9 4 1 . 
E l s e g u n d o s e r á s u s c r i t o p o r l a s C a -
j a s de A h o r r o a l t i p o de 98 1 / 4 y l a 
s u s c r i p c i ó n e s t a r á a b i e r t a h a s t a e l 16 
d e f e b r e r o d e 1936 . P a r a e s t e s e g u n d o 
e m p r é s t i t o s e e s t a b l e c e r á u n f o n d o de 
a m o r t i z a c i ó n d e l 2 1 / 2 p o r 100 a n u a l . 
El doctor Schacht, a 
M e s T r l m . S e m . A ñ o 
M a d r i d P t a a . 
P r o v i n c i a s .. " 
A m é r i c a " 
E x t r a n j e r o w '* 






30,00 60,00 120.00 
Inglaterra 
L O N D R E S , 23 . — E l " D a i l y H e r a l d " 
a n u n c i a q u e e l d o c t o r S c h a c h t t i e n e l a 
i n t e n c i ó n d e d a r u n a s e r i e de c o n f e r e n -
c i a s e n l a G r a n B r e t a ñ a p a r a c o n s e -
g u i r m á s f á c i l m e n t e p o s i b i l i d a d e s p a r a 
l a n z a r u n i m p o r t a n t e e m p r é s t i t o en 
L o n d r e s . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e q u e e l d o c t o r 
S c h a c h t s e p o n d r í a e n r e l a c i o n e s a t a l 
fin c o n e l s e ñ o r M o n t a g u N o r m a n . 
Discurso de Coebbeis 
B E R L I N , 2 3 . — E n l a s e s i ó n d e h o y 
d e l C o n g r e s o de D e r e c h o p e n a l p r o n u n -
c i ó u n d i s c u r s o G o e b b e l s , q u i e n h a b l ó 
d e l a s i g n i f i c a c i ó n d e l n a c i o n a l s o c i a l i s -
m o y d i j o , e n t r e o t r a s c o s a s : 
" N i n g ú n i n d i v i d u o , s e a c u a l f u e r e s u 
p o s i c i ó n , puede t e n e r d e r e c h o a u s a r de 
s u l i b e r t a d a c o s t a d e l a l i b e r t a d n a -
c i o n a l . S ó l o , e n e f ec to , e s t a ú l t i m a g a -
r a n t i z a y a s e g u r a de m a n e r a d u r a d e r a 
l a l i b e r t a d p e r s o n a l . L o m i s m o o c u r r e 
e n c u a n t o a l h o m b r e d e s d e e l p u n t o do 
v i s t a m o r a l . E l c u i d a d o s i n c e r o y p r o -
f u n d o d e l a n u e v a A l e m a n i a r e s p e c t o 
a l a s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s r e s a l t a con 
t o d a e v i d e n c i a de l a s i m p o r t a n t e s m e -
d i d a s q u e h a a d o p t a d o e n f a v o r de la 
c u l t u r a , t a l e s c o m o l a f u n d a c i ó n de la 
C á m a r a de C u l t u r a d e l R e i c h , e d i f i c a -
c i ó n de l a C a s a d e l A r t e A l e m á n , e tc ." 
P a s a n d o d e s p u é s a los p r o b l e m a s r e -
l a t i v o s a l a p o l í t i c a i n t e r i o r , e l d o c -
t o r G o e b b e l s d e c l a r ó e s p e c i a l m e n t e : 
" E r a e l l ado t r a g i c ó m i c o d e l a s c o n -
d i c i o n e s t r a d i c i o n a l e s de l o s p a r t i d o s 
d e m o c r á t i c o s d e l p a s a d o t e n e r que h a -
c e r l l a m a m i e n t o s a l p u e b l o , l l a m a m i e n -
t o s q u e n o e n c o n t r a b a n n i n g ú n eco e n 
los c o r a z o n e s . P r e f e r í a n t o m a r u n m a l 
c a m i n o c o n l a s m a s a s a n t e s q u e i r c o n -
t r a e l l a s p o r e l c a m i n o j u s t o . N o s o t r o s 
h e m o s t e n i d o e l v a l o r de d e c i r a l p u e -
V u e l v e a d e b a t i r s e on e l A y u n t a -
m i e n t o l a c u e s t i ó n de l a s d i e t a s a l o s 
c o n c e j a l e s . V u e l v e , d e c i m o s , p o r q u e n o 
es é s t a l a p r i m e r a v e z q u e t a l o c u r r e . 
N i es t a m p o c o l a p r i m e r a e n que, to-
m a n d o p ie de l a a c t u a l i d a d , i n d i c a m o s 
lo q u e n o s p a r e c e l a f ó r m u l a m á s a d e -
c u a d a p a r a que l a g e s t i ó n m u n i c i p a l s e a 
p r o v e c h o s a . 
E s e v i d e n t e que , s i los c o n c e j a l e s q u i e -
r e n a t e n d e r a lo que s u c a r g o e n e l 
M u n i c i p i o r e c l a m a de e l los , h a n de v e r -
se o b l i g a d o s a a b a n d o n a r , p a r c i a l m e n t e 
a l m e n o s , l a s o c u p a c i o n e s o n e g o c i o s q u e 
c o n s t i t u y e n s u s m e d i o s d3 v i d a . M a s 
a u n q u e d e d i c a r a n a los a s u n t o s m u n i -
c i p a l e s t o d a s u a q t i v i d á d y s u t i e m p o 
y e l M u n i c i p i o l e s r e s a r c i e r a de s u s p é r -
d i d a s e n o t r a p a r t e , t o d a v í a no q u e d a -
r í a n e v i t a d o s e l c a m b i o f r e c u e n t e y l a 
m o v i l i d a d de que . t a n t o s p e r j u i c i o s se 
d e r i v a n p a r a l a p o b l a c i ó n . N o se l i m i -
t a , p u e s , e l p r o b l e m a a l a c o n c e s i ó n de 
l a s d i e t a s , s i n o que es m á s a m p l i o y 
m á s h o n d o y n o t i e n e s o l u c i ó n m á s q u e 
en u n a f ó r m u l a a d m i n i s t r a t i v a p r e f e -
r e n t e m e n t e t é c n i c a . 
S i s e p e r s i s t e en c o n s i d e r a r e l do 
a l c a l d e c o m o u n c a r g o p r i m o r d i a l m e n -
te p o l í t i c o , n o h a y m a n e r a de s a ' i r de 
l a s d i f i c u l t a d e s que d e s d e h a c e t a n t o s 
a ñ o s v e n i m o s l a m e n t a n d o , y q u e s e 
r e p r o d u c e n e n c a d a n u e v a s i t u a c i ó n . E l 
c a r g o de a l c a l d e debe s e r , a n t e todo, 
de c a r á c t e r t é c n i c o . P o r q u e e s n e c e -
s a r i a u n a p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , e s p í -
r i t u de i n c i a t i v a , d e c i s i ó n de d e d i c a r 
t o d a s l a s e n e r g í a s a l e m p e ñ o y s e g u 
r i d a d de p e r m a n e n c i a e n e l p u e s t o . S ó -
lo a s í p o d r á n e f e c t i v a m e n t e t r a n s f o r -
m a r s e n u e s t r a s g r a n d e s c i u d a d e s y a d e -
l a n t a r m á s e n u n a ñ o q u e a h o r a e n 
v a r i o s l u s t r o s . Y s ó l o c o n s i d e r a n d o a 
u n a c i u d a d c o m o e m p r e s a , y a p l i c a n -
do a a q u é l l a l o s m é t o d o s a d m i n i s t r a t i -
v o s de é s t a , p r o s p e r a r á l a h a c i e n d a m u -
n i c i p a l y h a b r á , a l p a r que j u s t i c i a 
p a r a todos , r e c u r s o s p a r a todo. 
que p a r a r e f o r z a r l a g u a r d i a s o n m u c h a s t r o p a s , y e n c a m b i o , m e d e c í a n a l -
g u n o s , s o n b a s t a n t e s p a r a u n c o m i e n z o de " i n s t a l a c i ó n " . E s r a r o q u e l o s i n -
g l e s e s s e m a r c h e n u n a v e z i n s t a l a d o s , c o m o s u c e d i ó , p o r e j e m p l o , e n E g i p t o , 
que d a l a c a s u a l i d a d t a m b i é n que e s t á m u y c e r c a . A p a r t e d e e s t o s t e m o r e s , 
q u e p u e d e n s e r e x c e s i v o s , m e a s e g u r a n q u e E t i o p í a no e s t á d i s p u e s t a a a u t o -
r i z a r u n a g u a r d i a s u p e r i o r a c i e n h o m b r e s e n l a L e g a c i ó n b r i t á n i c a d e A d d i a 
A b e b a , n i , c o m o t a m b i é n s e d i j o p o r a q u í , q u e l a s t r o p a s f r a n c e s a s s e p o n -
g a n a c u s t o d i a r e l f e r r o c a r r i l de D j i b u t i . 
E l a m b i e n t e s i g u e s i e n d o d e g u e r r a . C o n t i n ú a n s a l i e n d o l o s e x t r a n j e r o s , y 
y a s e h a n r e u n i d o e n A d d í s A b e b a h a s t a 57 v i a j e r o s p o r d e b e r , q u e c o m -
p r e n d e n p e r i o d i s t a s , e n t r e e l l o s u n o s c u a n t o s f o t ó g r a f o s y u n a d o c e n a de 
o p e r a d o r e s de " c i n e " . S e ñ a l s i e m p r e de q u e a l g o o c u r r e o a l g o s e e s p e r a o 
a l g o s e t e m e . 
P e r o e n t r e l o s e x t r a n j e r o s que a u n q u e d a n p o r a q u í , l a i m p r e s i ó n d e hoy , 
s o b r e t o d o d e s p u é s de l o s r e c e n t í s i m o s a c o n t e c i m i e n t o s , e s q u e l a a c t i t u d i n -
g l e s a t e r m i n a r á e n e l r e p a r t o de A b i s i n i a . ¡ Y a q u e n o p u e d e n i m p e d i r l a 
g u e r r a . . . ! — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
Con Ginebra, contra ella 
o sin Ginebra 
La solución del problema abisinio 
debe ser radical y concluyente 
Nada tienen que temer los intere-
ses británicos ni la colabora-
ción europea 
• 
DECLARACIONES DE MUSSOLINI 
t 
Tres etapas en lá política del Gobierno inglés 
E l s i s t e m a que , e n n u e s t r o s e n t i r , r e -
b lo l a v e r d a d p o r d u r a q u e f u e r a y h e - | ú n e m e j o r e s a s v e n t a j a s e s e l d e G o -
m o s t e n i d o l a s u e r t e de que e l p u e b l o b . e r n o p o r g e r e n c i a ) c o n a l g u n a s m o -
n o s c o m p r e n d i e r a . S i e l e s p í r i t u de u n a 
v e r d a d e r a d e m o c r a c i a r e s i d e e n l a c o n -
q u i s t a de los p u e b l o s y e n e l a r t e de 
m o s t r a r l e s e l c a m i n o d e l t r a b a j o y de 
l a p a z , m e p a r e c e q u e e s t a v e r d a d e r a 
d e m o c r a c i a s e h a l l a r e a l i z a d a e n A l e -
m a n i a c o n t r a los p a r t i d o s q u e s ó l o l a 
h a n c a r i c a t u r i z a d o . E s t a v e r d a d e r a de-
m o c r a c i a m o d e r n a h a s e r v i d o d e b a s e 
a l a r e c o n s t r u c c i ó n a l e m a n a y e s t á i n -
t i m a m e n t e u n i d a a l p u e b l o s o b e r a n o . S e 
o c u p a c o n t o d a l i b e r t a d de los g r a n d e s 
p r o b l e m a s a c t u a l e s y no d e j a a p a r t a r s e 
d e l c a m i n o p o r los d e s e o s i n c o n s t a n t e s 
de l a s m a s a s . " 
" P u e d a u n d e s t i n o f a v o r a b l e — t e r m i -
n ó d i c i e n d o e l m i n i s t r o — p e r m i t i r q u e l a 
b e n d i c i ó n d e l t r a b a j o s e r e p a r t a e n t r e 
los p u e b l o s y q u e l a g r a c i a de l a s r e -
s o l u c i o n e s e n é r g i c a s i n s p i r e a s u s h o m -
b r e s d e E s t a d o p a r a que , d e s p u é s d e 
d i s t u r b i o s i n c e s a n t e s y de u n a m i s e r i a 
s i n l í m i t e s , E u r o p a d i v i s e a l fin u n a es-
t r e l l a e n t r e l a s s o m b r í a s n u b e s que os -
c u r e c e n s u c ie lo". 
El Congreso de Nuremberg 
d i f i c a c i o n e s , s i se q u i e r e , d e l o t r o s i s 
t e m a t a m b i é n en u s o , q u e e s e l d e 
G o b i e r n o p o r c o m i s i ó n . L o s u s t a n c i a l 
c o n s i s t e e n q u e e l a l c a l d e s e a r e a l m e n -
te u n g e r e n t e , b i e n r e t r i b u i d o p a r a qne 
no se a p l i q u e a m á s a t e n c i o n e s q u e l a s 
de l a A l c a l d í a , r o d e a d o de u n o s c u a n -
t o s a s e s o r e s - d e l e g a d o s , t é c n i c o s c o m o 
é l , y c o m o é l p e r m a n e n t e s y c o n s u e l -
do. N o s e o l v i d e que e s t a s o l u c i ó n t i e -
ne p e r f e c t a c a b i d a d e n t r o de lo q:ie 
e s t a b l e c e e l E s t a t u t o M u n i c i p a l . 
L a crisis em Argelia 
L O N D R E S , 2 3 . — L a i m p r e s i ó n que s e 
r e c o g í a e s t a n o c h e e n los c í r c u l o s p o -
l í t i c o s i n g l e s e s e s l a de q u e e l G o b i e r -
no b r i t á n i c o p r o y e c t a , e n s u b s t a n c i a , 
t r e s e t a p a s e n e l p r o c e d i m i e n t o que h a 
de s e g u i r s e c o n r e s p e c t o a l p l e i t o í t a l o -
a b i s i n í o . 
L a p r i m e r a e s l a de c o n c i l i a c i ó n p o r 
v í a d i p l o m á t i c a a n t e s d e l 4 de s e p t i e m -
b r e . S o b r e e s t e p u n t o , c o m o y a s e h a 
i n d i c a d o , l o s i n g l e s e s no se p r o p o n e n 
a d o p t a r n i n g u n a i n i c i a t i v a , p e r o c o n -
t r i b u i r á n a t o d o s l o s e s f u e r z o s que p u -
d i e r a i n t e n t a r e l G o b i e r n o f r a n c é s y 
que t u v i e r a n p r o b a b i l i d a d e s d e é x i t o . 
E n c a s o de f r a c a s o , que h o y s e c r e e 
i n e v i t a b l e , d e l a n t e r i o r p r o c e d i m i e n t o 
v e n d r í a l a s e g u n d a e t a p a y c o n s i s t e é s -
t a e n q u e e l G o b i e r n o b r i t á n i c o n o s o -
l i c i t a r á e n G i n e b r a u n a a p l i c a c i ó n r i -
g u r o s a d e l P a c t o de l a S o c i e d a d de N a -
c i o n e s , p e r o q u i z á r e c u r r i r á a u n p r o -
c e d i m i e n t o d i l a t o r i o s i l a a d h e s i ó n de 
I t a l i a a u n m é t o d o de e s t a í n d o l e p e r -
m i t i e r a r e t r a s a r e l c o m i e n z o d e l a s h o s -
t i l i d a d e s . E n e s t e c a s o se p e n s a r í a , p o r 
e j e m p l o , e n n o m b r a r u n a c o m i s i ó n i n -
v e s t i g a d o r a . 
E n ú l t i m o e x t r e m o , v e n d r i a l a t e r c e r a 
e t a p a . E n e l c a s o de q u e f r a c a s a r a el 
p r o c e d i m i e n t o a n t e r i o r , s e r e c o m e n d a -
r í a l a a p l i c a c i ó n de m e d i d a s r e p r e s i v a s 
o de s a n c i o n e s . L a a p l i c a c i ó n de e s t e 
p r o c e d i m i e n t o q u e d a r í a , n a t u r a l m e n t e , 
s u b o r d i n a d o a l a a d h e s i ó n de l a s d e m á s 
p o t e n c i a s . 
S e a ñ a d e , a d e m á s , que s i I t a l i a s e 
n e g a r a a a s i s t i r a l a s e s i ó n d e l C o n s e -
j o , e s t e ú l t i m o p r o c e d i m i e n t o p o d r í a s e r 
a d e l a n t a d o . 
Una nota a Francia 
N U R E M B E R G , 2 3 . — S e h a a n u n c i a d o 
que c o n m o t i v o d e l C o n g r e s o d e l p a r t i -
do n a z i , s e o r g a n i z a r á n 465 t r e n e s e s -
p e c i a l e s p a r a t r a e r l o s d e l e g a d o s y a s i s -
t e n t e s a l a r e u n i ó n q u e s e c e l e b r a r á e n 
e l p r ó x i m o s e p t i e m b r e . D e e s t o s c i e n t o 
c i n c o s e r á n p a r a m i e m b r o s de l a S . A . , 
c i e n t o n o v e n t a y s e i s , p a r a f u n c i o n a r i o s 
p o l í t i c o s , c u a r e n t a y c i n c o p a r a l a J u -
v e n t u d h i t l e r i s t a , d i e z y s e i s p a r a f u e r -
z a s d e l e j é r c i t o , t r e i n t a y u n o p a r a los 
m i e m b r o s de l a S . S., o c h o p a r a e l F r e n -
te d e T r a b a j o , y t r e s p a r a l a o r g a n i z a -
c i ó n d e A v i a c i ó n c i v i l . — U n i t e d P r e s s . 
i i i i i i i i a i i i i i w i i i i B i i i i i i i n i i i i i i i i H i i i i n i 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
E l g o b e r n a d o r g e n e r a l de A r g e l i a h a 
d i m i t i d o . H a n d i m i t i d o t a m b i é n e n l o s 
t r e s d e p a r t a m e n t o s a r g e l i n o s m u c h o s 
a l c a l d e s , c o n c e j a l e s , m i e m b r o s d e l a s 
C á m a r a s de C o m e r c i o , d e l e g a d o s g e n e -
r a l e s , e t c . H a c u n d i d o el p e s i m i s m o y 
l a d e s e s p e r a n z a p o r t e r r i t o r i o s h a c e p o -
co florecientes y se a b a n d o n a n e n m u -
c h o s de e l l o s l a s t a r e a s a g r í c o l a s . E s 
u n a s p e c t o d e l a c r i s i s a r g e l i n a , c o m -
p l i c a d a p o r l a a p l i c a c i ó n a l l í de l o s d e -
c r e t o s - l e y e s s o b r e e c o n o m í a s , y q u e h a 
d e r e p e r c u t i r f o r z o s a m e n t e e n l o s i n -
d í g e n a s . E s t o es , s e g u r a m e n t e , lo m á a 
i n t e r e s a n t e d e e se m o v i m i e n t o de d e s -
c o n t e n t o , a b a n d o n o y p r o t e s t a . 
P o r q u e h a s t a a h o r a q u e d a c i r c u n s c r i -
to a l o s c o l o n o s de p r o c e d e n c i a e u r o p e a . 
T é n g a s e p r e s e n t e que, s i e m p r e q u e s e 
h a b l a de a g r i c u l t u r a y p r o d u c c i ó n de 
los t e r r i t o r i o s n o r t e a f r i c a n o s i n t e r v e n i -
d o s p o r F r a n c i a , l a r e f e r e n c i a es ú n i c a -
m e n t e de l o s e u r o p e o s . E s t a s m i s m a s 
c u e s t i o n e s y conf l i c to s e c o n ó m i c o s e n los 
i n d í g e n a s t o m a n luego c a r á c t e r p o l í t i c o 
o s o n i n m e d i a t a m e n t e i n t e r p r e t a d o s co -
m o e x c l u s i v a m e n t e p o l í t i c o s . 
P e r o e l m o v i m i e n t o de A r g e l i a s e 
p r o l o n g a a M a r r u e c o s , donde l a s dif i -
c u l t a d e s de los a g r i c u l t o r e s s o n a n á l o -
g a s , a p e s a r de s e r d i f e r e n t e e l r é g i m e n 
j u r í d i c o . L o s c o l o n o s a g r í c o l a s q u e ob-
s e r v a n , c o m i e n z a n t a m b i é n a i n q u i e t a r , 
s e , c o n m á s b r í o s q u i z á e n o c a s i o n e s 
a n t e r i o r e s , p o r q u e a h o r a s e l i m i t a n a 
i m i t a r y s e g u i r a l o s e u r o p e o s . D i f í c i l 
debe de s e r l a s i t u a c i ó n c u a n d o e l s e -
ñ o r C a r d e h a optado p o r m a r c h a r s e 
d e s p u é s de a g o t a r todos los r e c u r s o s . 
L O N D R E S , 2 3 . — E l G o b i e r n o de L o n -
d r e s e n v i a r á s i n d u d a e s t a n o c h e u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l d e P a r í s e n l a que le 
p o n d r á a l c o r r i e n t e d e l a s d e c i s i o n e s 
a d o p t a d a s e n e l C o n s e j o d e g a b i n e t e ce -
l e b r a d o a y e r . 
C o m o r e s u l t a d o de l a r e u n i ó n de e s t a 
m a ñ a n a s e d i c e q u e e l G o b i e r n o i n g l é s 
n o e s t á d i s p u e s t o a t o m a r n i n g u n a n u e -
v a i n i c i a t i v a d e m e d i a c i ó n e n e l c o n -
flicto i t a l o - a b i s i n i o , a c a u s a d e l f r a c a s o 
d e s u s a n t e r i o r e s e s f u e r z o s ; p e r o , c o m o 
t i e n e l a i m p r e s i ó n de que e l G o b i e r n o 
f r a n c é s s i e n t e u n m a y o r o p t i m i s m o le 
d e j a l a d i r e c c i ó n de los c a m b i o s de o p i -
n i o n e s c o n I t a l i a . 
E l s e ñ o r E d é n h a s a l i d o d e L o n d r e s 
d e d o n d e e s t a r á a u s e n t e t r e s d í a s . S i r 
S a m u e l H o a r e p e r m a n e c e en l a c a p i t a l . 
E n e s p e r a de c o n o c e r e l r e s u l t a d o de 
l a s i n i c i a t i v a s que p u e d a t o m a r e l G o -
b i e r n o d e F r a n c i a , se c o n s i d e r a que no 
s e r i a ú t i l e v o c a r c o n e l G o b i e r n o de P a -
r í s , p o r e l m o m e n t o , l a a c t i t u d que d e -
b e r á a d o p t a r s e e n l a r e u n i ó n d e l C o n s e -
j o d e l a S o c i e d a d de N a c i o n e s e l i de 
s e p t i e m b r e . 
Preparativos militares 
L O N D R E S , 2 3 . — E s t a m a ñ a n a en l a 
r e s i d e n c i a de M a c d o n a l d h a c e l e b r a d o 
l a e j e m p l a r i d a d de los e u r o p e o s e s a h o -
r a . L o s l l a m a d o s « n a c i o n a l i s t a s a r g e l i -
n o s » no o c u l t a n s u s p r o p ó s i t o s de a p r o -
v e c h a r , en f a v o r de s u c a u s a , todas l a s 
o c a s i o n e s p r o p i c i a s , y lo s o n en e s t o s 
d i a s , a d e m á s de l a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
l a c r i s i s , l a s i n q u i e t u d e s i m p r e c i s a s a f r i -
u n a r e u n i ó n e l C o m i t é de D e f e n s a de l 
I m p e r i o . E l C o n s e j o d u r ó m á s de dos 
h o r a s y m e d i a y f u é c o n v o c a d o p a r a 
d i s c u t i r l o s p r e p a r a t i v o s a é r e o s , n a v a -
l e s y m i l i t a r e s p a r a l a d e f e n s a d e l I m -
p e r i o e n c a s o de que , con m o t i v o de l a 
s i t u a c i ó n c r e a d a p o r e l c o n f l i c t o i t a l o -
a b i s i n i o , s u r g i e r a n c o m p l i c a c i o n e s . 
U n a d e c l a r a c i ó n o f i c i o s a h e c h a e s t a 
m a ñ a n a , s e g ú n l a c u a l e l G a b i n e t e h a -
b l a c o n c e d i d o a d i c h o C o m i t é p l e n o s po-
d e r e s p a r a a c t u a r e n c a s o de c u a l q u i e r 
e m e r g e n c i a r e l a c i o n a d a c o n e l p l e i t o 
í t a l o - e t í o p e . 
E l G o b i e r n o i n g l é s se l i m i t a r á p o r 
a h o r a a a c t u a r c o n f o r m e a l a s s i g u i e n -
t e s norma*- . : 
1 ) S e a g o t a r á n t o d a s l a s m e d i d a s 
d i p l o m á t i c a s e n u n e s f u e r z o p a r a i m -
p e d i r u n a g u e r r a í t a l o - e t í o p e . 
2 ) S i l a g u e r r a e s t a l l a s e n o o b s t a n -
te e s t o s e s f u e r z o s , se e s t u d i a r í a l a a p l i -
c a c i ó n d e s a n c i o n e s e c o n ó m i c a s c o n t r a 
los b e l i g e r a n t e s . 
3 ) E n c a s o de g u e r r a s e r o m p e r í a n 
l a s r e l a c i o n e s c o n e l a g r e s o r , h a s t a el 
p u n t o d e s u p r i m i r l o s r e p r e s e n t a n t e s d i -
p l o m á t i c o s . 
4 ) S e c o n s u l t a r í a c o n o t r a s p o t e n -
c i a s p a r a d e t e r m i n a r l a s m e d i d a s a se-
g u i r f r e n t e a l a s i t u a c i ó n c r e a d a por 
los b e l i g e r a n t e s . — U n i t e d P r e s s . 
Una acción colectiva 
c a n a s q u e s u s c i t a n l a s d i s p u t a s s o b r e 
M a s s i e n a l g u n a o c a s i ó n es n e c e s a r i a ' A b i s i n i a . 
L O N D R E S , 2 3 . — E l " T i m e s " d e c l a r a 
e n u n a r t i c u l o d e fondo q u e los que 
h a b í a n c r e í d o q u e I n g l a t e r r a m o s t r a r í a 
a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s e l c a m i -
no a s e g u i r s e h a n l l e v a d o c h a s c o . E l 
G o b i e r n o h a d e c i d i d o no c o m p r o m e t e r s e . 
E l p e r i ó d i c o d i c e q u e n o p a r e c e m u y 
h o n r a d o n e g a r a r m a s a A b i s i n i a , que 
a p e n a s t i e n e , m i e n t r a s I t a l i a a c u m u l a 
m a t e r i a l d e g u e r r a e n s u s d o s c o l o n i a s 
d e l A f r i c a o r i e n t a l , p e r o es m u y p o s i -
ble que A b i s i n i a n o p u e d a p a g a r s u m i -
n i s t r o s de a r m a s . 
E l " T i m e s " a ñ a d e que e l G o b i e r n o 
b r i t á n i c o h a d e m o s t r a d o f r e c u e n t e m e n -
te que n o m i r a c o n m a l o s o j o s los de-
seos de e x p a n s i ó n de I t a l i a y q u e c o m -
p r e n d e p e r f e c t a m e n t e el e s t a d o de es-
p í r i t u d e l o s p a í s e s que s e v e n co loca -
dos a n t e u n s e m i m o n o p o l i o e j e r c i d o por 
a l g u n a s p o t e n c i a s y p r i n c i p a l m e n t e po i 
I n g l a t e r r a y los E s t a d o s U n i d o s s o b r e 
l a s p r i m e r a s m a t e r i a s y los p u n t o s es-
t r a t é g i c o s de l a s g r a n d e s r u t a s c o m e r -
c i a l e s d e l m u n d o . S e t i ene e n I n g l a t e -
r r a e l c o n v e n c i m i e n t o de q u e e s n e c e -
s a r i o h a c e r a l g o p a r a s u p r i m i r a l g u n a s 
de l a s c a u s a s e c o n ó m i c a s de l a inqu ie -
t u d a c t u a l de E u r o p a . S i n e m b a r g o , l a 
G r a n B r e t a ñ a no e s t á d i s p u e s t a a so-
p o r t a r u n a v i o l a c i ó n f l a g r a n t e d e l p a c -
to K e l l o g g n i a p r e s e n c i a r s i n i n m u -
t a r s e u n a e x p e d i c i ó n de c o n q u i s t a de 
u n o de los p r i n c i p a l e s m i e m b r o s de la 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . 
E l " M o r n i n g P o s t " d e c l a r a que e l 
G o b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a n o p r o -
y e c t a o t r a c o s a q u e u n a a c c i ó n c o l e c -
t i v a p a r a , i m p e d i r l a s h o s t i l i d a d e s . M i e n -
t r a s t a n t o , se h a r á n todos l o s e s f u e r -
zos p o s i b l e s p a r a f o r m a r c o n F r a n c i a 
u n f r e n t e c o m ú n e n l a s e s i ó n d e l C o n -
s e j o d e l 4 de s e p t i e m b r e . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s a e s t e r e s p e c t o 
c o m e n z a r á n i n m e d i a t a m e n t e p o r l a v í a 
d i p l o m á t i c a . 
( C o n t i n ú a e s t a i n f o r m a c i ó n e n s e g u n d a 
p l a n a . ) 
R O M A , 2 3 . — " L a s o l u c i ó n d e l p r o b l e -
m a í t a l o a b i s i n í o debe s e r r a d i c a l y c o n -
c l u y e n t e . E t i o p í a no p u e d e c o n t i n u a r 
c o m o u n a r m a — u n a r m a m o d e r n a , n o 
u n a a n t i g u a l a n z a — d i r i g i d a a l a e s p a l -
d a de I t a l i a . " 
C o n e s t a s p a l a b r a s M u s s o l i n i , l a v í s -
p e r a de s u p a r t i d a a l N o r t e d e I t a l i a , 
c o n e l fin de a s i s t i r a l a s m a n i o b r a s , h a 
r e s u m i d o l a p o s i c i ó n d e I t a l i a e n u n a 
i n t e r v i ú a E d . K e e n , v i c e p r e s i d e n t e de 
l a U n i t e d P r e s s . 
" C u a n d o le d i j e q u e e l o b j e t o d e m i 
v i s i t a a R o m a — d i c e K e e n — e r a e l d e 
o b t e n e r l a p r i m e r a i n f o r m a c i ó n s o b r e 
l o s p r o p ó s i t o s de I t a l i a y l a s r a z o n e s 
p o r l a s c u a l e s e l m u n d o s e e n c o n t r a b a 
d e s o r i e n t a d o y p e r p l e j o y c o n u n g r a n 
a f á n de c r i t i c a , d i j o : 
— D u r a n t e l o s ú l t i m o s c u a r e n t a a ñ o s 
E t i o p í a h a m o s t r a d o h o s t i l i d a d h a c i a 
I t a l i a . C o n e l fin de e v i t a r u n r o c e , t r a -
t a m o s n o s o t r o s de l l e g a r a u n a c u e r d o 
c o n e l l a y e n 1928 firmamos u n T r a t a -
do de a m i s t a d que e l l a h a d e s a t e n d i d o 
c o n s t a n t e m e n t e . L a a c t u a c i ó n d e E t i o -
p í a h a ido de m a l e n p e o r . H a a t a c a d o 
a n u e s t r o s s o l d a d o s , m a t a d o a n u e s t r o s 
a g e n t e s y r e s i d e n t e s y h a e s t a d o p r e -
p a r a n d o s u E j é r c i t o p a r a a t a c a m o s . 
E s e v i d e n t e q u e e s t e e s t a d o de c o s a s no 
p u e d e c o n t i n u a r . H e m o s d e c i d i d o , p o r 
t a n t o , t o m a r m e d i d a s d e p r e c a u c i ó n y 
e n v i a r s o l d a d o s a n u e s t r a s c o l o n i a s de 
E r i t r e a y S o m a l i a . 
N o s o y e n e m i g o de n i n g u n a r a z a , p e r o 
i n s i s t o e n q u e l a r a z a i t a l i a n a d e b e s e r 
r e s p e t a d a p o r l a s d e m á s . E s o e s lo que 
i n t e n t a m o s e n E t i o p i a . 
El equilibrio europeo 
• i 
— ¿ Y l a p o l í t i c a q u e a c t u a l m e n t e s i 
g u e I t a l i a e n e l E s t e d e A f r i c a p o n e e n 
p e l i g r o e l a c u e r d o de S t r e s a y e l a c t u a l 
e q u i l i b r i o e u r o p e o ? — p r e g u n t a m í s t e r 
K e e n . 
— N o p u e d o c r e e r , r e p l i c a , q u e l a a c -
t u a c i ó n de I t a l i a e n E t i o p i a , q u e é s p u -
r a m e n t e d e c a r á c t e r l o c a l y c o l o n i a l , 
p u e d a i n f l u i r , c o m o s e h a a s e g u r a d o t-n 
a l g u n o s c í r c u l o s , en e l d e s a r r o l l o de l a 
p o l i t i c a de c o l a b o r a c i ó n e u r o p e a q u e I t a -
l i a h a d a d o y e s t á d i s p u e s t a a d a r c o n 
t o d a a d h e s i ó n . 
L o q u e p u e d e a f e c t a r a l a c u e r d o de 
S t r e s a y a l a c t u a l e q u i l i b r i o e u r o p e o 
s e r i a l a a c t i t u d de a q u e l l o s q u e d e s e a n 
i g n o r a r l a a b s o l u t a n e c e s i d a d d e l a s e -
g u r i d a d y e x p a n s i ó n i t a l i a n a y c r e a r 
a r t i f i c i a l m e n t e u n a l e y e n d a de p e l i g r o 
p a r a E u r o p a , q u e r e s u l t a r í a de u n a 
c a m p a ñ a c o l o n i a l . 
E s t a s o p e r a c i o n e s n u e s t r a s n o d i f i e -
r e n e n m u c h o de o t r a s r e a l i z a d a s p j r 
p o d e r e s c o l o n i a l e s e n A s i a y e n A f r i -
c a . E s n e c e s a r i o e l i m i n a r los b o m b a * 
r o s que q u i e r e n e x t e n d e r l a s l l a m a s . 
Egipto y Méjico 
A l l l e g a r a e s t e p u n t o , e l s e ñ o r M u s -
s o l i n i , a b r e u n g r a n á l b u m q u e d e s c a n -
s a b a s o b r e s u m e s a de t r a b a j o , l ü e n o 
de f o t o g r a f i a s de l a d e v a s t a c i ó n r e a -
l i z a d a p o r l o s b o m b a r d e o s i n g l e s e s e n 
A l e j a n d r í a , e n 1882 . A l h o j e a r l e d i c e : 
— E s t a s f o t o g r a f i a s m u e s t r a n lo que 
I n g l a t e r r a h i z o e n E g i p t o . U s t e d e s h a n 
h e c h o b a s t a n t e s i m i l a r e n N o r t e a m é -
r i c a . 
¿ C ó m o e n s a n c h a r o n u s t e d e s s u s 
f r o n t e r a s ? ¿ T o m a n d o p o s e s i ó n de e l l a s 
p o r l a f u e r z a de los i n d i o s y de M é j i c o ? 
L o s E s t a d o s U n i d o s c o n s i s t í a n o r i -
I n d i c e - r e s u m e n 
24 agosto 1935 
P á g . 8 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 
D e p o r t e s P a g . 
L a v i d a e n M a d r i d P a g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a P á g . 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s P á g . 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 
D e a e r o n á u t i c a ( U n a i n d u s -
t r i a e n p e l i g r o ) , p o r T o m á s 
de M a r t í n - B a r b a d i l l o P á g . 
P a l i q u e s f e m e n i n o s , ( E p i s t o -
l a r i o ) , por el A m i g o T e d d y . 
L a i n f l u e n c i a de G o y a e n 
F r a n c i a , p o r F e r n a n d o J i -
m é n e z - P l a c e r P á g . 8 
E l a s d e b a s t o s , f o l l e t í n p o r 
G e o r g e s T h l e r r y P á g . 8 
— o — 
P R O V I N C I A S . — E n B a r c e l o n a s e r á 
e n s a y a d o u n p r o c e d i m i e n t o p a r a sa-
n e a r y l i m p i a r de i m p u r e z a s l a s p l a -
y a s ( p á g . 3 ) . L l e g a d a d e l m i n i s t r o de 
l a D e f e n s a N a c i o n a l be lga , M . T e b e -
ze . A g a s a j o s a l J a l i f a e n M á l a g a 
( p á g i n a 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — I n g l a t e r r a e s p e r a 
que de a q u í h a s t a e l 4 de s e p t i e m b r e 
F r a n c i a i n t e n t a r á u n a m e d i a c i ó n c e r -
c a de I t a l i a ; M u s s o l i n i d i ce que ac -
t u a r á e n G i n e b r a , s i n G i n e b r a o con-
t r a G i n e b r a ; se h a i n t e n s i f i c a d o g r a n -
d e m e n t e el e n v í o d e t r o p a s a A f r i c a . 
E l P a p a se t r a s l a d a r á desde C a s t e l -
g a n d o l f o a R o m a p a r a c e l e b r a r l a 
m i s a a la que h a n de a s i s t i r los ex 
c o m b a t i e n t e s que v a n en p e r e g r i n a -
c i ó n a R o m a los p r i m e r o s d í a s de sep-
t i e m b r e . D o s e m p r é s t i t o s de A l e m a -
n i a de 500 m i l l o n e s c a d a u n o ( p á g . 1) . 
S á b a d o 24 d e a g o s t o de 1935 E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 8.029 
g i n a l m e n t e de t r e c e c o l o n i a s e n l a cod-
t a d e l E s t e . A h o r a c o m p r e n d e u n c o n -
t i n e n t e . 
— ¿ Q u é h a r á I t a l i a s i l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s nq p u e d e l l e g a r a u n a s o l u -
c i ó n de l p r e s e n t e p r o b l e m a ? — p r e g u n -
t ó M r . K e e n — . ¿ I t a l i a , a n t e c u a l q u i e r 
e v e n t u a l i d a d , s e r e t i r a r í a de G i n e b r a ? 
— I t a l i a p e r s e g u i r á s u s a s p i r a c i o n e s 
c o n G i n e b r a , s i n G i n e b r a o c o n t r a G i -
n e b r a , f u é l a p r o n t a y p o t e n t e r e s p u e s -
t a . Y o no p u e d o c r e e r , s i n e m b a r g o , 
q u e e l c u i d a r s e de l a p r o p i a s e g u r i d a d 
s e a c o n t r a r i o a los p r i n c i p i o s de l C o n -
v e n i o . 
— ¿ C ó m o p u e d e u n a g u e r r a f u t u r a 
s e r e v i t a d a ? ¿ Q u é c o n t i e n e e l f u t u r o 
p a r a l a S o c i e d a d de N a c i o n e s ? 
M u s s o l i n i se q u e d a c a l l a d o u n m o -
m e n t o , y a c o n t i n u a c i ó n h a b l a c o n e s -
p e c i a l s e r i e d a d . 
— U n a n a c i ó n e n m a r c h a c o m o l a 
n a c i ó n i t a l i a n a h o y d í a , n o p u e d e s e r 
d e t e n i d a p o r u n a c o n c e p c i ó n e s t á t i c a 
de l a v i d a de l o s p u e b l o s . E s p r e c i s a -
Se intensifica el envío de tropas italianas 
Ayer salieron cuatro buques, pasaron el Canal de 
Suez cinco, y entre hoy y mañana marcharán diez 
mil milicianos fascistas 
Sobre el Consejo de Londres la op in ión en Roma es que la 
s i tuación no ha cambiado 
( V i e n e de p r i m e r a p l a n a . ) 
E l " D a i l y H e r a l d " a n u n c i a que es p o -
s i b l e q u e e l m i n i s t r o de A s u n t o s de l a 
S o c i e d a d de N a c i o n e s , E d é n , v a y a a P a -
r í s p a r a c o n f e r e n c i a r c o n L a v a l . 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " c o n s i d e r a que 
l a a c t i t u d de I n g l a t e r r a es firme. A n l i n -
c i a q u e e l G o b i e r n o b r i t á n i c o e s t á d e -
c i d i d o a no h a c e r n a d a q u e p u e d a e m -
m e n t e e s t a c o n c e p c i ó n e s t á t i c a l a q u e p u j a r a I t a l i a a u n a c t o i r r e f l e x i v o , y 
c o n s t i t u y e e l m a y o r p e l i g r o p a r a l a p a z 
m u n d i a l . L a S o c i e d a d de N a c i o n e s , s i 
d e s e a v i v i r , debe c o n s i d e r a r e s te p e l i -
g r o , que de t o d o s m o d o s e s t á p r e v i s t o 
e n los a r t í c u l o s 10 y 22 d e l C o n v e n i o . 
El Canal de Suez 
— ¿ C u á l es l a o p i n i ó n de v u e s t r a e x -
c e l e n c i a de lo q u e se m a n t i e n e e n a l g u -
n o s s e c t o r e s d e q u e e l C o n v e n i o h a m o -
d i f i c a d o l a C o n v e n c i ó n de 1888 , que a s e -
g u r a e l l i b r e p a s o p o r e l C a n a l de S u e z 
e n t i e m p o s de g u e r r a lo m i s m o que e n 
t i e m p o s de p a z ? 
— E l C o n v e n i o e s p a r t e d e l T r a t a d o 
d e V e r s a l l e s , d e l c u a l e l a r t í c u l o 282 
r e a f i r m a e l p l e n o v i g o r de l a C o n v e n -
c i ó n d e 1888. 
— ¿ E n e l c a s o d e u n a g u e r r a , a f i r -
m a r í a I t a l i a s u d e r e c h o de r e g i s t r a r loa 
b a r c o s n e u t r a l e s ? 
— I t a l i a , a n t e c u a l q u i e r e v e n t u a l i d a d , 
s e a d h e r i r á e s t r i c t a m e n t e a l a s c l á u s u -
l a s d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , c o m o 
S i e m p r e lo h a h e c h o . 
Inglaterra, Italia y Etiopía 
L a c o n v e r s a c i ó n g i r ó e n t o n c e s s o b r e 
l a p o s i c i ó n de I n g l a t e r r a , y e l v i c e p r e -
s i d e n t e de l a U n i t e d P r e s s p r e g u n t ó a l 
« D u c e » s i l a a c t i t u d de I n g l a t e r r a e s t a -
b a m o t i v a d a e n a b s o l u t o p o r c o n s i d e r a , 
c l o n e s a l t r u i s t a s . 
« I n g l a t e r r a r e c o n o c i ó e n l o s p r o t o c o -
l o s de 1891 y 1894 que c a s i todo e l te-
r r i t o r i o de E t i o p i a e s t á i n c l u i d o e n l a 
e s f e r a de i n f l u e n c i a i t a l i a n a . E s t o s p r o -
t o c o l o s e s t á n t o d a v í a e n v i g o r , y a q u e 
e s t á n c o n f i r m a d o s p o r e l A c u e r d o t r i -
p a r t i t a de 1906, e n t r e I t a l i a , I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a . » 
L o s i n t e r e s e s de I n g l a t e r r a e n r e l a -
c i ó n c o n l a s a g u a s de l N i l o s o n d e l m i s -
m o m o d o e s p e c i a l m e n t e r e c o n o c i d o s en 
e l A c u e r d o , l l e g a d o e n 1 9 2 5 e n t r e el 
e m b a j a d o r G r a h a m y y o . E s t e A c u e r d o 
e n t o n c e s f u é c o m u n i c a d o a G i n e b r a . P o r 
t a n t o , e l i n t e r é s l o c a l de I n g l a t e r r a en 
E t i o p í a e s t á c o m p l e t a m e n t e s a l v a g u a r -
d a d o . 
L a p r e t e n s i ó n de p r o t e g e r l o s i n t e -
r e s e s b r i t á n i c o s e n E t i o p í a n o p a r e c e 
e s t a r de a c u e r d o c o n l a p r e t t x n s í ó n q u e 
s e m a n t i e n e n e n d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s 
d e l a G r a n B r e t a ñ a , d e e n t e n d e r l a s a s -
p i r a c i o n e s l e g í t i m a s de I t a l i a . » 
¿ Q u é m e d i d a s d e b e r í a n a d o p t a r s e 
p a r a c o n t e n e r e l a p a r e n t e m e n t e m e n -
g u a n t e p o d e r d e l a r a z a b l a n c a ? 
— D u r a n t e a ñ o s he e s t a d o l l a m a n d o 
l a a t e n c i ó n a l a o p i n i ó n p ú b l i c a m u n -
d i a l d e l p e l i g r o d e l d e s c e n s o de l a c i -
f r a de n a t a l i d a d e n t r e l o s p u e b l o s oc -
c i d e n t a l e s . T o d o e l m u n d o s a b e c u á n 
t e n a z m e n t e e l G o b i e r n o f a s c i s t a h a l i -
b r a d o s u b a t a l l a p o r e l a u m e n t o y el 
m e j o r a m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n i t a l i a n a . 
S i e l p r e s e n t e p e r t u r b a d o r d e s c e n s o de 
l a p o b l a c i ó n e n l a s n a c i o n e s o c c i d e n . 
t a l e s f u e r a a c o m p a ñ a d o d e l a r e n u n c i a -
c i ó n d e l d e r e c h o d e e n v i a r m i s i o n e s c i -
v i l i z a d o r a s a p u e b l o s q u e t o d a v í a i g -
n o r a n los b e n e f i c i o s d e l a c i v i l i z a c i ó n , 
e n t o n c e s t e n d r í a m o s r e a l m e n t e q u e d e s -
e s p e r a r de s u f u t u r o . — U n i t e d P r e s s . 
» * * 
G I N E B R A , 2 3 . — E n los m e d i o s de l a 
S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s se c o n s i d e r a 
lü B B n B • B IT ü S - H T T ' H fiT 
G A B A R D I N A S 
I n g l e s a s , i m p e r m e a b i l i z a d a s , desde 60 pts . 
C l a s e e s p e c i a l de p r o p a g a n d a 
16 d u r o s ( v a l e n 2 6 ) . 
S E S E Ñ A : C R U Z , 80. F I L I A L : C R U Z , 23. 
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P O L I C I A 
I n s t a n c i a s h a s t a e l 3 d e s e p t i e m b r e . 
P R E P A R A C I O N , 30 p e s e t a s m e s . " C O N -
T E S T A C I O N E S R E U S " , 25 p t a s . F O R -
M U L A R I O S , 10 p t a s . A C A D E M I A " E D I -
T O R I A L R E U S " . C l a s e s : P r e c i a d o s , 1. 
L i b r o s : P r e c i a d o s , 6. A p a r t a d o 12.250. 
M A D R I D 
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C A N A S 
i m . ' . M 
Invento maravilloso 
P a r a v o l v e r los cabe l lo s 
b lancos a s u c o l o r p r i m i -
t i v o a l o s q u i n c e d í a s de 
i a r s e u n a l o c i ó n d i a r i a . 
Su a c c i ó n ea d e b i d a a l 
o x í g e n o del a i r e . N o 
m a n c h a n i la p i e l n i la 
r o p a . Se a p l i c a con l a 
m a n o c o m o u n a l o c i ó n 
c u a l q u i e r a . L a c a s p a des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a l a c a í d a d e l cabe-
l l o . U n i c o p r o d u c t o . D e 
v e n t a e n t odo el m u n d o . 
R e g i s t r a d a en l a D irec -
c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d . 
Sant iago de Oompostc la . 
( C a s a C e n t r a l ) 
que é s t a p a r e c e h a b e r s i d o l a r a z ó n de 
que l o s m i n i s t r o s n o h a y a n a n u l a d o s u 
r e s o l u c i ó n p r o h i b i e n d o l a s e x p o r t a c i o n e s 
d e a r m a s a los d o s p a í s e s e n conf l i c to . 
E s p r o b a b l e , s i n e m b a r g o , que e s t a 
p r o h i b i c i ó n no e s t é y a e n v i g o r e l 4 de 
s e p t i e m b r e , c u a n d o s e r e ú n a e l C o n s e -
j o de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
El Canal de Suez 
L O N D R E S , 2 3 . — E n e l ú l t i m o n ú m e r o 
de l a p u b l i c a c i ó n " T h e N e a r E a s t a n d 
I n d i a " s e p u b l i c a u n a r t í c u l o de S t e p h e n 
H e a l d , j e f e d e l d e p a r t a m e n t o de i n f o r -
m a c i ó n d e l R e a l I n s t i t u t o de A s u n t o s 
E x t r a n j e r o s , e n e l q u e s e d e s c r i b e n l a s 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s l e g a l e s a q u e t e n d r í a 
q u e h a c e r f r e n t e I n g l a t e r r a s i i n t e n t a r a 
l e g a l m e n t e c e r r a r e l C a n a l de S u e z a 
los b a r c o s i t a l i a n o s . H e a l d d e s t a c a q u e 
e l p r o p ó s i t o de l a c o n v e n c i ó n de S u e z 
l a e n t r e v i s t a de h o y c o n M u s s o l i n i co -
m o l a m á s c o n v i n c e n t e d e c l a r a c i ó n que 
s e h a h e c h o h a s t a a h o r a s o b r e l a a c t i -
t u d i t a l i a n a c o n r e l a c i ó n a l a S o c i e d a d 
de N a c i o n e s . S i n e m b a r g o , se s e ñ a l a 
q u e e l a r t i c u l o 19, a l c u a l s e h a r e f e r i -
do M u s s o l i n i , f u é h e c h o c o n e l p r o p ó -
s i t o de a s e g u r a r u n a p a c í f i c a r e v i s i ó n 
de l o s t r a t a d o s y de l a s c u e s t i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s , m i e n t r a s I t a l i a a c t u a l -
m e n t e e s t á a d h e r i d a a u n a p o l í t i c a de 
« r e v i s i ó n p o r l a f u e r z a * . T a m b i é n se 
d e s t a c a q u e de a c u e r d o c o n e l a r t í c u -
lo 22 , s e p r e v é u n a s o l u c i ó n , de a c u e r -
do c o n l a c u a l , d e t e r m i n a d a s r a z a s a t r a -
s a d a s p u d i e r a n s e r c o n f i a d a s a r a z a s 
a d e l a n t a d a s p a r a s u e d u c a c i ó n p o r m e -
dio de u n m a n d a t o , y e s t o es p r e c i s a -
m e n t e l o que I n g l a t e r r a y F r a n c i a h a n 
o f r e c i d o a I t a l i a e n P a r í s , y q u e h a s i -
do r e c h a z a d o p o r e s te ú l t i m o p a í s . — 
U n i t e d P r e s s . 
La Prensa francesa y el 
j 
Consejo de Londres 
P A R I S , 2 3 . — L a P r e n s a s e ñ a l a c o n 
p r o f u n d o a l i v i o l a m o d e r a c i ó n de que 
h a d a d o p r u e b a e l G o b i e r n o b r i t á n i c o 
de l que a y e r se t e m í a a d o p t a r a m e d i -
d a s t a n r a d i c a l e s q u e s ó l o h u b i e r a n te-
n ido c o m o c o n s e c u e n c i a c o m p l i c a r l a 
s i t u a c i ó n . 
« H a y que v e r — d i c e e l « M a t i n » — e n l a s 
d e t e r m i n a c i o n e s , u n a p o s i c i ó n de r e p l i e -
g u e y p r u d e n c i a . C i e r t o es q u e el por1-
v e n i r c o n t i n ú a s i e n d o a m e n a z a d o r , p e -
r o q u e d a a b i e r t a u n a p o s i b i l i d a d de c o n -
c i l i a c i ó n e n a d e l a n t e e n t r e l a s tes,is 
o p u e s t a s . P o d r í a , t a l v e z , l l e g a r s e a u n 
a c u e r d o , a n t e s de l a r e u n i ó n de G i n e . 
b r a s i l a s b u e n a s v o l u n t a d e s lo b u s c a -
r a n a n i m a d a s de u n firme d e s e o de l l e -
g a r a é l . » 
de 1888 " e s t á c l a r o s i n d e j a r l u g a r a 
d u d a s " de q u e e l C a n a l debe m a n t e n e r -
s e a b i e r t o e n t i e m p o de p a z y de g u e -
r r a a los b a r c o s de todos los p a í s e s . 
E x p r e s a a d e m á s l a d u d a de q u e e l C o n -
v e n i o de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s p u -
d i e r a d i s p o n e r a s e c a s que no s e t u v i e -
s e e n c u e n t a lo e s t a b l e c i d o e n l a c o n -
v e n c i ó n . P l a n t e a l a c u e s t i ó n de q u e en 
e l c a s o de q u e los firmantes de l a c o n -
v e n c i ó n d e S u e z i n t e n t a s e n m o d i f i c a r s u 
t e x t o , A l e m a n i a p u d i e r a i m p e d i r t a l a c -
c i ó n . A l e x a m i n a r l a p o s i b i l i d a d de de-
r o g a r l a c o n v e n c i ó n d e S u e z d e a c u e r -
do c o n e l a r t í c u l o 20 d e l C o n v e n i o de 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s q u e p e r m i t e 
l a d e r o g a c i ó n de los T r a t a d o s q u e e s t é n 
e n c o n t r a d i c c i ó n c o n e l C o n v e n i o , d i c e 
H e a l d q u e t e n d r í a q u e o b t e n e r s e l a opi-
n i ó n c o n s u l t i v a de l T r i b u n a l I n t e r n a c i o -
n a l de L a H a y a . — U n i t e d P r e s s . 
Una declaración laborista 
L O N D R E S , 2 3 . — E l s e ñ o r L a n s b u r y , 
l e a d e r d e l p a r t i d o l a b o r i s t a , h a d e c l a -
r a d o , a p r o p ó s i t o d e l r e s u l t a d o d e i C o n -
s e j o de a y e r , que e l G a b i n e t e p a r e c í a 
h a s t a a h o r a e s t a r u n i d o . L a l u c h a s e 
d e c l a r a r á c u a n d o s e a n e c e s a r i o q u e l a 
G r a n B r e t a ñ a a d o p t e u n a a c t i t u d con 
r e l a c i ó n a l e s t a t u t o d e l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s , s i n o c u p a r s e de lo q u e d i r á 
F r a n c i a . 
E d é n e n P a r í s u n f r a c a s o a n á l o g o e n 
G i n e b r a e n c u a n t o a l a c u e s t i ó n d e l a s 
s a n c i o n e s . . 
S e c r e e t a m b i é n que e l m a n t e n i m i e n -
to d e l a p r o h i b i c i ó n s o b r e l a s e x p o r t a -
c i o n e s de a r m a s c o n s t i t u y e u n a m e d i d a 
q u e n o es d e f i n i t i v a y s e e s t i m a c o m o 
p e r f e c t a m e n t e p o s i b l e q u e e s t a p r o h i 
b i d ó n s e a l e v a n t a d a a n t e s d e l 4 de s e p -
t i e m b r e . 
" I I P o p ó l o d T t a l i a " r e s u m e l a s i t u a -
c i ó n d e l G o b i e r n o b r i t á n i c o de l a m a -
n e r a s i g u i e n t e : 
" O b i e n s e c o n s i g u e e n c o n t r a r u n a 
b a s e de a c u e r d o e n t r e I t a l i a y A b l s l n i a 
o b i e n h a b r á q u e i n t e n t a r d e t e r m i n a r 
a F r a n c i a a firmar e n G i n e b r a u n a r e -
s o l u c i ó n d i r i g i d a c o n t r a I t a l i a . 
Los transportes de tropas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 2 3 . — H u é r f a n a s de c o m u n i c a -
do o f i c i a l l a s o p i n i o n e s que e l C o n s e j o 
i n g l é s h a s u s c i t a d o , v i e n e n a d e s e n t r a -
ñ a r p o r c u e n t a p r o p i a todo s i l e n c i o . C o -
m o I t a l i a a n d a t a n o c u p a d a c o n s i g o m i s -
m a c o n s u s m a n i o b r a s m i l i t a r e s , s u s 
e m b a r c o s de t r o p a s , s u s c e r e m o n i a s de 
c a d a d í a , h e a q u í l a d i f i c u l t a d de h a -
l l a r l a u n m o m e n t o a s o l a s p a r a p r e -
R O M A , 2 3 . — L o s t r a n s p o r t e s d e t r o -
p a s a l A f r i c a o r i e n t a l s e a c t i v a n d e d í a 
e n d í a . D e l p u e r t o de Ñ á p e l e s z a r p a n 
d i a r i a m e n t e v a r i o s n a v i o s c o n t r o p a s e n 
n ú m e r o c o n s i d e r a b l e , lo q u e h a c e q u e 
e n t o d a l a c i u d a d r e i n e u n a r a r a a n i -
m a c i ó n q u e l l e g a r á a s u p u n t o c u l m i -
n a n t e e l p r ó x i m o d o m i n g o c u a n d o z a r -
p e n l o s p a q u e b o t e s " S a t u r n i a " y " A t -
l a n t e " c o n 6.000 c a m i s a s n e g r a s p a r a 
l a s c o l o n i a s i t a l i a n a s . 
E l n a v i o p o r t a v i o n e s « M l r a g l i a » h a 
z a r p a d o c o n r u m b o a M a s s a u a , l l e v a n d o 
a b o r d o v a r í a s e s c u a d r i l l a s de a v i o n e s 
de r e c o n o c i m i e n t o y b o m b a r d e o . 
L o s p a q u e b o t e s « M a d d a » , « V e r a c e » y 
« G a l a » h a n z a r p a d o p a r a M a s s a u a c o n 
a l g u n o s e l e m e n t o s de l a d i v i s i ó n « 2 8 de 
m a r z o » , b e s t i a s de c a r g a y m a t e r i a l . 
L a « S t a m p a » a n u n c i a q u e u n a e s c u a . 
d r a de e x p l o r a c i ó n y o t r a s de a v i o n e s 
de b o m b a r d e o s a l d r á n h o y p a r a e l A f r i -
c a o r i e n t a l . 
* * * 
R O M A . 2 3 . — M a ñ a n a r a d i a r á l a e m i -
s o r a de R o m a u n a e m i s i ó n a c e r c a de 
l a s a l i d a de c u a t r o m i l c a m i s a s n e g r a s 
e n u n v a p o r de t r a n s p o r t e . 
T o d o s los p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s h a n 
t e r m i n a d o y a e n e l p u e r t o de Ñ á p e l e s . 
El tráfico en Suez 
C A I R O , 2 3 . — E l C a n a l de S u e z h a p r e -
s e n c i a d o h o y u n a a c t i v i d a d p o c o co -
r r i e n t e . H a p a s a d o e l d e s t r u c t o r i t a l i a -
n o « T i g r e » , c o n d i r e c c i ó n a i m a r R o j o , 
s e g u i d o p o r dos b a r c o s , l l e v a n d o c o m -
b u s t i b l e s y a p r o v i s i o n a m i e n t o . E s t o s , 
a s u v e z . h a n ido s e g u i d o s de o t r o s dos 
n a v i o s , e l p r i m e r o de l o s c u a l e s t r a n s -
p o r t a b a 1.200 s o l d a d o s y o f i c ia l e s , y e l 
s e g u n d o , 200 . H a p a s a d o t a m b i é n u n 
g u n t a r l e s u o p i n i ó n t a m b i é n . H e m o s r e - s e x t o b a r c o p r o c e d e n t e de E r í t r e a c o n 
r u m b o a I t a l i a en e l q u e r e g r e s a n s o l -
d a d o s i t a l i a n o s que no h a n podido r e s i s -
t i r l o s r i g o r e s de l c l i m a a f r i c a n o . — 
U n i t e d P r e s s . 
« « * 
L O N D R E S , 2 3 . — E l " T i m e s " p u b l i c a 
c u r r i d o a n u e s t r o s a m i g o s de s i e m p r e , 
q u e e q u i v a l e a " r e f e r e n c i a s que n o s m e -
r e c e n e n t e r o c r é d i t o " e n l a e n c a r n a c i ó n 
p e r i o d í s t i c a , h e m o s p a s e a d o d e s p a c h o s 
o f i c í a l e s y r e d a c c i o n e s de p e r i ó d i c o s , y 
a s í , c o n p e q u e ñ a s l i m o s n a s de n o t i c i a , 
f o r m a m o s e s t a p e q u e ñ a o p i n i ó n : E l 
C o n s e j o i n g l é s no h a d i c h o n a d a n u e -
v o y , p o r lo t a n t o , s i g u e l a s i t u a c i ó n 
e n s u m i s m o es tado , q u e lo es d e d e s -
a r r o l l o e v i d e n t e . 
A s í h a n r e c i b i d o l o s d i a r i o s de R o -
m a l a s i n f o r m a c i o n e s de s u s c o r r e s p o n -
s a l e s en L o n d r e s . U n á n i m e s e n a p r e -
c i a r que n o h a p a s a d o n a d a . L a n o t i -
c i a de q u e I n g l a t e r r a s e p r o p o n e , p o r 
m e d i a c i ó n d e F r a n c i a , o b t e n e r de I t a l i a 
e l c o m p r o m i s o de n o a t a c a r a E t i o p i a 
a n t e s d e l 4 d e s e p t i e m b r e e n q u e s e h a i ̂  y b e l g a s q u e h a n e s t a d o h a c i e n d o 
de r e u n i r e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d de d e i n s t r u c t o r e s m i l i t a r e s e n E t i o p í a h a n 
p a r á q u e d i m i t a n y 
u n a i n f o r m a c i ó n p r o c e d e n t e de A l e j a n -
d r í a e n l a q u e se d i c e : 
" L o s i t a l i a n o s c o n t i n ú a n e f e c t u a n d o 
t r a n s p o r t e s de t r o p a s . D o s b a r c o s , e l 
" P r a g a " y e l " C o n f l d e n z a " , l l e v a n d o a 
o o r d o t r e s m i l q u i n i e n t o s o f i c i a l e s y s o l -
d a d o s d e s t i n a d o s a M a s s a u a , h a n a t r a -
v e s a d o e l C a n a l de S u e z y t o d o s los d í a s 
p a s a n n u e v o s c o n v o y e s . 
E n A l e j a n d r í a s o n r e c l u t a d o s n u m e r o -
s o s m e c á n i c o s , e l e c t r i c i s t a s y c o n d u c t o -
r e s d e a u t o m ó v i l e s , que a c e p t a n l o s c o n -
t r a t o s a c a u s a de los a t r a y e n t e s s u e l -
d o s q u e s e l e s o f r e c e n . " 
Si hay guerra en el 
Mediterráneo... 
R O M A , 23 . — L a r e v i s t a « O t t o b r e » 
p u b l i c a h o y u n a r t í c u l o a c e r c a de l a 
p o s i b i l i d a d de u n c o n f l i c t o e n t r e I t a l i a 
e I n g l a t e r r a . 
E n u n a s r e f l e x i o n e s q u e h a c e s o b r e 
e l M e d i t e r r á n e o y e l C a n a l de S u e z , l a 
r e v i s t a d e m u e s t r a q u e e l p r o g r e s o de l a 
a v i a c i ó n m o d e r n a h a h e c h o q u e c a m b i e n 
p o r c o m p l e t o l a s c u e s t i o n e s m i l i t a r e s 
e n l a c u e n c a d e l M e d i t e r r á n e o . 
E n e l c a s o de q u e I n g l a t e r r a i m p i -
d i e r a a v i v a f u e i ' z a e l p a s o p o r e l C a n a ! 
de S u e z , lo q u e s e r l a e l p r i m e r p a s o 
d e c i s i v o de u n a g u e r r a , t e n d r í a n que 
m e d i r s e e n t o n c e s l a p o t e n c i a de l a s f lo -
t a s a é r e a s i t a l i a n a y b r i t á n i c a . 
L a c i t a d a p u b l i c a c i ó n h a c e l a s s i -
g u i e n t e s c o m p r o b a c i o n e s s o b r e l a p o -
s i c i ó n e s t r a t é g i c a de los d i s t i n t o s s e c -
t o r e s d e l M e d i t e r r á n e o : 
E n e l O e s t e , I t a l i a e s e n e x t r e m o 
f u e r t e , y a q u e p u e d e a p o y a r s e e n C e r -
d e ñ a y e n l a s c o s t a s de T o s c a n i a y L i -
g u r i a , m i e n t r a s que I n g l a t e r r a se a p o -
y a e n G i b r a l t a r . 
E n e l M e d i t e r r á n e o c e n t r a l I t a l i a es 
t a m b i é n s u p e r i o r , p u e s t o q u e s u p o s i -
c i ó n s e h a l l a c u b i e r t a p o r L i b i a y S i -
c i l i a , m i e n t r a s q u e I n g l a t e r r a s ó l o c u e n -
t a c o n M a l t a , c u y a i m p o r t a n c i a p a r a l a 
f l o t a a é r e a ee m í n i m a . 
E n c u a n t o a l E s t e , e l r e p a r t o de f u e r -
z a s c a e e n f a v o r de I n g l a t e r r a , que 
c u e n t a c o n E g i p t o , P a l e s t i n a y l a i s l a 
de C h i p r e c o m o p u n t o s d e a p o y o p a r a 
s u s e f e c t i v o s . A q u í I t a l i a h a de d e f e n -
d e r s u p o s i c i ó n m e d i a n t e e l D o d e c a n e s o 
y l a i s l a de R o d a s . 
U n a s b u e n a s p o s i c i o n e s m i l i t a r e s e n 
e l E s t e y e l O e s t e d e l M e d i t e r r á n e o no 
g a r a n t i z a n , s i n e m b a r g o , l a s u p e r i o r i -
d a d m i l i t a r s o b r e t o d a l a c u e n c a m e -
d i t e r r á n e a s i I t a l i a d e f i e n d e e l c e n t r o 
c o n u n a p o t e n t e f l o t a n a v a l y a é r e a . 
S i o t r o s t r a t a r a n d e c e r r a r e l C a n a l 
de S u e z , I t a l i a p o d r í a c e r r a r f á c i l m e n -
te e l E s t r e c h o e n t r e S i c i l i a y A f r i c a d e l 
N o r t e y t e n d r í a a s u d i s p o s i c i ó n , p a r a 
l a f l o t a , e l E s t r e c h o de M e s i n a . 
Se adelanta la recogida de los Bonos oro 
E l acuerdo Sué adoptado ayer por el Banco de Es-
paña. A pesar de adelantarse la operac ión , se paga* 
rán los intereses hasta el 5 de septiembre. Royo Vi-
Uanova dice que habrá elecciones en noviembre 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a d i j o que se-
g u í a c o n g r a n i n t e r é s los t r a b a j o s q u e 
e s t o s d í a s se v i e n e n p u b l i c a n d o e n l a 
P r e n s a s o b r e s i se d e b e r í a o n o r e a l i -
z a r e l a p l a z a m i e n t o de l a c o n v e r s i ó n 
de a l g u n a s e m i s i o n e s . S i n á n i m o 
de p o l é m i c a , a g r e g ó , he de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n s o b r e que , a p a r t e d e l a c o n v e -
n i e n c i a a l a q u e se h a n a t e n i d o c o n s -
t a n t e m e n t e los E s t a d o s p o r n e c e s i d a d e s 
p r e s u p u e s t a r i a s d e a p l a z a r o d e t e n e r 
m e d i a n t e c o n v e r s i ó n v o l u n t a r i a l a a m o r -
t i z a c i ó n d e s u s d e u d a s , e x i s t e e l h e l i o 
e v i d e n t e de que p a r a a t e n d e r a l a a m o r -
t i z a c i ó n h a y q u e c o n t r a e r n u e v a s d e u -
d a s . 
A g r e g ó e l m i n i s t r o que e l B a n c o de 
E s p a ñ a h a t o m a d o e l a c u e r d o de a n -
t i c i p a r l a s l i q u i d a c i o n e s a l o s p o s e e d o -
r e s de B o n o s o r o q u e lo d e s e e n , i n c l u -
so los i n t e r e s e s h a s t a e l 5 de s e p t i e m -
bre, p l a z o fijado p a r a l a r e c o g i d a de es -
tos t í t u l o s , a l 6 p o r 100 a l o s e s p a ñ o l e s 
y p a r a los e x t r a n j e r o s a l c a m b i o fijado 
p o r e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a p a r a la 
l i q u i d a c i ó n p o r l a s A d u a n a s e n l a t e r -
c e r a d e c e n a de e s t e m e s . E l B a n c o p e r -
c i b i r á e l 5 p o r 100 s o b r e e s t e d e s c u e n -
to, e i n d u d a b l e m e n t e e l a c u e r d o d e l B a n -
co r e p e r c u t i r á en los m e r c a d o s m o b i l i a -
r ios , p o r q u e p r o d u c i r á u n a a f l u e n c i a de 
d i n e r o c o n a n t i c i p a c i ó n a l a f e c h a e n 
que s e e s p e r a b a . 
La ley de Restricciones 
Se dice que los instructores suecos y belgas 
van a salir de Etiopía 
D J I B O U T I , 2 3 . — S e g ú n l a A g e n c i a ¡ n e g a d o a c o m e n t a r e s t e i n f o r m e y h a 
E x c h a n g e T e l e g r a p h , l o s o f i c i a l e s s u c - | i n s i s t i d o e n e l h e c h o de q u e l o s E s t a -
dos U n i d o s n o e s t á n i n t e r e s a d o s d i r e c -
l a s N a c i o n e s , d i ce b i e n c l a r o q u e I n g l a -
t e r r a c o n s i d e r a i n m i n e n t e u n a d e c l a r a -
c i ó n de g u e r r a i t a l o e t i ó p i c a . M a s p a r a 
e s a f e c h a a p e n a s h a b r á n t e n i d o t i e m p o 
de r e p o s a r l a s t r o p a s i t a l i a n a s q u e e s -
t o s d í a s s e e j e r c i t a n s o b r e los A l p e s . 
E l d o m i n g o se a b r e l a ú l t i m a y def i -
n i t i v a f a s e de l a s o p e r a c i o n e s e n t r e es -
E l « J o u r n a l » d i c e : « L o s q u e e s p e r a - t o s e j é r c i t o s r o j o y a z u l , que j u e g a n 
b a n d e c i s i o n e s s e n s a c i o n a l e s h a n que-
d a d o d e c e p c i o n a d o s . L o s m i e m b r o s de l 
G o b i e r n o i n g l é s c o n t i n ú a n fieles a l a 
t á c t i c a t r a d i c i o n a l de A l b i ó n , que c o n -
s i s t e e n c o n t e m p o r i z a r . S e e s t i m a e n 
L o n d r e s q u e e l g e s t o de m a n t e n e r el 
e m b a r g o s o b r e l a s e x p o r t a c i o n e s de a r -
m a s , q u e d e s t r u y e t o d a r e s e r v a m e n t a l 
c o n r e s p e c t o a l « D u c e » , f a c i l i t a r á , s e g u -
r a m e n t e , s i t o d a v í a s o n p o s i b l e s , l a s so-
l u c i o n e s p a c í f i c a s . » 
E l " P e t i t P a r i s i é n " d e c l a r a : " L a p o -
l í t i c a i n g l e s a c o n s i s t e e n l a a c t u a l i d a d 
e n p r o s e g u i r , en l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s p o s i b l e s y e n e s t r e c h o a c u e r d o c o n 
F r a n c i a , l o s e s f u e r z o s p a r a r e s o l v e r e s -
t a c r i s i s p o r m e d i o de u n a r r e g l o p a -
c í f i c o . C o n v i e n e , p o r lo t a n t o , a b s t e -
n e r s e d e t o d o g e s t o q u e p u e d a d a r l a 
I m p r e s i ó n de q u e s e j u z g a i n e v i t a b l e 
l a g u e r r a . H a s i d o i n d u d a b l e m e n t e e s t a 
p r u d e n t e p r e o c u p a c i ó n l a q u e h a d e -
t e r m i n a d o a l G o b i e r n o de L o n d r e s a 
no p u b l i c a r n i n g ú n c o m u n i c a d o y q u e 
l a s I n f o r m a c i o n e s de P r e n s a se l i m i t e n 
a i n d i c a r que l a p o l í t i c a b r i t á n i c a c o n -
t i n ú a t a l c o m o f u é y a d e f i n i d a " . 
E l " F í g a r o " , p o r s u p a r t e , d i c e : " L o s 
d i r e c t i v o s i n g l e s e s h a n e s t i m a d o n e c e -
s a r i o p o n e r fin a l a p e l i g r o s a s i t u a c i ó n . 
S e r á n e c e s a r i o , s e c u n d a r , e n a d e l a n t e , 
s u e s f u e r z o a p a c i g u a d o r . I t a l i a n o p a -
r e c e s u s t r a e r s e a é l y F r a n c i a le a p o r -
t a e l p e s o de s u i n f l u e n c i a . C o n t a l e s 
f a c t o r e s , ¿ c ó m o n o r e n a c e r a l a e s p e -
r a n z a d e u n a t r a n s a c c i ó n r e a l i s t a y h o n -
r o s a ? " • 
" L ' E c h o de P a r í s " a ñ r m a : " S e q u i e -
r e b u s c a r a ú n u n a r r e g l o p a c í f i c o d e 
c o n c i e r t o c o n F r a n c i a . S e d e s e a p o d e r 
d e c i r q u e s i s e h a flaqueado h a s i d o 
p o r c u l p a de F r a n c i a . S i n e m b a r g o , s e 
h a m a n t e n i d o l a p r o h i b i c i ó n s o b r e l a s 
e x p o r t a c i o n e s de a r m a s . H o y e l N e g u s 
d e b e d u d a r , t a l v e z e q u i v o c a d a m e n t e , 
de I n g l a t e r r a " . 
i 
a l a g u e r r a e n e l v a l l e de A d i g e . U n a 
d i v i s i ó n v a c o n d u c i d a p o r e l p r i n c i p e de 
P i a m o n t e , que, p o r c i e r t o , h a v e n c i d o e n 
s u s e c t o r . Y , s i n e m b a r g o , a c a s o s e a 
é s t a l a p r i m e r a v e z q u e e n l a m u y l a r -
g a h i s t o r i a de l a s p a r t i c i p a c i o n e s r e a -
l e s , l o s p e r i ó d i c o s n o s e h a c e n c r u c e s 
de l a « p e r i c i a y v a l o r t e m e r a r i o » de u n 
j o v e n p r i n c i p e . 
E l l o n o s i n d i c a e l p u l s o a c e l e r a d o e n 
q u e v i v e I t a l i a , s i n t i e m p o p a r a d é t e , 
n e r s e e n d i s t i n g o s . Q u i n i e n t o s m i l h o m 
b r e s h a n p a r t i c i p a d o e n e s t a s m a n i ó ' 
b r a s , y a u n le q u e d a l i b r e s v a r i o s m i -
l e s p a r a e n v i a r l o s a l A f r i c a O r i e n t a l . 
M a ñ a n a m i s m o s a l e n s e i s m i l l e g i o n a -
r i o s e n e s t a d i r e c c i ó n . S u v i d a s o n l a s 
c i f r a s . A d v i é r t a s e c ó m o se h a p e r d i d o 
e n t r e t a n t o a f á n a q u e l s é p t i m o d í a c o n 
l o o r d e d e s c a n s o , q u e f u é c r e a d o p a r a 
g o z o de m a d r e s . P e r o n o h a y q u e a b a n -
d o n a r » a l p e s i m i s m o . I n g l a t e r r a a u n 
t i e n e m u c h a s n e g o c i a c i o n e s d i p l o m á t i -
c a s p o r h a c e r , y e l m u n d o a g u a r d a a ú n 
e n l a S o c i e d a d de G i n e b r a . — M a n u e l 
G A R C I A V I S O L A S . 
* * * 
R O M A , 2 3 . — L a o p i n i ó n p ú b l i c a de l a 
c a p i t a l t i e n e l a i m p r e s i ó n d e q u e e l C o n -
s e j o e x t r a o r d i n a r i o c e l e b r a d o a y e r p o r 
e l G a b i n e t e b r i t á n i c o n o h a m o d i f i c a d o 
l a s i t u a c i ó n n i t e n i d o p o r c o n s e c u e n c i a 
n i n g u n a d e c i s i ó n e n l a p o l í t i c a b r i t á n i -
c a , s i n o q u e no h a h e c h o m á s q u e a p l a -
z a r a f e c h a u l t e r i o r l a c u e s t i ó n de s a b e r 
l a a c t i t u d d e f i n i t i v a que a d o p t a r á el 
G o b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a a p r o p ó -
s i t o d e l c o n f l i c t o í t a l o a b i s i n l o . 
S e e s t i m a , s i n e m b a r g o , q u e e l p e -
l i g r o de v e r a p l i c a r l a s s a n c i o n e s , l l e -
g a d o e l c a s o , no h a s i d o d e s c a r t a d o , s i n o 
q u e m á s b i e n h a a u m e n t a d o . 
S e c r e e , a p e s a r de ello, q u e I n g l a -
t e r r a o b r a r á c o n u n a g r a n p r u d e n c i a , 
y a que n o d e s e a r í a a ñ a d i r a l f r a c a s o de 
r e c i b i d o ó r d e n e s 
v u e l v a n a s u s r e s p e c t i v o s p a í s e s . — U n i -
t e d P r e s s . 
Los dominios ingleses 
L O N D R E S , 2 3 . — S e g ú n n o t i c i a s p r o -
c e d e n t e s de D u b l í n , e l s e ñ o r D e V a - ( 
l e r a h a d e s m e n t i d o a n o c h e l a i n f o r m a -
c i ó n p u b l i c a d a r e l a t i v a a u n a d e c l a r a -
c i ó n de l c o m i s a r i o s u p e r i o r de I r l a n -
d a e n L o n d r e s , que h a b l a a s e g u r a d o 
a l G o b i e r n o b r i t á n i c o e l a p o y o d e l E s -
E s t a d o L i b r e de I r l a n d a en t o d a a c -
c i ó n q u e e m p r e n d i e r a s o b r e l a d i f e -
r e n c i a I t a l o a b i s i n a . 
E l p r i m e r m i n i s t r o d e l C a n a d á , B e n -
n e t t , no h a dec id ido t o d a v í a l a a c t i t u d 
d e C a n a d á p a r a e l c a s o d e que I n g l a -
t e r r a r e s u l t a s e e n v u e l t a en e l c o n -
f l i c t o í t a l o e t í o p e . D e c l a r ó que l a D e -
l e g a c i ó n c a n a d i e n s e q u e a c u d a a l a 
A s a m b l e a d e l a S o c i e d a d de N a c i o n e s 
e n s e p t i e m b r e l l e v a r á i n s t r u c c i o n e s de-
f i n i t i v a s y q u e l a a c t i t u d d e C a n a d á 
s e a n u n c i a r á a n t e s d e l a A s a m b l e a . 
H a s t a a h o r a e l G o b i e r n o b r i t á n i c o no 
h a p e d i d o n a d a de C a n a d á . 
L a neutralidad yanqui 
W A S H I N G T O N , 2 3 . — L a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s h a a d o p t a d o e l p r o y e c -
t o d e n e u t r a l i d a d . 
« « « 
W A S H I N G T O N , 2 3 . — D e s p u é s d e l a r -
g a s n e g o c i a c i o n e s c o n c e r n i e n t e s a l p r o -
y e c t o de n e u t r a l i d a d , e l P r e s i d e n t e R o o -
s e v e l t se h a d e c i d i d o a c o n s e n t i r e n u n 
c o m p r o m i s o que p r o h i b e l a e x p o r t a c i ó n 
d e a r m a s a p a í s e s b e l i g e r a n t e s , h a s t a 
e l 2 9 de f e b r e r o de 1936. 
L a P r e n s a e x p l i c a e l c o n s e n t i m i e n t o 
d e l P r e s i d e n t e p o r e l d e s e o d e é s t e de 
n o c o m p r o m e t e r e l r e s t o de s u p r o g r a -
m a de p o l í t i c a i n t e r i o r c o n u n a r e s i s -
t e n c i a p r o l o n g a d a c o n t r a los p r o y e c t o s 
d e l C o n g r e s o , deseoso de d e s c a r t a r todo 
p e l i g r o de g u e r r a . 
« * « 
W A S H I N G T O N , 2 3 . — E l e n c a r g a d o de 
n e g o c i o s de los E s t a d o s U n i d o s e n L o n -
d r e s h a c a b l e g r a f i a d o u n i n f o r m e s o b r e 
l a s d e c i s i o n e s de l G o b i e r n o de l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o se h a 
t a m e n t e e n l a s n e g o c i a c i o n e s e n c u r s o . 
E n c o n t e s t a c i ó n a l a p r e g u n t a de u n 
p e r i o d i s t a , a g r e g ó q u e le e x t r a ñ a b a n los 
r e c e l o s s o b r e e l c u m p l i m i e n t o de l a l e y 
de R e s t r i c c i o n e s . N o h a y n a d a de eso; 
los p l a z o s m a r c a d o s se v a n c u m p l i e n d o 
s i n d i f i c u l t a d e s , e i n c l u s o e n a l g u n o s s e 
h a r e d u c i d o . Y o d i j e e n l a s C o r t e s q u e 
p a r a l a e j e c u c i ó n de e s t a l e y n e c e s i t a r í a 
u n p l a z o de o c h e n t a d í a s , y n o h a n t r a n s -
c u r r i d o m á s q u e l a m i t a d . H a y q u e e s -
p e r a r a q u e p a s e e s te p l a z o , y e n t o n c e s 
s e v e r á s i s e h a h e c h o c u a n t o h a b l a m o s 
p r o m e t i d o . N o p a s a n a d a ; n i e n e l o r -
d e n p o l í t i c o h a y d i f i c u l t a d e s p a r a e l d e s -
a r r o l l o y e j e c u c i ó n de m i p r o y e c t o . N o 
e x i s t e t a m p o c o e l m e n o r r e c e l o c o n m i s 
c o m p a ñ e r o s de G o b i e r n o ; t o d o s e i r á r e a -
l i z a n d o c o n f o r m e a l p l a n p r e v i s t o . 
Las economías en Marina 
L a c o n f e r e n c i a p a r a t r a t a r de l a a p l i -
c a c i ó n de l a l e y de R e s t r i c c i o n e s e n M a -
r i n a s e c e l e b r ó de s i e t e a n u e v e de l a 
n o c h e e n t r e e l s u b s c r e t a r i o de M a r i n a 
y el s e ñ o r C h a p a p r i e t a , p o r n o h a l l a r s e 
en M a d r i d e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , q u e 
h a m a r c h a d o a M á l a g a c o n e l fin de 
r e c i b i r o f i c i a l m e n t e a l J a l i f a . 
D e s p u é s de l a e n t r e v i s t a , e l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a h i z o l a s s i g u i e n t e s m a n i -
f e s t a c i o n e s : 
— H e m o s e s t u d i a d o e l p r e s u p u e s t o de 
M a r i n a y se h a p r o l o n g a d o l a c o n f e r e n -
c i a , p o r q u e h a y t r e s o c u a t r o p u n t o s 
c o n c r e t o s que e l s u b s e c r e t a r i o t e n d r á 
que c o n s u l t a r c o n e l m i n i s t r o , y h a s t a 
es p o s i b l e que e n l a s e m a n a p r ó x i m a 
El Ejercito etiope, preparado c e l e b r e y o u n a b r e v e c o n f e r e n c i a c o n e l 
s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , p r e c i s a m e n t e s o -
b r e e s t o s e x t r e m o s . P o r lo d e m á s , t o d o 
m a r c h a p e r f e c t a m e n t e . Y a h e c o n f e -
r e n c i a d o c o n c u a t r o m i n i s t r o s , y l a s e -
m a n a p r ó x i m a m e p r o p o n g o c o n f e r e n -
c i a r c o n s e i s . A l m i s m o t i e m p o , v a m o s 
a c o p l a n d o e l p r e s u p u e s t o de H a c i e n d a , 
de m a n e r a q u e a f i n de m e s , o a lo s u -
m o e n t r e s o c u a t r o d í a s d e l m e s de 
s e p t i e m b r e , q u e d a r á u l t i m a d o el e s t u -
dio, y l a l a b o r a r e a l i z a r e n t o n c e s s e -
r á l a que l l e v e n a e f e c t o l o s m i n i s t r o s 
c o n l o s p r e s u p u e s t o s de s u s r e s p e c t i v o s 
d e p a r t a m e n t o s . C a d a d í a e s t o y m á s s a -
t i s f e c h o d e l a a c t i t u d de todos m i s c o m -
p a ñ e r o s de G o b i e r n o . S i n l a s f a c i l i d a -
d e s q u e e n t o d o s e l l o s y e n s u s m i n i s -
t e r i o s e n c u e n t r o , l a l a b o r q u e y o des -
a r r o l l o s e r í a d i f i c i l í s i m a . 
P o r ú l t i m o d i j o e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
que m a r c h a b a p o r l a n o c h e a B i a r r i t z , 
donde d e s c a n s a r á d o s d í a s , y que e l do-
m i n g o r e g r e s a r á a M a d r i d , y el l u n e s 
p o r l a t a r d e c o n f e r e n c i a r á c o n e l m i -
n i s t r o de E s t a d o . 
A D D I S A B E B A . 2 3 . — E l E j é r c i t o a b i -
s i n i o h a r e c i b i d o o r d e n d e e s t a r p r e p a -
r a d o a t o d a e v e n t u a l i d a d . 
S i n e m b a r g o , n o se t r a t a t o d a v í a de 
m o v i l i z a c i ó n g e n e r a l . 
• • • 
A D D I S A B E B A , 23. — E l G o b i e r n o 
d e s m i e n t e que l a s C o m p a ñ í a s d é f e r r o -
c a r r i l e s h a y a n p e d i d o p r o t e c c i ó n de l a s 
l i n e a s f é r r e a s a l a s t r o p a s f r a n c e s a s . 
El cónsul italiano 
A D D I S A B E B A , 2 3 . — A l t e n e r n o t i -
c i a a y e r e l " N e g u s " d e l i n c i d e n t e d e 
q u e h a b í a s i d o v í c t i m a e l b a r ó n F a l c o -
n i , e n v i ó a s u s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r c o n 
v a r i o s h o m b r e s a c a b a l l o a l e n c u e n t r o 
d e l h e r i d o . 
P o r l a n o c h e , e l G o b i e r n o a b i s i n i o p u -
b l i c ó u n c o m u n i c a d o d e c l a r a n d o q u e a 
l a s d i e z y s i e t e h o r a s , e l m i n i s t r o de 
I t a l i a , c o n d e V i n c i , h a b í a e s t a d o p e r -
s o n a l m e n t e e n e l m i n i s t e r i o de N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s p a r a c o n f i r m a r q u e e l 
c ó n s u l s e h a b l a h e r i d o é l m i s m o f o r -
t u i t a m e n t e y p a r a e x p r e s a r s u a g r a u e -
c i m i e n t o p o r l a s o l i c i t u d de que h a b í a n 
d a d o p r u e b a s l a s a u t o r i d a d e s a b í s i n i a s 
e n e s t a o c a s i ó n . 
E L C A I R O , 2 3 . — E n l a B o l s a de 
l o r e s d e E l C a i r o s e p r o d u j o a y e r u n a 
g r a n e x c i t a c i ó n p r ó x i m a a l p á n i c o , co -
m o c o n s e c u e n c i a de h a b e r c i r c u l a d o r u -
m o r e s , q u e c a r e c í a n d e f u n d a m e n t o , 
q u e l o s B a n c o s i t a l i a n o s h a b í a n r e c i b i -
do ó r d e n e s de R o m a p a r a que l i q u i d a -
s e n s u s p o s i c i o n e s . — U n i t e d P r e s s . 
Las condenas por los suce-
sos de Turón 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a , e n r e l a c i ó n 
c o n l a s p e t i c i o n e s d e i n d u l t o d e los r e o s 
de T u r ó n y p r o t e s t a s p o r l a d e m o r a de 
s u c o n c e s i ó n , d i j o que l a s e n t e n c i a p o r 
V a - los s u c e s o s de T u r ó n n o e s firme a ú n , 
p u e s t o q u e f a l t a e l f a l l o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , y que h a s t a é s t e n o s e d i c t e 
no s e p u e d e r e a l i z a r n i n g u n a t r a m i t a -
c i ó n de I n d u l t o . 
P o r l a m a ñ a n a , e l s e ñ o r C a s a n u e v a r e -
c i b i ó u n a C o m i s i ó n de o f i c i a l e s de N o t a -
r í a de M a d r i d , q u e le h i c i e r o n p r e s e n t e s 
L E E D : 
" E l p r o b l e m a 
A R M A N D 
( D O S 
D E 
O G U E R R 
P E S E T A S ) 
— E s 
p e s a . 
c u r i o s o , c u a n t o m á s a n d o m e n o s m e p a r e c e q u e 
( " M a r i a n n e " , P a r í s . ) 
E L L A . — U n a h o r a a s í t o d o s l o s d í a s y n o s a h o r r a r e m o s l o s g a s t o s d e 
u n c u r s o d e e q u i t a c i ó n . 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
— H o m b r e , q u é s i m p á t i c o s s o n e n e s t e p u e b l o . 
T o d o e l m u n d o m e d a l a m a n o . 
. ( " H 420", R o m a . ) 
s u s a s p i r a c i o n e s , y l e s p r o m e t i ó d e j a r 
m a r c a d a e n f e c h a p r ó x i m a l a r e m u n e r a -
c i ó n m í n i m a de los m i s m o s y l a c r e a -
c i ó n d e l C u e r p o o f i c i a l de a u x i l i a r e s de 
N o t a r í a y s u M u t u a l i d a d . 
Las elecciones municipales 
M A L A G A , 2 3 . — E l m i n i s t r o de M a r i -
n a , s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , h a h e c h o 
u n a s d e c l a r a c i o n e s a u n p e r i o d i s t a en 
l a s c u a l e s , d e s p u é s de d e c i r q u e E s p a ñ a 
s e e n c u e n t r a e n los a c t u a l e s m o m e n t o s 
m u y l e j o s de v e r s e e n v u e l t a en u n a 
g u e r r a , d i j o que l a s e l e c c i o n e s i . . a n l c i -
p a l e s s e c e l e b r a r í a n p r o b a b l e m e n t e e n 
el m e s de n o v i e m b r e , y a q u e e s p e r a que 
l a l e y E l e c t o r a l q u e d e a p r o b a d a e n oc -
t u b r e . L u e g o a g r e g ó que s i s e m a n t e -
t e n í a e n l a s e l e c c i o n e s e l b l o q u e g u b e r -
n a m e n t a l e s t a b a a s e g u r a d o e l t r i u n f o , 
y que e n s u o p i n i ó n s i l a s I z q u i e r d a s 
v a n a l i a d a s c o n s o c i a l i s t a s y c o m u n i s -
t a s n o p o d r á n s e r u n i n s t r u m e n t o de 
G o b i e r n o a p r o v e c h a b l e . 
D e s p u é s s e r e f i r i ó a l d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o e n S a n t a n d e r p o r e l s e ñ o r C a l v o 
S o t e l o , e n e l que d i j o q u e e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s h a b í a p a s a d o p o r l a o m i s i ó n de l 
a r t í c u l o t e r c e r o de l a C o n s t i t u c i ó n , en 
los que v a n a s e r O b j e t o de r e f o r m a , y 
d e d i c ó g r a n d e s e l o g i o s a l j e f e de l a 
C . E . D . A . , q u i e n , d á n d o s e c u e n t a de 
q u e le e r a I m p o s i b l e g o b e r n a r s o l o h a 
t e n i d o e l a c i e r t o d e f o r m a r u n a c o a l i -
c i ó n , g r a c i a s a l a c u a l v a a s e r u n h e -
c h o l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . 
El ministro de la Guerra vi-
sita unos cuarteles 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — E l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a v i s i t ó l o s c u a r t e l e s de I n -
g e n i e r o s y A r t i l l e r í a d e l b a r r i o d e L e -
y ó l a . E n l a s e c c i ó n de t r a c t o r e s s e le 
m o s t r ó un i n v e n t o d e l c a p i t á n C u a r t e r a 
q u e f a c i l i t a e l a r r a s t r e d e c a ñ o n e s y 
d e s p u é s p r e s e n c i ó u n a s m a n i o b r a s de 
t r a c t o r e s e n u n m o n t e c e r c a n o . E n e l 
c u a r t o d e b a n d e r a s d e l C u e r p o d e A r -
t i l l e r í a , e l c o m a n d a n t e m i l i t a r d e l a 
p l a z a le p r e s e n t ó a l o s j e f e s y o f i c i a l e s 
de t o d a s l a s f u e r z a s d e l a g u a r n i c i ó n . 
E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n a s p a l a b r a s 
m a n i f e s t á n d o s e s a t i s f e c h o de l a r e v i s t a . 
D e s p u é s d e u n " l u n c h " r e g r e s ó a A z -
c o i t i a . 
Entrega de un cuartel a 
la Guardia Civil 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — E n A z p e l t l a 
s e v e r i f i c ó l a e n t r e g a d e l n u e v o c u a r t e l 
de l a G u a r d i a c i v i l . A s i s t i e r o n e l m i n i s -
t r o de l a G u e r r a , d i r e c t o r g e n e r a l de 
l a B e n e m é r i t a , g o b e r n a d o r , c o m a n d a n -
te m i l i t a r , j e f e de l a C o m a n d a n c i a de 
l a B e n e m é r i t a y e l A y u n t a m i e n t o . L a 
c o m i t i v a , p r e c e d i d a de u n a b a n d a de 
m ú s i c a , se t r a s l a d ó a l c u a r t e l , v i s i t a n -
do t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s . E n l a s a l a 
de a r m a s , que a p a r e c í a a d o r n a d a , el a L 
c a l d e p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o , a l que c o n -
t e s t ó e l g e n e r a l C a b a n e l l a s . F i n a l m e n -
te, h a b l ó e l m i n i s t r o de l a G u e r r a . D e s -
p u é s s e s i r v i ó u n « l u n c h » . E l s e ñ o r G i l 
R o b l e s r e g r e s ó a A z c o i t i a , y r e c i b i ó a 
u n a C o m i s i ó n de a r m e r o s de E i b a r . 
E l e d i f i c i o e s de n u e v a p l a n t a , y s u 
i n s t a l a c i ó n h a m e r e c i d o t o d a c l a s e de 
e log ios . C o n m o t i v o de l a I n a u g u r a c i ó n 
de l c u a r t e l , l a c i u d a d a p a r e c í a e n g a l a -
n a d a . 
Visitas al presidente de 
la República 
S A N I L D E F O N S O , 2 3 . — H o y r e c i b i ó 
e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a l a s co -
l o n i a s i n t e r n a c i o n a l e s que r e s i d e n e n l a 
C a s a de O f i c i o s a c t u a l m e n t e . H i z o l a s 
p r e s e n t a c i o n e s e l d i r e c t o r d e l a s C o l o -
n i a s , s e ñ o r C a r r e t e r o . A l f r e n t e d e l 
g r u p o f r a n c é s i b a n s u j e f e , M . B r e ; 
M l l e . M . B o u l a y , s e c r e t a r l a d e l I n s t i t u -
t o H i s p á n i c o de l a S o r b o n a , y M . M a u -
r l c e B e a u f f r e t , y c o n el g r u p o I n g l é s , 
M r . M u r r a y y M r . H ó w a r d , p r o f e s o r e s 
de e s p a ñ o l y de f r a n c é s , r e s p e c t i v a m e n -
te , e n B e c k e m h a m C o l l e g e d e L o n d r e s . 
A c o m p a ñ a b a n a l g r u p o e s p a ñ o l los s e -
ñ o r e s F r a d e j a s , H e r n á n d e z C o r o n a d o y 
s e ñ o r i t a J . M a y o r , p r o f e s o r e s de l a co -
l o n i a . L o s s e ñ o r e s C h l c a r d y J o h n D l g -
g l n s , e n n o m b r e d e s u s r e s p e c t i v o s c o m -
p a ñ e r o s , a g r a d e c i e r o n a S . E . , e n co -
r r e c t o c a s t e l l a n o , l a s a t e n c i o n e s r e c i b i -
d a s e n E s p a ñ a y s i n t e t i z a r o n l a I m p r e -
s i ó n de s u s v i a j e s c u l t u r a l e s p o r C a s t i l l a . 
Audiencia presidencial 
D e s p u é s e l P r e s i d e n t e r e c i b i ó e n a u -
d i e n c i a a l d e l e g a d o p r o v i n c i a l d e l T r a -
b a j o de S e g o v l a y a l t e n i e n t e c o r o n e l 
de A r t i l l e r í a d o n J o a q u í n I z q u i e r d o J i -
m é n e z , j e f e d e l a E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a 
de S e g o v l a . 
La retirada del trigo 
en Salamanca 
S A L A M A N C A , 2 3 . — H a r e g r e s a d o d© 
M a d r i d e l p r e s i d e n t e d e l a C o n f e d e r a -
c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a , s e ñ o r L a m a m i é 
d e C l a í r a c , q u i e n m a n i f e s t ó q u e h a c o n -
s e g u i d o v e r c o m p a r t i d a l a t e s i s de q u e 
e l E s t a d o n o d e b e d e s e n t e n d e r s e de l 
p r o b l e m a p l a n t e a d o a a q u e l l o s t r i g o s de 
l a s p a n e r a s s i n d i c a l e s p i g n o r a d o s en e l 
C r é d i t o A g r í c o l a q u e n o f u é p o s i b l e r e -
c i b i r p o r n o r e u n i r t o d a s l a s c o n d i c i o -
n e s e x i g i d a s p o r l a l ey . A ñ a d i ó que v o l -
v e r á n a a b r i r s e l a s p a n e r a s d e l B l o q u e 
A g r a r i o e n P e ñ a r a n d a y A l b a d e T e r -
m e s y q u e s e a b r i r á n n u e v a s p a n e r a s 
e n P e ñ a r a n d a , B a r b a d i l l o , P e d r o s o de 
A r m u ñ a y o t r o s p u n t o s , s i n p e r j u i c i o 
d e q u e c o n t i n ú e n f u n c i o n a n d o l a s de 
S a l a m a n c a , A l b a , T e j a r e s , C i u d a d R o -
d r i g o , M a c o t e r a y P a l a c i o s R u b l o s . E s -
t a s ú l t i m a s e s t á n t e r m i n a n d o l a reco-
g i d a de t r i g o s d e l C r é d i t o A g r í c o l a y 
d e l o s S i n d i c a t o s , y t a n p r o n t o como 
l a s d e m á s p a n e r a s h a y a n t e r m i n a d o es-
t a m i s i ó n s e p a s a r á a l a r e t i r a d a de l 
t r i g o q u e p o s e e n l o s p a r t i c u l a r e s . 
El director de Prisiones, 
en Burgos 
B U R G O S , 2 3 . — E l d i r e c t o r de P r i s i o -
nes , de p a s o p a r a B e r l í n , a d o n d e a s i s -
t i r á a l C o n g r e s o d e D e r e c h o p e n a l , h a 
g i r a d o u n a v i s i t a a l a c á r c e l c e n t r a l de 
B u r g o s , d o n d e p u d o c o n f i r m a r a l -
g u n a s n o t i c i a s r e f e r e n t e s a l t r a t o de 
( C o n t i n ú a a l f i n a l d e l a p r i m e r a c o l u m -
n a , d e l a t e r c e r a p l a n a . ) 
i 
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eatro cata lán está en crisis 
Todos los locales e s tán comprometidos para repre-
sentar este invierno funciones castellanas 
H A SIDO DETENIDO U N PORTUGUES, CONSIDERADO 
COMO AGITADOR I N T E R N A C I O N A L 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A J R O B L O N A , 2 3 . — S i g u e p r e o c u -
p a n d o l a c r i s i s d e l t e a t r o c a t a l á n , h a s -
t a e l p u n t o d e q u e n o s e s a b e s i e s t e 
a ñ o h a b r á r e p r e s e n t a c i o n e s d e e s t a c l a -
s e e n C a t a l u ñ a . E l c o n s e j e r o d e C u l t u -
r a d e l a G e n e r a l i d a d r e t i r ó l a i m p r e s -
c i n d i b l e s u b v e n c i ó n f i j a y s e g u r a , q u e 
c o m p e n s a b a d e l d e s v í o d e l p ú b l i c o y d e 
l a e s c a s a v e n t a e n t a q u i l l a . E l s e ñ o r 
D u r á n y V e n t o s a h a p r e f e r i d o f o m e n -
t a r l a l i b r e c o n c u r r e n c i a s i n p r e f e r e n -
c i a s n i m o n o p o l i o s o f i c i a l e s , o f r e c i e n -
d o p r e m i o s a q u i e n e s a l f i n a l d e t e m -
p o r a d a m á s l a b o r h u b i e s e h e c h o e n f a -
v o r d e l t e a t r o c a t a l á n , y c o n s e c u e n c i a 
d e e l l o es q u e n a d i e s e d e c i d e a e m b a r -
c a r s e e n l a a v e n t u r a d e r e p r e s e n t a r 
o b r a ^ c a t a l a n a s e n u n o s m o m e n t o s d e 
i n d l s i m u l a b l e d e s v í o d e l p ú b l i c o . L a 
c o m p a ñ í a o f i c i a l d e l a G e n e r a l i d a d , q u e 
a c t u ó e n e l t e a t r o P o l i o r a m a d u r a n t e 
l a t e m p o r a d a a n t e r i o r , s e h a d e s h e c h o 
e n m e d i o d e p r o f u n d o s d i s g u s t o s e n t r e 
c ó m i c o s y E m p r e s a . L a p r i m e r a a c t r i z 
y e l ' p r i m e r a c t o r d e d i c h a c o m p a ñ í a se 
h a n c o n s t i t u i d o e n c o m p a ñ í a a p a r t e , 
b a j o e l t í t u l o d e " A r t i s t a s A s o c i a d o s " , 
p a r a i r p o r l o s p u e b l o s . T a m b i é n h a n 
s a l i d o p o r l o s p u e b l o s A s u n c i ó n C a s a l 
y e l a c t o r C o r n e l i a s , c o n t a l m a l é x i -
t o c o m o e l q u e t u v i e r o n c u a n d o s u s 
c i n c o c a t a s t r ó f i c a s f u n c i o n e s de t e a t r o 
c a t a l á n e n e l t e a t r o N o v e d a d e s . N o m e -
j o r s u e r t e h a t e n i d o l a c o m p a ñ í a " G e r -
m a n o r d e C a t a l u ñ a " , c u y a s a c t u a c i o n e s 
h a n s i d o o p o r t u n i s i m a m e n t e s u s p e n d i -
d a s p o r l a a u t o r i d a d m i l i t a r p o r m a n i -
f e s t a c i o n e s s e p a r a t i s t a s e n I g u a l a d a . 
E s t á t a m b i é n a d i s p o s i c i ó n d e l o s p u e -
b l o s l a c o m p a ñ í a d e t e a t r o c a t a l á n q u e 
a c t ú a e n l u " r a d i o " , l a q u e t i e n e p o r 
p r i m e r a a c t r i z a E m i l i a B a r ó , y o t r a s 
c o m p a ñ í a s d e m e n o r i m p o r t a n c i a . E n 
t o t a l , m á s d e s e i s f o r m a c i o n e s t e a t r a -
l e s q u e n o h a n p o d i d o t r a b a j a r e n l a s 
f i e s t a s m a y o r e s p o r q u e e s t e a ñ o e l t e a -
t r o c a t a l á n n o h a i n t e r e s a d o n i e n e l 
C a s i n o d e B e r g a , d e a c r e d i t a d o a b o l e n -
g o c a t a l a n i s t a , q u e h a p r e f e r i d o h a c e r 
ó p e r a , r e p r e s e n t a n d o e l " F a u s t o " . 
E l é x i t o d e l a s f i e s t a s m a y o r e s l o h a n 
c o n s t i t u i d o l a s c o m e d i a s , z a r z u e l a s y 
o p e r e t a s de t e a t r o c a s t e l l a n o . L a c o m -
p a ñ í a G u e r r e r o - M e n d o z a , m i e n t r a s l e 
v e n c e n l a s f e c h a s p a r a l a r e p r e s e n t a -
c i ó n e n e l p u e b l o e s p a ñ o l de M o n t j u i c h 
e n h o n o r d e L o p e d e V e g a , h a o b t e n i d o 
c l a m o r o s o é x i t o e n d i f e r e n t e s p o b l a c i o -
n e s d e C a t a l u ñ a , e n l a s q u e h a t e n i d o 
q u e p r o r r o g a r e l n ú m e r o de r e p r e s e n -
t a c i o n e s c o n c e r t a d a s . Y e n B a r c e l o n a , 
p a r a e s t e i n v i e r n o , e s t á n c o m p r o m e t i -
d o s t o d o s l o s t e a t r o s p a r a r e p r e s e n t a r 
f u n c i o n e s c a s t e l l a n a s . E l t e a t r o c a t a -
l á n , s i n s u b v e n c i ó n y s i n l o c a l d i s p o -
n i b l e , c o n s t i t u y e u n a s e r i a p r e o c u p a -
c i ó n , n o s ó l o p a r a l o s q u e d a n u n m a -
t i z " p a t r i ó t i c o " a e s t a a u s e n c i a d e l a s 
c o m p a ñ í a s c a t a l a n a s e n l a s c a r t e l e r a s 
de B a r c e l o n a , s i n o a l g r a n n ú m e r o d e 
a c t r i c e s y a c t o r e s c a t a l a n e s q u e se v e n 
e n e l t r a n c e d e e n r o l a r s e e n e l t e a t r o 
c a s t e l l a n o , s i n o q u i e r e n q u e d a r s e s i n 
c o n t r a t a . 
T o d o s l o s t e a t r o s e s t á n c o m p r o m e t i -
d o s p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . S ó l o 
q u e d a l i b r e e l N u e v o C o l i s e o , q u e se es-
t á c o n s t r u y e n d o e n e l a n t i g u o p a l a c i o 
M a s e t , h o y d e P l a n á s , d e l p a s e o d e 
G r a c i a , e s q u i n a a l a c a l l e de C o r t e s 
( b e l l o e d i f i c i o d e e s t i l o p l a t e r e s c o , q u e 
se e s t á c o n v i r t í e n d o e n u n c o n g l o m e -
r a d o c u b i s t a ) . P a r . c e q u e e l n u e v o t e a -
t r o s e r á i n a u g u r a d o p o r l a X i r g u y p o r 
B o r r á s , y se t i e n e e l p r o y e c t o de d a r 
u n a s c u a n t a s r e p r e s e n t a c i o n e s e n c a -
t a l á n . P e r o es m u y p r o b a b l e q u e l o s 
i l u s t r e s a c t o r e s c a t a l a n e s n o a c c e d a n 
s i q u i e r a a e l l o , p u e s t i e n e n t r i s t e e x -
p e r i e n c i a p a r a c o m p r e n d e r q u e e l é x i -
t o d e t a q u i l l a e s t r i b a e n s e g u i r l a s c o -
r r i e n t e s y g u s t o s d e l p ú b l i c o . T o d a s l a s 
a p a r i e n c i a s se i n c l i n a n a c r e e r q u e l a 
c o m p a ñ í a X i r g u - B o r r á s r e p r e s e n t a r á 
t a m b i é n e n c a s t e l l a n o l a p r ó x i m a t e m -
p o r a d a t e a t r a l . — A N G U L O . 
Roosevelt firma la ley de Llega a Málaga el Jalifa Traslado del cadáver de 
Reforma bancaria 
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B A R C E L O N A , 2 3 . - E 1 c o n s e j e r o d e | n e s . P a r e c e q u e l e h a n o c u p a d o d o c u -
S a n i d a d , c o n o b j e t o d e r e s o l v e r e l p r o - ^ n t o s a m p o r t a n t e s . 
b l e m a d e s a n e a m i e n t o d e l a s p l a y a s , h a El espionaje comunista 
d e c i d i d o e n s a y a r u n p r o c e d i m i e n t o e m -
p l e a d o c o n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
c o n s i s t e n t e e n u n a s b a r c a s c l o r i z a d o r a s 
y r e c o g e d o r a s d e m a t e r i a s flotantes. 
U n a b a r c a - m o t o r , c o n u n d e p ó s i t o d e 
c l o r o - m i n a , d e s i n f e c t a r á l a c a p a d e a g u a 
r e s i d u a l q u e , s i e n d o m á s l i g e r a q u e e l 
a g u a d e l m a r , s o b r e n a d a c a r g a d a de 
m a t e r i a s flotantes e i n f e c t a d a s c o n g é r -
m e n e s d e t o d a e s p e c i e d e e n f e r m e d a -
d e s . 
O t r a b a r c a , e q u i p a d a c o n u n a s a l a s 
l a t e r a l e s d e t e l a m e t á l i c a , r e c o g e n l a s 
m a t e r i a s flotantes. 
M a ñ a n a p o r l a t a r d e s e i n a u g u r a r á n 
e n e l C l u b M a r í t i m o e s t a s d o s b a r c a s , 
q u e e m p e z a r á n s e g u i d a m e n t e l o s e n s a -
y o s , p o r s i f u e r a c o n v e n i e n t e l a i m p l a n -
t a c i ó n d e f i n i t i v a d e l p r o c e d i m i e n t o p a r a 
e l p r ó x i m o v e r a n o . 
L a s o l u c i ó n , n o o b s t a n t e , s e r í a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e e s t a c i o n e s d e p u r a d o r a s 
d e l a s a g u a s d e l a s c l o a c a s q u e d e s -
a g u a n a l m a r ; p e r o s u c o s t e es d e m i -
l l o n e s d e p e s e t a s y p o r a h o r a n o p u e d e n 
c o n s t r u i r s e . 
Próximas causas con-
tra Martorell 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E l l i m e s se ce -
l e b r a r á l a v i s t a c o n t r a J o s é M a r t o r e l l 
V i r g i l i , « e l E n e m i g o P ú b l i c o n ú m e r o 1 » . 
J o s é S e r r a n o y o t r o s , p o r a t r a c o a l a 
c a s a M o r e r a . 
E l 3 1 de e s t e m e s se c e l e b r a r á a n t e 
e l T r i b u n a l de U r g e n c i a l a v i s t a d e l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a e s t o s m i s m o s s u -
j e t o s p o r t e n e n c i a i l í c i t a de a r m a s y 
r e s i s t e n c i a a l a a u t o r i d a d , c o n m o t i v o 
d e l a d e t e n c i ó n e n el c a f é « L o s F e d e -
r a l e s » . 
Detención de un extranjero 
peligroso 
B A R C E L O N A , 2 3 . — H a s i d o d e t e n i -
d o e n M a n r e s a J u a n A n t o n i o M o n e r o 
( a ) «el P o r t u g u é s » , c o n s i d e r a d o c o m o 
e l e m e n t o p e l i g r o s o . H u y ó de P o r t u g - i i 
a l s e r persegTiido p o r l a P o l i c í a p o r de-
l i t o s c o n t r a la m o r a l . E s c o n s i d e r a d o 
f a v o r q u e se d i s p e n s a b a a l o s r e c l u s o s 
R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a y V í c t o r S a l a -
z a r , s e c r e t a r i o p o l í t i c o de I n d a l e c i o 
P r i e t o . C o m o c o n s e c u e n c i a de e s t a v i -
s i t a , a y e r v i n o a e s t a c i u d a d u n i n s -
p e c t o r de P r i s i o n e s , y se d i c e q u e c u a n -
d o e s t e f u n c i o n a r i o r e a l i z ó la v i s i t a o f i -
c i a l a la p r i s i ó n se e n c o n t r a b a n ya en 
r é g i m e n c o m ú n G o n z á l e z P e ñ a y S a l a -
z a r , q u e a n t e s e s t a b a n i n s t a l a d o s en la 
e n f e r m e r í a . 
El viaje del señor Madariaga 
! a Hispanoamérica 
E n el m i n i s t e r i o de E s t a d o f a c i l i t a -
r o n a y e r u n a e x t e n s a n o t a en l a q u e se 
da c u e n t a d e l é x i t o de la v i s i t a q u e el 
s e ñ o r M a d a r i a g a r e a l i z a a c t u a l m e n t e a 
v a r i o s p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a l l e v a el e n c a r g o 
d e e n t r e g a r l o s c o l l a r e s de l a O r d e n de 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , c o n c e d i d o s a l o s p r e -
s i d e n t e s de l a s R e p ú b l i c a s A r g e n t i n a , 
u r u g u a y a , c h i l e n a y p e r u a n a , c o m o 
p r u e b a d e l a f e c t o de E s p a ñ a p o r d i c h o s 
p a í s e s y p a r a c e l e b r a r s u s t r a b a j o s en 
p r o de l a p a z , q u e h a n c u l m i n a d o c o n 
el fin de l a g u e r r a d e l C h a c o . E l d e l e -
g a d o e s p a ñ o l , q u e ha v i s i t a d o a l a A r -
g e n t i n a , U r u g u a y y C h i l e y a c t u a l m e n -
te se e n c u e n t r a e n e l P e r ú , ha d a d o v a -
r i a s c o n f e r e n c i a s e n d i v e r s o s C e n t r o s 
c u l t u r a l e s y h a s i d o o b j e t o d e u n c o r -
d i a l y e n t u s i á s t i c o r e c i b i m i e n t o p o r 
c u a n t o s s i t i o s h a p a s a d o . 
B A R C E L O N A , 2 3 . — - L o s f r a n c ' e s e s 
D u b o i s , F r a n z y M o u n e , q u e f u e r o n de -
t e n i d o s a y e r , e s t a b a n e n c o n t a c t o , se-
g ú n se h a d e m o s t r a d o , c o n e l i t a l i a n o 
V í c t o r L a c a s i , e l e s p í a c o n d e n a d o r e -
c i e n t e m e n t e e n C o n s e j o d e g u e r r a . 
Del choque de autobuses 
La Cámara ha abandonado su opo-
sición al proyecto de las Compa-
ñías de servicios públicos 
W A S H I N G T O N , 2 3 . — E l p r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t h a f i r m a d o l a l e y de R e f o r -
m a b a n c a r i a . — U n i t e d P r e s s . 
Las Compañías Holdings 
W A S H I N G T O N , 2 3 . — L a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s h a a b a n d o n a d o s u o p o -
s i c i ó n a l p r o y e c t o d e l e y t e n d i e n d o a 
r e g u l a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s C o m -
p a ñ í a s H o l d i n g s , de s e r v i c i o s d e u t i l i -
d a d p ú b l i c a , y h a a p r o b a d o u n c o m p r o -
m i s o i n s p i r a d o p o r e l p r e s i d e n t e R o o -
s e v e l t , q u e p e r m i t e a l a s C o m p a ñ í a s 
H o l d i n g s c o n t i n u a r s u s o p e r a c i o n e s , p e -
r o s i n i n t e r v e n i r l a m a r c h a d e l a s p e -
q u e ñ a s C o m p a ñ í a s , a m e n o s de q u e l a 
C o m i s i ó n f e d e r a l d e B o l s a s de v a l o r e s 
d e c i d a o t r a c o s a , p o r r a z o n e s e c o n ó -
m i c a s . 
Los productores de algodón 
W A S H I N G T O N , 2 3 . — E l G o b i e r n o h a 
g a r a n t i z a d o a l o s p r o d u c t o r e s de a l g o -
d ó n , p o r l o m e n o s d o c e c e n t a v o s , p o r 
l i b r a d e s u p r o d u c c i ó n de a l g o d ó n . H a 
fijado t a m b i é n e l p r é s t a m o p a r a l a c o -
s e c h a de 1 9 3 5 e n n u e v e c e n t a v o s p o r 
l i b r a . — U n i t e d P r e s s . 
Los obreros del Gobierno 
— < 
A L B A N Y , ( E s t a d o d e N u e v a Y o r k ) , 
2 3 . — L a F e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o d e l E s . 
t a d o d e N u e v a Y o r k , h a v o t a d o p o r 
u n a n i m i d a d , a p o y a r l a s h u e l g a s c o n -
t r a l o s j o r n a l e s d e « s u b s i s t e n c i a » d e l o s 
p r o y e c t o s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a s 
O b r a s de P r o g r e s o , q u e e s t á n p o r b a j o 
de l a s e s c a l a s d e s a l a r i o s q u e e x i s t e n 
e n l a s i n d u s t r i a s . — U n i t e d P r e s s . 
Embrean a dos comunistas 
S A N T A R O S A ( C a l i f o r n i a ) , 2 3 . — U n 
g r u p o d e 3 0 0 c i u d a d a n o s d e l d i s t r i t o d e 
S o n o m a , o r g a n i z a d o s e n m i l i c i a , e m -
b r e a r o n a y e r y c u b r i e r o n d e p l u m a s 
a d o s h o m b r e s s o s p e c h o s o s d e a c t i v i d a -
d e s c o m u n i s t a s . A o t r o s t r e s l es p e r -
d o n a r o n a n t e l a p r o m e s a d e m a r c h a r s e 
d e l d i s t r i t o . — U n i t e d P r e s s . 
Siguen los trabajos en el 
u 
B A R C E L O N A , 2 3 . — A n t e e l J u z g a d o 
n ú m e r o 16 h a n e s t a d o d e c l a r a n d o v a r i o s 
d e l o s h e r i d o s c o n m o t i v o d e l c h o q u e d e l 
a u t o b ú s e n l a c a l l e d e P e d r o I V . T o d o s 
i b a n c o m o p a s a j e r o s ; a l s e r r e c o n o c i d o s 
p o r e l m é d i c o f o r e n s e h a n s i d o d a d o s d e 
a l t a . A u n q u e se g u a r d a g r a n r e s e r v a , 
s a b e m o s q u e e n v i r t u d d e l a d e l a r a c i ó n 
de u n o de l o s t e s t i g o s q u e i b a e n l a p a r -
t e d e l a n t e r a d e l v e h í c u l o , p o d r í a se r q u e 
i n t e r v i n i e r a l a a u t o r i d a d m i l i t a r , c a s o 
d e c o m p r o b a r s e l o m a n i f e s t a d o p o r e s t e 
t e s t i g o . 
B E R L I N , 2 3 . — E l m i n i s t r o d e l I n t e -
r i o r d e l R e i c h , s e ñ o r F r i c k , h a c o n f i a d o 
a l t e n i e n t e g e n e r a l D a l u e g e , l a d i r e c -
c i ó n s u p e r i o r d e l s e r v i c i o d e o r d e n e n 
e l t e r r e n o e n q u e s e p r o d u j o e l h u n d i -
m i e n t o d e u n a g a l e r í a d e l " M e t r o " e n 
c o n s t r u c c i ó n , e n l a c a l l e d e H e r m á n 
G o e r i n g . 
L o s t r a b a j o s c o n t i n ú a n c o n g r a n a c t i -
v i d a d . L o s d e s t a c a m e n t o s de s o l d a d o s 
de i n g e n i e r o s y l a s f u e r z a s d e v i g i l a n -
c i a , i n t e g r a d a s c a d a v e z p o r d o s c i e n t o s 
c i n c u e n t a h o m b r e s , se r e l e v a n c a d a s e i s 
h o r a s . 
D u r a n t e l a p a s a d a n o c h e h a h a b i d o 
q u e m o d i f i c a r l o s m é t o d o s d e t r a b a j o . 
L o s e q u i p o s d e m i n e r o s d e l R u h r h a n 
t e n i d o q u e r e n u n c i a r a s u s i s t e m a d e 
h o r a d a c i ó n d e p o z o s p a r a l l e g a r a l o s 
l u g a r e s e n q u e s e e n c u e n t r a n l o s o b r e -
r o s d e s a p a r e c i d o s . S e h a c o m e n z a d o a 
r e t i r a r s i s t e m á t i c a m e n t e p o r a m b o s l a -
d o s t o d o l o q u e l l e n a e l f o s o y l i m p i a r -
l e p o r m e d i o d e l a c o n s t r u c c i ó n d e s i e -
t e r e l l a n o s d e c a d a l a d o . 
Se aplaza por un año el 
vuelo soviético 
M O S C U , 2 3 . — D e b i d o a l a s c o n d i c i o -
n e s m e t e o r o l ó g i c a s s e h a a p l a z a d o e l 
v u e l o d e L e v a n e v s k y , a S a n F r a n c i s c o , 
a t r a v e s a n d o e l P o l o N o r t e , h a s t a e l v e -
r a n o d e 1 9 3 6 . — U n i t e d P r e s s . 
Su paso por las calles de la ciudad 
fué acogido con grandes ovaciones 
M A L A G A , 2 3 . — E n e l e x p r e s o d e es-
t a m a ñ a n a l l e g ó p r o c e d e n t e de M a d r i d 
e l m i n i s t r o de M a r i n a , d o n A n t o n i o R o -
y o V i l l a n o v a . E n e l l í m i t e de l a p r o -
v i n c i a l e e s p e r a r o n e l j e f e p r o v i n c i a l 
d e l p a r t i d o a g r a r i o , s e ñ o r H i j o s a ; u n a 
C o m i s i ó n d e l p a r t i d o , e l t e n i e n t e c o r o -
n e l de l a G u a r d i a c i v i l d o n A q u i l i n o 
P o r r a s y o t r o s . E n l a e s t a c i ó n f u é r e -
c i b i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y n u -
m e r o s o p ú b l i c o , q u e o v a c i o n ó a l m i n i s -
t r o . R i n d i ó h o n o r e s u n a c o m p a ñ í a d e l 
r e g i m i e n t o de V i t o r i a , n ú m e r o 1 7 , c o n 
b a n d e r a y m ú s i c a . E l s e ñ o r R o y o V i -
l l a n o v a , d e s p u é s de d e s c a n s a r e n e l h o -
t e l d o n d e se h o s p e d a , v i s i t ó e l A e r o 
C l u b , d o n d e se l e o b s e q u i ó c o n u n v i n o 
de h o n o r . M a ñ a n a i n a u g u r a r á l o s n u e -
v o s l o c a l e s d e l C e n t r o A g r a r i o y v i s i -
t a r á l a E s c u a d r a , s u r t a e n e l p u e r t o . 
D e s d e p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a 
e l p u e r t o s e v i ó i n v a d i d o p o r u n a g r a n 
m u l t i t u d . P a r a r e n d i r h o n o r e s a S u A l -
t e z a I m p e r i a l e l J a l i f a l l e g ó a l a d á r s e -
n a u n a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o de V i -
t o r i a , c o n b a n d e r a y m ú s i c a , y l a g u a r -
d i a d e h o n o r d e l J a l i f a e n t r a j e de g r a n 
g a l a , a s í c o m o l a b a n d a de s u e s c o l t a , 
q u e l l e g ó a y e r . A l a s d o c e y c u a r t o e n -
t r ó e n l a b a h í a e l d e s t r u c t o r " S á n c h e z 
B a r c á i z t e g u i " , a b o r d o d e l c u a l v e n í a e l 
J a l i f a c o n e l a l t o c o m i s a r i o , s e ñ o r R i c o 
A v e l l o . L o s b u q u e s d e l a E s c u a d r a , s u r -
t o s e n e l p u e r t o , h i c i e r o n l a s s a l v a s d e 
o r d e n a n z a , y l a s b a n d a s d e m ú s i c a i n -
t e r p r e t a r o n e l h i m n o n a c i o n a l . E n e l 
m u e l l e d e C á n o v a s e s p e r a b a n a l J a l i f a e l 
g o b e r n a d o r c i v i l , e l a l c a l d e , e l p r e s i d e n -
t e de l a D i p u t a c i ó n , e l c o m a n d a n t e m i -
l i t a r d e l a p l a z a , e l c o r o n e l j e f e d e l r e g i -
m i e n t o de V i t o r i a , e l c o r o n e l d e l a G u a r -
d i a c i v i l y C o m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e e n t i d a d e s y c o r p o r a c i o n e s m a l a -
g u e ñ a s . M o m e n t o s d e s p u é s l l e g ó e l m i -
n i s t r o d e M a r i n a , c o n e l a l m i r a n t e d e l a 
E s c u a d r a , s e ñ o r M i e r ; t o d o e l E s t a d o 
m a y o r d e l a m i s m a y s u s r e s p e c t i v o s 
a y u d a n t e s . 
A l a s d o c e c i n c u e n t a a t r a c ó e l " S á n -
c h e z B a r c á i z t e g u i " a l m u e l l e de C á n o -
v a s , p a s a n d o a b o r d o e l m i n i s t r o y l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s a c u m p l i m e n t a r a l 
J a l i f a , q u e p o c o d e s p u é s d e s e m b a r c a b a 
S u A l t e z a I m p e r i a l , m i e n t r a s l o s b u q u e s 
h a c í a n l a s s a l v a s d e o r d e n a n z a y l a b a n -
d a d e m ú s i c a i n t e r p r e t a b a e l h i m n o j a -
l i f i a n o . E l J a l i f a r e v i s t ó l a s t r o p a s , q u e 
d e s f i l a r o n d e s p u é s a n t e é l , y a c t o s e g u i -
d o s e o r g a n i z ó l a c o m i t i v a , q u e m a r c h ó 
h a s t a e l h o t e l C a l e s a . E l p a s o d e l J a l i -
f a p o r l a s c a l l e s y l a p l a z a d e l a C o n s -
t i t u c i ó n , d o n d e se h a b í a l e v a n t a d o u n a 
m o n u m e n t a l t r i b u n a , f u é a c o g i d o c o n 
g r a n d e s a p l a u s o s y o v a c i o n e s d e l a m u -
c h e d u m b r e q u e se a p i ñ a b a e n l a s a c e -
r a s . P o c o d e s p u é s d e l a l l e g a d a de l a ! 
c o m i t i v a a l h o t e l , s e c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n \ 
o f i c i a l . 
A m e d i o d í a , e l J a l i f a a l m o r z ó e n l a 
i n t i m i d a d c o n l a s a u t o r i d a d e s d e M a l a -
mista a París 
La Ü1 
Se despeñó, con otros compañeros 
suyos, en el Pirineo aragonés 
H U E S C A , 2 3 . — S e c o n o c e n n u e v o s d e -
t a l l e s s o b r e e l a c c i d e n t e o c u r r i d o a u n o s 
a l p i n i s t a s f r a n c e s e s e n B e n a s q u e , P i r i -
n e o A r a g o n é s . E l a c c i d e n t e s e d e s a r r o -
l l ó e n C r e g ü e ñ a , e n e l p a r a j e c o n o c i d o 
p o r C u e l l o M a l d i t o , q u e o f r e c e e n o r m e s 
d i f i c u l t a d e s p a r a l a e s c a l a d a . L o s a l p i -
n i s t a s , c o m o se d i j o , e r a n de n a c i o n a -
l i d a d f r a n c e s a y e m p r e n d i e r o n l a e x -
c u r s i ó n d e s d e B e n a s q u e , e n c u y o h o t e l 
s e l e s h i c i e r o n i n n u m e r a b l e s a d v e r t e n -
c i a s p a r a d e s a n i m a r l e s a q u e e f e c t u a s e n 
l a e s c a l a d a . 
L a m a r c h a s e i n i c i ó n o r m a l m e n t e , s i -
g u i e n d o a s í d u r a n t e l a r g o r a t o , h a s t a 
q u e a l l l e g a r c e r c a d e C u e l l o M a l d i t o , 
v i s t a s l a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s y p e l i -
g r o q u e e x i s t í a n , a c o r d a r o n t o m a r a l -
g u n a s m e d i d a s d e p r e c a u c i ó n . L a s d o s 
s e ñ o r i t a s q u e i b a n c o n l o s c u a t r o j ó v e n e s 
se s o l t a r o n d e l a c u e r d a a q u e t o d o i b a n 
u n i d o s , y a e s t a c i r c u n s t a n c i a d e b e n l a 
v i d a , p u e s n o f u e r o n a r r a s t r a d a s a l f o n -
d o d e l a b i s m o . J u n t o a d i c h o l u g a r e s t á 
s i t u a d o e l l a g o de C r e g ü e ñ a , e l m á s 
g r a n d e d e l P i r i n e o A r a g o n é s . A l l l e g a r 
l o s e x c u r s i o n i s t a s a C u e l l o M a l d i t o , f u é 
c u a n d o o c u r r i ó e l a c c i d e n t e , d e l q u e h a 
r e s u l t a d o u n o m u e r t o y o t r o s d o s h e -
r i d o s . 
O r g a n i z a d o s l o s t r a b a j o s d e s a l v a -
m e n t o , s e t r o p e z a r o n c o n g r a n d e s d i f i -
c u l t a d e s , p o r l a a s p e r e z a d e l t e r r e n o . E l 
e x c u r s i o n i s t a m u e r t o e r a n a t u r a l d e P a -
r í s y s e l l a m a b a P i e r r e R i c a r d o ; t e n í a 
v e i n t i t r é s a ñ o s , y e r a h i j o d e u n a f a m i -
l i a d i s t i n g u i d a d e l a c a p i t a l f r a n c e s a . 
S u c u e r p o f u é a c a e r e n u n a g r a n g r i e -
t a , d e v a r i o s m e t r o s d e p r o f u n d i d a d . 
S u s c o m p a ñ e r o s r e s u l t a r o n c o n l e s i o n e s 
d e p o c a i m p o r t a n c i a y l u e g o d e d a r l e s 
a l g u n o s p u n t o s d e s u t u r a q u e d a r o n e n 
e l h o t e l d e B e n a s q u e . H o y se h a p r o c e -
d i d o a l t r a s l a d o d e l c a d á v e r a P a r í s , 
s e g ú n i n d i c a c i o n e s d e s u s f a m i l i a r e s . 
IIIIIIHIIIIIHinillllBIIIIIBI!lliaillllBIIII« 
C u / d e u s t e d su estómago 
porque es/a base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTONICO 
del Dr. Vicente 
g a y e l p e r s o n a l d e s u s é q u i t o . P o r l a d e r a y m ú s i c a , e n t r e e l P a l a c i o J a l i f i a -
t a r d e . S u A l t e z a a s i s t i ó a l a fiesta de n o y l a A l t a C o m i s a r í a . L o s v i a j e r o s 
a v i a c i ó n q u e se c e l e b r ó e n e l a e r ó d r o -
m o de R o m p e d i z o s . 
E l f e s t i v a l f u é s u s p e n d i d o a p r o x i m a d a -
f u e r o n d e s p e d i d o s p o r e l g e n e r a l M o l a , 
d e l e g a d o s d e s e r v i c i o s y a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s . U n g r a n g e n t í o a p l a u d i ó a l p r i n -
m e n t e a l a m i t a d p o r c a u s a d e l des - c i P e y a l t o c o m i s a r i o . L a s b a t e r í a s de 
g r a c i a d o a c c i d e n t e d e q u e e n o t r o l u g a r ] a A l c a z a b a d i s p a r a r o n 2 1 c a ñ o n a z o s , 
d a m o s c u e n t a . ^ g e n e r a l M o l a a c o m p a ñ ó a l J a l i f a , 
S ó l o se e f e c t u ó l a e x h i b i c i ó n de a v i o - h a s t a C e u t a y d e s p u é s m a r c h ó e n « h i -
n e t a s c o n s t r u i d a s p o r e l A e r o de M á - dro>> a M e l i l l a , d o n d e t i e n e s u m a n d o \ 
l a g a . G a n ó e l p r i m e r p r e m i o e l a p a -
C H A R L A S D E L T I E M P O 
S á b a d o , 2 4 a g o s t o 1 9 3 5 . 
L U N A m e n g u a n d o ( n u e v a 
e l 2 9 ) . E n M a d r i d s e p o n e 
a l a s 4 ,28 d e l a t a r d e y 
v u e l v e a s a l i r a l a 1,58 d e 
l a n o c h e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5,33 y se 
p o n e a l a s 7 , 2 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 1 2 h . , 1 7 m . , 14 s . D u r a e l d í a 
13 h o r a s y 29 m i n u t o s , o sea , 2 m i n u -
t o s m e n o s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u -
l o , u n o s 2 9 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o d e l a m a ñ a n a , 
S a t u r n o ; d e l a t a r d e , J ú p i t e r y M a r t e . 
T o d o s h a c i a p o n i e n t e . 
Bajan el barómetro y el 
termómetro 
N o s l l e g a n v i e n t o s d e l " c u a r t o c u a -
d r a n t e " . U n l e c t o r n o s h a p r e g u n t a d o 
q u e q u é es e s o d e v i e n t o s d e l c u a r t o 
c u a d r a n t e . P u e s s o n l o » i n t e r m e d i o s e n -
t r e l o s d e l N o r t e y lo s d e l P o n i e n t e . 
Y s e r í a n d e l t e r c e r c u a d r a n t e s i s o p l a -
s e n e n t r e P o n i e n t e y S u r , y d e l se -
b i e n t e , p e r o s i n e x c e s o , c o m o a n u n c i á -
b a m o s p a r a l o s d í a s d e e s t a s e m a n a , 
q u e es l a s e m a n a d e l a s e r e n i d a d . 
E l b a r ó m e t r o b a j a t a m b i é n c o n m o -
T a n ' ^ 
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T e m p e r a t u r a s m á x i m a s d e l d í a 2 3 
g u n d o s i v i n i e s e n e n t r e e l S u r y e l L e -
v a n t e , y d e l p r i m e r o , f i n a l m e n t e , s i n o s 
a b a n i c a s e n l o s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l 
L e v a n t e y e l N o r t e . ¿ E n t e n d i d o ? 
P u e s , c o m o í b a m o s d i c i e n d o , s o p l a n 
v i e n t o s d e l c u a r t o c u a d r a n t e , o sea , d e l 
C a n t á b r i c o , h ú m e d o s y f r e s c o s , q u e i n -
v a d e n a E s p a ñ a y e m p i e z a n a d e r r a -
m a r s o b r e l a P e n í n s u l a a l g u n a s l l u v i a s 
d e p o c a i m p o r t a n c i a , m a n s a s y a p a c i -
b l e s , q u e r e f r e s c a n u n p o q u i t o e l a m -
r a t o d e l m a r q u é s d e P a n i e g a s ; e n se-
g u n d o l u g a r , s e r e a l i z ó u n a e x h i b i c i ó n 
d e v u e l o e n l a q u e p a r t i c i p a r o n l o s 
a p a r a t o s de l o s s e ñ o r e s M é n d e z d e l 
A e r o C l u b de M a d r i d , A t i e n z a B e n j u -
m e a , de S e v i l l a , y G a r c í a M o r a t o . E l 
p r i m e r p r e m i o se a d j u d i c ó a l s e ñ o r G a r -
c í a M o r a t o ; c o n s i s t i ó e n u n a c o p a de 
l a D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a . A " c o n t i . 
n u a c i ó n se r e a l i z a r o n e j e r c i c i o s t á c t i c o s 
p o r u n a e s c u a d r i l l a c o m p u e s t a de c i n c o 
« h i d r o s » de C a r t a g e n a , q u e h a n t o m a d o 
p a r t e e n l a s m a n i o b r a s c e l e b r a d a s e n 
C á d i z . 
A l a s s i e t e e l g o b e r n a d o r c i v i l obse -
q u i ó e n e l G o b i e r n o c i v i l c o n u n v i n o 
d e h o n o r a l J a l i f a , m o r o s n o t a b l e s , m i -
n i s t r o s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a y A l t o C o -
m i s a r i o e n M a r r u e c o s . E l a c t o r e s u l t ó 
m u y b r i l l a n t e . 
Salida de Tetuán 
El paso del Jalifa por Ceuta 
E n breve se inaugurará y quedará abierta al publico 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
S A N T A N D E R , 2 3 . — A q u í e n e s t e j a r -
d í n r e c a t a d o s e r e c r e ó m u c h a s v e c e s l a 
m e n t e p e n s a t i v a de d o n M a r c e l i n o . D e s -
d e l a b i b l i o t e c a se p a s a p o r e s t e j a r -
d í n a l a c a s a q u e d o n M a r c e l i n o h a b i -
t ó y q u e , p l e n a m e n t e r e s t a u r a d a , v a a 
i n a u g u r a r s e o f i c i a l m e n t e y a q u e d a r 
á b i e r t a a l p ú b l i c o e s t a s e m a n a m i s m a . 
D o n E n r i q u e S á n c h e z R e y e s , e l b i b l i o -
t e c a r i o g u a r d a d o r de l o s t e s o r o s q u e 
M e n é n d e z P e l a y o a c u m u l ó , se a b r e de 
g o z o e n u n a s o n r i s a a n c h a c u a n d o v e 
p r ó x i m o s a l a r e a l i d a d l o s a f a n e s de s -
i n t e r e s a d o s e n q u e , c o n o t r o s h p m b r e s 
b e n e m é r i t o s , s e h a v i s t o s u m i d o . 
H e v i s i t a d o l a c a s a d e d o n M a r c e l i -
n o , y a l i m p i a y r e m o z a d a , a c i c a l á n d o s e 
c o n p r i s a p a r a l a p r ó x i m a j o r n a d a de 
l a i n a u g u r a c i ó n . R e m o z a d a ; p e r o s i n 
p e r d e r s u c a r á c t e r . H a y h a b i t a c i o n e s 
t a n p r o p i c i a s a l a e v o c a c i ó n q u e es 
f o r z o s o d e t e n e r s e e n e l l a s . E s t a a l c o b a 
d o n d e m u r i ó e l s a b i o , p o r e j e m p l o . E s 
c u r i o s a l a l a b o r r e s t a u r a d o r a , a r q u e o -
l ó g i c a y d e l i c a d a q u e s e h a l l e v a d o a 
e f e c t o . D o ñ a M a r í a E c h a r t e , l a c u ñ a d a 
d e d o n M a r c e l i n o , e s t o es, l a v i u d a d e 
d o n E n r i q u e M e n é n d e z P e l a y o , q u e h a 
d o n a d o g e n e r o s a m e n t e l o s m u e b l e s q u e 
d e d o n M a r c e l i n o p o s e í a , r e c o r d a b a e l 
t o n o d e l a p i n t u r a d e l a a l c o b a y q u e 
l a d e c o r a c i ó n d e l t e c h o l a f o r m a b a n 
t r e s e s t r e c h a s l í n e a s p a r a l e l a s , q u e l o 
r e c o r r í a n a m o d o d e m a r c o . P a c i e n t e -
m e n t e s e h a d e s c o n c h a d o u n a y o t r a 
c a p a d e p i n t u r a y , p o r d i c h a , l a s t r e s 
l í n e a s h a n a p a r e c i d o . S i n m á s q u e r e -
p i n t a r l a s y d a r l e s a l a s p a r e d e s e l a d e -
c u a d o t o n o , t e n e m o s h o y l a a l c o b a t a l 
c o m o d o n M a r c e l i n o l a h a b i t ó . 
A q u í e s t a b a l a c a m a . A l a c a b e c e r a 
u n c r u c i f i j o y u n a b e n d i c i ó n p a p a l . Y 
e n l a p a r e d l a t e r a l , d a n d o e n c i m a d e l 
l e c h o y e n c o n t r a v e n c i ó n c o n t o d a s l a s 
n o r m a s d e c o r a t i v a s , u n a i m a g e n d e l a 
C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a . D o n M a r c e l i n o 
r e z a b a a l a P u r í s i m a , s e a p o y a b a e n l a 
c a m a c o m o e n u n r e c l i n a t o r i o , y d e c í a 
q u e e l c u a d r o d e l a V i r g e n l o q u e r í a 
p a r a v e r l o d e s d e q u e a b r i e s e l o s o j o s y 
s i e s t a b a a l a c a b e c e r a n o l o v e í a . 
E n e s t a a l c o b a se t e n d i ó m u c h a s v e -
ces a c o s a d o p o r e l r e u m a , p o r ese r e u -
m a q u e , s e g ú n é l a f i r m a b a , s e l e a l i v i a -
b a m u c h o e n S a n t a n d e r . T a l e r a s u a m o r 
a l a t i e r r a n a t a l q u e e s t a s l l u v i a s y 
h u m e d a d e s l e p a r e c í a n b e n é f i c a s y h a s -
t a c u r a t i v a s . E n e s t a a l c o b a se l e v a n t ó 
u n a n o c h e d e s p a v o r i d o y d o l i e n t e p o r -
q u e h a b í a u n i n o e n d i o c e r c a n o . ¡ S a n t o 
D i o s ! ¿ S e r í a s u b i b l i o t e c a ? N o l o e r a 
p o r f o r t u n a ; p e r o s u l a m e n t o i n a c a -
b a b l e — ¡ m i s l i b r o s , m i s l i b r o s ! — , n o se 
e x t i n g u i ó h a s t a q u e m u y d e t e n i d a m e n t e 
y p o r v i s t a d e o j o s 
s u s . p r i m e r a s a d q u i s i c i o n e s de l i b r o s , 
p o r l o g e n e r a l de H i s t o r i a , o e d i c i o n e s 
c l á s i c a s . N o h u b o m á s r e m e d i o q u e c o -
l o c a r u n a l á m p a r a e l é c t r i c a de d e s p a -
c h o , d e l a s de b l a n c o c o n t r a p e s o , y e n 
c u a n t o a l o s m a n t e l e s se l e v a n t a b a n , d o n 
M a r c e l i n o m a n d a b a e l c o n t r a p e s o a l a s 
n u b e s y se p o n í a a l e e r . 
S e a b s t r a í a d e t a l m o d o e n l a l e c t u -
r a , q u e e n c i e r t a o c a s i ó n l e d e j a r o n 
a q u í l e y e n d o d o n E n r i q u e y s u e s p o s a , 
y a p o c o s i a q u e l l a m i s m a n o c h e s e l e 
a c a b a l a v i d a . H a y e n u n r i n c ó n u n a 
l u m b r e d e c h i m e n e a . S a l i e r o n a l a c a -
l l e d o n E n r i q u e y s e ñ o r a y a l l á se q u e -
d ó d o n M a r c e l i n o b a j o s u l á m p a r a y 
c o n s u l i b r o . C h i s p o r r o t e a b a l a l u m b r e . 
E n e s t o u n d e s p l o m e d e l o s l e ñ o s , a 
m e d i o c o n s u m i r , l a n z ó a u n o de e l l o s 
s o b r e l a a l f o m b r a . D o n M a r c e l i n o , n i 
se e n t e r ó . L a a l f o m b r a e m p e z ó a q u e -
m a r s e y l a h a b i t a c i ó n a l l e n a r s e de h u -
m o . Y d o n M a r c e l i n o l e y e n d o . P r o v i -
d e n c i a l m e n t e l l e g a r o n s u s h e r m a n o s , 
a l a r m a d í s i m o s p o r q u e y a e l t u f o s e 
p e r c i b í a a l e x t e r i o r , y s e e n c o n t r a r o n 
a d o n M a r c e l i n o l e y e n d o e n t r e u n a h u -
m a r e d a d e n s í s i m a , c o m o s i e l i n c e n d i o 
f u e s e e n e l p a l a c i o d e l G r a n T u r c o . 
C u é n t a s e q u e é s t a f u é u n a d e l a s p o -
c a s v e c e s e n q u e d o n E n r i q u e M e n é n -
d e z P e l a y o p e r d i ó l o s e s t r i b o s y d i ó 
g r a n d e s v o c e s p o n i e n d o s e r i a m e n t e e n 
d u d a l a s a b i d u r í a d e s u h e r m a n o . 
S e r í a n o a c a b a r s i p r o s i g u i é s e m o s 
c o n e l a n e c d o t a r i o de e s t a c a s a . E n e l l a 
h a b r á u n p e q u e ñ o m u s e o c o n r e t r a t o s 
d e d o n M a r c e l i n o d e s d e l a i n f a n c i a , e n -
t r e e l l o s u n o e s p l é n d i d o q u e M a d r a z o 
p i n t ó , m i l c a r t a s de d i s t i n t o s c o r r e s -
p o n s a l e s , e l e g i d a s e n t r e s u c o r r e s p o n -
d e n c i a , e t c . L a b e n e m é r i t a S o c i e d a d d e 
M e n é n d e z P e l a y o a p r o v e c h a r á l o s es-
t a n t e s q u e d o n M a r c e l i n o m a n d ó h a c e r 
e n u n a h a b i t a c i ó n d e l p i s o b a j o , c u a n -
d o y a se l e q u e d ó c h i c a l a a l a c e n a d e l 
c o m e d o r p a r a e s t a b l e c e r u n a b i b l i o t e -
c a a u x i l i a r de t i p o b i b l i o g r á f i c o , y a q u e 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e n o p u e d e n a u m e n -
t a r s e l o s v o l ú m e n e s de l a de d o n M a r -
c e l i n o . 
¿ N o m e r e c e u n a a y u d a g e n e r o s a e s t a 
l a b o r de l a S o c i e d a d de M e n é n d e z P e -
l a y o ? S i n e n t r a r e n c o m p a r a c i o n e s y 
s i n á n i m o d e c e n s u r a , l a c a s a de G a l -
d ó s e n S a n t a n d e r l e c u e s t a a l E s t a d o 
m u c h o s m i l e s de d u r o s . A c o s t a de u n a 
c a n t i d a d m u y i n f e r i o r , e s t o s d e v o t o s 
m e n é n d e z p e l a y i s t a s c o n s e r v a r í a n d e b i -
d a m e n t e l a C a s a M u s e o d e d o n M a r c e -
l i n o . P a r e c e q u e l a c o s a v a l e l a p e n a . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
El Ayuntamiento agradece 
los Cursos de Verano 
S A N T A N D E R , 2 4 . — E n l a s e s i ó n ce -
se p e r c a t ó d e ¡ l e b r a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o se h a 
q u e e l f u e g o n o t e n í a n a d a q u e v e r c o n a p r o b a d o u n a p r o p u e s t a p o r l a q u e e l 
s u s t e s o r o s . M u n i c i p i o e x p r e s a a l a J u n t a de A c -
Y a s í , r e c u e r d o s y r e c u e r d o s de e s t a 
c a s a . V e a m o s e s t e c o r r e d o r e n e l p i s o 
b a j o , a m p l i o , f a m i l i a r y u n p o c o s o m -
b r í o . A q u í e s t á i n t a c t a l a a l a c e n a , d o n -
d e d o n M a r c e l i n o , n i ñ o a u n , g u a r d a b a 
c i ó n C a t ó l i c a s u r e c o n o c i m i e n t o p o r l o s 
C u r s o s d e V e r a n o q u e se c e l e b r a n e n 
e l C o l e g i o C á n t a b r o , y s u de seo de q a e 
e l a ñ o p r ó x i m o r e a n u d e s u s c lases í a 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a . 
T E T U A N . 2 3 . — H a m a r c h a d o a M á l a -
g a e l J a l i f a , p a r a a s i s t i r a l a s fiestas 
q u e e n a q u e l l a c a p i t a l se c e l e b r e n . L e 
a c o m p a ñ a e l a l t o c o m i s a r i o , e l g r a n v i -
s i r , e l m a y o r d o m o m a y o r d e P a l a c i o , 
s u a y u d a n t e m i l i t a r , m é d i c o de c á m a -
r a y o t r o s f u n c i o n a r i o s . L a s t r o p a s j a -
l i f i a n a s c u b r i e r o n l a c a r r e r a , c o n b a r . - ' a M á l a g a h a c i a l a u n a d e l a t a r d e . 
22 de septiembre con ca-
rácter archidiocesano 
C E U T A , 2 3 . — E n v i a j e o f i c i a l p a r a 
a s i s t i r a l a s fiestas de M á l a g a l l e g a -
r o n a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a S u A l -
t e z a e l J a l i f a c o n el a l t o c o m i s a r i o , se-
ñ o r R i c o A v e l l o ; e l g r a n v i s i r y s é q u i -
t o . E n e l m u e l l e l a c o m p a ñ í a d e R e g u -
l a r e s t r i b u t ó h o n o r e s . S e g u i d a m e n t e 
e m b a r c a r o n e n e l d e s t r ó y e r « S á n c h e z Se Celebrara Cll TUdela OCl 1 5 al 
B a r c á i z t e g u i » , h a c i é n d o l e s l o s h o n o r e s 
l a d o t a c i ó n , f o r m a d a e n c u b i e r t a . E l 
b u q u e e n a r b o l a b a l a i n s i g n i a j a l i f i a n a . 
A n t e s d e e m b a r c a r , e l J a l i f a , e n á r a b e 
y p o r m e d i o de u n a l t a v o z , d i j o q u e 
a g r a d e c í a i n t e n s a m e n t e l a r e s p e t u o s a y 
c a r i ñ o s a d e s p e d i d a d e q u e e r a o b j e t o . 
A l p a r t i r e l d e s t r ó y e r l a s b a t e r í a s d e l a 
p l a z a h i c i e r o n l a s s a l v a s de o r d e n a n z a . 
A d e s p e d i r l o s a c u d i e r o n e l s e c r e t a -
r i o g e n e r a l , m i n i s t r o d e l M a j z é n , d e l e -
g a d o g u b e r n a t i v o , a l c a l d e , g e n e r a l e s 
M o l a y B e n í t e z , j e f e d e l G a b i n e t e d i -
p l o m á t i c o , r e p r e s e n t a c i o n e s c o n s u l a r e s 
d e F r a n c i a y B é l g i c a , j e f e de l a M a -
r i n a d e l P r o t e c t o r a d o , j e f e s y o f i c i a l e s 
d e l o s p u e r t o s de g u a r n i c i ó n y M a r i n a , 
a u t o r i d a d e s c i v i l e s , r e p r e s e n t a c i o n e s de 
l a c i u d a d y n u m e r o s o p ú b l i c o . A l a s 
d i e z m a r c h ó e l d e s t r u c t o r , q u e l l e g a r á 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s d e l d í a 2 3 
d e r a c i ó n . D e s c i e n d e e n E s p a ñ a , y d e c i -
m o s "se a c e r c a u n a " b a j a p r e s i ó n " 
¿ e n t e n d i d o ? , a m a b l e l e c t o r — o , l o q u e 
es l o m i s m o , u n a " b o r r a s c a " . 
E n f i n , q u e s e e s t á a c a b a n d o l a se -
m a n a b u e n a y v a a v e n i r o t r a de t i e m -
p o c a m b i a n t e y a l t e r a d o . E s o es l o p r o -
b a b l e . 
L e c t o r e s : A p r o v e c h e n e s t o s d í a s p a r a 
p a s e a r , q u e l u e g o q u i z á t e n g a n q u e l l e -
v a r p a r a g u a s , y es m o l e s t o . 
M E T E O R 
• * * 
M . A . ( B i l b a o ) . — M i l g r a c i a s p o r s u s 
d a t o s s o b r e l a f a m o s a g r a n i z a d a q u e 
a f e c t ó a u n a f a j a d e dos k i l ó m e t r o s d e 
a n c h o y e n l a q u e c a y e r o n g r a n i z o s d e 
5 0 0 a 7 0 0 g r a m o s de peso . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — A u m e n t a l a p r e s i ó n 
p o r l a s A z o r e s m i e n t r a s l a b o r r a s c a d e l 
A t l á n t i c o se s i t ú a s o b r e I s l a n d i a , pe.ro 
q u e d a u n a z o n a t o r m e n t o s a q u e o c u p a l a s 
I s l a s B r i t á n i c a s y F r a n c i a . L a s p r e s i o n e s 
a l t a s d e l B á l t i c o se e x t i e n d e n p o r t o d a 
E u r o p a O r i e n t a l . 
P o r E s p a ñ a h a l l o v i d o l i g e r a m e n t e p o r 
e l S u r de G a l i c i a , C u e n c a d e l D u e r o , a l t o 
E b r o , C a t a l u ñ a y c o n a l g u n a m a y o r i n -
t e n s i d a d p o r e l g o l f o de V i z c a y a . E l c i e l o 
q u e d a m u y n u b o s o p o r t o d o e l s e c t o r N o -
r e s t e y d e s p e j a d o p o r E x t r e m a d u r a y A n -
d a l u c í a . L a t e m p e r a t u r a h a d e s c e n d i d o O r e n s e , 0,2; G i j ó n , 0,6; O v i e d o , 1,6; S a n -
e e n m a y o r i n t e n s i d a d p o r l a C u e n c a a l t a t a n d e r , 8,2; I g u e l d o , 10; S a n S e b a s t i á n , 2; 
d e l E b r o . L e ó n , 0,5; B u r g o s , 2 ; S e g o v i a , 2; V i t o -
L l u v i a r e c o g i d a . — L a C o r u ñ a , 5 m i l i m e - r í a , 4 ; L o g r o ñ o , 4; G e r o n a , 0,5; B a r c e l o -
t r o s ; S a n t i a g o , 3; P o n t e v e d r a , 2 ; V i g o , 2 ; n a , 1 ; V a l e n c i a , 0,2. 
Flourens logró atravesar 
ayer el Estrecho 
Se vió muy apurado, pues la co-
rriente le arrastraba ha-
cia elcentro 
T A N G E R , 2 3 . — E l c a p i t á n F l o u r e n s 
h a l o g r a d o a t r a v e s a r e l E s t r e c h o de 
G í b r a l t a r , h a c i e n d o u s o de s u a p a r a t o 
« h i d r o s f e r a » , s i n e l m e n o r c o n t r a t i e m -
p o . V i s t a l a i m p o s i b i i l d a d de h a c e r l a 
t r a v e s í a d e s d e T á n g e r h a c i a E s p a ñ a 
e l c a p i t á n F l o u r e n s se t r a s l a d ó a T a -
r i f a , d e s d e d o n d e s e a r r o j ó a l a g u a a 
l a s s e i s h o r a s c i n c u e n t a y o c h o m i n u t o s , 
e n d i r e c c i ó n a l a s p l a y a s de B e n z ú , a 
l a s q u e l l e g ó a l a s s i e t e y t r e i n t a y o c h o . 
D e s d e B e n z ú f u é a T á n g e r , a b o r d o d e l 
v a p o r d o n d e f u e r o n a a c o m p a ñ a r l e v a -
r i o s p e r i o d i s t a s l o c a l e s y a l g u n o s d e p o r -
t i s t a s . L l e g ó a e s t a c i u d a d a p r i m e r a 
h o r a de l a n o c h e . F l o u r e n s d i c e q u e l a s 
c o r r i e n t e s e r a n m u y i n t e n s a s , p o r l o q u e 
se v i ó b a s t a n t e a p u r a d o p a r a p o d e r l l e -
g a r a l a c o s t a m a r r o q u í . S o b r e t o d o , 
a ú l t i m a h o r a , r e a l i z ó u n g r a n e s f u e r -
z o , p u e s se s e n t í a a r r a s t r a d o h a c i a e l 
c e n t r o . E i n a d a d o r f u é p i c a d o p o r u n a 
m e d u s a q u e le c a u s ó h e r i d a s s i n i m -
p o r t a n c i a e n u n b r a z o . • 
Da a luz tres niños 
M U R C I A , 2 3 . — C a r m e n M a r í n L ó p e z , 
e s p o s a d e l o b r e r o p a r a d o J u a n P é r e z , 
h a d a d o a l u z t r e s c r i a t u r a s . C o n é s t o s 
t i e n e n y a n u e v e h i j o s , e l m a y o r d e t r e -
ce a ñ o s . C o m o d i c h o m a t r i m o n i o c a r e -
c e en a b s o l u t o d e r e c u r s o s , se h a a b i e r -
t o e n s u f a v o r u n a s u s c r i p c i ó n . 
Cinco enfermeras sufren 
intoxicación 
El gobernador explica el suceso 
P A M P L O N A , 2 3 . — C i n c o e n f e r m e r a s 
d e l S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e B a -
r a ñ a í n , de e s t a c a p i t a l , s u f r e n i n t o x i -
c a c i ó n de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . P a r e -
c e q u e se t r a t a d e u n e n v e n e n a m i e n t o , 
y r e c a e n s o s p e c h a s e n e l p o r t e r o d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o . U n c a s o p a r e c i d o o c u -
r r i ó h a c e a l g ú n t i e m p o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , c o n r e s p e c t o a 
e s t e s u c e s o , h a c u r s a d o a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
« T e n i e n d o n o t i c i a s d e q u e h a n l l e g a d o 
a c o n o c i m i e n t o de V . E . i n f o r m a c i o n e s 
s o b r e s u c e s o d e h o y e n l a e n f e r m e n a 
S a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o e s t a c a p i t a l , 
t e n g o e l h o n o r d e i n f o r m a r l e q u e l o 
s u c e d i d o es q u e p o r t e r o c i t a d o es tab ' . s -
c i m í e n t o , M i g u e l M i ñ a r r o G a r c í a , m e z -
c l ó c o n s a l d e s t i n a d a a a d e r e z a r ensa -
l a d a q u e h a b í a n d e i n j e r i r e n f e r m e r a ! : 
J o s e f a P é r e z , L u i s a M a r í n , S i l v e s t r a 
H e r r e r o , P i l a r M a r d e n y J u l i a A r t a s -
eos , c l o r u r o m e r c u r i o , q u e , a l m e z c l a r -
se c o n s a l f o r m ó s u b l i m a d o c o r r o s i v o . . 
D i c h a s e n f e r m e r a s p a d e c e n i n t o x i c a c i ó n 
d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , y d e s p u é s de 
l a s ó r d e n e s q u e d í a a l a P o l i c í a , h a s i d o 
d e t e n i d o e l p o r t e r o , i n t e r v i n i e n d o e l 
J u z g a d o . » 
Z A R A G O Z A , 2 3 . — L a U n i ó n D i o c e s a -
n a d e J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s h a o r g a n i -
z a d o u n a s e g u n d a s e m a n a de e s t u d i o , 
l a c u a l t e n d r á c a r á c t e r a r c h i d i o c e s a n o 
y s e c e l e b r a r á e n T u d e l a d e l 15 a l 2 2 
d e s e p t i e m b r e . 
M a ñ a n a s a l d r á n d i v e r s o s p r o p a g a n -
d i s t a s c o n o b j e t o de r e a l i z a r u n a a c t i -
v a p r o p a g a n d a de d i c h a S e m a n a p o r 
los p u e b l o s d e l a r e g i ó n . 
Próxima Semana "Pro 
El señor Pich y Pin le condecora 
con la gran cruz blanca del 
Mérito Militar 
Ecclesia et Patria" 
L A L A G U N A , . 2 3 . — S e e s t á n u l t i m a n -
do l o s d e t a l l e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e 
l a S e m a n a " P r o E c c l e s i a e t P a t r i a " , 
q u e e n b r e v e s e c e l e b r a r á e n e s t a c i u -
d a d . 
Para asistir a la consagra-
ción de un Prelado 
T E R U E L , 2 3 . — E s t a m a ñ a n a s a l i e r o n 
c o n d i r e c i ó n a V a l l a d o l i d v a r i o s a u t o -
b u s e s c o n d u c i e n d o a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s e n t i d a d e s c a t ó l i c a s q u e a s i s t i r á n 
a l a c o n s a g r a c i ó n d e l n u e v o O b i s p o d e 
T e r u e l , d o c t o r A n s e l m o P o l a n c o . 
El Obispo de Urgel en Nuria 
L E R I D A , 2 3 . — E l O b i s p o de S e o d e 
U r g e l h a p e r m a n e c i d o u n o s d í a s e n e l 
s a n t u a r i o de N u r i a y e l d í a de l a fiesta 
de l a P a t r o n a c e l e b r ó m i s a d e m e d i o 
p o n t i ñ c a l . 
Le falla el paracaídas y 
se estrella 
Administrador denunciado 
S E V I L L A , 2 3 — E n l a C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a h a p r e s e n t a d o u n a d e n u n c i a 
e n n o m b r e d e s u h e r m a n a , d o ñ a E m i l i a , 
d o n L u i s I b a r r a y O s b o r n e , c o n t r a e l 
a d m i n i s t r a d o r de d i c h a s e ñ o r a , A n t o n i o 
L u q u e S o l í s , q u e h a d e s a p a r e c i d o c o n 
u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d . Se c r e e q u e 
s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n A l b a c e t e 
y s e h a d a d o t e l e g r á f i c a m e n t e l a o r d e n 
d e s u d e t e n c i ó n . 
M A L A G A , 2 3 . — E n e l < a m p o de a v i a -
c i ó n d e R o m p e d i z o s se c e l e b r a b a e s t a 
t a r d e e l a n u n c i a d o f e s t i v a l a é r e o a c a r -
g o de l a s e s c u a d r i l l a s q u e h a n l l e g a d o 
de M a d r i d . A l a r r o j a r s e d e s d e u n a a v i o -
n e t a , a u n o s 8 0 0 m e t r o s d e a l t u r a , e l 
m e c á n i c o o f i c i a l C a s i m i r o R u i z , n a t u -
r a l de M a d r i d , l e f a l l ó e l p a r a c a í d a s , y 
f u é a c a e r s o b r e u n o s m a i z a l e s , r e s u l -
t a n d o g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o . F u é r e -
c o g i d o e n u n « a u t o » p o r e l m é d i c o d o n 
F r a n c i s c o ^ u s t a m a n t e y t r a s l a d a d o a 
l a C a s a d e S o c o r r o . E n e l t r a y e c t o se 
l e a d m i n i s t r a r o n los s a n t o s s a c r a m e n -
t o s p o r e l p á r r o c o de M i t j a s , y c u a a -
l o l l e g ó a d i c h o c e n t r o b e n é f i c o f a l l e -
c i ó . 
L a v í c t i m a e r a p a r a c h u t i s t a p r o f e -
s i o n a l , l e g a l m e n t e a u t o r i z a d o . 
P o r l a noche.- l o s c o m p a ñ e r o s d e l p a -
r a c h u t i s t a m u e r t o y v a r i o s soc ios d e l 
A e r o C l u b v e l a r o n e l c a d á v e r en u n a 
c a p i l l a a r d i e n t e i n s t a l a d a e n e l d e p ó -
s i t o d e S a n M i g u e l . Se h a n r e a l i z a d o 
g e s t i o n e s p a r a o b t e n e r a u t o r i z a c i ó n a l 
o b j e t o de l o g r a r e l t r a s l a d o d e l c a d á -
v e r a M a d r i d . 
B A R C E L O N A , 2 3 . — P r o c e d e n t e d e 
T a r r a s a h a l l e g a d o a ú l t i m a h o r a d e 
l a t a r d e a B a r c e l o n a e l m i n i s t r o de D e -
f e n s a N a n a c i o l a de B é l g i c a , M . T e b e z e . 
A c o m p á ñ a d o de l a s a u t o r i d a d e s q u e a c u -
d i e r o n a r e c i b i r l e , se d i r i g i ó a l a G e n e -
r a l i d a d , d o n d e l e e s p e r a b a n e l s e ñ o r 
P i c h y P o n y o t r a s a u t o r i d a d e s , q u e l e 
a c o m p a ñ a r o n a l c u a r t e l d e l a D i v i s i ó n . 
F u e r o n r e c i b i d o s e n l a p u e r t a de C a p i -
t a n í a p o r l o s j e f e s y o f i c í a l e s . U n p i -
q u e t e l e s r i n d i ó h o n o r e s . P o r l a e s c a -
l e r a de h o n o r se d i r i g i e r o n a l s a l ó n d e l 
t r o n o . E l s e ñ o r P i c h y P o n h i z o a l l í 
e n t r e g a de l a G r a n C r u z b l a n c a d e l 
M é r i t o M i l i t a r a l m i n i s t r o b e l g a , e n 
n o m b r e d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
y d e l G o b i e r n o , q u e h a n q u e r i d o — d i j o — 
t e s t i m o n i a r l a a m i s t a d d e E s p a ñ a a l 
r e y , a l G o b i e r n o y a l p u e b l o b e l g a s . A 
c o n t i n u a c i ó n e n a l t e c i ó l a s v i r t u d e s c i u -
d a d a n a s y se f e l i c i t ó p o r l a s c o r r i e n t e s 
d e a m i s t a d e x i s t e n t e s e n t r e lo s d o s 
p a í s e s . 
E l g e n e r a l S á n c h e z O c a ñ a , e n c o r r e c -
t o f r a n c é s , e l o g i a l a figura d e l m i n i s -
t r o , c o n o c i d o d e l o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s 
c o m o a u t o r de f o r t i f i c a c i o n e s n o t a b i l í s i -
m a s e n B é l g i c a . E n a l t e c i ó l a p e r s o n a l i -
d a d d e l m i n i s t r o , r e c o n o c i d a p o r l a c o -
r o n a , y a q u e , n o o b s t a n t e l o s c a m b i o s 
d e G o b i e r n o , p e r m a n e c e e n s u p u e s t o 
M . Tebeze . - L a m e n t ó q u e l a r a p i d e z d e l 
v i a j e n o p e r m i t a a g a s a j a r l e e n l a f o r m a 
q u e m e r e c e n s u p e r s o n a l i d a d y s u p r e s -
t i g i o . 
. E l m i n i s t r o c o n t e s t ó a l s e ñ o r P i c h y 
P o n r o g á n d o l e q u e t r a n s m i t a a l P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a l G o b i e r n o y a l 
s e ñ o r G i l R o b l e s s u s a l u d o y s u r e c o -
n o c i m i e n t o p o r l a d i s t i n c i ó n d e q u e h a 
s i d o o b j e t o , q u e t i e n e e n m a y o r e s t i m a 
p o r t r a t a r s e de u n a c o n d e c o r a c i ó n m i -
l i t a r . D i r i g i é n d o s e a l g e n e r a l S á n c h e z 
O c a ñ a d i j o q u e e l p u e b l o y e l e j é r c i t o 
b e l g a s s o n a d m i r a d o r e s d e E s p a ñ a , a 
l a q u e c o n s i d e r a n u n o d e l o s p a í s e s q u e 
h a h e c h o m á s p o r l a c u l t u r a y l a c i v i -
l i z a c i ó n , d e l o c u a l B é l g i c a t i e n e p r u e -
b a s y g r a t o s r e c u e r d o s . A ñ a d i ó q u e s i 
es v e r d a d q u e B é l g i c a h a r e a l i z a d o h e -
c h o s h e r o i c o s . E s p a ñ a n o l o s t i e n e m e -
n o r e s e n s u h i s t o r i a g l o r i o s a . T e r m i n ó 
e l o g i a n d o a l g e n e r a l S á n c h e z O c a ñ a p o r 
s u l a b o r e n M a r r u e c o s . 
P o r la n o c h e l a s a u t o r i d a d e s o b s e q u i a -
r o n c o n u n b a n q u e t e e n l a F u e n t e d e l 
L e ó n a l m i n i s t r o b e l g a . 
i i i s i a i B i i a n i n 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
fc^ibado 34 de a g o s t o de 1935 . 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 . 0 3 » 
Af Métic-Español empata ccn el Vasco de Gama |Los marinos alemanes han 
estado en Varsovia A un tanto en un partido nocturno. Los próxi-
mos campeonatos de Andalucía y Levante. Max 
Baer contra Joe Louis. Maier, eliminado del 
campeonato norteamericano 
ARDID GANO E L PREMIO B E L G I C A D E TIRO D E PICHON 
Football 
E m p a t a e l A t h l é t i c - E s p a ñ o i 
R I O D E J A N E I R O , 2 3 . — U n p a r -
t i d o d e f ú t b o l e n t r e l a s e l e c c i ó n e s p a ñ o -
l a y e l V a s c o d e G a m a , j u g a d o p o r l a 
n o c h e , h a t e r m i n a d o p o r e m p a t e a u n o . 
D u r a n t e l a p r i m e r a m i t a d e l V a s c o d e 
G a m a m a r c ó s u t a n t o , m i e n t r a s q u e l o s 
e s p a ñ o l e s n o h i c i e r o n n i n g ú n " g o a l " . L o s 
b r a s i l e ñ o s i n i c i a r o n e l p a r t i d o c o n g r a n 
a c o m e t i v i d a d , m a r c a n d o e l p r i m e r t a n t o 
e n lo s p r i m e r o s q u i n c e m i n u t o s de j u e -
g o . D e s p u é s de e s t e t a n t o b r a s i l e ñ o , l o s 
e s p a ñ o l e s r e a c c i o n a r o n e i n i c i a r o n e l 
a t a q u e , c o n l o q u e l o s b r a s i l e ñ o s t u v i e -
r o n q u e m a n t e n e r s e a l a d e f e n s i v a d u -
r a n t e c a s i t o d o e l r e s t o de l a p r i m e r a 
m i t a d . L o s e s p a ñ o l e s c o n t i n u a r o n h a -
c i e n d o u n j u e g o f u e r t e d u r a n t e l a se-
g u n d a m i t a d , e n l a q u e M a n o l í n m a r c ó 
e l t a n t o e s p a ñ o l q u e d e t e r m i n ó e l e m -
p a t e . — U n i t e d P r e s s . 
E l c a m p e o n a t o a n d a l u z 
L a F e d e r a c i ó n S u r h a c o n f e c c i o n a d o 
y a e l c a l e n d a r i o d e s u p r ó x i m o c a m -
p e o n a t o . E s e l s i g u i e n t e : 
1 de s e p t i e m b r e . — B e t i s - R e c r c a t i v o ; 
X e r e z - M a l a c i t a n o ; X - S e v i l l a . 
8 d e s e p t i e m b r e . — S e v i l l a - M a l a c i t a n o ; 
X e r e z - B e t i s ; R e c r e a t i v o - X . 
15 d e s e p t i e m b r e . — B e t i s - M a l a c i t a n o : 
R e c r e a t i v o - S e v i l l a ; X - X e r e z . 
22 d e s e p t i e m b r e . — S e v i l l a - X e r e z ; M a -
l a c i t a n o - R e c r e a t i v o ; X - B e t i s . 
29 d e s e p t i e m b r e . — M a l a c i t a n o - X e r e z ; 
R e c r e a t i v o - B e t i s ; S e v i l l a - X . 
6 d e o c t u b r e . — M a l a c i t a n o - S e v i l l a ; B e -
t i s - X e r e z ; X - R e c r e a t i v o . 
13 de o c t u b r e . — M a l a c i t a n o - B e t i s ; Se-
v i l l a - R e c r e a t i v o ; X e r e z - X . 
20 d e o c t u b r e . — S e v i l l a - B e t i s ; X e r e z -
R e c r e a t i v o ; X - M a l a c i t a n o . 
27 d e o c t u b r e . — B e t i s - X ; X e r e z - S e v i -
U a ; R e c r e a t i v o - M a l a c i t a n o . 
3 d e n o v i e m b r e . — B e t i s - S e v i l l a ; R e -
c r e a t i v o - X e r e z ; M a l a c i t a n o - X . 
* * * 
E l e q u i p o X s e r á e l v e n c e d o r d e l 
" m a t c h " e n t r e e l M i r a n d i l l a , d e C á d i z , 
y e l O n u b a . de H u e l v a . 
C a m p e o n a t o d e L e v a n t e 
Otro buque de guerra alemán visi-
tará a Dantzig 
• 
TATARESCO NO IRA A PARIS 
Se incumplen las tasas en Captura de una banda de 
la retirada de trigos ladrones ex presidiarios 
V B R S O V I A , 2 3 . — E l c o m a n d a n t e d e l 
c r u c e r o a l e m á n " K o e n i g s b e r g " , a n c l a -
d o a c t u a l m e n t e e n e l p u e r t o d e G d y -
n i a , y v a r i o s o f i c i a l e s a l e m a n e s , h a n 
l l e g a d o a V a r s o v i a . 
D e s p u é s d e d e p o s i t a r u n a c o r o n a e n 
l a t u m b a d e l . s o l d a d o d e s c o n o c i d o v i s i -
t a r o n a l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
E n h o n o r de l o s m a r i n o s a l e m a n e s h a 
d a d o , u n b a n q u e t e e l c o n t r a a l m i r a n t e 
S w i r s k i , j e f e d e l a M a r i n a d e g u e r r a . 
E n l o s b r i n d i s e l c o n t r a a l m i r a n t e s u b -
r a y ó q u e l a v i s i t a de e s t e n a v i o a l e m á n 
h a b í a i n a u g u r a d o u n a c e r c a m i e n t o de 
l a s M a r i n a s d e g u e r r a a l e m a n a y p o -
l a c a . 
Crucero alemán a Dantzig 
V A R S O V I A , 2 3 . — E l G o b i e r n o " p o l a c o 
h a s i d o i n f o r m a d o o f i c i a l m e n t e p o r e l 
G o b i e r n o d e l R e i c h de l a v i s i t a d e l c r u -
c e r o a l e m á n « A l m i r a n t e S c h e e r » a 
D a n t z i n g e n 30 de a g o s t o . 
E l G o b i e r n o p o l a c o h a i n f o r m a d o a 
l a s a u t o r i d a d e s de l a c i u d a d l i b r e de 
e s t a v i s i t a . 
Noticia desmentida 
29 de s e p t i e m b r e . — H é r c u l e s - V a l e n c i a ; 
L e v a n t e - G i m n á s t i c o ; M u r c i a - C a r t a g e n a 
o E l c h e . 
P o u l e d e v u e l t a 
6 d e o c t u b r e . — L e v a n t e - M u r c i a ; H é r -
c u l e s - G i m n á s t i c o ; V a l e n c i a - C a r t a g e n a o 
E l c h e . 
13 d e o c t u b r e . — C a r t a g e n a o E l c h e -
L e v a n t e ; M u r c i a - H é r c u l e s ; G i m n á s t i c o -
V a l e n c i a . 
2 0 de o c t u b r e . — H é r c u l e s - C a r t a g e n a o 
E l c h e ; ' L e v a n t e - V a l e n c i a ; M u r c i a - G i m -
n á s t i c o . 
2 7 . — H é r c u l e s - L e v a n t e ; V a l e n c i a - M u r -
c i a ; G i m n á s t i c o - E l c h e o C a r t a g e n a . 
3 de n o v i e m b r e . — V a l e n c i a - H é r c u l e s ; 
G i m n á s t i c o - L e v a n t e ; C a r t a g e n a o E l -
c h e - M u r c i a . 
E l C a t a g e n a g a n a a l M u r c i a 
M U R C I A , 2 3 . — E l C a t a g e n a v e n c i ó 
p o r 4 -2 a l M u r c i a , e n l a C o n d o m i n a . E n 
e l p r i m e r t i e m p o , a m i b o s e q u i p o s e m -
p a t a r o n a d o s « g o a l s > , m a r c a n d o p o r e l 
M u r c i a U r í a y B r a v o , y p o r e l C a r t a -
g e n a C a s t e l l , e l e m e n t o f i c h a d o r e c i e n t e -
m e n t e y q u e p r o c e d í a d e l M u r c i a . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o , R o m e r i t o m a r -
c ó d o s « g o a l s » a l p o r t e r o l o c a l . E l C a r -
t a g e n a h a c a u s a d o e x c e l e n t e i m p r e s i ó n . 
E s t e e q u i p o se e n f r e n t a r á e l d o m i n g o 
c o n t r a e l E l c h e . 
D o s c a n a r i o s p a r a e l M a l a c i t a n o 
L A G U N A , 2 3 . — E s t a n o c h e e m b a r c a - ¡ 
r á n p a r a M á l a g a l o s j u g a d o r e s P i n a y 
C a s t i l l o , d e l H e s p é r i d o s de e s t a c i u d a d , 
q u e j u g a r á n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a de-
f e n d i e n d o l o s c o l o r e s d e l C l u b M a l a c i -
t a n o . 
G a n a e l A t h l é t i c b i l b a í n o ¡SEIS TRIPULANTES PERECIERON 
E n e l ú l t i m o p a r t i d o j u g a d o p o r e l AHOGADOS 
A t h l é t i c C l u b de B i l b a o , g a n ó a l E s p a -
ñ a de M é j i c o p o r 3 -2 . 
C o n t r a e l N e c a x a 
M E J I C O , 2 3 . — P a s a d o m a ñ a n a , d o -
m i n g o , e l A t h l é t i c C l u b b i l b a í n o j u g a -
r á c o n e l N e c a x a . 
Pugilato 
L l o v e r a v e n c e a J i m T e r r y 
L E R I D A , 2 3 . — E n e l t e a t r o de l o s 
C a m p o s E l í s e o s se h a c e l e b r a d o u n a i n -
B U C A R E S T , 2 3 . — L a « G a z e t a » d i c e 
e s t a r e n c o n d i c i o n e s de p o d e r d e s m e n -
t i r l a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a de q u e e l 
s e ñ o r T a t a r e s c o h a b í a d e c i d i d o m a r -
c h a r e n b r e v e a P a r í s p a r a t r a t a r d e 
c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s y f i n a n c i e r a s . 
Pesquero portugués 
a p ique 
L I S B O A , 2 3 . — D e b i d o a l a n i e b l a , 
e l p e s q u e r o p o r t u g u é s « S a n t a C r u z » , 
a b o r d o d e l c u a l se e n c o n t r a b a n 4 6 t r i -
p u l a n t e s , t o d o s p o r t u g u e s e s , se e s t r e -
l l ó v i o l e n t a m e n t e c o n t r a l a s r o c a s , 
f r e n t e a A v e i r o . L a n a v e se p a r t i ó e n 
d o s y se h u n d i ó i n m e d i a t a m e n t e . T o d a 
l a t r i p u l a c i ó n c a y ó a l a g u a . S e i s h o m -
b r e s m u r i e r o n a h o g a d o s ; l o s d e m á s l o -
g r a r o n s a l v a r s e , a u n q u e c o n e n o r m e s 
Protestas de ios agricultores en 
Ciudad Heal y Cuenca 
C I U D A D R E A L , 2 3 . — H o y h a v i s i t a -
do a l j e f e de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
u n a c o m i s i ó n de a g r i c u l t o r e s de v a r i o s 
p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , a l o s q u e a c o m -
p a ñ a b a e l d i p u t a d o a C o r t e s s e ñ o r R u i z 
V a l d e p e ñ a s . E l o b j e t o de l a e n t r e v i s t a 
e r a g e s t i o n a r u n a f ó r m u l a de a m p a r o a 
l o s a g r i c u l t o r e s , q u e n o p u e d e n s o p o r -
t a r l a f o r m a e n q u e se l l e v a a c a b o l a 
r e t i r a d a de t r i g o s . E l i n g e n i e r o les d i ó 
c u e n t a de l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a a y e r 
e n e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a c o n e l 
s u b s e c r e t a r i o , e l c u a l h a o r d e n a d o e l 
c u m p l i m i e n t o e s t r i c t o de l a l e y . E l se-> 
ñ o r R u i z V a l d e p e ñ a s l e e x p u s o l a s i -
t u a c i ó n a p u r a d í s i m a de l o s a g r i c u l t o r e s 
y q u e n o p u e d e t o l e r a r s e q u e t o d o e l 
p e s o d e l a l e y se c a r g u e s o b r e e l l o s . 
P i d i ó q u e p a r a e v i t a r l o s t r a s t o r n o s q u e 
a c a r r e a l a d e v o l u c i ó n de t r i g o s , se g i r e 
u n a v i s i t a p r e v i a a l o s p u e b l o s p a r a 
s a b e r s i é s t o s h a n de s e r a d m i t i d o s o 
n o . E n I n f a n t e s se h a n r e u n i d o m á s de 
m i l t r i g u e r o s p a r a t r a t a r d e l i n c u m p l i -
m i e n t o de l a s t a s a s . Se a c o r d ó e n v i a r 
u n a c i t a c i ó n a t o d o s l o s p a r l a m e n t a -
r l o s i n t e r e s a d o s e n e l p r o b l e m a y t r a s , 
l a d a r s e a M a d r i d u n a r e p r e s e n t a c i ó n e l 
m a r t e s p r ó x i m o . L o s a g r i c u l t o r e s e x -
p o n d r á n a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a l a 
s i t u a c i ó n i n s o s t e n i b l e c r e a d a a l o s l a -
b r a d o r e s p o r e l i n c u m p l i m i e n t o de l a 
t a s a y l e d a r á n c u e n t a d e l a s a n o r m a -
l i d a d e s c o n t i n u a s e n l a r e t i r a d a de t r i -
g o s . H o y h a n c u r s a d o l o s a g r i c u l t o r e s 
t e l e g r a m a s a l m i n i s t r o , p r o t e s t a n d o p o r 
l a f o r m a e n q u e se h a c e l a r e t i r a d a 
p o r l a e n t i d a d a d j u d i c a t a r i a . 
Malestar en Cuenca 
Tenían en su poder a una mucha-
cha que debió de ser raptada 
V A L E N C I A , 2 3 . — L a G u a r d i a c i v i l de 
T o r r e n t e h a d e t e n i d o e n l a s p r o x i m i -
d a d e s d e l p u e b l o a u n g r u p o d e m a l e a n -
t e s q u e a l l í a c a m p a b a n . D e t u v o a M a r . 
t í n S o r i a n o de s e s e n t a y d o s a ñ o s , p r o -
f e s i o n a l d e l r o b o , q u e h a s u f r i d o c o n d e -
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
I D E A L . — Reposición de "Los ga- a m o r " ( J o h " / G l o r i a s t u a r t ) - B u -
t a c a , l , o ü . ( ¿ v - o - ú o . ) 
B A R C E L O — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,45 ( t é r r a -
vilanes" 
E n l a r e v i s i ó n q u e e s t a n o t a b l e c o m -
p a ñ í a v a h a c i e n d o d e n u e s t r a s d e s t a c a -
d a s p r o d u c c i o n e s l í r i c a s , h a t o c a d o e l 
t u r n o a l a z a r z u e l a " L o s G a v i l a n e s " . 
L u i s S a g i - V e l a d i j o s u p a r t e c o n a b -
s o l u t o d o m i n i o y a u t o r i d a d , o b l i g a d o a 
r e p e t i r c a s i l a t o t a l i d a d d e e l l a ; t a m -
b i é n C o n c h i t a P a n a d é s o b t u v o u n se-
ñ a l a d o t r i u n f o , s u b r a y a d o p o r l o s a p l a u -
s o s y l a s o b l i g a d a s r e p e t i c i o n e s . G r a -n a p o r h o m i c i d i o e n e l p e n a l de C a r t a -
g e n a ; l a a n c i a n a c i e g a R o s a S e r g i o , ¡ c i o s í s i m o s C u e v a s y G ó m e z B u r . 
u n a m u c h a c h a l l a m a d a J o s e f i n a , de d i e z 
y s i e t e a ñ o s , q u e i g n o r a s u a p e l l i d o y 
q u i é n e s s o n s u s p a d r e s y q u e se c r e e 
q u e s e g u r a m e n t e h a s i d o r a p t a d a p o r 
M a r t í n p a r a o b l i g a r l a a p e d i r l i m o s n a 
e n c o m p a ñ í a de l a a n c i a n a c i e g a ; a l o s 
h e r m a n o s F é l i x y A m b r o s i o H e r n á n -
d e z d e d i e z y s i e t e y d i e z y o c h o a ñ o s , 
y F e l i p e R u i z J i m é n e z , de d i e z y s i e t e 
a ñ o s , d e M e l i l l a . 
T o d o s e l l o s h a n s u f r i d o c o n d e n a s p o r 
h u r t o s . F u e r o n e n c o n t r a d a s , u n a c a b a -
l l e r í a , p r o c e d e n t e d e u n r o b o r e a l i z a d o 
h a c e d í a s e n S o l l a n a , v a r i o s o b j e t o s q u e 
se s u p o n e n p r o c e d e n t e s de h u r t o s y u n a 
c a n t i d a d de d i n e r o c u y o o r i g e n n o h a n 
s a b i d o d a r . D e l a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a -
d a s p a r e c e q u e e l v i e j o M a r t í n p l a n e a -
b a l o s r o b o s y l o s l l e v a b a n a l a p r á c t i c a 
l o s m u c h a c h o s , m i e n t r a s l a c i e g a y J o -
s e f i n a p e d í a n l i m o s n a , o b l i g a d o s t o d o s 
p o r e l t e m o r a l e x p r e s i d i a r i o . T o d o s lo s 
d e t e n i d o s h a n s i d o p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z a g a d o d e T o r r e n t e y h a n i n g r e s a -
d o e n l a c á r c e l . L a n i ñ a J o s e f i n a h a 
i n g r e s a d o e n u n c o n v e n t o de O b l a t a s . 
t e r e s a n t e v e l a d a de b o x e o , q u e h a b í a I d i f i c u l t a d e s , y e n c i r c u n s t a n c i a s d r a -
P o r s u p a r t e , s e h a n r e u n i d o l a s F e - d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s . E l c a m p e ó n de ^ V Í L l ^ 
d e r a c i o n e s V a l e n c i a n a y M u r c i a n a p a r a 
e s t a b l e c e r l a s f e c h a s d e l p r ó x i m o c a m -
p e o n a t o l e v a n t i n o . Se j u g a r á n lo s p a r -
t i d o s e n l a s f e c h a s q u e se i n d i c a n a c o n -
t i n u a c i ó n : 
P o u l e d e ¡ d a 
1 de s e p t i e m b r e . — M u r c i a - L e v a n t e ; 
G i m n á s t i c o - H é r c u l e s ; C a r t a g e n a o E l -
c h e - V a l e n c i a . 
8 d e s e p t i e m b r e . — L e v a n t e - C a r t a g e n a 
o E l c h e ; H é r c u l e s - M u r c i a ; V a l e n c i a -
G i m n á s t i c o . 
15 de s e p t i e m b r e . — C a r t a g e n a o E l -
c h e - H é r c u l e s ; V a l e n c i a - L e v a n t e ; G i m -
n á s t i c o - M u r c i a . 
22 de s e p t i e m b r e . — L e v a n t e - H é r c u l e s ; 
M u r c i a - V a l e n c i a ; C a r t a g e n a o E l c h e -
G i m n á s t i c o . 
i n i m i 
CARRERAS DE GALGOS 
T r i p l e " m a t c h " M E R R Y S E A L E S - D O U -
B L E D E C L A R E - R E M U N E R A T T E . G r a n 
C a r r e r a de O b s t á c u l o s . 61 g a l g o s e n ca-
r r e r a . B a r . O r q u e s t a . R e s t a u r a n t e . C u -
b i e r t o : 7 pese ta s , i n c l u i d a l a e n t r a d a a 
p r e f e r e n c i a . 
E S T A N O C H E , A L A S D I E Z , E N E L 
S T A D I U M 
ii!ii!ii!!iiiiiiiiiiiiiiHiiiiBiiiiiaiiiiH;iiiiiiiiiniiiiHiiiinii{iiiiii¡ii¡i 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
se expende en frascos 
de iriple cabida 
para una cura completa 
Fábricas camas doradas 
V a l v e r d e , 1 cpdo. P o r t a d a R o j a . R i e g o , 13. 
S u c u r s a l V a l l a d o l i d : M i g u e l I s c a r , 5. 
S a l a m a n c a : S a n J u s t o , 14. 
iBIII!IIIIIHI!IHIIIHIIIIHIIIIHIIIIHIIIinilinillinillHIIIIIIIIIIIH9 
R E U M A - A R T R 1 T I S M O - C A T A R B O S 
C u r a i d e a l d e a i r e y r e p o s o 
T E R M A S P A L L A R E S 
I n f o r m e s , d i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e : 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
H a s t a e l 30 de s e p t i e m b r e q u e d a a b i e r t o 
e l H o t e l . G r a n c a s c a d a c o n s e r v i c i o de 
r e s t a u r a n t . 
iniiiiiiimiiiiniiiiHiiiHiiiiHiiiiHiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A D E E S T U -
D I O S S U P E R I O R E S 
A c a d e m i a de D e r e c h o . 
I n t e r n a d o , m á x i m a g a r a n t í a . 
E s t u d i a n t e s de D e r e c h o , M e d i c i n a , F a r -
m a c i a , I n g e n i e r o s , e t c . P i d a n R e g l a m e n -
t o s : D i r e c t o r . C a l l é V . B l a s c o I b á ñ e z , 23. 
M A D R I D 
|IW!liniin!IIIIRIinilllB1IIIH!l!» 
LA FORMULA D. D. D. 
LE LIBRARA DE LAS MOLESTAS ENFER-
MEDADES DE LA PIEL 
P i d a e n s e g u i d a u n f r a s c o d e m u e s t r a 
A l g u n a s g o t a s d e l a F O R M U L A D . 
D . D . , r e m e d i o i d e a l p a r a c o m b a t i r las 
e r u p c i o n e s , e czemas , c o m e z o n e s , etc. , 
b a s t a r á n p a r a s u p r i m i r las m o l e s t i a s q u e 
e s t a s e n f e r m e d a d e s t r a e n c o n s i g o y le 
p r o p o r c i o n a r á n u n s u e ñ o r e p a r a d o r , des-
c a n s o n e c e s a r i o p a r a q u e a l d í a s i g u i e n -
t e se l e v a n t e c o n n u e v a s e n e r g í a s p a r a 
e m p r e n d e r sus q u e h a c e r e s c o t i d i a n o s . L a 
c u r a c i ó n d e f i n i t i v a e m p i e z a a l a p r i m e r a 
s e n s a c i ó n d e a l i v i o . P i e n s e u s t e d q u e 
p a r a o b t e n e r este r e s u l t a d o b a s t a n ú n i -
c a m e n t e a l g u n a s g o t a s de l a F O R M U -
L A D . D . D . 
H e a q u i l o q u e c e r t i f i c a e l d o c t o r Oc-
t a v i o R a m o s B o i x , d e l C o l e g i o de M é d i -
c o s d e C á d i z : 
" H a b i e n d o p o d i d o c o m p r o b a r l o s m a -
r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n el 
D . D . D . e n d i v e r s a s a f e c c i o n e s de la 
p i e l , q u i s e p r o b a r l o e n u n caso d e pso-
r i a s i s r e b e l d e a t o d o s los t r a t a m i e n t o s , 
q u e d a n d o e n c a n t a d o d e l b u e n r e s u l t a d o 
o b t e n i d o . " 
P a r a q u e las p e r s o n a s q u e p a d e c e n de 
e n f e r m e d a d e s de l a p i e l p u e d a n p r o b a r 
es te p r o d i g i o s o m e d i c a m e n t o , m a n d a r e -
m o s d u r a n t e u n m e s y p o r c o r r e o u n 
f r a s q u i t o d e l m i s m o a t o d o s lo s q u e lo 
s o l i c i t e n p o r e s c r i t o a los L a b o r a t o r i o s 
V i ñ a s , S e c c i ó n A . C l a r i s , 7 1 . B a r c e l o n a , 
r e m i t i e n d o a l p r o p i o t i e m p o 1,20 pese t a s 
o n scllp-s de 0,30 p e s e t a s p a r a ga s to s de 
r « n e > • d e m á s . 
E s p a ñ a « a m a t e u r » L l o v e r a , v e n c i ó p o r 
p u n t o s a J i m T e r r y ; P u e r t o l a s p e r d i ó 
a n t e M i r , e n c o m b a t e de s e m i p e s a d o s 
p a r a d e c i d i r e l c a m p e o n a t o de C a t a l u . 
ñ a . L a l u c h a se d e c i d i ó p o r e scaso m a r -
g e n de p u n t o s . 
T o r r e s , e n g r a n f o r m a , v e n c i ó p o r 
« k . o . » e n e l t e r c e r a s a l t o a T o n n y M a r -
t í n . 
E l l o c a l , a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o . 
E l C i n t u r ó n d e M a d r i d 
E n e l c a m p o d e l a D e p o r t i v a F e r r o -
v i a r i a , se c e l e b r a r á m a ñ a n a , d o m i n g o , 
a l a s c i n c o e n p u n t o de l a t a r d e , u n a 
r e u n i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l a s p r i m e r a s 
e l i m i n a t o r i a s d e l t o r n e o . 
L o s c o m b a t e s ( 1 0 a 5 « r o u n d s » d e 
d o s m i n u t o s ) , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
P e s o s m o s c a . — E r n e s t o C r e s p o c o n -
t r a A l f o n s o C o d i n s , F e r n a n d o L l a n o s 
c o n t r a J o s é F o n s e c a , y M a n u e l B r a v o 
c o n t r a L a u r o G ó m e z . 
P e s o s p l u m a . — E l i a s I g l e s i a s c o n t r a 
S e r a f í n V á z q u e z , M a n u e l P e ñ a c o n t r a 
F e l i p e P e r l a d o , J o s é G u e r r e i r o c o n t r a 
P a b l o C u b a s , y J u a n C á n o v a s c o n t r a 
A l e j a n d r o C a s a d o . 
P e s o s l i g e r o . — M a r c e l i n o C o n t r e r a s 
c o n t r a A l e j a n d r o P é r e z , y J o s é M a r t í -
n e z c o n t r a J o s é J u r a d o . 
P e s o s « w e l t e r » . — T o m á s A l b a r r á n 
c o n t r a U r b a n o P é r e z . 
Se a p l a z a e l " m a t c h " D o y l e - B u d d y B a e r 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — A c a u s a d e l a 
l l u v i a s e a p l a z ó e l c o m b a t e q u e t e n í a 
q u e c e l e b r a r s e a n o c h e e n e l M a d i s o n 
S q u a r e G a r d e n B o w l e n t r e J a c k D o y l e 
y B u d d y B a e r h a s t a e l d í a 29 d e a g o s -
t o . — U n i t e d P r e s s . 
M a x B a e r c o n t r a L o u i s 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — E l p r o m o t o r d e 
b o x e o M i k e J a c o b s h a a n u n c i a d o q u e 
e l e x c a m p e ó n m u n d i a l M a x B a e r y J o e 
L o u i s , e l n e g r o de D e t r o i t , se e n f r e n -
t a r á n e n e l Y a n k e e S t á d i u m de e s t a 
c i u d a d e l d í a 24 d e s e p t i e m b r e . — U n i t e d 
P r e s s . 
Lawn tennis 
F r a n c i a - I t a l i a 
P A R I S , 2 2 . — L a F e d e r a c i ó n d e T e n -
n i s F r a n c e s a , de a c u e r d o c o n l a i t a l i a -
n a , h a d e c i d i d o q u e e l g r a n " m a t c h " 
F r a n c i a - I t a l i a se c e l e b r e los d í a s 2 0 , -21 
y 2 2 d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o e n e l E s t a -
d i o R o l l a n d G a r r e s . 
E l " m a t c h " c o m p r e n d e r á d o c e p a r t i -
d o s , o c h o s e n c i l l o s y c u a t r o d o b l e s . 
M a i e r e l i m i n a d o e n d o b l e s 
C H E S T H U T H I L L S , 23. — F r a n k 
S h i e l d s y F r a n k P a r k e r h a n d e r r o t a -
d o a l e s p a ñ o l M a i e r y M e n s e l e n e l p a r -
t i d o f i n a l p a r a e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l 
de d o b l e s d e t e n n i s c o n e l s i g u i e n t e t a n -
t e o : 6-3, 3 - 6 , 8-3, 9-7 . 
Tiro de pichón 
E l P r e m i o B é l g i c a 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — E n G u d a -
m e n d í s e d i s p u t ó e l p r e m i o de B é l g i c a , 
c o n s i s t e n t e e n 15 .000 p e s e t a s y c o p a de 
p l a t a . A p e s a r de l a l l u v i a , l a l u c h a f u é 
e m o c i o n a n t e . L a c l a s i f i c a c i ó n f u é l a s i -
s i g u i e n t e : 
A n t o n i o A r d i d , 14 p á j a r o s s i n c e r o ; 
M a n u e l C a m i n o , s e v i l l a n o , 13 p á j a r o s 
d e c a t o r c e t i r o s ; C l a u d i o P a r d o , 13 p á -
j a r o s d e 14 t i r o s ; M a r c e l M a n s e a u , 
f r a n c é s , 10 p á j a r o s d e o n c e t i r o s ; D u -
f r e l d L e e , 8 p á j a r o s d e n u e v e t i r o s . D e s -
p u é s , L o n d a i z , A l l e n d e , Z u r k i n , B o h o r -
q u e s y B e r n a l d o d e Q u i r ó s s e r e p a r t i e -
r o n o t r o s p r e m i o s . E l p r e s i d e n t e h i z o 
e n t r e g a a l t i r a d o r m a d r i l e ñ o A r d i d de 
l a c o p a de p l a t a . 
Carreras de galgos 
U n t r i p l e " m a t c h " 
E l p r o g r a m a de l a s c a r r e r a s d e e s t a 
n o c h e s u p e r a p o r t o d o s l o s c o n c e p t o s lo s 
d e l m a r t e s y j u e v e s ú l t i m o s , p o r e l n ú -
m e r o y l a c a l i d a d de l o s g a l g o s i n s c r i -
t o s . 
T a n t o " M e r r y S c a l e s " c o m o " D o u b l é 
D e c l a r e " y " R e m u n e r a t t e " h a n e s t a d o 
h a s t a a h o r a l e j o s de s u g r a n f o r m a , r a -
z ó n p o r l a c u a l se h a i d o a p l a z a n d o u n 
g r a n e n c u e n t r o q u e h a c e t i e m p o espe-
r a b a l a a f i c i ó n . H o y d e b e n e s t a r e n l a 
p l e n i t u d d e s u c o n d i c i ó n y e s t a n o c h e 
s e v e r á q u i é n es e l m e j o r s o b r e 
m i l l a s d e l o s t r i p u l a n t e s d e s a p a r e c i d o s 
se c o n g r e g a r o n e n l a p l a y a , e n e s p e -
r a de q u e e l m a r d e v u e l v a l o s c a d á v e r e s 
d e l a s v í c t i m a s . — U n i t e d P r e s s . 
Dimiten t r e s ministros 
en Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 2 3 . — L o s m i n i s t r o s d e 
J u s t i c i a , B e n e f i c e n c i a S o c i a l e I n d u s t r i a s 
y B o s q u e s , h a n d i m i t i d o c o n m o t i v o d e 
l o s r e p a r o s p r e s e n t a d o s a l n u e v o p a r t i -
d o d e U n i ó n R a d i c a l , a l q u e c o n s i d e r a n 
C U E N C A , 2 3 . — L a s i t u a c i ó n t r i g u e -
r a e n e s t a p r o v i n c i a es d e g r a n m a -
l e s t a r . N i v e n d e d o r e s n i c o m p r a d o r e s 
r e s p e t a n l a s t a s a s . L o s v e n d e d o r e s se 
c o n f o r m a n v e n d i e n d o a b a j o p r e c i o p o r 
n o p o d e r s o p o r t a r l a s i t u a c i ó n e n q u e se 
e n c u e n t r a n . Se e s p e r a q u e e l m i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a p o n g a r e m e d i o a e s t o s 
c r í t i c o s m o m e n t o s de v e r d a d e r o d e s c a -
l a b r o p a r a e l l a b r a d o r , p u e s se v e n d e 
t r i g o a 1 7 p e s e t a s l a f a n e g a , y c o m o se 
p u e d e , y a q u e e l l a b r a d o r t i e n e q u e 
v e n d e r c o m o l e es p o s i b l e , l o q u e p r o -
d u c e u n g r a n d í s i m o d i s g u s t o y p r e o c u -
p a c i ó n e n l o s a g r i c u l t o r e s q u e se v e n 
p e r j u d i c a d o s e n s u s i n t e r e s e s . 
En Lérida 
L E R I D A , 2 3 . — E l S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
A g r a r i o h a e s t a b l e c i d o u n s e r v i c i o d e 
e n t r e g a s e n m e t á l i c o c o n t r a e l d e p ó s i -
t o e n e l l o c a l s o c i a l de e x i s t e n c i a s de 
t r i g o . U n b u e n n ú m e r o de a s o c i a d o s h a n 
a c e p t a d o y a e s t e s e r v i c i o y e n t r e g a d o s u 
« s t o c k » , c o n e l fin d e n o v e n d e r l o a p r e -
c i o s b a j o s . 
Las hermanas Díonne 
M u y b i e n M a r í a T é l l e z y M a r c e l i n o 
d e l L l a n o , A m p a r o B o r i , M a t i l d e G ó m e z , 
J o s e f i n a V e r a , P e p i t a M o n c a y o y R u i z . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
M A D R I D - P M i l S . — " H o m b r e 
d e l e y e s " 
É s u n a p e l í c u l a m á s , e n l a q u e s e h a c e 
d e l h o m b r e de n e g o c i o s l a f i g u r a p r i n -
c i p a l , e n c u m b r a d a c o n i g u a l f a c i l i d a d q u e 
p i e r d e c r é d i t o y c l i e n t e l a . 
M u c h o d i á l o g o y a l g ú n r a s g o h u m e -
r í s t i c o , s o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l " f i l m " , 
p r e s e n t a d o c o n n o c i v o d e s e n f a d o , p a t e n -
z a ) : " L a e s t r e l l a d e l M o u l i n R o u g e " ( d i -
v e r t i d a , g r a c i o s a , s i m p á t i c a c o m e d i a m u -
s i c a l ) . 
C A P I T O L . — ( T e l . 22229.) 6,45 y 10,45: 
A n n a S t e n y F r e d r i c M a r c h e n " V i v a -
m o a d e n u e v o " . D i c t o k L a u v e u M a n o u -
l i a n , a t m ó s f e r a f r e s c a , p r e c i o s de v e r a n o . 
B u t a c a , 3 p e s e t a s . (17-8-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a . U n a pese t a . 
" P e s c a d a e n l a c a l l e " ( p o r S i l v i a S y d -
n e y , e n e s p a ñ o l ) . " M e l o d í a de a r r a b a l " 
( p o r C a r l o s G a r d e l , e n e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30 ( b u t a c a s , u n a p e s e t a ) : " V a y a m u -
j e r e s " ( E d m u n d L o w e y V í c t o r M a c L a -
g l e n ) y " V o l a n d o h a c i a R í o J a n e i r o " ( l a 
p e l í c u l a q u e se ve c i e n v e c e s c o n a g r a d o 
y s i m p a t í a ) . (4-4-33.) 
C I N E M A D R I D . — 6 , c o n t i n u a ; b u t a c a , 
1 p e s e t a : " L a b a t a l l a " y " T o r e r o a l a 
f u e r z a " . (17-1-33.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,45 y 10,45: " B u s c o u n m i l l o n a r i o " ( é x i -
t o g r a n d i o s o , p o r J e a n H a r l o w ) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l . 19900.) 
6,45 y 10,45: " E l s o l i t a r i o " ( é x i t o e n o r -
m e ) . (20-8-35.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Se-
s i ó n c o n t i n u a . ) " E l p e q u e ñ o g i g a n t e " . 
( B u t a c a , u n a p e s e t a ) . (26-7-33.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l . 35155.) t e e n d i v e r s a s e s c e n a s , s í b i e n e n e l 
f o n d o no s e e n c e n t r e n a d a e o n t r a r l o a W T̂CZMWZT̂ ÍOS l a m o r a l . 
J . O . T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El asesino de míster Randall 
r e t a a l p ú b l i c o . D e s c u b r i r l o e n " E l m i s -
t e r i o d e l a Q u i n t a A v e n i d a " . T E A T R O 
V I C T O R I A . B u t a c a , t r e s p e s e t a s . 
mas d e d i c a d a a l p u e b l o d e M a d r i d . L l a p i s e r a y H a r r y F l e m i n g c o n s u g r a n e s p e c t á c u -
lo " U n i v e r s a l " y t o d o s lo s e l e m e n t o s q u e 
- . . i l o c o m p o n e n , d a r á n e l a d i ó s de d e s p e d i -
S O I O S a l d r á n a l a V e n t a n a d O S V e c e s i d a a b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o c o n p r e c i o s 
en lugar de cuatro como 
hasta ahora 
C A L L E N D E R ( O n t a r i o } , 2 3 . — A p a r -
t i r d e h o y l a s c i n c o f a m o s a s g e m e l a s 
D í o n n e s ó l o s a l d r á n a l a s v e n t a n a s d e l 
h o s p i t a l d o s v e c e s a l d í a p a r a q u e l a s 
p u e d a n c o n t e m p l a r l o s m u c h o s v i s i t a n -
t e s q u e a c u d e n a v e r l a s , a l a s o n c e d e 
l a m a ñ a n a y a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
H a s t a a h o r a l a s n i ñ a s e r a n s a c a d a s 
a l a s v e n t a n a s c u a t r o v e c e s a l d í a , 
p e r o e l d o c t o r D a f o e , e n c a r g a d o de s u 
c u i d a d o , h a d e c i d i d o q u e d e b e n d o r m i r 
m á s . — U n i t e d P r e s s . 
r a n o . ) A l a s 7 y 10,45: " T a r z á n y s u c o m -
p a ñ e r a " ( e n e s p a ñ o l , p o r J o h n n y W e i s s -
m u l l e r y M a u r e e n O ' S u l l i v a n ) , y o t r a s . 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . T e l . 23741.) 
6,45 y 10,45: " P a d r e e h i j o " ( L e w i s S t o -
n e ) y " E l r e y de l a p i s t a " ( u n " f i l m " da 
e m o c i o n e s ) . (20-8-35.) 
J A R D I N D E P K O Y E C C I O N E S . - 8: 
( s i l l a s , 0,60; b u t a c a s , 0 ,80) , 10,50 ( s i l l a s , 
1 ; b u t a c a s , 1 ,50) : " B r o a d w a y p o r d e u -
^ t r o " , p o r C o n s t a n c e C u m m i n g f . P r ó x i m o 
. _ „ . . . ¡ l u n e s : " I g n o m i n i a " , c o n T w e l v e t r e e f y 
Plaza de Toros Monumental ¡ B r u c e c a b o t . 
H o y s á b a d o , ú l t i m a c o r r i d a n o c t u r n a M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) C o n -
t i n u a d e s d e 1 1 m a ñ a n a . G r a n d i o s o e x i -
Un m i l l ó n de familias 
judías en Palestina 
c o m o e n e m i g o d e C r o a c i a . L a s c a r t e r a s 
d e l o s t r e s m i n i s t r o s d i m i s i o n a r i o s s e r á n 
c u b i e r t a s h o y y l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
G a b i n e t e n o i m p e d i r á l a r e u n i ó n d e l a 
P e q u e ñ a E n t e n t e s e ñ a l a d a p a r a e l 2 9 
de a g o s t o . — U n i t e d P r e s s . 
Es uno de los propósitos expuestos 
en el Congreso sionista 
m a s q u e p o p u l a r e s . N o d e j e de a s i s t i r 
a es te g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a . ) 
6,45: " K a t i u s k a " ; 10,45: " L a v e r b e n a de 
l a P a l o m a " y " E l p u ñ a o d e r o s a s " . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 6,30: 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " ; 10,45: " L o s g a v i l a -
n e s " ( d o n d e t r i u n f a n c l a m o r o s a m e n t e 
L u i s S a g i - V e l a , C o n c h i t a P a n a d é s y M a r -
c e l i n o d e l L l a n o > . 
t o : " H o m b r e de l e y e s " , p o r W i l l i a m 
P o w e l l y J o a n B l o n d e l l . (17-8-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l e f o n o 
16209.) 6,45 y 10,45: " U n a a v e n t u r a e n e l 
s u d e x p r é s " . ( E x i t o g r a n d i o s o . ) (20-8-35.) 
P A N O R A M A . — ( C o n t i n u a do 11 m a ñ a -
n a a 1 m a d r u g a d a . ) B u t a c a , 1 p e s e t a . 
R e v i s t a P a r a m o u n t , n ú m e r o 50. " G r a n u -
j a s filarmónicos". " T r e n e s de a y e r y da 
h o y " . " H o m b r e s s u b m a r i n o s " . " E l d i a b l o 
l a s c a r g a " . 
P L E Y E L C I N E M A . — ( R e f r i g e r a d o . ) 
C o n t i n u a d e s d e l a s 4 ,15: " M i s l a b i o s en-
g a ñ a n " ( L i l i a n H a r v e y ) y " E l a l t a r de 
l a m o d a " ( l a m e j o r r e v i s t a , c o n u n a m a -
r a v i l l o s a e x h i b i c i ó n de e l e g a n t e s m o d e l o s 
d e v e s t i d o s ) . ( B u t a c a , u n a p e s e t a . ) (14-
3-34.) 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45: " U n m a l pa-
s o " ( c a b a l l i s t a ) y " A m o r e s de u n d i a " . 
( B u t a c a , u n a p e s e t a . ) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . ) P r e c i o M A R A V I L L A S . — ( V a r i e d a d e s ) 6,45 y 
10,45: J o s é C e p e r o , A n i t a F l o r e s , M a n o - l ú n i c o , u n a p e s e t a . 6,50 y 10,50: " V u e l a n 
lo e l de B a d a j o z y 17 a t r a c c i o n e s m á s . 
P r e c i o s p o p u l a r i s i m o s . 
P A R D I K A S . — 6 , 4 5 y 10,45: " L a d e l m a -
j o de r o s a s " . P r e c i o s u l t r a p o p u l a r e s . B u -
t a c a s , u n a p e s e t a ; g e n e r a l , 0,50. 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458.) 7 y 1 1 : " E l 
m i s c a n c i o n e s " , c o n M a r t h a E g g e r t h . 
C o n t i n ú a e n p r o g r a m a p o r BU b r i l l a n t i s i * 
m o é x i t o e n es te s a l ó n . P r ó x i m o l u n e s : 
N o r m a S h e a r e r y F r e d r i c M a r c h e n " L a 
l l a m a e t e r n a " . (22-11-33.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458.) 6,45 y 10,45: 
m i s t e r i o d e l a Q u i n t a A v e n i d a " . ( C o m i c i - | " D e d é " ( A l b e r t P r e j e a n y D a n i e l l e D a -
d a d , i n t r i g a , e m o c i ó n . ) B u t a c a s , a t r e s pe- ! r r i e u x ) y " N o c h e de f a n t a s m a s " ( B e n 
se tas . 
Z A R Z U E L A . — G r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . 7 t a r d e , 11 n o c h e : " M i s s T h e -
r y " . E n o r m e é x i t o . B u t a c a , 3 p e s e t a s . 
P L A Y A D E M A D R I D . — C o m b a t a e l ca-
L y o n y Z a s u P i s t ) . T o d a s l a s l o c a l i d a -
des , u n a p e s e t a . (29-5-34.) 
S A N C A R L O S . — R e f r i g e r a c i ó n p e r f e c t a . 
A l a s 6,45 y 10,45: " L a c a s a es s e r i a " , p o r 
I m p e r i o A r g e n t i n a y C a r l o s G a r d e l , y " T ú 
Y el uMorito,, fué encontrado 
H a c e m á s de t r e s m e s e s q u e u n o s i g -
n o r a d o s l a d r o n e s p e n e t r a r o n p o r l a n o -
c h e e n u n a f i n c a de l o s a l r e d e d o r e s d e 
M a d r i d y se l l e v a r o n t o d o s l o s a n i m a -
les d o m é s t i c o s q u e h a b í a e n lo s g a l l i -
n e r o s y e n l a c u a d r a . E r a i m p o r t a n -
t e l a c u a n t í a d e l d e s p o j o y a s í l o h i z o 
c o n s t a r e l d u e ñ o de l a f i n c a c u a n d o d e -
n u n c i ó e l h e c h o e n l a C o m i s a r í a , p e r o 
a d v i r t i ó q u e , e n r e a l i d a d , l o ú n i c o q u e 
le i n t e r e s a b a r e c u p e r a r e r a u n b o r r i c o 
n e g r o , d e p o c a a l z a d a , m u y d ó c i l , a c u -
y o a n i m a l h a c í a t o d o g é n e r o de t r a v e -
s u r a s u n h i j o d e l d e n u n c i a n t e . 
• — R i c a r d i t o — d i j o — s e v a a d i s g u s t a r 
m u c h o . M o n t a e n e l b o r r i c o , l e h a c e 
c o r r e r y a u n n o l e h a t i r a d o a l s u e l o . 
M i p o b r e c i t o n i ñ o l l e v a d o s a ñ o s c o n 
u n a e n f e r m e d a d , n o g r a v e , p e r o q u e l e 
t i e n e c a s i d e c o n t i n u o r e c l u i d o en c a s a . 
C u a n d o p u e d e s a l i r l o l l e v o a l a f i n c a 
y a l l í s u d i s t r a c c i ó n f a v o r i t a y c a s i ú n i -
c a es m o n t a r e n l o s l o m o s d e " M o n -
t o " y c a b a l g a r . I m a g i n e n u s t e d e s l o 
q u e p a r a m í s u p o n e e l r e c u p e r a r o n o 
e l b o r r i c o . 
U n a g e n t e , p a d r e t a m b i é n , c o m p r e n -
d i ó e l i n t e r é s d e a q u e l c a b a l l e r o y s e 
e n c a r g ó d e l a s u n t o , n o s i n a n t e s a d -
v e r t i r a l d e n u n c i a n t e q u e e r a p u n t o m e -
n o s q u e i m p o s i b l e r e c u p e r a r a q u e l l o s 
a n i m a l e s " c o m e s t i b l e s " q u e l e h a b í a n 
s i d o r o b a d o s . 
C o m e n z ó i n m e d i a t a m e n t e s u s i n v e s t i -
g a c i o n e s , q u e n o d i e r o n e l r e s u l t a d o 
a p e t e c i d o . F u é p o r t o d o s l o s b a r r i o s d o n -
de v i v e n g i t a n o s c o n l a e s p e r a n z a d e 
e n c o n t r a r e l b o r r i c o , p e r o p a r e c í a q u e 
" M o r i t o " n o h a b í a e x i s t i d o n u n c a . N i 
y a r d a s . L o s t r e s s o n a c o m p a ñ a d o s e n 
l a c a r r e r a p o r " G a b a c h a " y " R e d A r a b " , 
no f a l t a n d o l o s b u e n o s a f i c i o n a d o s q u e 
c r e e n q u e e s t o s d o s g a l g o s t i e n e n s u s 
p r o b a b i l i d a d e s . E s t e " m a t c h " c o n s t i t u -
y e l a g r a n c a r r e r a d e l a v e l a d a . 
D e s p u é s , l a a t e n c i ó n d e l o s g a l g u e r o s 
e s t á p e n d i e n t e d e l a g r a n c a r r e r a d e | 
o b s t á c u l o s . A p a r e c e n d e s p u é s d o s p r u c - ¡ 
b a s d e f o n d o , u n a s o b r e 6 2 5 y a r d a s y 
la o t r a s o b r e 675 y a r d a s . 
L a s r e s t a n t e s c a r r e r a s , d o s d e 5 0 0 y 
o t r a s dos de 4 5 0 y a r d a s , r e s p o n d e n a 
l a i m p o r t a n c i a d e l a s a n t e r i o r e s . 
Natación 
P a r a h o y 
E s t a n o c h e se c e l e b r a r á l a s e g u n d a 
j o r n a d a c o n l a s s i g u i e n t e s p r u e b a s : 
P r i m e r a , 4 0 0 m e t r o s l i b r e s , h o m b r e s ; 
s e g u n d a , 100 í d e m , i d . , i n f a n t i l e s ; t e r -
c e r a , 100 í d e m , i d . , s e ñ o r i t a s ; c u a r t a , 
400 í d e m , i d . b r a z a , h o m b r e s ; q u i n t a , 
100 í d e m i d . , i n f a n t i l e s ; s e x t a , 400 í d e m , 
r e l e v o s 4 p o r 100 l i b r e s , s e ñ o r i t a s ; s é p -
t i m a , 2 5 0 í d e m , i d . 5 p o r 5 0 l i b r e s , i n -
f a n t i l e s ; o c t a v a , 300 í d e m , i d . 3 p o r 100 
e s t i l o s , h o m b r e s ; n o v e n a , s a l t o s de p a -
l a n c a , s e ñ o r i t a s ; d é c i m a , s a l t o s de p a -
500 l a n c a , h o m b r e s . 
l o s g i t a n o s l o t e n í a n n i s a b í a n n a d a 
d e é l . 
P o r f i n a y e r , e l a g e n t e , e n o c a s i ó n 
e n q u e i b a a h a c e r u n s e r v i c i o p u r a -
m e n t e c o n f i d e n c i a l , d e s c u b r i ó e n u n a 
c a s u c h a de l a s a f u e r a s u n a c u a d r a e n 
l a q u e , s e g ú n l e i n f o r m a r o n , h a b í a b a s -
t a n t e g a n a d o c a b a l l a r , m u l a r y a s n a l . 
T r a s n o p o c a s i d a s y v e n i d a s p u d o 
e n c o n t r a r a l p r o p i e t a r i o d e l a c u a d r a 
e n u n a t a b e r n a . N o e r a g i t a n o . E r a u n 
h o m b r e c o m o d e u n o s c i n c u e n t a a ñ o s , 
q u e se d e d i c a b a « a l t r a t o » . 
E l a g e n t e l e c o n v i d ó a t o m a r u n a s 
c o p a s , y c o n h a b i l i d a d l l e v ó l a c o n v e r -
s a c i ó n a l t e r r e n o q u e l e c o n v e n í a . 
P o r l o q u e e l t r a t a n t e l e d i j o , t u v o 
l a e v i d e n c i a de q u e « M o r i t o » e s t a b a e n 
a q u e l l a c u a d r a . 
Se c i t ó c o n e l t r a t a n t e p a r a u n a s h o -
r a s m á s t a r d e , h i z o l a g e s t i ó n q u e se 
l e h a b í a e n c o m e n d a d o y a v i s ó p o r t e -
l é f o n o a l c a b a l l e r o q u e h a b í a d e n u n c i a -
d o e l r o b o d e « M o r i t o » . 
A l a h o r a f i j a d a se r e u n i e r o n c o n e l 
t r a t a n t e e l a g e n t e y e l c a b a l l e r o . E n -
t r ó e l p r i m e r o e n l a c u a d r a , y a l p o c o 
s a l i ó l l e v a n d o d e l r o n z a l u n b u r r o c a -
n o s o , f l a c o y l l e n o de t a r a s . 
— E s e n o es e l « M o r i t o » . 
— ¿ C o m o q u e n o ? 
— N o , s e ñ o r . E l « M o r i t o » e r a p e q u e -
ñ o , n e g r o , g o r d o y s i n m a t a d u r a s . 
— E r a . P e r o h a c r e c i d o e n e l t i e m -
p o q u e l l e v a a q u í , l e h a n s a l i d o c a n a s 
d j t a n t o p e n s a r e n sus a n t i g u o s d u e -
ñ o s , y e s t á f l a c o p o r q u e se h a a p o d e r a c 
d e é l l a n e u r a s t e n i a . 
N o q u i s o o í r m á s e l a g e n t e . C o m p r e n -
d i ó e n s e g u i d a q u e a q u e l t i p o e r a u n 
g r a n u j a y l o l l e v ó d e t e n i d o a l a C o -
m i s a r í a . 
A c e r t ó e l p o l i c í a . M e d i a h o r a m á s 
t a r d e e l « M o r i t o » h a b í a s i d o r e c u p e r a -
d o . E l d e t e n i d o l o t e n í a e n s u c u a d r a , 
p e r o l e c o n v e n í a p a r a su n e g o c i o e n -
s e ñ a r l o e l ú l t i m o . ¡ S i é l h u b i e r a s a b i d o 
q u e a q u e l s e ñ o r e r a p o l i c í a ! 
Robo en un piso 
E n r i q u e C a d i e l l a , p o r t e r o d e l a c a s a 
n ú m e r o 3 1 d e l a c a l l e de F e r n á n d e z d e 
l a H o z , h a d e n u n c i a d o q u e e n e l p i s o 
s e g u n d o de d i c h a casa , d o m i c i l i o d o 
d o n J u l i o R o d r í g u e z , q u e s e e n c u e n t r a 
a u s e n t e , h a n r o b a d o a f e c t o s c u y a c u a n -
t í a i g n o r a e l p o r t e r o . 
Dos atropellos 
D o n J u a n F e r n a n d o R o d r í g u e z , d e 
d i e z y s i e t e a ñ o s , q u e v i v e e n A l e g r í a , 
12 , f u é a s i s t i d o de l e s i o n e s d e p r o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o , q u e l e c a u s ó a l a t r e p e -
l l a r l e , e n l a r o n d a de M é n d e z A l v a r o , 
u n « a u t o » d e l A y u n t a m i e n t o , q u e c o n -
d u c í a L u i s C l e r i q u e . 
— G r e g o r i o H a r i n a G a r c í a , c o n d o -
m i c i l i o e n C o n d e D u q u e , 9, p r i n c i p a l , 
f u é a s i s t i d o de l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o 
r e s e r v a d o , c a u s a d a s a l a t r e p e l l a r l e l a 
c a m i o n e t a 35 .967 en e l P a c í f i c o . E l c o n -
d u c t o r d e l a c a m i o n e t a , E m i l i o S a n c h o 
C o r t é s , n o h a s i d o d e t e n i d o a ú n . 
L U C E R N A , 2 3 . — E n e l c u r s o de l a 
s e s i ó n d e e s t a m a ñ a n a , d e l X I X C o n -
g r e s o s i o n i s t a e l l e a d e r o b r e r o B e n ¡ l o r P a s a n d o s e e l d i a e n l a P l a y a . G r a n ¡ e r e s m í o " , p o r C l a r k G a b l e y J e a n H a r -
G u r i o n l e v ó u n e x t e n s o i n f o r m e r e l a t i - 1 r e s t a u r a n t e - T é s ' 3 Pesetas- A l m u e r z o s , 8. l o w . (9-11-34.) 
G r u ñ ó n , l e y ó u n e x t e n s o i n t o r m e r e í a n C o m i d a s 10 A u t o b u s e s : D a t o , 22. S A N M I G U E L . — 10,45: " C a s i n o d e l 
v o a l a r e a l i z a c i ó n d e l a i d e a s i o n i s t a . : V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de l a m a r " . (25-6-35.) E l fin d e l a g e n e r a c i ó n a c t u a l — d e c l a -
r ó — e s e s t a b l e c e r e n P a l e s t i n a u n m i -
l l ó n de f a m i l i a s j u d í a s q u e f o r m a r á n e l 
n u e v o p u e b l o . 
E l i a z a r K a p l a n d i j o q u e e n 1934 l a 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — ( R e f r i g e r a d o . ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u -
i n m i g r a c i ó n e n P a l e s t i n a h a b í a a l e a n - t a c a , 1 p e s e t a : " E n t r e a n t r o p ó f a g o s " , d o -
z a d o l a c i f r a d e 4 2 . 0 0 0 p e r s o n a s c o n t r a 
10 .000 e n 1 9 3 2 . E s t a c i f r a h a s i d o de 
35 .000 e n l o s s i e t e p r i m e r o s m e s e s d e l 
a ñ o a c t u a l . S i e t e m i l l o n e s de l i b r a s es-
t e r l i n a s e s t á n a c t u a l m e n t e d e s t i n a d o s a 
l a i n d u s t r i a p a l e s t i n a , q u e d a o c u p a c i ó n 
a 24 .000 p e r s o n a s . 
E n e l a ñ o fiscal 1 9 3 4 - 3 5 , l o s g a s t o s d e l 
G o b i e r n o s e h a n e l e v a d o a m á s d e c i n c o 
m i l l o n e s d e l i b r a s e s t e r l i n a s . 
c u m e n t a l , e n e s p a ñ o l . R e v i s t a f e m e n i n a . 
E c l a i r J o u r n a l , i n f o r m a c i o n e s m u n d i a l e s , 
e n e s p a ñ o l . C o m b a t e de b o x e o p a r a e l 
c a m p e o n a t o d e l m u n d o M a x B a e r - J i m m y 
B r a d d o c k . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " S i n f o n í a d e 
T I V O L I . — A l a s 6,45 ( s a l ó n ) , a l a s 10,43 
( t e r r a z a ) : g r a n é x i t o , " M a s c a r a d a " , p o r 
P a u l a W e s s e l e y , d i r i g i d a p o r W i l l y F o r t * 
y c o n l a o r q u e s t a F i l a r m ó n i c a de V i e n a . 
(1-10-34.) 
( E l a n u n c i o d e los e s p e c t á c u l o s no s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p í e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
l a o b r a . ) 
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SE DESCUBRE UN NUEVO COMETA I 
G R E E N B A Y , W i s c o u n c í n , 2 3 . — E l 
O b s e r v a t o r i o de Y e a r k e s a n u n c i a q u e e l 
p r o f e s o r G e o r g e V a n B i e s b f o e c k , de l a 
U n i v e r s i d a d de C h i c a g o , h a d e s c u b i e r t o 
c o n u n p o d e r o s o t e l e s c o p i o u n n u e v o 
c o m e t a d e l a c a t o r c e m a g n i t u d , e n l a 
c o n s t e l a c i ó n de S a g i t a r i o . 
E l c o m e t a h a s i d o b a u t i z a d o c o n e l 
n o m b r e d e « V a n B i e s b f o e c k , 1 9 3 5 » . — 
U n i t e d P r e s s . 
R E T R A N S M I S I O N E S D E 
U L T I M A H O R A 
Muerte del coronel de Es-
tado Mayor señor Sabater 
M U R C I A , 2 3 . — H a f a l l e c i d o e l c o r o -
n e l d e E s t a d o M a y o r d o n G r e g o r i o S a -
b a t e r , c a b a l l e r o d e l a o r d e n d e S e n 
H e r m e n e g i l d o . F u é p r o f e s o r d e l i n v e n -
t o r d e l a u t o g i r o , s e ñ o r L a C i e r v a , y es-
t a b a c o n d e c o r a d o c o n l a p l a c a d e M!aj-
r í a C r i s t i n a . 
Banquete al Jalifa en 
Málaga 
A l b a n q u e t e o f i c i a l c o n q u e l a C o r -
p o r a c i ó n m u n i c i p a l h a o b s e q u i a d o e s t a 
n o c h e a s u a l t e z a i m p e r i a l e l J a l i f a a s i s -
t i e r o n e l m i n i s t r o d e M a r i n a , e l a l t o c o -
m i s a r i o y r e p r e s e n t a n t e s d e l E j é r c i t o , 
l a M a r i n a y e n t i d a d e s y c o r p o r a c i o n e s . 
A l o s p o s t r e s , e l a l c a l d e de l a c i u d a d , 
d o n S a l v a d o r G o n z á l e z , l e y ó u n a c u a r -
t i l l a s d a n d o l a b i e n v e n i d a a l J a l i f a . E s -
t e c o n t e s t ó e n á r a b e , c o m o e x i g e e l p r o -
t o c o l o , y d e s p u é s e l j e f e de l a o f i c i n a 
d e i n t e r p r e t a c i ó n t r a d u j o e l d i s c u r s o i m -
p e r i a l . 
E l J a l i f a se m o s t r ó e m o c i o n a d o p o r 
e l r e c i b i m i e n t o de q u e h a b í a s i d o o b j e -
t o e n l a c i u d a d a n d a l u z a y l a s a t e n -
c i o n e s q u e se l e h a b í a n d i s p e n s a d o . 
D e s p u é s se r e f i r i ó a l o s l a z o s d e t o d o 
g é n e r o q u e u n e n a l o s d o s p a í s e s y r o -
g ó a l a l c a l d e q u e e l A y u n t a m i e n t o de 
M á l a g a t r a n s m i t i e r a a l J e f e d e l E s t a -
d o y a l d e l G o b i e r n o s u s s a l u d o s . C o n -
c l u y ó s u p e r o r a c i ó n e l o g i a n d o a E s p a -
ñ a y a l o s h o m b r e s q u e l a g o b i e r n a n . 
D e s p u é s , l o s c o n c u r r e n t e s a l a c t o se 
t r a s l a d a r o n a u n h o t e l , d o n d e se ce l e -
b r ó u n b a i l e de g a l a , o r g a n i z a d o p o r l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . 
R A D 
del Tricentenario de Lope de Vega 
Once condenas a muerte 
en Albania 
T I R A N A , 2 3 . — O n c e g e n d a r m e s h a n 
s i d o c o n d e n a d o s a m u e r t e y o t r o s s e i s 
a l a p e n a d e v e i n t i ú n a ñ o s d e r e c l u s i ó n 
p o r s u i n t e r v e n c i ó n e n e l p a s a d o m o -
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de F i e r i . — U n i -
t e d P r e s s . 
= D í a 24 de a g o s t o . — D e s d e l a p l a z a d e l C o n d e d e M i r a n d a . E n t r e m é s " E l = 
9 d e g o l l a d o " , a c t u a n d o c o m o " s p e a k e r " d o n A r t u r o M o - E 
= r i , r e d a c t o r - j e f e d e " E l L i b e r a l " , de M a d r i d , y d e l e - = 
9 g a d o d e l a S o c i e d a d d e A u t o r e s e n l a J u n t a de es- 5 
— t o s f e s t e j o s . — 
S D í a 25 de a g o s t o . — D e s d e l a p l a z a d e l a s C o m e n d a d o r a s . A u t o s a c r a m e n - 5 
- t a l " L a s i e g a " , a c t u a n d o c o m o " s p e a k e r " d o n J o s é E 
= F r a n c é s , d e l e g a d o p o r l a A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s = 
e n l a J u n t a . = 
= D í a 26 de a g o s t o . — D e s d e l a p l a z a de l a P a j a . A u t o s a c r a m e n t a l " L a P u e n - E 
S t e d e l M u n d o " , a c t u a n d o c o m o " s p e a k e r " e l b i ó g r a f o E 
S do L o p e d e V e g a d o n L u i s A s t r a n a M a r í n . = 
S D i a 30 de a g o s t o . — D e s d e l a p l a z a de S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e . L a c o - E 
E m e d i a a u t o s a c r a m e n t a l " L a l o c u r a p o r l a h o n r a " , ••• 
= a c t u a n d o c o m o " s p e a k e r " e l c r o n i s t a de M a d r i d d o n E 
S P e d r o d e R á p i d o . Zl 
S T o d a s e s t a s r e p r e s e n t a c i o n e s a l a i r e l i b r e , e n t a b l a d o s l e v a n t a d o s a l E 
S e f e c t o y o r g a n i z a d a s p o r l a J u n t a O f i c i a l d e I n i c i a t i v a s p r o T r i c e n t e n a r i o 9 
9 de L o p e ( i n t e g r a d a p o r l a s A c a d e m i a s , S o c i e d a d e s d e A u t o r e s , A c t o r e s y 9 
9 E m p r e s a r i o s , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y a l - E 
5 c a l d o d e M a d r i d ) c o m e n z a r á n a l a s d i e z y m e d i a u o n c e m e n o s c u a r t o 9 
r ; de l a n o c h e , c o n u n a d u r a c i ó n a p r o x i m a d a de t r e s c u a r t o s d e h o r a , t e r - E 
2 m i n a n d o c a s i s i e m p r e c o n l a i n t e r v e n c i ó n ( e n e l m i s m o l u g a r ) de l a 9 
9 B a n d a M u n i c i p a l de M a d r i d . E 
I NO D E J E D E OIR T A N I N T E R E S A N T E S i 
| TRANSMISIONES 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere E 
E gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una E 
E perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 
| R A D I O PARA T O D O S | 
9 vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será insta- E 
E lado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables condicio- E 
= nes y varias formas de pago. 
= Exposiciones del i 
MADRID: Av. Pi y Margall, 10. 
da Pi y Margall, 
BARCELONA: Caspe, 12. Te-
léfono 18860. 
VALENCIA: Don Juan de Ans-
tria, 6. Tel. 13155, 
S E V I L L A : Rafael González 
Abréu. 4. Tel. 262(i0. 
Teléfono 21181 .—REKORD: Aveni-
22. Teléfono 18888. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de 
la Libertad, 27 . Tel. 10908. 
SANTIAGO DE COMPOSTE-
L A : Plaza de la Universi-
dad. 5. Tel. 1843. 
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M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .029 E L D E B A T E ( 5 ) S á b a d o 3 4 de a g o s t o de 1935 
N M A D 
E l examen de ingreso en 
la Universidad 
L a S e c r e t a r í a g e n e r a l de l a U n i v e r -
s i d a d n o s r e m i t e l a s i g u i e n t e n o t a : 
« P a r a p o d e r d a r c u m p l i m i e n t o a l o 
d i s p u e s t o p o r o r d e n m i n i s t e r i a l de 2 1 
d e l a c t u a l , p u b l i c a d a e n l a « G a c e t a » 
d e l 2 2 , p á g i n a 1.562, e s t e R e c t o r a d o se 
h a s e r v i d o d i s p o n e r q u e d e n u e v a m e n t e 
a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n e n e s t a U n i v e r -
s i d a d p a r a e l e x a m e n de « i n g r e s o » de 
l a a c t u a l c o n v o c a t o r i a de s e p t i e m b r e , 
h a s t a e l d í a 2 9 i n c l u s i v e d e l p r e s e n t e 
y h o r a s de o n c e de l a m a ñ a n a a t r e c e 
de l a t a r d e . » 
Fiestas del centenario de Lope 
E l m a r t e s p r ó x i m o , f e c h a e n q u e se 
c u m p l e e l t e r c e r c e n t e n a r i o d e l a m u e r -
t e d e L o p e de V e g a , se c e l e b r a r á n , a 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a 
d e l a s T r i n i t a r i a s ( L o p e de V e g a , 1 8 ) , 
l o s f u n e r a l e s o r g a n i z a d o s p o r l a A s o -
c i a c i ó n d e E s c r i t o r e s y A r t i s t a s . L a 
o r a c i ó n f ú n e b r e e s t a r á a c a r g o d e l p a -
d r e F é l i x G a r c í a . 
A l a s s e i s de l a t a r d e c o m e n z a r á e n 
l a e r m i t a de S a n I s i d r o e l p a s e o s e n -
t i m e n t a l , a t r a v é s de l o s l u g a r e s d e l 
t e a t r o de L o p e , q u e t e r m i n a r á e n l a 
i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e A t o c h a . 
A l a s d i e z y m e d i a de l a n o c h e se 
c e l e b r a r á e n l a g l o r i e t a de R u b é n D a -
r í o , a l p i e de l a e s t a t u a d e L o p e d e 
V e g a , l a v e l a d a l i t e r a r i a a n u n c i a d a , c o n 
e l c o n c u r s o d e l a B a n d a M u n i c i p a l . 
* * * 
L a e m i s o r a « R a d i o E s p a ñ a » d e d i c a -
r á t r e s e m i s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s a l a 
m e m o r i a de L o p e d e V e g a , c o n e l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
D o m i n g o , d í a 2 5 : A l a s d i e z d e l a 
n o c h e , c o n c i e r t o de m ú s i c a d e l a é p o -
c a ; « E l M a d r i d d e L o p e de V e g a v . 
c h a r l a p o r F r a n c i s c o B o n m a t í de C o 
d e c i d o ; « A L o p e de V e g a » , p o e s í a de 
M i g u e l M á r q u e z S o l e r . 
L u n e s . — A l a s d i e z de l a n o c h e : c o n -
c i e r t o ; « J u v e n t u d d e L o p e d e V e g a » , 
p o r A l f r e d o R a m í r e z T o m é ; C u a t r o es-
c e n a s de l a s c o m e d i a s de L o p e de V l i -
g a : « E l C a b a l l e r o de O l m e d o » , « L a 
D i s c r e t a E n a m o r a d a » » , « E l v i l l a n o e n 
s u r i n c ó n » y « L o f i n g i d o v e r d a d e r o s ; 
« A L o p e d e V e g a » , p o e s í a d e P e d i r o 
de R é p i d e . 
M a r t e s , 2 7 . ~ A l a s d i e z : c o n c i e r t o ; 
« A L o p e de V e g a » , p o e s í a d e J o s é M a -
r í a A L f a r o ; « S o n e t o s de a m o r » , p o r 
H o n o r i o V a l e n t í n G a m a z o ; « P o e s í a s de 
a m o r » , p o r C a r m e n S á n c h e z - M á r m o l ; 
« S o n e t o s r e l i g i o s o s » , p o r H o n o r i o V a -
l e n t í n G a m a z o ; « L a m u e r t e d e L o p e » , 
d e J o a q u í n E n t r a m b a s a g u a s ; « E l d o -
l o r d e L o p e » , p o e s í a de C é s a r G o n z á -
l e z R u a n o . 
El suministro de fluido 
q u l i n o s h a e n t r e g a d o a l m i n i s t r o de I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o u n e s c r i t o e n e l q u e 
se h a c e n l a s s i g u i e n t e s p e t i c i o n e s , r e l a -
c i o n a d a s c o n e l s u m i n i s t r o de f l ú i d o 
e l é c t r i c o : q u e l o s c o n t a d o r e s e s t é n i n s -
t a l a d o s s o l a m e n t e d e n t r o d e l d o m i c i -
l i o d e c a d a a b o n a d o ; q u e l a s m o d i f i c a -
c i o n e s de i n s t a l a c i ó n s e a n de c u e n t a 
d e l a s C o m p a ñ í a s ; q u e se c u m p l a l o l e -
g i s l a d o s o b r e e l p r e v i o a v i s o p a r a r e a -
l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s , y q u e p a r a i m p o -
n e r c u a l q u i e r s a n c i ó n a l o s a b o n a d o s se 
d e c l a r e p r e v i a m e n t e s u p r o c e d e n c i a p o r 
l o s T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 




L a A s o c i a c i ó n O f i c i a l de V e c i n o s - I n -
de Barajas 
M o v i m i e n t o d u r a n t e e l d í a de a y e r : 
E n t r a d a s : A v i ó n c o r r e o de S e v i l l a , a 
l a s 9 ,40, c o n c u a t r o p a s a j e r o s ; a v i ó n 
c o r r e o P a l m a de M a l l o r c a - V a l e n c i a , a 
l a s 1 0 , 3 0 , c o n s i e t e ; a v i ó n c o r r e o d e 
B a r c e l o n a , a l a s 1 3 , c o n t r e s p a s a j e -
r o s . E l a v i ó n c o r r e o d e P a r í s h u b o de 
r e g r e s a r a B u r d e o s a c a u s a d e l m a l 
t i e m p o . 
S a l i d a s : A v i ó n c o r r e o d e P a r í s , a l a s 
7, c o n s e i s p a s a j e r o s ; a v i ó n c o r r e o de 
B a r c e l o n a , a l a s 10 , c o n d i e z ; a v i ó n 
c o r r e o d e V a l e n c i a - P a l m a de M a l l o r c a , 
a l a s 1 3 , 4 0 , c o n o c h o , y a v i ó n c o r r e o de 
S e v i l l a , a l a s 14 ,30 , c o n s i e t e p a s a j e -
r o s . 
Para hoy 
Durante los sucesos de L a Habana un operador re-
cibió doce balazos. Otro, ai volar sobre el Vesubio, 
cayó a unos metros del cráter 
DOS OPERADORES MURIERON R E C I E N T E M E N T E DURAN-
T E UNAS MANIOBRAS A E R E A S D E L O S ESTADOS UNIDOS 
E l o p e r a d o r c i n e m a t o g r á f i c o A l l y n 
A l e x a n d e r y e l t é c n i c o d e s o n i d o L e w L s 
T a p p a n h a n p e r e c i d o r e c i e n t e m e n t e e n 
u n a c c i d e n t e de A v i a c i ó n , m i e n t r a s r o -
d a b a n v a r i a s e s c e n a s de l a s m a n i o b r a s 
a é r e a s c e l e b r a d a s e n l a c o s t a O e s t e d e 
E s t a d o s U n i d o s . 
E l " e q u i p o 7 3 " d e N . F . M . a q u e p e r -
es p o s i b l e e s t o . H a y q u e a t r a p a r l a ú l -
t i m a h o r a , s ú b i t a , e n u n o s m e t r o s de 
c e l u l o i d e . 
Y e l " c a m e r a m a n " — h é r o e a n ó n i m o -
o p o n e a l a d i f i c u l t a d s u m á s b e l l o c o n -
t r a a t a q u e d e p o r t i v o . 
L a p r i m e r a p r o d u c t o r a de " n o t i c i a -
r i o s s o n o r o s " t i e n e r e p a r t i d a s 2 5 0 c a -
E l "cameramali" y el repórter gráfico de un periódico, en competencia 
ante un invento que su autor explica 
t e n e c í a n l o s i n f o r t u n a d o s " c a m e r a m e n " 
h a l a n z a d o — f r í a y l a c S n i c a — u n a o f a -
c i ó n q u e , a e s t a s h o r a s l e e r á n e n t o d a s 
l a s e s q u i n a s d e l m a p a , t r a d u c i d a e n t i n -
t a d e " c i c l o s t y l e " : " S a b e m o s q u e c a d a 
p e r s o n a e m p l e a d a d e l a M o v i e t o n e e n 
e l e x t r a n j e r o , se u n i r á a n u e s t r o g r a n 
d o l o r " . . . " E s e l p r i m e r a c c i d e n t e m o r t a l 
e n n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n , y h a n s i d o \o¿, 
e l e g i d o s , p r e c i s a m e n t e , d o s de n u e s t r o s 
m e j o r e s c o m p a ñ e r o s . " 
A l l y n A l e x a n d e r . L e w i s T a p p a n . A l a 
A v i a c i ó n y a n q u i n o se l e o l v i d a r á n y a 
esos n o m b r e s . 
250 camionetas equipadas 
en todo el mundo 
L o q u e e r a s ó l o c u e n t o e h i s t o r i a , s e 
c o n v i r t i ó e n a n é c d o t a . 
1 9 2 8 . S u r g e e l p e r i ó d i c o c i n e m a t o g r á -
fico, e l " S o u n d N e w s " d e l o s y a n q u i s . 
L a c á m a r a t o m a v i s t a s c a p t a y a e l 
s u c e s o , l a fiesta, l a c o n v e r s a c i ó n p o l í t i -
ca . Y e n t o d o e l l o e l " c a m e r a m a n " j u e -
g a e l m á s i m p o r t a n t e p a p e l . E n u n a c o -
m e d i a v i e n e s a p u e d e n flojear l o s p r i m e -
r o s p l a n o s y , n o o b s t a n t e , a l c a n z a r a l t o 
g r a d o e l " f i l m " e n e l g e s t o de s u p r o -
t a g o n i s t a . E n e l " S o u n d N e w s " y a n o 
IIIIIIHIIIIinilligilBIIIIIHIIIIIBIIIIISH 
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pon grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
pnería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
APARTADO C O R R E O S 171. 
Madrid 12. 
j i r a i S i i i i i E i i i m ^ 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G r a n H o t e l . R e u m a t i s m o e n p a r á l i s i s , e s c r o f u -
l i s m o , h e r p e t i s m o , c a t a r r o s . C o c h e e s t a c i ó n S a l a m a n c a . H a y d o s c o c i n a s y d o s 
c o m e d o r e s i n d e p e n d i e n t e s p a r a l o s q u e c o m e n p o r s u c u e n t a . P i d a n b i l l e t e 
i d a y v u e l t a t r e i n t a d í a s . 
m i o n e t a s p o r t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
S u s c e n t r o s s o n N u e v a Y o r k , P a r í s , 
L o n d r e s , B e r l í n , V i e n a , T o k i o , S y d n e y , 
R o m a , B o m b a y , E l C a b o , , S h a n g h a i M a -
d r i d y M é j i c o ; e n s u s d e p a r t a m e n t o s d e 
p u b l i c i d a d h a y r e g i s t r a d a s s e r i e s i n a c a -
b a b l e s d e a c c i d e n t e s o c u r r i d o s a s u s o p e -
r a d o r e s . A v e c e s é s t o s t i e n e n q u e h a -
c e r v i a j e s f o r z a d o s r á p i d o s , c o n m u c h o 
p e s o . H a r á u n o s c u a t r o m e s e s , e n F r a n -
c i a , u n a c a m i o n e t a q u e m a r c h a b a a m á s 
d e n o v e n t a k i l ó m e t r o s p o r h o r a v o l c ó , 
o c a s i o n a n d o v a r i o s h e r i d o s . P e r o e l 
m u n d o m a r c h a . E s p r e c i s o s a l i r d e u n 
l a d o p a r a o t r o , c o n e l t i e m p o j u s t o ; y 
¡ v u e l t a a e m p r e n d e r v i a j e ! . . . N o s i e m -
p r e s o n r e p o r t a j e s d o c u m e n t a l e s . L a n o -
t i c i a p r e o c u p a . E s t a p r i m e r a p r o d u c t o -
r a , l a N . F . M . , e s l a ú n i c a q u e t r a -
b a j a p o r s u c u e n t a y r i e s g o e n t o d o s 
l o s r i n c o n e s d e l U n i v e r s o ; l a s d e m á s 
o p e r a n p o r i n t e r c a m b i o . 
E n l o s s u c e s o s d e o c t u b r e e n A s t u -
r i a s i n t e r v i n i e r o n b r i l l a n t e m e n t e o p e r a -
d o r e s l l e g a d o s d e F r a n c i a ; e l r e p ó r t e r 
g r á f i c o p u e d e t r a b a j a r c o n r e l a t i v a de s -
e n v o l t u r a , p u e s l o s " f o t o - m e c a n i s m o s " 
s o n c a d a v e z m á s m a n e j a b l e s ; n o a s í 
e l o p e r a d o r c i n e m a t o g r á f i c o , e s p e c i a l -
m e n t e s i h a d e a c t u a r c o n e l e q u i p o 
s o n o r o , q u e p e s a d e 50 a 1 0 0 k i l o s . U n 
g u a r d i a p o d í a e s c o n d e r s e , i n c l u s i v e , t r a s 
u n f a r o l , e n a q u e l l a s j o m a d a s l u c t u o -
s a s d e l N o r t e ; e l " c a m e r a m a n " t e n í a 
q u e r o d a r e n m e d i o d e l a c a l l e , e x p u e s -
t o a u n t i r o . E n M a r s e l l a , r e c i e n t e m e n -
t e , c o n m o t i v o d e l a s e s i n a t o d e l R e y d e 
Y u g o e s l a v i a , u n o p e r a d o r c i n e m a t o g r á -
fico r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o ; o t r o , 
q u e c o n s i g u i ó u n " f i l m " i m p e c a b l e d e l 
d e s a r r o l l o d e l a t e n t a d o , h a s i d o p r e m i a -
d o c o n l a d i s t i n c i ó n q u e s u p o n e e l c o n -
s i d e r a r s u r e p o r t a j e c o m o e l m e j o r d e l 
a ñ o . 
E n l o s ú l t i m o s s u c e s o s d e l a H a b a n a , 
u n o p e r a d o r a p e l l i d a d o D e l g a d o , r e c i b i ó 
d o c e t i r o s , l i b r á n d o s e m i l a g r o s a m e n t e de 
C i u d a d a n í a ( A s o c i a c i ó n de V e c i n o s de 
l o s t é r m i n o s de M a d r i d y V i l l a v e r d e ) . — 
9,30 n . . J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a e n l a 
c a l l e de F r a n c i s c o M o r a , n ú m e r o 35. 
E s c u e l a s y maestros 
P e t i c i o n e s a l m i n i s t r o . — V a r i o s m a e s -
t r o s de C ó r d o b a h a n e l e v a d o a l m i n i s t r o 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n a i n s t a n c i a en 
l a q u e p r o p o n e n se c e l e b r e n c u r s i l l o s ge-
n e r a l e s p a r a t o d o s l o s t i t u l a d o s , o b i e n 
c u r s i l l o s e n lo s q u e n o c u b r a n p l a z a lo s 
m a y o r e s de c u a r e n t a a ñ o s , o c u r s i l l o s s i n 
l i m i t a c i ó n d e p l a z a s . 
— L o s c u r s i l l i s t a s de A l m e n a h a n a c o r -
d a d o s o l i c i t a r d e l m i n i s t r o a m p l i a c i ó n de 
p l a z a s y q u e n o c o n s u m a n p l a z a lo s e l i -
m i n a d o s e n e l t e r c e r e j e r c i c i o d e c u r s i -
l l o s u o p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s , l o s h i j o s 
d e m a e s t r o , n i l o s q u e t e n g a n t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s c o n u n m í n i m o de s e i s a ñ o s 
d e s e r v i c i o s i n t e r i n o s . I n t e r e s a n de lo s 
c o m p a ñ e r o s de l a s d e m á s p r o v i n c i a s se 
a d h i e r a n a l a p e t i c i ó n y d i r i j a n t e l e g r a -
m a s a l o s P o d e r e s p ú b l i c o s e n e s t e sen-
t i d o . 
U n a p r o t e s t a . — F i r m a d a p o r " V a r i o s 
m a e s t r o s n a c i o n a l e s " r e c i b i m o s u n a n o -
t a e n l a q u e se p r o t e s t a de l a f o r m a en 
q u e se h a n c o n s t i t u i d o los T r i b u n a l e s 
p a r a lo s c u r s i l l o s e s p e c i a l e s r e c i e n t e m e n -
t e c o n v o c a d o s e n e l M a g i s t e r i o . Se d a el 
c a s o , d i c e n , de q u e a l g u n o s d e l o s j u e c e s 
s o n de r e c i e n t e c o l o c a c i ó n y s i n s e r v i -
c i o s de e s c u e l a . C a l i f i c a n de i l e g a l e s es-
t o s n o m b r a m i e n t o s , y a q u e p o r u n de-
c r e t o se h a d e j a d o s i n e f e c t o l o d i s p u e s -
t o p a r a es tos casos p o r e l E s t a t u t o de l 
M a g i s t e r i o y e l d e c r e t o d e 1931, e l e v a d o 
p o s t e r i o r m e n t e a l e y . 
R e u n i ó n e n l a C a s a d e l M a e s t r o . — S e 
c o n v o c a a l o s m a e s t r o s y m a e s t r a s d e l 
c u r s i l l o e s p e c i a l , a l a r e u n i ó n q u e se ce-
l e b r a r á e l d o m i n g o , d í a 25, a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a , e n l a C a s a d e l M a e s t r o , p l a -
z a d e l a I n d e p e n d e n c i a , 8, e n l a q u e se 
t r a t a r á n a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n los h i -
j o s d e m a e s t r o s y c o n l o s q u e l l e v a n 
m á s de c i n c o a ñ o s de s e r v i c i o s i n t e r i n o s . 
Este, días antes del robo, compró 
agua regia para disolver el oro 
E l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d m a n i f e s -
t ó q u e e n P a m p l o n a , e l r e l o j e r o d e t e -
n i d o c o m o c o n s e c u e n c i a d e l h a l l a z g o 
de a l h a j a s r o b a d a s e n a q u e l l a C a t e -
d r a l h a r e c o n o c i d o . e n u n á l b u m de 
f o t o g r a f í a s de m a l e a n t e s a J o s é G a r c í a 
d a S i l v a , c o m o e l i n d i v i d u o q u e l e e n -
t r e g ó l a s a l h a j a s . F a l t a p o r c o n o c e r e l 
r e s u l t a d o de o t r a s d i l i g e n c i a s d e l a 
m i s m a c l a s e . 
Pesquisas para capturar 
inmediatamente las obras 
al portugués 
P A M P L O N A , 23 . — E l j u e z e s p e c i a l , 
i n s t r u c t o r d e l s u m a r i o i n c o a d o c o n m o -
t i v o d e l h a l l a z g o y d e l r o b o d e l t e s o r o 
de l a C a t e d r a l h a i n t e n s i f i c a d o s u s r a -
b a j o s . H o y p o r l a m a ñ a n a , t e r m i n ó e l 
e s t u d i o d e l a t e s t a d o de l a P o l i c í a , y ha 
d i c t a d o a u t o d e p r o c e s a m i e n t o y p r i s i ó n 
c o n t r a C a r i d a d T a p i a , l a c o m a d r o n a M á -
x i m a E z q u e r y E l e u t e r i o A r i a s . 
A l o s p r o c e s a d o s se l e s e x i g e c u a t r o 
m i l l o n e s de p e s e t a s p o r r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e , e l j u e z , s e ñ o r 
G a r c í a R o d r i g o , c o n e l f i s c a l , s e ñ o r L ó -
p e z C o l m e n a r , y e l s e c r e t a r i o de l a c a u -
sa , s e ñ o r G ó m e z T o r r e s , se t r a s l a d a r o n 
a l a c á r c e l p a r a t o m a r d e c l a r a c i ó n a l o s 
p r o c e s a d o s , q u e c o n t i n ú a n i n c o m u n i -
c a d o s . 
L a P o l i c í a , o r i e n t a s u s p e s q u i s a s h a c i a 
e l d e s c u b r i m i e n t o y c a p t u r a d e l " P o r t u -
g u e s i ñ o » y d e u n t a l R o m á n , q u e a p a r e -
c e n c o m p l i c a d o s e n e l r o b o , s e g ú n d e -
c l a r a c i o n e s q u e se a t r i b u y e n a l r e l o j e r o 
A r i a s . 
S e h a c o m p r o b a d o , q u e t r e s d í a s a r t f - s 
de p e r p e t r a r s e e l r o b o A r i a s c o m p r ó e n 
u n a f a r m a c i a s i t u a d a f r e n t e a s u t a l l e r 
d e r e l o j e r í a , u n f r a s c o d e a g u . . r e g i a , 
q u e se u s a p a r a d i s o l v e r e l o r o . 
De la Mota pidió consejo en 
A u x i l i a r e s d e l J u r a d o M i x t o . — A p r o b a -
d o s a y e r e n e l e x a m e n p r á c t i c o : 62, se-
ñ o r i t a A u r e a de B l a s G a r c í a ; 66, d o n 
I g n a c i o B o l í v a r U s a n i a g a ; 67, d o n A n t o -
n i o B o n a c h e r a L ó p e z ; 69, d o n E m i l i o 
B o r g a s y V i l l á n ; 70, s e ñ o r i t a M a r í a B o -
r r e g ó n R i b e s ; 73, s e ñ o r i t a M a r í a B u e n o 
y. T o r r e c i l l a de T e j a d a ; 75, s e ñ o r i t a C o n -
c e p c i ó n C a b a l l e r o F e r n á n d e z ; 76, d o n j 
E m i l i o C a b a n e l l a s F e r n á n d e z ; 79, s e ñ o -
r i t a M a r í a F u e n c i s l a C a l l e j o S á e z ; 80, 
s e ñ o r i t a D o l o r e s C a m p o s C a r r a n z a ; 83. 
d o n A n t o n i o C a ñ a d a P e r a ; 85, d o n F r a n -
c i s c o C a p u l i n o L a n u z a ; 87, d o n F e r n a n -
do C a r r a n z a C a r m o n a ; 89, d o n L u i s C a -
r r i ó n C a r r i ó n ; 91 , d o n A n t o n i o C a s a s 
C r i s o l i s ; 92, d o n J o s é C a s a s e m p e r e 
A i c a r t ; 93, d o n J o s é C a s a s o l a C a m a c h o ; 
94, d o n L u i s C a s a n b ó n R o j a s ; 95, d o n 
M á x i m o C a s t a ñ o D i e g o ; 96, d o n E n r i q u e 
C a s t a ñ e d o y M i c ó ; 99 b i s , s e ñ o r i t a E r -
m i t a s C a s t r o E n r i c e ; 100, d o n T o m á s 
C e c i l i a P a l a c i o s ; 101, d o n G u s t a v o C o -
n e j e r o , y 106, d o n A l f o n s o C o n e s a J i -
m é n e z . 
P a r a e l l u n e s , a l a s n u e v e y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , e s t á n c o n v o c a d o s d e l 107 
a l 225. 
A p r o b a d o s e n l o s e j e r c i c i o s t e ó r i c o s e n 
l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a d e a y e r : 143, 
d o n M a n u e l F e r n á n d e z I z a g u i r r e ; 147, 
d o n C i r i l o F e r r e r T o r d e r a ; 149, d o ñ a G e -
n o v e v a F i g u e r a s F e r n á n d e z ; 150, d o n 
E s t e b a n F l o r e s P a d i l l a ; 151 , d o n J o s é 
F o m i n a y a G u z m á n ; 153, d o n T e o d o s i o 
F o u r n i e r D í a z ; 155, d o n A n t o n i o de l a 
F u e n t e M o r e n o ; 156, d o n R a f a e l de l a 
F u e n t e S a l c e d o ; 159, d o n M a n u e l G a r c í a 
A l v a r e z ; 161, s e ñ o r i t a J o s e f a G a r c í a B o -
t e l l o ; 164, d o n L u i s G a r c í a F e r n á n d e z ; 
165, d o n I g n a c i o G a r c í a G u z m á n ; 168, 
d o n J u a n G a r c í a M a r t í n e z ; 169, s e ñ o r i -
t a C a r m e n G a r c í a V i l l a r r e a l ; 170, d o n 
M i g u e l G a y o V e l a s c o ; 1 7 1 , d o n A d o l f o 
G i l L i z a n d a ; 1 172, d o n J o s é G ó m e z A l c a -
r a z ; 173, d o n A n t o n i o G ó m e z de l a T o -
r r e N ú ñ e z ; 174, d o n E n r i q u e G ó m e z F á -
b r e g a s ; 176, d o n F l a v i a n o G ó m e z H i d a l -
g o ; 177, d o n J u a n A n t o n i o G ó m e z N a -
v a r r o ; 178, d o n F e l i p e G ó m e z Z a p a t e r o ; 
179, s e ñ o r i t a L e o n o r G o n z á l e z B e n í t e z ; 
180, d o n G e n a r o G o n z á l e z C a t o r r a . 
Ayer se aprobó el plan de las v ías de penetras íón . 
Se ha encontrado la fórmula Sinanciera 
c i n e 
el Consulado 
L O N D R E S , 2 3 . — E l C o n s u l a d o m e j i -
c a n o h a c o n f i r m a d o q u e J o s é O v i e d o d e 
l a M o t a e s t u v o e n d i c h o C o n s u l a d o p a -
r a p e d i r c o n s e j o s o b r e l a p e r s e c u c i ó n 
q u e s u f r e p o r p a r t e d e l a P o l i c í a es-
p a ñ o l a , f r a n c e s a e i n g l e s a . A l l í se l e 
s u g i r i ó q u e r e g r e s a s e a F r a n c i a p a r a 
c o n s u l t a r c o n u n a b o g a d o , a u n q u e n o 
se s a b e s i a s í l o h a h e c h o . L o s f u n -
c i o n a r i o s a g r e g a r o n q u e n a d a s a b í a n d e 
q u e E s p a ñ a f u e s e a p e d i r l a e x t r a d i -
c i ó n d e l a M o t a . — U n i t e d P r e s s . 
u n d e s e n l a c e i r r e m e d i a b l e . E n Z a r a g o z a , 
c o n m o t i v o d e l a a p a r i c i ó n d e l g r a c i o s o 
" d u e n d e " , A l o n s o — d e l a N . F . M . — f u é 
h e r i d o e n l a c a b e z a p o r u n a s b o t e l l a s q u e 
l e a r r o j a r o n d e u n t e r c e r p i s o . 
Los "films" prohibidos 
i i n i i n i i i H i i i i H i i 
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L a q u e m a y o r n ú m e r o de a l u m n o s h a i n g r e s a d o en l a M a r i n a de g u e r r a . P r e -
p a r a c i ó n p o r j e f e s d e l E j é r c i t o y l a A r m a d a , e s p e c i a l i z a d o s . M a g n í f i c o i n t e r -
n a d o P i d a n i n f o r m e s y R e g l a m e n t o : C A L L E R E C O L E T O S , 22 ( h o t e l ) M a d r i d . 
O t r o de l o s p e l i g r o s a q u e se e x p o n e 
c o n s t a n t e m e n t e e l " c a m e r a m a n " es l a 
p r o h i b i c i ó n q u e p e s a s o b r e d i v e r s a s c u e s -
t i o n e s e n l o r e f e r e n t e a l r o d a j e de 
" f i l m s " . 
U n o p e r a d o r , l l a m a d o M u t h , q u e i m -
p r e s i o n ó l a p r i m e r a p e l í c u l a d e l a e l e v a -
c i ó n de P í o X I a l S o l i o P o n t i f i c i o , f u é 
e n c a r c e l a d o p o r h a b e r t o m a d o v i s t a s d e l 
i n t e r i o r d e l r e c i n t o ; s u l i b e r t a d f u é c o n -
s e g u i d a , c i n c o d í a s m á s t a r d e , p o r e l 
C a r d e n a l H a y e s , q u e g e s t i o n ó l a s o l u c i ó n 
d e l c o n f l i c t o e n a t e n c i ó n a l a n a t u r a l e -
z a y a n q u i d e M u t h . C o n m o t i v o de es-
t a s d e t e n c i o n e s se d a n c a s o s c u r i o s o s e n 
a q u e l l o s d i s t r i t o s u n i v e r s a l e s d o n d e n o 
e x i s t e s i n o u n " c a m e r a m a n " ; l a C a s a 
p r o d u c t o r a h a d e r e v o l v e r R o m a c o n 
S a n t i a g o p a r a c o n s e g u i r l a l i b e r t a d de 
s u e m p l e a d o c u a n d o s u c e d e a l g o q u e , 
¡ ú n i c a m e n t e é l ! p u e d e i m p r e s i o n a r e n l a 
r e g i ó n . 
U n o s t é c n i c o s y a n q u i s , q u e h a b í a n 
o b t e n i d o p e r m i s o d e l a s a u t o r i d a d e s j a -
p o n e s a s p a r a r o d a r n u m e r o s a s e s c e n a s 
s o b r e l a v i d a d e l m i l i t a r o r i e n t a l , f u e r o n 
d e t e n i d o s i n o p i n a d a m e n t e y e x p u l s a d o s 
d e l t e r r i t o r i o e n u n p l a z o de c i n c o m i -
n u t o s , v i é n d o s e o b l i g a d o s a a b a n d o n a r 
sus ú t i l e s d e t r a b a j o . L a j u s t i f i c a c i ó n r e -
s i d í a e n q u e e l e d i t o r , a l r e c i b i r l a s p r i -
m e r a s p r u e b a s d e l d o c u m e n t a l , h a b í a 
h i l v a n a d o e n t a l f o r m a l o s m e t r o s d e ce -
l u l o i d e , q u e , d e l a c o m b i n a c i ó n s e de s -
p r e n d í a n c o n c e p t o s p o c o b r i l l a n t e s p a r a 
e l E j é r c i t o j a p o n é s . 
L a tragedia del "Morro Castle" 
, ! « 
L a a n é c d o t a d e l « c a m e r á m a n » y s ü 
e x p o s i c i ó n a l p e l i g r o , s o n c o n s t a n t e s . 
U n y a n q u i q u e v o l a b a s o b r e e l V e s u -
b i o p a r a c a p t a r m u y d e c e r c a v i s t a s del 
f a m o s o c r á t e r , c a y ó c o n e l a p a r a t o a 
p o c o s m e t r o s de é s t e . M i l a g r o s a m e n t e 
r e s u l t ó i l e s o . L a g u e r r a d e l C h a c o h a 
s i d o t a m b i é n d u r o e s c e n a r i o p a r a u n a 
e x h i b i c i ó n a n e c d ó t i c a d e l o s h e r o i c o s 
« c a m e r a m e n » ; y l a s r e v o l u c i o n e s de 
G r e c i a , P o r t u g a l , e t c . , y lo s s u c e s o s de 
f e b r e r o en P a r í s , e n q u e l a s t u r b a s des-
t r u y e r o n d o s c a m i o n e s c o n e q u i p o so-
n o r o de u n a c o m p a ñ í a p r o d u c t o r a , y el 
v u e l o d e l « G r a f f Z e p e l i n » s o b r e l a s r e -
g l o n e s á r t i c a s , e t c . 
C u a n d o l a t r a g e d i a d e l « M o r r o C a s t -
l e » , se d í ó o r d e n e n é r g i c a p a r a q u e n i 
f o t ó g r a f o s n i « c a m e r a m e n » c i n e m a t o -
g r á f i c o s t o m a r a n p a s a j e s de l a c a t á s -
t r o f e . U n e q u i p o s o n o r o e m b a r c ó e n u n 
v e l e r o , p r i m e r o ; e n u n b o t e , d e s p u é s , y 
o b t u v o e s c e n a s n o t a b l e s de l o s i m p r e -
s i o n a d o s v i a j e r o s , c o n s i g u i e n d o p a r a 
E s p a ñ a d e c l a r a c i o n e s s e n s a c i o n a l e s p o r 
m e d i a c i ó n de u n a s e ñ o r a c u b a n a , p a -
s a j e r a d e l b a r c o n a u f r a g a d o . 
¿ M á s a n é c d o t a s ? ¿ M á s o d i s e a s de l 
" c a m e r a m a n " ? ¡ O h ! L o s " c a m e r a m a n " 
s o n c o m o l o s m a r i n e r o s ; e m p i e z a n a r e -
l a t a r p a s a j e s de- s u v i d a y n o e n c u e n -
t r a n f i n a l . Y l a s c o l u m n a s d e l r o t a t i v o 
s í t i e n e n u n t o p e . P e r o t a n t o m o n t a . 
E s s u f i c i e n t e . A e s t a s h o r a s , e n r a s c a -
c i e l o s d e C h i c a g o , en m o n t a ñ a s a l p i n a s , 
e n t i e r r a s d e A b i s i n i a , e n h u e l g a s y a n -
q u i s , e n a c c i d e n t e s f e r r o v i a r i o s , l a m a -
n i v e l a d e l a m á q u i n a t o m a v i s t a s s e g u i -
r á h u r t a n d o d o c u m e n t o s p a r a l a h i s t o -
r i a de l a H u m a n i d a d . 
El Consejo de guerra de 
Gijón dicta condena 
LA SALA S E INAUGURABA HOY 
M A L A G A , 2 3 . — H o y i b a a i n a u g u r a r 
se e l n u e v o c i n e m a t ó g r a f o « M á l a g a C i 
n e m a » , m o n t a d o a t o d o l u j o ; p e r o a l a s 
c i n c o d e l a m a ñ a n a , a c o n s e c u e n c i a d i 
u n c o r t o c i r c u i t o , se p r o d u j o u n i n c e n 
d i o e n l a p a r t e a l t a d e l e d i ñ e i o . L a r a -
p i d e z c o n q u e f u é a p e r c i b i d o e l i n c e n -
d i o p e r m i t i ó q u e l o s b o m b e r o s l o g r a r a n 
l o c a l i z a r e l s i n i e s t r o , c u a n d o y a habifc 
p r e n d i d o e n l a t e c h u m b r e y a m e n a z a b a 
t o m a r g r a n i n c r e m e n t o . H a q u e d a d o 
d e s t r u i d a g r a n p a r t e de l a t e c h u m b r e 
y l a s p é r d i d a s s o n de i m p o r t a n c i a . 
E l p l a n p a r a l a a p e r t u r a y u r b a n i z a -
c i ó n i n m e d i a t a de l a s g r a n d e s v í a s de 
p e n e t r a c i ó n , e jes m a g n í f i c o s d e l M a -
d r i d f u t u r o y c a u c e s de s u e x p a n s i ó n 
c e n t r í p e t a , se a p r o b ó a y e r . N o es y a 
e s t o u n p r o y e c t o m á s : e x i s t e l a c o n s i g -
n a c i ó n financiera. E s t a b a n d e s d e h a c e 
t i e m p o t e r m i n a d o s l o s e s t u d i o s c o n u n 
d e t a l l e q u e e x c e d e a t o d a s l a s p o s i b i l i -
d a d e s i n m e d i a t a s , y s ó l o f a l t a b a e l i m -
p u l s o d e f i n i t i v o . 
— E n l o q u e l l e v a de v i d a l a C o m i -
s i ó n g e s t o r a — s e d i j o a y e r e n s e s i ó n — 
n i n g u n a n o t i c i a e x c e d e a e s t a e n i m p o r -
t a n c i a p a r a e l p o r v e n i r de M a d r i d . 
C a s i t o d o s l o s p r o b l e m a s u r b a n o s , p e -
r o e s p e c i a l m e n t e e l de l a s v i v i e n d a s i n -
s a l u b r e s , r e c o n o c í a e l s e ñ o r B a i x e r a s 
e s t á n c o n d i c i o n a d o s p o r l a e x t e n s i ó n de 
M a d r i d . 
Se ha reducido el proyec-
to a 37 millones 
E l s e ñ o r R í o s , a u t o r y d e f e n s o r de 
e s t a p r o p o s i c i ó n h a e n u m e r a d o y o r d e -
n a d o l a s v í a s f u n d a m e n t a l e s de p e n e , 
t r a c i ó n , a y u d a d o p o r lo s t é c n i c o s m u -
n i c i p a l e s y h a e s t u d i a d o l a f ó r m u l a fi-
n a n c i e r a . 
L a e j e c u c i ó n de e s t e p l a n i n m e d i a t o 
c o s t a r á 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s ; n o 1 7 5 m i -
l l o n e s c o m o p r e v e í a e l p r i m e r e s t u d i o , 
p u e s n o se v a n a c o m p r a r l o s t e r r e -
n o s d e l a e x t e n s i ó n , p o r e l m o m e n t o , 
s i n o q u e se v a n a a b r i r c a u c e s a l a i n i -
c i a t i v a p a r t i c u l a r . D i c h a c a n t i d a d se 
r e p a r t e a s í : 
1 0 . 5 7 4 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a l a s v í a s q u e 
f a l t a n a ú n e ñ l a z o n a d e l E n s a n c h e . 
8 . 2 0 6 . 0 0 0 p a r a l o s p a r q u e s de l o s 
n u e v o s b a r r i o s . 
1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 p a r a l o s p r i m e r o s t r a m o s 
de l a s v í a s r a d i a l e s d e l p l a n d e l a e x -
t e n s i ó n y b o c a c a l l e s de l a s d e m á s v í a s 
d e l m i s m o p l a n . 
No habrá, por ahora, expro-
piaciones de terrenos 
E l A y u n t a m i e n t o r e n u n c i a r á p o r a h o -
r a a l a e x p r o p i a c i ó n de l a s l l a m a d a s 
z o n a s d e i n f l u e n c i a ( e s t o b e n e f i c i a ! á 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
( V i e r n e s 2 3 d e a g o s t o ) 
S o n l o s d o s p e r i ó d i c o s d e c l a r a d a m e n -
t e r e v o l u c i o n a r i o s lo s q u e se r e p a r t e n 
e l c o m e n t a r i o e n l a P r e n s a d e l a m a -
ñ a n a . « E l L i b e r a l » a l u d e a l o s a c u e r d o s 
a d o p t a d o s r e c i e n t e m e n t e p o r l a I n l e r -
, n a c i o n a l de M o s c ú , p a r a a d v e r t i r q le 
OchO a ñ O S para el ex VlCepreSlden- U n o es q u e l o s s o c i a l i s t a s se h a y a n h e c h o 
te de la Diputación de OviedO ¡ d e l a I I I I n t e r n a c i o n a l , s i n o q u e l a n y 
• l a n i s e h a n r e f u n d i d o y a » . D i c h o l o 
Seis años para otro de los compli- c u a l , d a r i e n d a a s u j ú b i l o , p o r q u e « p o r 
cados y tres absoluciones |virtud de estos acuerdos de la Interna-
G I J O N , 2 3 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s d i e z , 
se h a r e a n u d a d o e l C o n s e j o de g u e r r a 
c o n t r a e l e x v i c e p r e s i d e n t e de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l V a l e n t í n A l v a r e z M u -
ñ i z , N i c a n o r y A n g e l T r a b a n c o , L u i s 
G o n z á l e z H e v i a y J e s ú s G o n z á l e z D í a z 
( a ) " D i o s u " . 
I n f o r m ó e l a b o g a d o d o n J u l i á n A y e s -
t a , d e f e n s o r d e V a l e n t í n A l v a r e z y L u i s 
G o n z á l e z H e v i a . A l e g ó q u e de l a s p r u e -
b a s s e h a p o d i d o c l a r a m e n t e d e d u c i r 
l a i n o c e n c i a d e s u s d e f e n d i d o s y p i d i ó 
p a r a é s t o s l a a b s o l u c i ó n . 
E l f i s c a l r e c t i f i c a , i n s i s t i e n d o e n c o n -
s i d e r a r a V a l e n t í n A l v a r e z r e s p o n s a b l e 
d e l d e l i t o de r e b e l i ó n m i l i t a r , p o r l o q u e 
v u e l v e a i n s i s t i r e n q u e se l e c o n d e n e a 
t r e i n t a a ñ o s d e r e c l u s i ó n y u n m i l l ó n d e 
p e s e t a s c o m o i n d e m n i z a c i ó n p o r r e s p o n -
s a b i l i d a d c i v i l . P o r l o q u e se r e f i e r e a l o s 
d e m á s p r o c e s a d o s , d i c e q u e h a d e m o d i -
f i c a r s u s c o n c l u s i o n e s . N i c a n o r y A n g e l 
T r a b a n c o , d e s p u é s d e l a p r u e b a p r a c t i -
c a d a a n t e e l T r i b u n a l , a p a r e c e n d e s c a r -
g a d o s de c u l p a , p o r l o q u e r e t i r a l a a c u -
s a c i ó n c o n t r a e l l o s . P o r l o q u e a f e c t a a 
L u i s G o n z á l e z H e v i a , d i c e q u e s ó l o t r a -
j o u n h e r i d o d e S o t i e l l o a R o c e s , d o n d e 
se n e g ó a s e g u i r a V a l e n t í n h a s t a G i j ó n 
e n v i s t a d e l t i r o t e o , y r e t i r a i g u a l m e n -
t e l a a c u s a c i ó n . E n c u a n t o a J e s ú s G o n -
z á l e z ( " D i o s u " ) , l o e s t i m a p r i m e r a m e n -
t e c o m o a u t o r d e l d e l i t o c o n s u m a d o d e 
r e b e l i ó n ; m a s a h o r a , d e s p u é s de l a p r u e -
ba , y v i s t o q u e n o c u m p l i ó l a o r d e n r e -
c i b i d a de V a l e n t í n A l v a r e z , a p a r e c e s ó -
l o c o m o a u t o r d e l d e l i t o f r u s t r a d o , y so-, 
l i c i t a l a p e n a d e o c h o a ñ o s d e p r i s i ó n 
A c o n t i n u a c i ó n r e c t i f i c a e l d e f e n s o r 
s e ñ o r G a r c í a R e n d u e l e s , q u e a g r a d e c e 
se h a y a r e t i r a d o l a a c u s a c i ó n c o n t r a 
s u s d e f e n d i d o s y se a d h i e r e a l a p e t i -
c i ó n d e a b s o l u c i ó n . E l d e f e n s o r s e ñ o r 
A l v a r e z B l a n c o , d i f i e r e d e l a s a p r e c i a -
c i o n e s d e l f i s c a l y p i d e p a r a s u s d e f e n -
d i d o s l a a b s o l u c i ó n , y e n c a s o d e q u e 
l a p e n a s e a s u p e r i o r a u n a ñ o p i d e e l i n -
d u l t o . T a m b i é n r e c t i f i c a e l s e ñ o r A y e a -
t a p i d i e n d o l a a b s o l u c i ó n p a r a s u p a -
t r o c i n a d o . S e g u i d a m e n t e e l T r i b u n a l s e 
r e t i r a a d e l i b e r a r , d a n d o l a s i g u i e n t e 
c o n d e n a : 
A V a l e n t í n A l v a r e z , o c h o a ñ o s de p r i -
s i ó n m a y o r , c o m o a u t o r d e l d e l i t o d e 
a u x i l i o a l a r e b e l i ó n e n g r a d o de f r u s -
t r a c i ó n , n o a p r e c i á n d o s e l e r e s p o n j ' i b i l i -
d a d c i v i l . 
A J e s ú s G o n z á l e z D í a z ( a ) " D i o s u " , 
a s e i s a ñ o s y u n d í a d e p r i s i ó n m a y o r 
p o r i g u a l d e l i t o , c o n p r o p u e s t a de c o n -
m u t a c i ó n de l a p e n a a d o s a ñ o s . 
L o s o t r o s t r e s p r o c e s a d o s , a b s u e l t o s . 
I f l l l l l l H i i l l l B l i n i l B i l l l l i l l l l l l l l l l l H H I I H ' l l l l l i l l l l l l l l l l H I I H I I 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
y S a n t u a r i o s d e I t a l i a , 5-21 o c t u b r e . D e -
t a l l e s : P a t r o n a t o P r o R o m a P a l e s t i n a , 
P u e r t a f e r r i s a , 14, B a r c e l o n a o s u D e l e -
g a c i ó n en M a d r i d , A v . de P i y M a r g a l l , 5. 
' HüiiiniiiiBiiiiiHiiiiniiin 
c í a , 1 , i n t e r r u p c i ó n d e l a s c o n v e r s a c i o -
n e s c o n I n g l a t e r r a , e l e s t a d o e n q u e se 
e n c u e n t r a n l a s n e g o c i a c i o n e s c o n I t a -
l i a y c o n P o r t u g a l , c o n e v i d e n t e p e r -
j u i c i o , p o r l o q u e a e s t a s ú l t i m a s a t a -
ñ e , p a r a i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s c o m o l a 
de t r a n s f o r m a c i ó n d e l a s a r d i n a de 
A y a m o n t e , e s c r i b e : « E s t e c u a d r o de d i -
f i c u l t a d e s , de d e m o r a s , d e e n t o r p e c i -
m i e n t o s , d e b e d e s a p a r e c e r . L a v i d a 
e c o n ó m i c a de E s p a ñ a s u f r e g r a v e s l e -
s i o n e s , y e l m a l se r e f l e j a e n m ú l t i p l e s [ ^ ¿ / ^ p : ^ ^ eur0p"e¿sy 
c i o n a l c o m u n i s t a es i n d u d a b l e q u e sel̂ tivid^des nacionaAes. Es urgente b u s - ] A l u d e a ^ g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e 
h a n i l a t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s p 0 . c a r s o l u c i ó n a e s t a s d i f i c u l t a d e s q u e | M a d r i d l a d e l a s v i v ¡ e n d a s i n s a l u b r e s . 
n o l a s c r e e m o s i r r e m e d i a b l e s . E s p r o - e] t o d e E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
b l e m a d e e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a J 
n a c i o n a l , c u y a r e s o l u c i ó n n o p u e d e n i 
d e b e , e n j u s t i c i a , d e m o r a r s e , p u e s es de 
v i t a l i n t e r é s p a r a e l p a í s » . 
m u c h o a l o s p r o p i e t a r i o s e I m p u l s a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n , p u e s l a i n d e m n i z a c i ó n 
p o r l a s e x p r o p i a c i o n e s se h a r í a h o y son 
a r r e g l o a l o s c á l c u l o s d e l C a t a s t r o , s :n 
c o n t a r l a p l u s v a l í a d e l o s t e r r e n o s 
c u a n d o l a s v í a s e s t é n a b i e r t a s ) , a c o n -
d i c i ó n d e q u e l o s p r o p i e t a r i o s c o n t r i -
b u y a n a l p l a n de e x t e n s i ó n , c e d i e n d o 
g r a t u i t a m e n t e l o s t e r r e n o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a s v í a s y p a g a n d o l a m i t a d de 
l a s o b r a s l o s d e l E n s a n c h e y l a t e r c e -
r a p a r t e l o s d e l E x t r a r r a d i o , a c a m b i o 
d e l a u m e n t o de v a l o r q u e c o n e l l a s o b -
t e n d r á n s u s r e s p e c t i v a s p r o p i e d a d e s . 
Al cabo de cinco años esta-
rá urbanizado e i Ensanche 
S e g ú n e s t o , l a s a p o r t a c i o n e s d e lo s 
p r o p i e t a r i o s l a s c a l c u l a e l s e ñ o r R í o s 
de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
P r o p i e t a r i o s d e l E n s a n c h e , 2 .640 .000 , 
c a n t i d a d e q u i v a l e n t e a l a c u a r t a p a r t e 
de l a s o b r a s e n d i c h a z o n a . E l r e s t o , 
h a s t a c o m p l e t a r l a t e r c e r a p a r t e q u e 
les c o r r e s p o n d e , se p r e v é q u e l o p a g a -
r á n e n s o l a r e s . 
P r o p i e t a r i o s de l a E x t e n s i ó n , 2 . 3 7 0 . 0 0 0 
l o q u e e q u i v a l e a u n a o c t a y a p a r t e de 
l o q u e c o s t a r á n l a s o b r a s d e l e x t r a r r a -
d i o . L o d e m á s , h a s t a c o m p l e t a r l a m i -
t a d , e n s o l a r e s , c o m o l o s a n t e r i o r e s . 
E l E s t a d o s u b v e n c i o n a c o n l a m i t a d 
d e s u c o s t e l a s c o n s t r u c c i o n e s d e t r a -
v e s í a s . P o r e s t e c o n c e p t o se o b t e n d r á n 
m i l l ó n y m e d i o d e p e s e t a s . 
E l G a b i n e t e d e A c c e s o s y E x t r a r r a -
d i o r e a l i z a r á a l g u n a s de l a s o b r a s d e 
e s t e p l a n : p o r e j e m p l o , l a p r o l o n g a c i ó n 
d e l a C a s t e l l a n a , l o q u e r e p r e s e n t a o t r o s 
t r e s m i l l o n e s . 
T o t a l d e e s t a s a p o r t a c i o n e s 9 .510 .000 
p e s e t a s , q u e d a n d o , p o r t a n t o , a c a r g o 
d e l A y u n t a m i e n t o 2 8 . 2 7 0 . 0 0 0 , q u e q u e d a -
r á n r e d u c i d o s a 2 0 . 2 7 0 . 0 0 0 , a p l i c a n d o a 
e s t o s f i n e s l o s o c h o m i l l o n e s q u e e n el 
p r e s u p u e s t o de c a p i t a l i d a d f i g u r a n p a r a 
l a p r o l o n g a c i ó n de l a C a s t e l l a n a , e s t o 
a u n s u p o n i e n d o q u e de d i c h o p r e s u p u e s -
t o n o se d e d i c a r a n o t r a s c a n t i d a d e s , c o -
m o s e r í a l ó g i c o h a c e r , d a d a l a f i n a l i d a d 
d e l m i s m o . 
D e l p r e s u p u e s t o d e l E n s a n c h e v i e n e n 
s o b r a n d o a n u a l m e n t e u n o s c i n c o m i l l o -
nes , y e n l o s u c e s i v o s o b r a r á n m á s , 
p u e s t o q u e d e s d e a h o r a t r i b u t a r á n l oa 
p r o p i e t a r i o s d e l a e x t e n s i ó n t a m b i é n p o r 
e s t e c o n c e p t o . C o n e s t o , d e s t i n a n d o al 
p l a n d e r e f e r e n c i a t r e s y m e d i o o c u a -
t r o m i l l o n e s a n u a l e s , se t e n d r á l o s u f i -
c i e n t e p a r a r e a l i z a r l o e n e l i n d i c a d o 
p l a z o de s e i s a ñ o s , y t a l v e z e n c i n c o y 
m e d i o . 
E l A y u n t a m i e n t o i n i c i a r á u n a p o l í t i -
c a d e l t e r r e n o s i l o s p r o p i e t a r i o s n o d a n 
l a s f a c i l i d a d e s i n d i c a d a s . 
Se piden 25 millones de 
subvención de capitalidad 
E l s e ñ o r B a i x e r a s d e f i e n d e l a p e t i c i ó n 
p a r a q u e se e l e v e a v e i n t i c i n c o m i l l o n e s 
l a s u b v e n c i ó n de c a p i t a l i d a d , q u e es a c -
t u a l m e n t e d e o c h o . L a p e t i c i ó n — d i c e — • 
n o es, n i c o n m u c h o , e x a g e r a d a , p u e s 
R o m a a l c a n z a l a c i f r a d e s e t e n t a m i l l o -
ne s , y c i f r a s a ú n m a y o r e s L o n d r e s y 
s i b i l i d a d e s d e l a i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a 
e n E s p a ñ a » . 
« A l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , s e a n d e l 
o r d e n q u e s e a n , a d m i n i s t r a t i v a s , p a r a 
c o n s t i t u i r l o s A y u n t a m i e n t o s , o l e g u l a -
t i v a s , p a r a r e u n i r n u e v a s C o r t e s , e l f r e n -
t e ú n i c o d e l p r o l e t a r i a d o d e b e r á i r u n i d o 
c o n l a i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a , c o m o l o 
f u é e l 14 de a b r i l d e 1 9 3 1 , p a r a c o n s o l i -
d a r e l t r i u n f o d e a q u e l l a g l o r i o s a f e c h a . 
» L o q u e h a c e f a l t a es q u e h a y a e l ec -
c i o n e s . D e n o h a b e r l a s , n o s e r í a M o s c ú 
e l q u e v i n i e r a e n b u s c a de A m s t e r d a m ; 
n o s e r í a n l o s c o m u n i s t a s l o s q u e v i n i e -
r a n a u n i r s e c o n l o s s o c i a l i s t a s : s e r i a n 
é s t o s l o s q u e i r i a n e n b u s c a d e l o s c o -
m u n i s t a s p a r a a d o p t a r r e s u e l t a y d e f i -
n i t i v a m e n t e s u t á c t i c a . » 
« I n f o r m a c i o n e s » se r e f i e r e , c o n c r e t a -
m e n t e , a n u e s t r a l i b e r t a d d e c o m e r c i o . 
« L o e s e n c i a l es q u e E s p a ñ a p u e d e , p r e -
c i s a m e n t e e n ese t r a n c e de u n a g u e -
r r a , o b t e n e r c u a n t i o s o s b e n e f i c i o s v e n -
d i e n d o s u s m i n e r a l e s y s u s c a r b o n e s a 
q u i e n s e l o s q u i e r a c o m p r a r , l o m i s m o 
q u e d u r a n t e l a g u e r r a e u r o p e a se l o s 
v e n d i ó a l o s a l i a d o s d e l a p r o p i a I n g l a -
t e r r a s i n q u e p o r e l l o se c o n s i d e r a s e 
v i o l a d a n u e s t r a n e u t r a l i d a d » . 
« L o s h i e r r o s , l o s c a r b o n e s , l o s m i n e -
r a l e s de t o d a s c l a s e s q u e E s p a ñ a p u e d a 
E l m i s m o p e r i ó d i c o h a b l a e n o t r o s i - e x p o r t a r d e b e e x p o r t a r l o s p o r q u e e s t a -
t i o d e l a l e y E l e c t o r a l , y s e m u e s t r a r á e n & u d e r e c h o . E s a es l a l i b e r t a d de 
c o m e r c i o , y n o t e n e m o s p o r q u é n e g á r -
n o s l a a n o s o t r o s m i s m o s , c o n d a ñ o e c o -
n ó m i c o g r a v í s i m o , p u e s t o q u e e l t r a n c e 
d e u n a g u e r r a a j e n a es l a c o y u n t u r a 
m e j o r p a r a v a l o r a r esos p r o d u c t o s . Y 
c o n s t i t u i r í a u n e r r o r e n o r m e c a e r p r e -
m a t u r a m e n t e e n e l l a z o d e u n c o m p r o -
m i s o c o n t r a r i o a e s a l i b e r t a d . » 
E L RECURSO POR LO DEL 
RIODiSTA SIRVAL 
PE-
E l d í a 4 d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o s e 
c e l e b r a r á a n t e l a S a l a de V a c a c i o n e s 
d e l S u p r e m o e l r e c u r s o c o n t r a l a s e n -
t e n c i a i m p u e s t a a l t e n i e n t e d e l T e r c i o 
D i m i t r i I v a n o f f . 
p a r t i d a r i o d e l s i s t e m a de l a s p e q u e ñ a s 
c i r c u n s c r i p c i o n e s , q u e t o d a v í a « n o t i e n e 
e l c o n t r a s t e de l a e x p e r i e n c i a » . 
« L a L i b e r t a d » d e d i c a s u e d i t o r i a l a 
fijar s u p o s i c i ó n e n l o q u e s e r e f i e r a 
a l a a c t i t u d de E s p a ñ a f r e n t e a u n c o n -
flicto b é l i c o . N o q u i e r e o i r h a b l a r de 
« n e u t r a l i d a d e s d e f e n s i v a s » y se d e c l a r a 
« f r a n c a m e n t e d e r r o t i s t a d e l a g u e r r a s . 
« P o r n u e s t r a p a r t e , h e m o s e x p r é s a l o 
r o t u n d a m e n t e n u e s t r a o p i n i ó n : n e u t r a l i -
d a d i n t e g r a , s i n e q u í v o c o s y s i n l a m e -
n o r d e s v i a c i ó n i n t e r p r e t a t i v a . R e i t e r a -
m o s , p u e s , c u a n t o d e c í a m o s e n u n o de 
n u e s t r o s r e c i e n t e s e d i t o r i a l e s : « a n t e s 
q u e l a g u e r r a , l a r e v o l u c i ó n » . C o n s i d é r e -
s enos , p o r l o t a n t o , d e c i d i d a m e n t e a d h e -
r i d o s a l F r e n t e ú n i c o c o n t r a l a g u e r r a . 
» N i r o j o s — c o m o n o s d i c e « E l D e b a -
t e » , c o n l a ú n i c r . « r a z ó n » d e q u e d i s p o n e 
p a r a c o m b a t i r n o s — n i c o n f u s i o n i s t a s . 
R e p u b l i c a n o s cié i z q u i e r d a , e n l a m a y o r 
a m p l i t u d de l a c l a s i f i c a c i ó n , c o i n c i d e n -
t e s c o n v a r i o s p u n t o s d e l p l a n r e v o l u -
c i o n a r i o q u e p u e d e s a l v a r a E s p a ñ a y a 
l a R e p ú b l i c a , y d e f e n s o r e s d e c i d i d o s de 
l a c a u s a o b r e r a , en c u a n t o é s t a t i e n e de 
a s p i r a c i ó n l e g a l a su m e j o r a m i e n t o de 
c l a s e y a r u d e r e c h o n a t u r a l de r e i v i n -
d i c a c i ó n . » 
A n t e l a p r o x i m i d a d de l a f e c h a a m 
v e r s a r l o d e l f a l l e c i m i e n t o de d o n S a n -
t i a g o R a m ó n y C a j a l , « E l S o l » p i d e q u e 
n o s e a p l a c e m á s t i e m p o e l h o m e n a j e 
d e b i d o a l a m e m o r i a d e l s a b i o h i s t ó l o g o . 
« H a t r a n s c u r r i d o y a c e r c a d e u n a ñ o , 
y n a d a s e s a b e d e l a r e f e r i d a e d i c i í (i 
o f i c i a l d e l a s e b r a s , q u e d e b í a s e r o h ! ; 
g a d a , p u e s t o q u e a p a r e c i ó e l c o r r e s p o n 
d i e n t e d e c r e t o e n l a « G a c e t a » . 
» ¿ S e r á m u c h o p e d i r q u e se h a g a a l g i 
d i g n o de s u m e m o r i a ? ¿ S e r v i r á d e a ' . g ü 
e l r e c o r d a r esa e d i c i ó n o b l i g a d a de su.-? 
o b r a s ? » 
U n n u e v o t e m a d e c o m e n t a r i o s a l e a 
p l a z a e n l o s e d i t o r i a l e s d e l o s d i a r i o s 
d e l a n o c h e : el de l a p o l í t i c a c o m e r c i a l 
d e E s p a ñ a . « Y a » e n t i e n d e q u e n e c e s i -
t a m o s d e s a r r o l l a r u n a p o l í t i c a c o m e r -
c i a l « i n t e n s a , i n t e l i g e n t e , e n c a u z a d a » , 
a u n q u e l e p a r e c e « q u e n o es é s t e e l r u m -
b o a c t u a l » . Y l u e g o de r e c o r d a r l a s u s -
p e n s i ó n d e l a s n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n -
« L a E p o c a » l e p i d e a l G o b i e r n o q u e 
« o r i e n t e a l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n e l s e n -
t i d o q u e c o n v e n g a a l a p o l í t i c a i n t e r -
n a c i o n a l a c o r d a d a p o r é l » . 
« E s t á b i e n q u e e l G o b i e r n o , p o r b o c a 
de s u s m i n i s t r o s , s e d i r i j a a l p a í s . P e r o 
e v i d e n t e m e n t e e n e s t a t a r e a p o d r í a 
a y u d a r l e m u y e f i c a z m e n t e l a P r e n s a . » 
« L a N a c i ó n » a l u d e a l a n o t i c i a d a d a 
p o r « E l L i b e r a l » d e q u e l a I I y l a I I I I n -
t e r n a c i o n a l e s se h a n f u n d i d o , h a c i e n d o 
e l f r e n t e ú n i c o y d e q u e e s t e f r e n t e I r á 
u n i d o a l o s r e p u b l i c a n o s d e I z q u i e r d a 
e n l a s p r i m e r a s e l e c c i o n e s q u e se ce l e -
b r e n , 
« P e r o l a c u e s t i ó n es q u e se t r a b a j a 
p o r u n o s y p o r o t r o s s i n d e s c a n s o , p a r a 
p e r f e c c i o n a r y c o m p l e t a r e s t e f r e n t e , 
q u e n o s e r á , e n d e f i n i t i v a , p a r a u n h e -
c h o a i s l a d o e l e c t o r a l , s i n o p a r a i r a l a 
r e v o l u c i ó n e n c u a n t o se p u e d a . » 
« A n t e e s t a d e c l a r a c i ó n d e l o s p r o -
p i o s i n t e r e s a d o s n o s l i m i t a m o s a d e c i r 
a l a s c l a s e s de o r d e n y a l a s c l a s e s c o n -
s e r v a d o r a s , y a l a s d e r e c h a s t o d a s e spa -
ñ o l a s , q u e v e a n s i p u e d e n h a c e r a l g o 
p a r a c o n t r a r r e s t a r c o n e f i c a c i a e s t a n u e -
v a a m e n a z a r e v o l u c i o n a r l a . » 
« L a V o z » p u b l i c a u n a s d e c l a r a c i o n e s 
de L a r g - o C a b a l l e r o a l as q u e p e r t e n e c e 
e s t e p á r r a f o : 
« — « . . . u n a c o s a es r e v o l u c i ó n y o t r a 
m u y d i s t i n t a i n s u r r e c c i ó n . C u a n d o l a 
c l a s e o b r e r a p u e d e a c t u a r d e s d e sus o r -
g a n i z a c i o n e s y d e s d e e l p a r t i d o , t o d o s 
l o s d í a s p u e d e h a c e r u n p o c o de r e v o l u -
c i ó n . E n c a m b i o , l a I n s u r r e c c i ó n s i g n i f i -
c a u n g o l p e d e v i o l e n c i a , q u e t i e n d e , 
c u a n d o l o e m p l e a n l o s o b r e r o s , a m o d i f i -
c a r e l s i s t e m a p o l í t i c o y e c o n ó m i c o d e l 
p a í s de q u e se t r a t e . ¿ Q u é t i e n e q u e 
v e r q u e n o s o t r o s c o n s i d e r e m o s i n e v i t a -
b l e e l h e c h o I n s u r r e c c i o n a l p a r a l a c o n -
q u i s t a d e l P o d e r p o l í t i c o , c u a n d o a e l l o 
se n o s p r o v o c a o l a s c i r c u n s t a n c i a s n o s 
s e a n f a v o r a b l e s , c o n l a c o n t i n u a c i ó n de 
n u e s t r a t á c t i c a i n t e r v e n c i o n i s t a ? » 
n a l d e 1 9 4 1 . E s t a o b r a d a r á — d i c e — i n -
t e n s o t r a b a j o d u r a n t e c i n c o o s e i s a ñ o s 
y u n a c o m p l e t a t r a n s f o r m a c i ó n d e M a -
d r i d . A p o y a e s t a t e s i s c o n . e l e j e m p l o 
de l a q u e p r e p a r a P a r í s p a r a e l a ñ o 
1 9 3 7 . 
E l embellecimiento de la 
Plaza Mayor 
S e i s r u e g o s d i r i g i ó a l t e r m i n a r l a se -
s i ó n e l m i s m o s e ñ o r B a i x e r a s : q u e s e 
g e s t i o n e d e l a E m p r e s a de T r a n s p o r t e s 
l a s u p r e s i ó n d e l o s h u m o s q u e d e s p i d e n 
l o s a u t o b u s e s ; q u e s e r e ú n a c o n u r g e n -
c i a l a C o m i s i ó n d e C a p i t a l i d a d p a r a p o -
d e r e j e c u t a r o b r a s ; p i d e f a c i l i d a d e s e n 
l a t r a m i t a c i ó n d e l i c e n c i a s p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e c a l e f a c c i ó n e n l a s c a s a s a n -
t i g u a s ; q u e v u e l v a a e s t u d i o e l p r o b l e -
m a d e l e m b e l l e c i m i e n t o d e l a P l a z a M a -
y o r , y l a a m p l i a c i ó n d e d o s p l a z a s d e 
I n g e n i e r o s e n l a s e c c i ó n de V í a s y 
O b r a s , 
i n i i i i i w i i i i w i n i i w i i i w i n T i n ^ ^ 
H E R N I A 
N O L L E V E V D . M A S S U B R A G U E R O 
S i l a s p e l o t a s a p l a s t a n sus h e r n i a s h a -
c i a a b a j o . G r a v e s p e l i g r o s . P u e d e e v i -
t a r s e e s t o s i l l e v a a p l i c a d o e l m u n d i a l 
V e n d a j e S U P E R N E O B A R R E R E : s i n 
p a l a s N I A C E B O S , a d a p t a b l e c o m o u n 
g u a n t e y d e c o n t e n c i ó n p e r f e c t a , 
C A S A S O B R I N O : I n f a n t a s , 7, M a d r i d . 
( N o c o n f u n d i r s e c o n l a f a r m a c i a d e 
. a l l a d o . ) 
• i i i i H i i i i H i i i i i n i i i m i i i n i i i n 
B L O N D I N 
( t r a n s p o r t a d o r a é r e o ) 
V I A , V A G O N E T A S , M A C H A C A D O -
R A S , M O L I N O S A R E N A , E T C . 
Vende funcionando 
C o n s t r u c c i o n e s C o l o m i n a G . S e r r a -
no , S . A . 
P a s e o d e l P r a d o , 1 6 . — M A D R I D 
P I C A D I L L O £ £ 0 t u l 
L i b r o d e c o c i n a . 6 p e s e t a s . P e d i d o s : 
P i c a d i l l o . A z c á r r a g a , 1 L L A C O R U Ñ A 
CUANDO TENGA ALGUNA ARRUGA 
n o se a b a n d o n e ; s i se d e j a n , a u -
m e n t a n e n s e g u i d a ; e n s u m i s m a 
c a s a se d a m a s a j e c o n J U G O D E 
L O T O I N T E A y v e r á q u é p r o n t o 
d e s a p a r e c e n . E s f a c i l í s i m o d e h a -
ce r . J U G O D E L O T O p o n e l a p i e l 
e s t i r a d a , d e u n a s u a v i d a d y l i m -
p i e z a d e l i c i o s a s . E n t o d a s l a s p e r -
f u m e r í a s l o t i e n e n . 
IIBIW'WIIHÜ1! 
M k . A f í n a n a c - A r a r U m í n E m . P i . ^ a ^ r s ? ^ s e p t i e m b r e p a r a C u e r p o s P e r i c i a l y A u x i l i a r , U l t i m a o p o s i c i ó n 
, f T W í - * . U U r t i m » / - V C r t U e m i d p e r i c i a ! o b t u v i m o s e l 45 p o r 100 de p l a z a s , c o n el n ú m . 1 d o n M a r i a n o C a l a b u l g 
/JP IJ. • * . Y núm. 2 d o n L o r e n z o P u é r t o l a s . E n l a s c u a t r o ú l t i m a s o p o s i c i o n e s p e r i c i a l n ú -itUmaga - A g U i r r e m e r o s l y 2, y el m a y o r n ú m e r o de p í a zas e n a m b o s C u e r p o s . F u e n c a r r a l ' , 77. 
0 0 M a d r i d . T e l e f o n o 12553. 
S á b a d o 2 4 d e a g o s t o de 193f (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.029 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I a * N é « r á % 
r . «u M.MO ... . 
B , * • 36.0*0 ..... 
D , * • 12.500 . . . . 
C , á* 6.099 .... 
B , 4 * 2.500 . . . . 
X 500 
Gr'j H , A»100"y 20C 
A n t r . D í a 23 
r , 4* 24.000 
» , 4 * 12.000 
r>, 4 * « ooo 
C , 4 * 4.000 
B . ém 2.000 
A . d » 1.000 
G j U , 4* 100 y 20C 
B m a r M a a b U 4 % 
« , 4 * 25.000 
D , 4 » 12.500 
C , 4 * 6.000 
B , 4 * 2.500 JL. 4 * 500 
s r . de so.oot 4 * 26.000 4 » 12.600 
C , 4 * 5.000 
B , 4 « 2.500 
X, 4 « 500 
Aaxmrt. 6 % l»n 
F , 4A 50.000 
B , 4 * 26.000 
D , 4 * 12.000 
C , 4 * 5.000 
B , 4 « 2.500 
A . 4 * 500 
A m * r t . 5 % l t 2 « 
F , d « 60.000 
B . d * 26.000 
J>, d» 12.500 
C , d * 5.000 
B , d « 2.500 
A , d « 500 
i9€i. i % 1927 I . 
F , d a 50.000 
B , d » 26.000 
D , d * 12.500 
C , do 5.000 
B , do 2.600 
A , á o 500 
A m o r t . S % 1927 c. 
r , do 50 0M 
B , do 25.000 
D , do 12.500 
C , do 5.000 
B , do 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 2 % 1»2> 
H , do 254000 
G , do 100.000 
F , do 50.900 
B , do 
D, do 
C , do 
B , do 






A m o r t . 4 % 19SI 
H . do 200.000 
C , de 
F , do 
B , do 
D , do 
C , do 
B , do 







r t . 4 % 192S 
F , do 59.000 
JE, do 25.000 
D , do 12.600 
C , do 5.000 
B , do 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 6 % 19 :* 
F , do 59.000 
B , do 25.000 
D , do 12.500 
C , do 5.000 
B , do 2.600 
A , 4 o 500 
BOMO Oro 
f. o. 
t . 9 . 
4 % a b r i l 1935 A 
— _ _ B 
6 % octubre A .. 
— — B .. 
6 % a b r i l 1934 
4 % % Julio A .. . 
— — B .. . 
— n o v i e m b r e A 
— B 
n r . i * 




















1 0 0 
9 9 










1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
























1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 8 
2 3 8 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 


































A j i m t a i a i e n t o o 
M a r t r l d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
D . y Obraa 4 % % 
V . M a d . 1914 5 % 
— 1918. 5 % 
M e j . U r b . 5 K % 
S u b s u e l o 5 ^ % 
— 1929 
I n t . 1931, 5 % % 
E n s . 1931, 5 % % 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 o o 








F o r r o v . 4 
4 % 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o c r á f l c a s , 5 % 
— 6 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 % m . 
í d e m I d . I d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m I d . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A 
C é d a l M 
H i p . 
1 0 0 
1 0 o 
9 9 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 








1 0 0 




1 0 1 






1 0 5 
9 9 
1 0 6 
9 4 
1 0 2 
1 0 5 
1 1 0 
8 5 
5 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 0 
9 G 
9 7 
1 0 0 
9 9 
9 6 
1 0 1 
1 0 1 
9 7 
9 7 
1 0 6 
9 4 
1 0 3 
1 0 4 




C. L o e a l , « % 
- 5 % 
I n t e r p r o r . 5 % 
— 6 % . 
C . L o c a l 6 % 1932 
— 6 ^ 193^ 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
E . a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s ., 
— C o s t a R i c a ... 
Accloaeo 
B a n c o C. L o c a l ... 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
| H . A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
[ R í o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
— B 
O i í . E s p a ñ o l a . , C . . . 
f. c 
f. p 
Cha.de, A , B , C . . . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e o. f . C... 
I d e m , f . p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a a , p r e f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
Zdem, n o m i n a t i v a r 
A n t r . D í a 23 
1 0 0 
9 5 
9 9 
1 0 3 
1 0 7 




3 2 0 
7 5 




2 3 6 
2 0 0 





1 7 4 
1 7 4 
1 9 5 
4 3 6 




1 2 0 
1 1 4 
1 2 4 
3 4 3 
3 4 3 
3 5 0 
3 2 3 
2 E 
1 0 0 
9 6 
9 8 
1 0 2 
1 1 0 
9 6 
5 9 8 
2 8 5 
2 3 4 
8 6 
1 0 7 
1 7 4 
1 7 4 
4 1 6 
1 5 0 
5 5 
1 1 8 
1 1 4 
1 2 2 
3 4 2 
3 4 3 
3 2 4 
1 0 D u r o F o l g u e r a . 
Idem, f. c 
J j l d o m . f. p . 
s • 'Guindos 
— í . c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x . 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d . 
N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m , i . p 
M a d r l l . T r a n v í a s . 
I d e m , £. c 
I d e m , f . p 
E l A ¿ u i l a 
A.. H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c. a... 
Idean, f . p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , í. c 
I d e m , f . p 
I d e m en a l z a .. 
I d e m e n b a j a .. 
A n t r . D í a 23 
Obl igac iones 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 




A e c c i o n e a 
T r a n v í a s B a r . o r d . 
" M e t r o " 
F e r r o c . Orense 
Afiruas B a r n a . , 
C a t a l u ñ a de Gas . 
Chade , A , B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , o r d i n 
p r e f e r . . . . 
C ros 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e a . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t o 
E x p l o s i v o s 
ObLigacioneo 
C'or lo 3 % 1 > . . . . 
— — 2.» . . . . 
— — 3.» . . . . 
— — 4.» . . . . 
— — 5." 
b 
% 
— « s p . 
V a l e n . 5 % 
Pr ior . B a r n a . 3 
P a m p l o n a 3 % .. 
A s t u r i a s 3 % 1. 
— 2.« 
— 3 . ' 
Segov ia 3 % 
— 4 % 
C ^ r d . - S e v i l l a 3 %. 
0. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 y , 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.' 
— A r i z a 5 Vt 
— E , 4 * 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— 1922 
C h a d e « % 




1 9 0 
1 1 9 







































1 8 7 



















N a v i e r a N e r v i ó n . . . 
S o t a y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
B a b c o c k W ü c o x ... 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o ... 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t o 
A l i c a n t e 
7 ^ I n t e r i o r 4 % .. . . 
A n t r . D í a 23 
4 3 0 
4 0 0 
8 4 
1 1 0 




6 4 0 
2 2 8 





4 3 0 
4 0 0 
8 4 
6 4 3 
1 7 6 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 23 
B a n q u e de P a r i s . 
B . de l ' U n i o n 
S. G. E l e c t r i c i t é . . . 
S o c i é i é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G. d u N o r d . 
S e n e l l e M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x . . . 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l A n 4. 
B r u s e l a s J 
I 3 •? 0| L o n d r e s 
5 2 ; > o N u , v l L y o r k 
66 7 5 
9 2 7 
4 4 61 
1 0 0 2Í 
1 4 4 5 
2 12^ 
1 3 2 2 
4 7 
5 6 0 
4 1 6 
1 7 9 15: 
1 1 2 5 ! 
2 7 4 
2 0 7 
1 2 3 
2 5 4 
7 5 
1 5' 
9 1 8 
4 4 4 
1 0 0 31 
1 4 3 5 
2 1 3 
1 3 1 1 
48 
5 6 0 
4 1 2 
1 8 0 7 
1 1 3 5 
2 7 » 
2 0 
1 2 ^ 
2 5 4 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 %. 
5 % % . 
H . . E s p a ñ o l a 
• s e r i e D 
C h a d e 6 % 
6 % 
5 0 S e v i l l a n a 10.» 
R . L e v a n t e 1934... 
U . E . M i d r l l . 5 % 
1923 ... 
I d e m 1926 6 % . . . 
I d e m 1930 6 % . . . 
I d e m 1934 6 % . . . 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. P o n f e r r a d a 8 % 





j A l m a n . - V a l . 3 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
2. » 
3. » , 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
E s p e c i a l e s , 6 % .., 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 3 % 
(5 % A ( A r i z a ) . 
4,50 % B 
1 % C 
4 % D 




Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 23 
6 l ! 5 0. 
5 1 1 5| C h a d e ser io A - B - C 
7 1 S e r i o D 
6 8 5 0 Se r i e E 
6 8'2 5 
6 0 
6 9:7 5 
7 5 
5 8 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeeionoo 
B a n c o d t B i l b a o . 
B . U r q u i j O V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a R o b l a ... 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o » 
E l e c t r a V i e s g o 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chades 
S e t o l a z a r , n o m . 
R i f , p o r t a d o r . . 
R i f , ñ o r a 
A n t r . D í a 23 
1 2 1 5 
1 1 9 0 
1 1 7 0 
1 0 0 
3 6 5 
1 9 4 
7 9 0 
5 5 
3 4 5 
3 3 2 
3 6 5 
7 9 0 
5 5 
3 4 0 
3 2 7 
B o n o s nuevos 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a ... 
E l e k t r o b a n k . 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
L G . C h e m i » 
B r o v m B o v e r y . . . . 
8 6 5 
1 7 0 
1 6 9 
3 9 
1 8 3 
3 1 
1 1 2 
4 1 0 
1 4 9 
4 3 0 
6 3 
¡ 1 7 1 
1:7 1 
2 51 3 9) 
1 8 3 
3 1 
1 1 3 
4 1 0 
1 4 6 




Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 23 
P e s e t a » 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
danesas . . . 
n o r u e g a s . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
1 •* 1 5 0 C o r o n a s checas iMarc . finlandeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e i 
Peo os a rg t en t i nos . 











2 2 6 
2 2 8 
1 5 0 
2 5 0 
2 7 
6 1 1 
1 2 
1 7 6 
1 7 8 
1 7 8 
1 4 0 
2 2 7 
2 2 7 
1 1 4 
1 1 4 




1 0 0 
2 7 
2 6 
6 5 8 
6 5 8 






C. R e a l - B a d . . . 
C ó r d . - S e v i l l a . . 
M e t r o 5 % A . 
I d e m 5 % B . 
M c m 5.50 % C 
M . T r a n v í a s 6 
— s y, % 
A z u c . s i n e s t a m 
« s t a m . 1912. 
— 1931. 
d e m 5 ' ¿ % 
— i n t . p r e f . . . . 
|E . de P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a , 1919 . 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 ., 
p ? e ñ a r r o y a , 6 % .. 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos , m á x . . . 
— m í n i m o 
[Be lgas , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . . 
[ L i r a s , m á x i m o ... 
m í n i m o . . . 
[ L i b r a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 
[ D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
M a r c o s oro , m á x . 
m í n i m o , 
p o r t . , m á x . . . 
— m í n i m o , 
a r g e n t . , m á x . . 




!) 8 Esc . 
4 8 







6 01 5 5l 
1 2 3 4pFlor ines , m á x i m e . 
1 9 3 9| — m í n i m o . . 
2 2 4 OCor . n o r u e . , m á x . 
1 9 , 9 0] — m í n i m o . . 
2 6 1 "> Checas , m á x i m o . . 
1 1 9 







m í n i m o . . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— s u e c a s , m á x . 
— — D d í a i m o . 
1 0 3 
1 0 3 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 0 
9 9 
1 0 8 
1 0 B 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 































2 4 4 
1 0 0 
9 7 
1 0 8 
1 0 8 












2 3 9 
2 3! . 
1 2 4 
























2 3 0 
1 4 6 
1 4 1 
1 1 4 
4 2 
2 7 
6 5 8 
E 0 
E 0 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 f» 
1 0 0 








Comentar io s de 
B o l s a 
L a B o l s a t e r m i n a s u s o p e r a -
c i o n e s d e e s t a s e m a n a d e n t r o 
d e u n a m b i e n t e de g r a n pesa -
dez . E l p a p e l es m u y a b u n d a n -
t e p a r a t o d o s l o s c o r r o s , y , p o r 
e l c o n t r a r i o , se n o t a u n a g r a n 
r e t i r a d a de d i n e r o . 
L a situación inter-
2 5 
nacional 
E s t e t e m a de l a s i t u a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l es e l q u e m á s a t e n -
c i ó n m e r e c e d e n t r o d e l m e r c a -
d o . L o s c o m e n t a r i o s e n t r e lo s 
b o l s i s t a s s o n u n á n i m e s e n c o n -
s i d e r a r q u e l a s i t u a c i ó n a f e c t a 
p o c o , a l m e n o s m o m e n t á n e a 
m e n t e , a E s p a ñ a ; p e r o , a p e s a r 
d e e l l o , se v e q u e s o b r e l o s 
c a m b i o s p e s a s e m e j a n t e p r e o c u -
p a c i ó n . L a c o s a n o t i e n e n a d a 
d e p a r t i c u l a r . E n p r i m e r l u g a r , 
l a s B o l s a s e x t r a n j e r a s h a n a c u -
s a d o e n e s t o s d í a s u n a g r a n 
d e s a n i m a c i ó n , y c o m o t o d o s lo s 
m e r c a d o s financieros s o n e n de-
finitiva c o m o v a s o s c o m u n i c a n -
t e s , t a m b i é n h a b í a de r e p e r c u -
t i r e l m o v i m i e n t o a u n e n B o l -
sas que , c o m o l a s e s p a ñ o l a s , 
t i e n e n e scasa r e l a c i ó n d i r e c t a 
n o n lo s d e m á s m e r c a d o s d e l 
m u n d o . P o r o t r a p a r t e , es ca -
r a c t e r í s t i c o q u e a n t e u n c o n -
f l i c t o c o m o e l q u e a h o r a se c i e r -
n e s o b r e E u r o p a se p r o d u z c a , 
m á s q u e u n a b a j a , u n p a r é n t e -
s i s e x p e c t a n t e a n t e s d e a d o p -
t a r u n a t e n d e n c i a d e f i n i t i v a e n 
u n o o e n o t r o s e n t i d o . 
El mercado libre 
de Barcelona 
Santoral y cultos | La "mosca de la aceituna" irroga grandes 
perjuicios a los olivareros D I A 2 4 . — S á b a d o . — N u e s t r a S e ñ o r a de l a S a l u d de "los E n f e r m o s . S a n t o s , B a r t o -
l o m é , a p . ; T o l o m e o , R o m á n , o b i s p o s ; 
A u r e a , v i r g e n ; J o r g e , L i m n i o t a , m o n j e ; 
P a t r i c i o a b a d ; E u t i q u i o , c o n f e s o r . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n B a r -
t o l o m é , c o n r i t o d o b l e d e s e g u n d a c l a s e y 
c o l o r e n c a r n a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n P a s c u a l B a i -
l ó n . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de S a n G i -
n é s . A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; a l a s 10, m i s a so-
l e m n e ; a l a s * , t a r d e , s o l e m n e s v í s p e r a s 
c o n a s i s t e n c i a d e l V . C . de P á r r o c o s ; a 
l a s 6,30, t a r d e , c o n t i n ú a e l t r i d u o a s u t i -
t u l a r , p r e d i c a n d o e l s e ñ o r S u á r e z F a u r a . 
C o r t e de M a r í a . — D e l a s M e r c e d e s , D o n 
J u a n de A l a r c ó n ( P . ) , S a n M i l l á n ( P . ) , 
S a n L u i s y d e G ó n g o r a s , D e l a P a z , S a n 
I s i d r o , ( P . ) , M a r í a A u x i l i a d o r a , I g l e s i a 
d e S a l e s i a n o s , R o n d a d e A t o c h a , 17, D e 
l a P a z , y g o z o s , S a n M a r t í n . 
E s c u e l a s P í a s d e S a n A n t o n i o A b a d 
( H o r t a l e z a ) . — A l a s 6, t a r d e , n o v e n a a S a n 
J o s é d e C a l a s a n z , p r e d i c a n d o e l r e v e r e n -
d o p a d r e A n t o n i o C o r m e n z a n a . 
E s c u e l a s P í a s de S a n F e r n a n d o ( M e s ó n 
d e P a r e d e s ) . — A l a s 6, t a r d e , n o v e n a a 
S a n J o s é de C a l a s a n z ; p r e d i c a r á e l r e v e -
r e n d o p a d r e G u i l l e r m o G a m o . 
P a r r o q u i a de i a A i m u d e n a . — A l a s 6, so-
l e m n e s a l v e y r o s a r i o . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — A l a s 8, t a r -
d e , r o s a r i o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r . — A l a s 8,30, s o l e m n e f u n c i ó n s a b a t i -
n a , p a r a l a s d i v e r s a s A s o c i a c i o n e s d e l F i -
l a r y f i e l e s , t e r m i n a n d o c o n s a l v e c a n -
t a d a . 
P a r r o q u i a d e S a n M a r c o s . — A l a s 8, co-
m u n i ó n g e n e r a l y f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a , 
p a r a l a s H i j a s de M a r í a . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — A l a s 8, co-
m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a J u v e n t u d C a t ó -
l i c a F e m e n i n a . 
B a s í l i c a d e A t o c h a . — A l a s 6, s a l v e so-
l e m n e , c o n S u D i v i n a M a j e s t a d y m a -
n i f i e s t o . 
I g l e s i a de l a B u e n a D i c h a . — A l a s 8, 
m i s a s o l e m n e a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
M e r c e d ; a l a s 6, r o s a r i o , s e r m ó n y s a l v e . 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e . — 
A l a s 6, c o r o n a , f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a y 
s a l v e . 
R e l i g i o s a s M e r c e d a r l a s de G ó n g o r a . — 
A l a s 8,30, m i s a de c o m u n i ó n c o n p l á -
t i c a p o r e l s e ñ o r S a n c h o . 
R e l i g i o s a s C a r m e l i t a s M a r a v i l l a s ( P r í n -
c i p e d e V e r g a r a ) . — A l a s 6, E x p o s i c i ó n , 
r o s a r i o y s a l v e . 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o . — A l a s 
6, c o r o n a , f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a y s a l v e . 
• * • 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u -
a e c l e s i á s t i c a . ) 








E l t e m a d e l m e r c a d o l i b r e de 
v a l o r e s de B a r c e l o n a h a a l c a n -
z a d o e n e s t o s d í a s u n a g r a n 
a c t u a l i d a d . E n M a d r i d , l a s o p i - ] z u e l o , 
n i o n e s se h a n d i v i d i d o e n d o s 
b a n d o s a n t a g ó n i c o s , e n t r e l o s 
c u a l e s l a l u c h a se h a e n t a b l a -
d o c o n g r a n a c r i t u d . L o s q u e 
c r e e n q u e e l m e r c a d o l i b r e n o 
h a c e m á s q u e p e r j u d i c a r a l a 
m a r c h a de l a s B o l s a s , n o r e c a -
t a n s u o p i n i ó n de q u e se i m -
p o n e l a a d o p c i ó n de m e d i d a s 
d e f i n i t i v a s . E s m á s : l l e g a n i n -
c l u s o a s o s t e n e r q u e se t r a t a 
d e c u e s t i ó n j u z g a d a , y q u e e l 
m e r c a d o l i b r e d e s a p a r e c e r á p o i 
M á s d o n a t i v o s r e c i b i d o s p a r a M a n u e l 
H u e t e : U n a s u s c r l p t o r a , 50,00; R . G . , 5,00; 
S u p e r i o r a C o l e g i o de S a n J o s é , d e P o -
5,00. T o t a l , p e s e t a s 60,00. 
« D a c u s o l e a e » es e l n o m b r e c o n e l 
q u e e n l a c i e n c i a se c o n o c e a l i n s e c t o 
q u e e l v u l g o d e s i g n a c o n e l n o m b r e d e 
« m o s c a d e l a a c e i t u n a » y q u e , e n e s t e 
a ñ o , h a a p a r e c i d o s o b r e l o s o l i v o s e n 
m a y o r c a n t i d a d q u e e n l o s p r e c e d e n t e s , 
y e n b u e n n ú m e r o de z o n a s o l i v a r e r a s 
d e n u e s t r a P e n í n s u l a , e s p e c i a l m e n t e e n 
T a r r a g o n a ; s u a b u n d a n c i a l l e g a a p u n -
t o t a l , q u e e l G o b i e r n o a c o r d ó l a c o n c e s i ó n 
de u n c r é d i t o p a r a a t e n d e r l o s g a s t o s 
q u e o c a s i o n e n e l c o m b a t i r l a c i t a d a p l a -
g a e n l a d i c h a p r o v i n c i a c a t a l a n a . 
D e s d e l u e g o , e l q u e c a u s a e l p e r j u i -
c i o d i r e c t o a l a a c e i t u n a , n o es e l i n -
s e c t o « D a c u s o l e a e » e n s u e s t a d o p e r -
f e c t o o d e m o s c a , s i n o s u l a r v a c o n o -
c i d a c o r r i e n t e m e n t e c o n e l n o m b r e de 
« g u s a n o d e l a s a c e i t u n a s » . 
E s t a l a r v a es p e q u e ñ i t a , s e m e j a n d o a 
p r i m e r a v i s t a , a u n o d e e sos g u s a n i t o s . 
E l "Opius concolor", parásito de 
la "mosca de la aceituna" 
c o m o es c o m ú n l l a m a r a l a s l a r v a s d e l o s 
i n s e c t o s q u e se e n c u e n t r a n e n e l i n t e -
r i o r d e l a s f r u t a s , c o n f r e c u e n c i a , d i -
f e r e n c i á n d o s e d e é s t o s , a p a r t e d e o t r o s 
c a r a c t e r e s , e n q u e es á p o d a , e s t o es, 
n o t i e n e p a t a s ; s u c o l o r es b l a n c u z c o . 
D e s p u é s d e e s t a f a s e l a r v a r i a , p a s a 
a l e s t a d o de p u p a , de l a q u e , p o s t e r i o r -
m e n t e , h a d e s a l i r l a « m o s c a de l a a c e i -
t u n a » o « d e l o l i v o » . 
E l « D a c u s » c u a n d o es i n s e c t o p e r f e c -
t o , s e m e j a a u n a p e q u e ñ a m o s c a — p e r -
t e n e c e a l m i s m o o r d e n q u e é s t a , a l d e 
lo s « D í p t e r o s » o p o s e e d o r e s d e d o s a l a s — 
c u y a c a b e z a e s d e c o l o r p a r d u z c o a m a -
r i l l e n t o ; s u t ó r a x es r o j i z o c o n f r a n j a s 
g r i s e s y e l a b d o m e n es d e u n a f o r m a 
t a l , q u e s e m e j a l a de u n t r i á n g u l o , t e r -
m i n a n d o e n u n a e s p e c i e de a f i l a d a p u n -
t a ; es n e g r o b r i l l a n t e ; s u s a l a s s o n s u -
m a m e n t e t r a n s p a r e n t e s , p r e s e n t a n d o 
Los arrozales se presentan espléndidos en Levante 
E n la cosecha v i t iv in íco la hay merma; pero no signi-
ficará grave quebranto para los productores 
V A L E N C I A , 2 3 . — M á s q u e e l r e s u l t a d o i t o m á s , p o r h a l l a r n o s e n p l e n a p a r a l i z a -
s i s o l o , v i c t i m a de s u s ^ d e f e c i o s ^ g j a s s u b a s t a s e n lo s m e r c a d o s e x t r a n - c i ó n c o m e r c i a l c o n F r a n c i a y e n u n c o m -
í a a c t u a l i d a d l a s i - p á s de e s p e r a r e s p e c t o a l a s n e g o c i a c i o -| j e r o s , p r e o c u p a e n 
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y de s u f a l t a d e v i t a l i d a d . 
F r e n t e a e s t a p o s t u r a e s t a u n t u a c i ó n d e l o 
g r u p o de b o l s i s t a s , los o p e r a d o - q u e 
r e s s o b r e f e r r o c a r r i l e s , p r i n c i - L a i 
p á l m e n t e , q u e l a m e n t a n e n t o -
n o s a g r i o s l o q u e e l l o s d e n o m i -
n a n p a r c i a l i d a d d e l a J u n t a 
s i n d i c a l m a d r i l e ñ a . Se l a m e n -
t a n t a m b i é n de q u e n o se fijen 
t o p e s m í n i m o s p a r a l o s v a l o r e » 
> c a m p o s y d e l a s c o s e c h a s 
h a y e n e l l o s p e n d i e n t e s ; e n g e n e -
Ios a g r i c u l t o r e s se m u e s t r a n b a s t a n -
t e s a t i s f e c h o s , p o r q u e , n o o b s t a n t e l a s 
r e p e t i d a s c a l a m i d a d e s a t m o s f é r i c a s q u e 
se h a n s u f r i d o , n o se p e r d e r á n l o s a f a -
n e s y lo s g a s t o s p u e s t o s e n l a t i e r r a . L o s 
a r r o z a l e s se p r e s e n t a n e n l a m a y o r p a r -
f e r r o v i a r i o s , u t i l i z a n d o es te re-
c u r s o p a r a l a d e f e n s a d e l o s 
c u a n t i o s o s i n t e r e s e s e n e l l o s i n -
v e r t i d o s , c o m o se a p l i c a r o n 
o t r a s veces , y a u n h o y m i s m o se 
a p l i c a n , p a r a d e f e n d e r e l c u r s o 
d e o t r o s v a l o r e s . 
L a p o l é m i c a es a g r i a , y l a s 
e s p a d a s c o n t i n ú a n e n a l t o . 
t e d e l a s z o n a s p r o d u c t o r a s e s p l é n d i d o s . 
Los 
s i b i e n e x i s t e n a l g u n a s de e l l a s e n q u e 
l o s e x c e s i v o s c a l o r e s p r o d u c i d o s p o r los 
b o c h o r n o s o s v i e n t o s t e r r a l e s n o h a n de-
j a d o g r a n a r b i e n l a s e s p i g a s , y e n o t r o s 
l a s l l u v i a s t o r r e n c i a l e s a c a m a r o n l a p a j a 
i m p i d i e n d o t a m b i é n l a n o r m a l g r a n a z ó n . 
N o c r e e m o s q u e sea d e g r a n i m p o r t a n -
c i a e l d a ñ o , p e r o sea e l q u e f u e r e , f a - j s o n . A n d a l u z , a 17,25 y 17,50 l a d e 11,50 k i -
v o r e c e r á l a d i f í c i l t a r e a d e i r r e t i r a n d o | l o s e n p r o c e d e n c i a D e T o r t o s a , de 23 a 
l a c a n t i d a d d e s u p e r p r o d u c c i ó n q u e h u - Í 2 5 p e s e t a s e l c á n t a r o d e 15 k i l o s . D e A r a -
B o n O S o r o l b i e r e . g ó n , d e 180 a 185 p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
H a y m e r m a e n l a f u t u r a c o s e c h a v i t i - D e l a r e g i ó n , d e 17 a 17,50 a r r o b a . D e 
nes c o n I n g l a t e r r a . L a a c t u a l s i t u a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l r e l a t i v a a l a q u i z á i n e v i t a -
b l e l u c h a í t a l o a b i s i n i a , ¿ q u é i n f l u e n c i a 
p o d r á t e n e r c o n l a p r o d u c i ó n a g r í c o l a es-
p a ñ o l a ? 
Aceite 
E s t e es u n p r o d u c t o q u e t a m b i é n re-
q u i e r e l a m á x i m a a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o , 
p e r o t e n i e n d o e n c u e n t a q u e s u s c a r a c t e -
r í s t i c a s e s p e c i a l e s r e c l a m a n g r a n f i j e z a 
e n l a s n o r m a s q u e d e b e n s e g u i r s e . E n l a 
a c t u a l i d a d e l m e r c a d o se h a l l a s o s t e n i d o , 
c o n p r e c i o s f l o j o s , p o r f a l t a d e d e m a n d a 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n . S ó l o se o p e r a p a r a 
e l m e r c a d o i n t e r i o r . L o s p r e c i o s e n p l a z a 
A ú l t i m a h o r a n o s l l e g a l a 
n o t i c i a de h a b e r s e a c o r d a d o e l 
a n t i c i p o de lo s B o n o s o r o . E n 
u n o de n u e s t r o s c o m e n t a r i o s 
ú l t i m o s a l u d í a m o s a l a c o n v e -
n i e n c i a de e s t a m e d i d a , q u e t a n 
b u e n o s e f e c t o s h a de p r o d u c i r 
e n l a B o l s a . 
IIIIIIIllllB^lltgilllEiiilllH^lllllilBjilKllllH:!!!!!!^ 
Al efectuar sus compras 
naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
FUERA D E CUADRO 
A d e m á s d e l o s v a l o r e s q u e f i g u r a n e n 
e l c u a d r o , se h a n c o t i z a d o los s i g u i e n t e s : 
C é d u l a s G u a d a l q u i v i r , a 25 p e s e t a s ; 
G u a d a l q u i v i r , a 107, a fin m e s ; C u p o -
n e s M e n g e m o r , a 5 0 ; H i d r o . E s p a ñ o l a , E , 
a 105; S e v i l l a n a , o c t a v a , a 100; D u r o F e l -
g u e r a , 1928, a 75 ,50; E s p e c i a l e s A l m a n s a , 
a 299; B o n o s A z u c a r e r a , 6 p o r 100, a 99,25. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Se a c e n t ú a e l d e s f a l l e c i m i e n t o de ' c u r -
sos e n e l B o l s í n de c i e r r e . P a r t i c u l a r m e n -
t e , l o s " f e r r o s " y l o s E x p l o s i v o s s o n los 
v a l o r e s q u e se s i e n t e n m á s a f e c t a d o s p o r 
l a d e p r e s i ó n . 
L o s E x p l o s i v o s se i n s c r i b e n a 657, a f i n 
c o r r i e n t e , y q u e d a n o f r e c i d o s a 656, c o n 
d i n e r o a 652. A f i n d e l p r ó x i m o se p a g a n 
a 655, c o n p a p e l a 658, y e n a l z a h a y to -
m a d o r e s a 664, c o n o f e r t a a 667, a fin 
s e p t i e m b r e . L o s A l i c a n t e s se c o n t r a t a n 
a 172 y 170, a f i n d e l p r ó x i m o , y d e N o r -
t e s p o n e n p a p e l a 220, a f i n d e m e s , s i n 
q u e l l e g u e n a i n t e r e s a r . T a m b i é n q u e d a n 
o f r e c i d o s lo s B o n o s de i n t e r é s p r e f e r e n -
t e d e l a A z u c a r e r a a 6 1 , c o n d i n e r o f u e -
r a d e c a m b i o . T e n d e n c i a f l o j a . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de c i e r r e . — E x p l o s i v o s , a 353,75; 
R i f , p o r t a d o r , a 336,25; C h a d e s , a 413 ; 
F o r d , a 291 , c o n d i n e r o ; H i s p a n o C o l o -
n i a l , a 39,75; A g u a s de B a r c e l o n a , a 
186 ,75; F i l i p i n a s , a 359. 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e d e F r a n c e , 9.900; 
B a n q u e de P a r i s e t P a y s B a s , 927; B a n -
q u e de l ' U n i o n P a r i s i e n n e , 446; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1.720; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , 
888; C r é d i t C o m m e r c i a l d e F r a n c e , 567; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.002; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.445; I n d u s t r i e E l e c t r i q u e , 
338; E l e c t r i c i t é de l a S e i n e , 366; E n e r g i e 
E l e c t . d u L i t t o r a l , 758; E n e r g i e E l e c t . d u 
N o r d - F r a n c e , 496 ; E l e c t r i c i t é de P a r i s , 
758; E l e c t r i c i t é e t G a z d u N o r d , 416; 
E l e c t r . L o i r e e t C e n t r e , 274 ; E n e r g i e I n -
d u s t r i e l l e , 109 1 /2 ; P . L . M . , 875; M i d i , 
715 ; O r l é a n s , 824 ; N o r d , 1.125; W a g o n s -
L i t s , 47 3 / 4 ; P e ñ a r r o y a , 212; R í o t i n t o , 
1.322; A s t u r i e n n e d e s M i n e s , 69 1/2; T h e 
L a u t a r o N i t r a t o Co . , 23 1 /4 ; E t a b l i s s e -
m e n t s K u l h m a n n , 560; Suez N o u v e a u x , 
17.915; S a i n t G o b a i n , 1.740; P o r t u g a i s e de 
T a b a c , 274; R o y a l D u t c h , 20.000; D e 
B e e r s , 408; Soie d e T u b i z e , 83 ; U n i o n e t 
P h é n i x E s p a g n o l , 2.485; F o r c é M o t r i c e 
de l a T r u y é r e , 507; E m p r é s t i t o B e l g a , 
1934, 946. 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n g a i s e s , 
3 % , p e r p é t u e l , 79,20; í d e m i d . , 4 % , 1917, 
82,65; í d e m i d . , 4 % , 1918, 81,60; í d e m 
í d e m , 5 % , 1920, 109,05; í d e m i d . , 4 % 
P r i v . U n i o n M i n i é r e , 2.935; C a p . U n i o n 
M i n i é r e , 2 .860; G a z de L i s b o n n e , 467 1/2; 
H e l i ó p o l i s , 1.435; S i d r o , p r i v . , 462 1/2; S i -
d r o , o r d . , 442 1/2; A s t u r i e n n e d e s M i -
nes , 135; K a t a n g a , p r i v . , 29.720; í d e m , 
o r d . , 29.600. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 10; B a r c e l o n a T r a c -
1925, 86^62; í d e m i d . 4 50 1932 A 88;95; ^ A ^ ^ r ^ ^ X . 
í d e m i d . , 4 , M % 1932 B , 89,75; C r é d i t L g / g / M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 1 
N a t . , B o n o s 5 % , 1919, 535; í d e m i d . í d e m , j d j d i d f o . ^ A J ^ . n-,H i i M 
1920, 502; í d e m i d . i d . , 6 % , 1923, 510; P ^ Ú ^ 
R e n t e s E m p r u n t M a r o c , 5 % , 1918, 455. 
A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C i é . M a d r i l é n e d u 
G a z , 4 8 ; C i é . de L i s b o a G a z , E l e c t r i c i t é , 
242; T r a m w a y s de B u e n o s A i r e s , 38; C i é . 
T a b a c F i l i p i n a s , 3.990. 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : N o r d E s p a g n e , 
3 % , o b l i g . 500 F . , l . e ser., l . e h y p . , 550; 
B a r c e l o n a P r i o r , 3 % , 626; S e g o v i a - M e -
d i n a , 3 % , 470; L é r i d a - R e u s - T a r r a g o n a , 
570; B a d a j o z , 5 % , 837; C ó r d o b a a S e v i -
l l a , 3 % , 463; S a r a g o s s e , 3 % , l . é r e h y p o -
t h e q u e , 495; í d e m i d . , 2 . é m e í d e m , 748; 
í d e m i d . , 3 .eme í d e m , 720; T á n g e r a F e z , 
5,50 % , 404. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 157 








G e s f ü r e l A k t i e n 128 
A . E . G . A k t i e n 40 
F a r b e n A k t i e n 156 
H a r p e n e r A k t i e n 114 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
g e s 92 1/2 
D r e s d e n e r B a n k 92 1/2 
R e i c h s b a n k A k t i e n 185 
H a p a g A k t i e n 14 3/8 
S i e m e n s u n d H a l s k e 179 
S i e m e n s S c h u c k e r t 128 3 /4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 134 1/2 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 142 5/8 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . G e n . ( R u b a t t i n o ) , 69; S. N . I . 
A . V i s c o s a , 434; M i n i é r e M o n t e c a t i n i , 197; 
F . I . A . T . , 448; A d r i á t i c a , 1 7 1 1/2; E d i -
s o n , 809 ; Soc I d r o - E l e t t r . P i e n ( S . I . P .> , 
52 3 / 4 ; E l e t t r i c a V a l d a r n o , 172; T e r n i , 
257; 3,50 p o r 100, C o n v e r s i o n e , 68,10; 
B a n c a d T t a l i a , 1.420. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
S o f i n a , o r d i n a r i o , 10.400; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 353 3 / 4 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
226 1/4; B a n q u e d e B r u x e l l e s , 1.075; B a n -
q u e B e l g u e p o u r l ' E t r a n g e r , 370; I n t e r -
t r o p i c a l C o m í i n a , 96 ; A n g l e u r A t h u s , 155; 
c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 25 1 /2 ; Sof i -
n a , 1 1/2. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a , 5 
p o r 100, 105; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 p o r 
100, 83 3 / 4 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, R e s c i -
s i ó n , 90 1 /4 ; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a T r a c -
t i o n , 62; U n i t e d K i n g d o m a n d A r g e n t i n a 
1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 3 p o r 100, 
8 0 ; M e x i c a n T r a m w a y , o r d . , 1 /4 ; W h i t e -
h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 25; L a u t a r o 
N i t r a t e , 7 p o r 100, p r e f . , 6 1/2; M i d l a n d 
B a n k , 92 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , o r d . , 
5 ; í d e m i d . , 4 p o r 100, d e b e n t . , 102; C i t y 
o f L o n d . E l e c t . L i g t h , o r d . , 37 1 /4 ; í d e m 
í d e m i d . , 6 p o r 100, p r e f . , 31 3 / 4 ; I m p e r i a l 
C h e m i c a l , o r d . , 35; í d e m i d . , d e f e r e n t . , 
8 1/2; í d e m i d . , 7 p o r 100, p r e f . , 32 7 / 8 ; 
E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 10 1 /2 ; í d e m 
P r o p M i n e s , 50 1/4; U n i o n C o r p o r a t i o n , 
8; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 3 1 /2 ; C r o w n 
M i n e s , 13 1/4. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42,025 
P a r í s 20,26 
L o n d r e s 15,215 
N u e v a Y o r k 3,0587 
B e r l í n 123,30 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 42 3 / 4 
U . S. S t ee l s 45 1/8 
R a d i o C o r p o r a t i o n 7 
G e n e r a l E l e c t r i c 3 1 3 / 8 
C a n a d i a n P a c i f i c 10 1/2 
B a l t i m o r e a n d O h i o 15 3 / 4 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 27 7 / 8 
A n a c o n d a C o p p e r 19 1/4 
C o n s o l G a s N . Y 31 1/8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 32 1/4 
I n t e r n a t . T e l . & Te l . - 11 1/8 
M a d r i d 13,72 
P a r í s 6,62 
L o n d r e s 4,97 
M i l a n o 8,19 
Z u r i c h 32,69 
B e r l í n 40 ,31 
A m s t e r d a m 67,78 
B u e n o s A i r e s 26,85 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 33 5 /16 
A t r e s m e s e s 33 11/16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 220 1/4 
A t r e s m e s e s 212 5 /8 
v i n í c o l a , p e r o t a m p o c o d a d a s l a s c i r c u n s -
t a n c i a s p r e s e n t e s , s i g n i f i c a r á g r a v e q u e -
b r a n t o p a r a l o s p r o d u c t o r e s e n g e n e r a l , 
q u e e s p e r a n m a y o r e s p r e c i o s p a r a l a p r ó -
x i m a v e n d i m i a , q u e r e g u l a r m e n t e co-
m e n z a r á e n l a s e m a n a e n t r a n t e p a r a 
l a v a r i e d a d " t i n t o r e r a " . L a s i m p r e s i o n e s 
p a r a e l " e s c a l d o " de l a u v a m o s c a t e l p a -
o r u j o , v e r d e p r i m e r a , a 135, d e c o l o r a d o 
s e g u n d a , a 145. I d e m p r i m e r a , a 148. 
Melones 
u n a s I r i s a c i o n e s c u a n d o l a l u z i n c i d e e n 
e l l a s , y t i e n e n u n a m a n c h a l i g e r a m e n t e 
o b s c u r a e n s u s e x t r e m o s , c o m o se o b -
s e r v a e n e l d i b u j o . 
L a h e m b r a a p r o v e c h a p a r a l a p u e s -
t a , q u e es de g r a n n ú m e r o de h u e v e c ü 
l í o s , l a é p o c a e n q u e l a s a c e i t u n a s se 
e s t á n f o r m a n d o , y m e r c e d a l a e s p e c i o 
de p e r f o r a d o r e n q u e t e r m i n a s u a b d o -
m e n , i n t r o d u c e , c o n é s t e , b a j o l a e p i l 
d e r m i s d e d i c h o s f r u t o s , l o s h u e v e c i l l o s " 
c a d a v e z q u e p o n e a l g ú n q u e o t r o h u e -
v o , se f r o t a c o n l a s p a t a s l a c a b e z a ! 
l a s a l a s y , e n g e n e r a l , t o d o e l c u e r p o 
p a r a , s e g u i d a m e n t e , e m p r e n d e r e l v u e -
l o e i r a o t r o f r u t o a r e p e t i r i d é n t i c a 
o p e r a c i ó n ; a s i s i g u e s u c e s i v a m e n t e h a s -
t a d e p o s i t a r t o d o s l o s h u e v e c i l l o s , e n 
n ú m e r o q u e — s e g ú n G u e r i n - M e n e v l i l e — . 
o s c i l a e n t r e t r e s c i e n t o s y c u a t r o c i e n t o s 
A l n a c e r , l a l a r v a c o m i e n z a a d e v o -
r a r a l a a c e i t u n a q u e l a a l b e r g a , l a m i -
n a y , e n l a m a y o r í a de l a s vece s , p r o -
v o c a s u c a l d a ; e n s u d e f e c t o , l a d e j a 
a v e r i a d a e i n s e r v i b l e . 
C o m o q u i e r a q u e e s t a p l a g a , desde 
h a c e m u c h o t i e m p o , v i e n e c a u s a n d o 
e n o r m e s e s t r a g o s e n l o s o l i v a r e s d e l m e -
d i o d í a d e E u r o p a , y e n l o s d e l N o r t e de 
A f r i c a , n o es de e x t r a ñ a r q u e a b u s c a r 
l o s m e d i o s m á s e f i c a c e s p a r a s u des -
t r u c c i ó n se h a y a n c o n s a g r a d o n u m e r o -
sos e n t o m ó l o g o s y , e n e s p e c i a l , l o s t é c -
n i c o s d e l o s s e r v i c i o s a g r o n ó m i c o s . 
P o r p r o c e d i m i e n t o s q u í m i c o s y bio-
l ó g i c o s s e l a s c o m b a t e e n l a a c t u a l i -
d a d , d a n d o e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s loa 
q u í m i c o s , y se t i e n e n f u n d a d a s espe-
r a n z a s e n q u e s e o b t e n d r á n m a g n í f i c o s 
t a m b i é n c o n l o s s e g u n d o s . 
C o n s i s t e n l o s p r i m e r o s e n c o l o c a r , a 
l a m a n e r a d e c e b o s , r a m a s i m p r e g n a -
d a s d e l a s m e z c l a s c u y a s f ó r m u l a s m e n -
c i o n a r e m o s s e g u i d a m e n t e y e n d i s t r i -
b u i r e l l i q u i d o s o b r e e l o l i v o a t a c a d o , 
p o r m e d i o d e p u l v e r i z a d o r e s , s o m e -
t i e n d o e l á r b o l a c u a t r o t r a t a m i e n t o s : 
e l p r i m e r o e n e l m e s d e j u l i o y los 
t r e s r e s t a n t e s e n l o s m e s e s de s ep -
t i e m b r e , o c t u b r e y n o v i e m b r e . 
D o s s o n l a s f ó r m u l a s d e m e z c l a s I n -
L L a "mosca del olivo" en el es-
tado adulto.—2. Larva y pupa de 
la misma.—3. Una aceituna ata-
cada por las larvas de "Dacus" 
s e c t i c i d a s p a r a m a t a r a l " D a c u s " m á s 
r e c o m e n d a b l e s : l a d e L o t r i o n t e y l a de 
B e r l e s e . 
L a p r i m e r a c o n s i s t e e n m e z c l a r c i n -
c u e n t a k i l o s d e m e l a z a c o n t r e s d e g l i -
c e r i n a y c o n d o s d e c a d a u n a d e l a s 
s u b s t a n c i a s s i g u i e n t e s : b o r a t o s ó d i c o , 
á c i d o b ó r i c o y a r s e n i a t o s ó d i c o a n h i -
d r o ; s e c o m p l e t a l a m e z c l a c o n a g u a 
h a ^ t a a l c a n z a r u n t o t a l d e c i e n l i t r o s . 
L a d e B e r l e s e n o es o t r a c o s a m á s 
q u e u n a m e z c l a d e c i e n l i t r o s de a g u a 
c o n d i e z k i l o s d e m e l a z a o d e g l u c o -
sa , a ñ a d i é n d o l e c i e n t o c i n c u e n t a g r a -
m o s d e a r s é n i c o s ó d i c o . E s t a f ó r m u l a , 
p o r s u s e n c i l l e z , es m u c h o m á s e c o n ó -
m i c a q u e l a d e L o t r i o n t e , c u y o c o s t e ee 
n u e v e v e c e s s u p e r i o r a l d e l a de B e r -
lese . 
L o s m e d i o s b i o l ó g i c o s c o n s i s t e n e n 
A g o t a d o s l o s m e l o n e s p r i m e r i z o s a m a - e l f o m e n t o d e l o s i n s e c t o s p a r á s i t o s de 
r i l l o s , se e x p o r t a r o n y a l o s l l a m a d o s t e n -
d r a l e s y l o s H o e y d e w s i n g r a n d e s p r e -
c i o s . L o s d e d e t e r m i n a d a s z o n a s , c o m o 
d e 15 c h e l i n e s y 6 p e n i q u e s a 16 p a r a 
l o s c a l i b r e s 20s ; d e l o s 24s, de 14 c h e -
l i n e s 6 p e n i q u e s a 16 y 6, y p a r a lo s 
36s, d e 14 a 17. E l c i e r r e p a r a n u e s t r o s 
m e l o n e s f u é d e 7 y 6 a 8 y de 9 a 10. 
E l t o t a l e x p o r t a d o desde e l p r i n c i p i o de 
t e m p o r a d a a s c i e n d e a 100.501 c a j a s , c o n -
t r a 145.755 d e l a t e m p o r a d a a n t e r i o r . 
d i s p o n i b l e 16 
m e s e s 16 
P l o m o 
A t r e s 
C i n c d i s p o n i b l e 15 
A t r e s m e s e s 15 1/4 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 36 1/2 
A t r e s m e s e s 37 1/2 
O r o 140 1/2 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 35 3 /4 
A t r e s m e s e s 37 
P l a t a d i s p o n i b l e 29 7 / i e 
A t r e s m e s e s 29 3 /8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l m e r c a d o t e r m i n a s u s o p e r a c i o n e s 
d e l a s e m a n a s u m i d o e n l a p e s a d e z de 
q u e e r a a n u n c i o l a a b u n d a n c i a d e p a p e l 
q u e e l j u e v e s a c u d i ó a l m e r c a d o e n bus-
c a d e c o l o c a c i ó n . E l p r i m e r e f e c t o de 
e s t e e s t a d o de cosas es u n a g r a n p a r a -
l i z a c i ó n e n t o d o s lo s s e c t o r e s , y q u e a d -
q u i e r e s u m á x i m a i m p o r t a n c i a en e l m e r -
c a d o a p l a z o , d o n d e e l n e g o c i o es c a s i 
n u l o . 
E n t r e lo s F o n d o s d e l E s t a d o , l o s q u e 
m e j o r r e s i s t e n l a p r e s i ó n d e l p a p e l son 
l a s D e u d a s a f e c t a d a s p o r l a c o n v e r s i ó n , 
q u e m a n t i e n e n sus p r e c i o s , y l a s dos 
e m i s i o n e s d e 1927, l as c u a l e s s e , a f i r m a n 
e n s u s c u r s o s p r e c e d e n t e s , s i b i e n que -
d a a l g ú n p a p e l s o b r a n t e p a r a e l s i n i m -
p u e s t o s . L o s d e m á s e s t á n m á s f l o j o s s en -
s i b l e m e n t e , y r e g i s t r a n a l g u n o s r e t r o c e -
sos, q u e l l e g a n a s e r d e u n c u a r t i l l o en 
e l I n t e r i o r . 
L o s v a l o r e s m u n i c i p a l e s , d e s p u é s de 
u n p a r de d í a s de i n a c t i v i d a d , v u e l v e n 
a d a r s e ñ a l e s de firmeza, s a l i e n d o d i -
n e r o p a r a M e j o r a s U r b a n a s a 96,25; pa-
r a V i l l a s d e 1914, a ' 9 1 , y a 90,75 p a r a 
l a s d e 1918. L a s V i l l a s n u e v a s t i e n e n 
t o m a d o r e s a l a p a r , y p a r a E r l a n g e r h a y 
d e m a n d a s b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e s a l p r e -
c i o a n t e r i o r de 120. 
L a p e o r d i s p o s i c i ó n q u e e l m e r c a d o de 
v a l o r e s e l é c t r i c o s p r e s e n t a b a se t r a n s -
f o r m a e n f r a n c a pe s adez , c o n e l c o n s i -
g u i e n t e r e f l e j o e n l as c o t i z a c i o n e s . A s í 
q u e d a p a p e l s o b r a n t e de M e n g e m o r a l 
p r e c i o d e 150, c o n p é r d i d a de u n d u r o ; 
y h a y c e s i ó n de m e d i o e n t e r o e n las 
r a c o n v e r t i r l a e n p a s a , s o n h a l a g ü e ñ a s , ^ ¿ e E l c h e p r o d u c e c a l i d a d e s í n -
a u n q u e n o ó p t i m a s , p e r o s e g u r a m e n t e lo s m e j o r a b l se c o t i z a r o n g n I n g l a t e r r a 
p r e c i o s s e r á n m a s r e m u n e r a d o r e s q u e e l 
p a s a d o a ñ o . C a l c ú l a s e q u e l a c o s e c n a a l -
c a n z a r á l o s 100.000 q u i n t a l e s . 
E n l a a c t u a l i d a d se e s t á r e c o g i e n d o l a 
de a l g a r r o b a ( g a r r o f a ) , q u e , a j u z g a i 
p o r l a s z o n a s q u e h e m o s r e c o r r i d o , n o es 
m u y a b u n d a n t e , p u e s l o s á r b o l e s e s t á n 
m u y c l a r o s d e f r u t o . V e r e m o s s i l a s m e -
d i d a s s o l i c i t a d a s a l G o b i e r n o p o r i o s a l -
g a r r o b e r o s d a n b u e n r e s u l t a d o y se r e -
v a l o r i z a e l p r o d u c t o q u e h o y e s t á c o m -
p l e t a m e n t e a b a n d o n a d o . T a m b i é n se r e -
c o l e c t a e n e s t a f e c h a l a h a b i c h u e l a d e l 
p a í s l l a m a d a a m o n q u i l i n a , q u e e s t á s a n a 
y h a d a d o b u e n r e n d i m i e n t o , a u n q u e l o s 
p r e c i o s n o r e s p o n d e n a l o s g a s t o s q u e 
o c a s i o n a s u c u l t i v o , m u y d e l i c a d o . R e s -
p e c t o a l a c e b o l l a de l a v a r i e d a d d e g r a -
no , se h a l l a n c o n t e n t o s l o s a g r i c u l t o r e s 
de l a c a n t i d a d y de l a c a l i d a d q u e se 
r e c o g e , p e r o l a s 0,75 p e s e t a s a q u e se 
p a g a l a a r r o b a , o b l i g a a l p r o d u c t o r a 
g u a r d a r l a s e n s u s b a r r a c a s . 
C o m o se v e p o r e s t a l i g e r a r e f e r e n c i a 
q u e h a c e m o s d e l a s i n m e d i a t a s o p r e s e n -
tes c o s e c h a s , t o d o i r í a p e r f e c t a m e n t e s i n 
l a p e r s i s t e n c i a de l a f l o j e d a d d e p r e c i o s 
q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s i m p o n e n y q u e l l e -
v a t r a z a d e p e r s i s t i r . D e l o s m e r c a d o s 
e x t r a n j e r o s , n a d a n u e v o p u e d e c o n s i g -
n a r s e , p a r a n i n g ú n p r o d u c t o e x p o r t a d o 
se a c u s a n n i a u n r e g u l a r e s c o t i z a c i o n e s , 
a p e s a r de n o s e r e x c e s i v o s lo s e n v í o s . 
A s í es q u e l a i n a c t i v i d a d es g e n e r a l , t a n -
E l e c t r a s , t a m b i é n c o n p a p e l s o b r a n t e . Se 
r e p i t e e l p r e c i o d e G u a d a l q u i v i r , y t a n -
to p a r a es te v a l o r c o m o p a r a l a s H i d r o 
E s p a ñ o l a s q u e d a n v e n d e d o r e s , s i n c o n -
t r a p a r t i d a de d i n e r o . 
L o s B a n c o s h a n v u e l t o a a c e n t u a r s u 
f l o j e d a d . Se h a n h e c h o p o c o s n e g o c i o s , 
y t a n s ó l o se m u e s t r a r e s i s t e n t e e l H i -
p o t e c a r i o , q u e n o o f r e c e n o v e d a d . L o s de -
m á s B a n c o s t r a t a d o s lo h a n s i d o c o n re-
t r o c e s o s d e u n o a t r e s p u n t o s . 
E l s e c t o r m á s d é b i l es e l de f e r r o c a -
r r i l e s , d e l q u e p a r e c e h a b e r s e r e t i r a d o e l 
d i n e r o . H a y g r a n a b u n d a n c i a d e p a p e l , 
c o m o r e f l e j o d e l a p e s a d e z q u e m u e s t r a 
e l m e r c a d o c a t a l á n , d o n d e c o n s t i t u y e n 
u n a d e sus m á s c a r a c t e r i z a d a s e s p e c i a -
l i d a d e s . E l " M e t r o " q u e d a p e d i d o a 140,50, 
y p a r a lo s T r a n v í a s q u e d a p a p e l s i n c o l o -
c a r a 114,50, p a r a fin d e l p r ó x i m o . 
H a y firmeza e n P e t r o l i t o s y G u i n d o s , 
y d e b i l i d a d b i e n c l a r a e n E x p l o s i v o s y 
v a l o r e s de m o n o p o l i o s . 
E l m e r c a d o de v a l o r e s i n d u s t r i a l e s d e 
r e n t a e s t á s o s t e n i d o . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
4 p o r 100 I n t e r i o r , a 78,50 y 78,75; R i f , 
p o r t a d o r , a 343 y 343,50, a f i n d e l p r ó x i -
m o ; L o s G u i n d o s , a 228 y 230, c o n t a d o ; 
a f i n p r ó x i m o , a 230 y 2 3 1 ; P e t r ó l e o s , a 
145 y 146 ; B o n o s i n t e r é s p r e f f t r e n t f i rtp. l a 
A z u c a r e r a , a 61,25 y 6 1 . 
Naranja 
C o m o s i e m p r e , se d i b u j a n d o s t e n d e n -
c i a s c o n r e l a c i ó n a l a c a m p a ñ a f u t u r a 
d e es te f r u t o ; l a d e l o s e x a g e r a d a m e n t e 
o p t i m i s t a s , c u y a i n d u d a b l e b u e n a f e sue-
l e s e r p e r j u d i c i a l , y l a d e l o s p e s i m i s -
t a s q u e no l o p r o d u c e n t a n t o , a u n q u e 
t a m p o c o d i c e n l a v e r d a d . L o s p r i m e r o s 
a f i r m a n q u e l o s ú l t i m o s p e d r i s c o s n o 
h i c i e r o n d a ñ o p o r se r l a n a r a n j a exce-
s i v a m e n t e p e q u e ñ a , y los s e g u n d o s ase-
g u r a n q u e , p o r c o n s e c u e n c i a de d i c h o s 
p e d r i s c o s , l a a n i m a c i ó n e n l a s c o m p r a s 
h a d e c r e c i d o . Q u e h u b o d a ñ o es i n d u -
d a b l e , y a u n q u e l a n a r a n j a se h a l l e t o -
d o l o a t r a s a d a q u e se q u i e r a , n a d i e d u -
d a r á q u e l a s c o n d i c i o n e s de l a m i s m a 
y a n o s o n i g u a l e s p a r a p a g a r l a s a lo s 
p r e c i o s a c t u a l e s . P e r o q u e n o se h a g a n 
t r a n s a c c i o n e s t a m p o c o es r i g u r o s a m e n t e 
e x a c t o , p o r q u e é s t a s c o n t i n ú a n , y s i no 
se h a n i n t e n s i f i c a d o e n l a s e m a n a a n -
t e r i o r , es p o r q u e l o s c o s e c h e r o s , c o m o 
es n a t u r a l , se m u e s t r a n e x i g e n t e s . 
L a s m a n d a r i n a s se h a n p a g a d o d e 3 a 
3,50 p e s e t a s a r r o b a e n l a R i b e r a ; e n o t r a s 
z o n a s se p a g a a m a y o r e s p r e c i o s p o r s e r 
e l f r u t o d e e s p e c i a l c a l i d a d , p e r o a q u í es 
d o n d e l o s c o m p r a d o r e s n o se m u e s t r a n 
t a n a c t i v o s p o r d e s t i n a r s e e s t a n a r a n j a , 
p a g a d a a t a n b u e n o s p r e c i o s , a F r a n c i a . 
a L n a r a n j a c o m u n a se h a p a g a d o e n los 
c e n t r o s p r o d u c t o r e s a dos p e s e t a s a r r o -
b a . L a c a d e n e r a s i n h u e s o se b u s c a m u -
c h o , p a g á n d o s e p o r e l l a 3,50 p e s e t a s a r r o -
b a . Y l a W a s h i n g t o n N a v e l , q u e p o r s e r 
p r i m e r i z a y r e u n i r t a n e x c e l e n t e s c o n d i -
c i o n e s d e c o m e s t i b i l i d a d , es l a q u e a l c a n -
z a m a y o r e s p r e c i o s , h a b i é n d o s e r e a l i z a d o 
v e n t a s a 7 p e s e t a s , p e r o e n g e n e r a l el 
p r e c i o m e d i o es de 4 a 5 p e s e t a s . 
Arroz 
L o s i n d u s t r i a l e s , h a c e n l o p o s i b l e p a r a 
s a c a r t o d o e l a r r o z a q u e se c o m p r o m e -
t i e r o n p o r s u c o n t r a t o c o n l a F e d e r a c i ó n 
S i n d i c a l A r r o c e r a , s e r á m u y p o s i b l e q u e 
n o l o g r e n r e t i r a r l o t o d o e l q u e q u e d a , 
a u n q u e t a l v e z sea p o c o e l r e m a n e n t e . 
L o s a r r o z a l e s se h a l l a n m u y a d e l a n t a -
d o s y s e g u r a m e n t e a ú l t i m o s d e l p r e s e n -
te m e s y a se d e c i d i r á n a l a s i e g a e n l a s 
z o n a s p r i m e r i z a s . D e l a c o s e c h a , e n g e n e -
r a l , h a b r á m e r m a , p e r o e n a q u e l l o s l u g a -
r e s d o n d e n o a p r e t a r o n los P o n i e n t e s n i 
l l o v i ó c o n i n t e n s i d a d , "la c o s e c h a s e r á 
a b u n d a n t e . E n c u a n t o a l o s p r e c i o s , s o n 
l o s d e t a s a , a b a s e de 39 p e s e t a s l o s 
100 k i l o s p a r a l a p r i m e r a z o n a . 
l a " m o s c a d e l o l i v o " , q u e s o n n u m e r o -
s o s ; p e r o , c o m o q u i e r a q u e a d e m á s de 
p a r a s i t i z a r a é s t a t a m b i é n l o h a c e n a 
o t r o s i n s e c t o s , n o s c i r c u n s c r i b i r e m o s a 
m e n c i o n a r a l " O p i u s c o n c o l o r " , h i m e -
n ó p t e r o q u e , s e g ú n p a r e c e , h a s t a l a p r e -
s e n t e , e x c l u s i v a m e n t e a t a c a a l a s l a r -
v a s d e " D a c u s o l e s e " . 
E l " O p i u s c o n c o l o r " , q u e f u é d e s c u -
b i e r t o e n T ú n e z h a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s 
p o r e l e n t o r n ó l o M a r c h a l , e s u n I n s e c -
t i t o d e i r n o s t r e s y m e d i o m i l í m e t r o s d e 
l o n g i t u d y , c o m o t o d o s lo s h i m e n ó p t e -
r o s — q u e n o s o n á p t e r o s e n a l g u n a s de 
s u s f o r m a s — , p o s e e c u a t r o a l a s h i a l i -
n a s , s e m e j a n d o p o r l a c o l o r a c i ó n a m a -
r i l l a d e s u s p a t a s , a s i c o m o l a d e s u 
c u e r p o , u n a p e q u e ñ a a v i s p i t a ; s u a b -
d o m e n t e r m i n a e n u n o v i s c a p t o u n t a n -
t o l a r g o e n p r o p o r c i ó n c o n e l c u e r p o 
d e l m i s m o . 
D e p o s i t a s u s h u e v o s e l " O p i u s c o n -
c o l o r " e n l a s l a r v a s d e " D a c u s " ; d e l 
h u e v o n a c e u n a l a r v i t a q u e s e v a a l i -
m e n t a n d o de l o s t e j i d o s de r e s e r v a d e 
l a l a r v a q u e l e h o s p e d a , d e j a n d o que 
e s t a ú l t i m a p a s e a l e s t a d o d e p u p a , e n 
c u y o m o m e n t o n o r e s p e t a y a lo s t e -
j i d o s r e s t a n t e s y v a d e v o r á n d o l a h a s -
t a n o d e j a r m á s q u e l a e n v o l t u r a p a r a 
m á s a d e l a n t e s a l i r c o n v e r t i d a e n u n 
" O p i u s " a d u l t o , e l q u e , d e s p u é s d e l a p a -
r e a m i e n t o , s i es h e m b r a , p r a c t i c a r á 
a n á l o g a s o p e r a c i o n e s q u e s u a n t e c e s o r . 
H a b i é n d o s e o b s e r v a d o e n e l N o r t e de 
A f r i c a q u e e s t e p a r á s i t o d e s t r u y e m u -
c h a s " m o s c a s d e l o l i v o " , d e s d e h a c e v a -
r i o s a ñ o s e n F r a n c i a e I t a l i a , a s í c o m o 
e n E s p a ñ a , e n l a p r o v i n c i a d e T a r r a -
g o n a , s e i m p o r t a n a c e i t u n a s a t a c a d a s 
p o r e l " D a c u s " , y é s t a s , a s u v e z , p o r 
e l " O p i u s c o n c o l o r " , a l o b j e t o d e a c l i -
m a t a r a e s t e h i m e n ó p t e r o e n d i c h o s 
p a í s e s y e n e l n u e s t r o , p a r a , u n a v e z 
c o n s e g u i d o , h a c i e n d o c r í a s e n l o s l a b o -
r a t o r i o s d e l a s E s t a c i o n e s d e P a t o l o g í a 
V e g e t a l , o b t e n e r c o l o n i a s n u m e r o s a s de 
e l l o s p a r a s u e n v í o a l o s o l i v a r e s a t a -
c a d o s y c o n t r i b u i r , s i n o a l a e x t i n c i ó n 
t o t a l d e l a " m o s c a d e l o l i v o " , a l a a m i -
n o r a c i ó n d e l o s d a ñ o s t a n c u a n t i o s o s 
q u e t o d o s l o s a ñ o s p r o d u c e a l a a c e i -
t u n a l a t a n c i t a d a " m o s c a d e l o l i v o " . 
A n t o n i o B E N I T E Z M O R E R A 
I I I U D I H K I l l l H m ^ ^ 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
T o d o s l o s mode los 
Manufi»etufAa F . MarfulU Baro«lpn«. 
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i p o r 
5 Hasta ocho palabras... 0,80 pta». 3 
S Cada palabra más 0,10 " r 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N ; 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Kkos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés, Valverde, 8, l." 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
••Jeromln", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
-.-"-•glIUllWBlll» 
P H)>. Kim Fnrum $rnd.ci«. IK CtM' Bmui rtKi, in»tv».i 
, . — ¿ D e dónde habrá venido esto? —¡C inco por el gordo! — ¿ T ú no sabes que yo soy una f iera? 
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A B O G A D O S 
SESOB Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
1 do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
| CREDITOS atrasados cobro sin anticipos. 
adelanto importe. Investigaciones. Plel-
I tos. Foromercantil. Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
I reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
trésnelo derecha. 27381. (5) 
DOCUMENTACIONES rá.pidamente. infor-
maciones reservadas. Hispania Pi Mar-
gall. 7. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
AGENCIA negocios Beltrán gestiona asun-
tos oficiales y particulares. Certificacio-
nes penales, 10 pesetas. De últimas volun-
tades, 10 pesetas. Hortaleza, 110. tercero 
derecha. (V) 
INFORMES, vigilancias, investigaciones, 
créditos, divorcios. Fénix. Arenal, 26. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, tojla clase muebles. Desengaño, 
12. primero. (2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Rios. 31. Garrido. (V) 
DESHAGO piso. Comedor, dormitorio, sa-
lón dorado, tresillo, nevera, estupenda 
radio todas onda's. Lope Rueda, 17, por-
tería. (3) 
COMEDOR, sala. Pilar. Alcalá, 2. conti-
nental. (2) 
LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-
bles, todo por el estilo. Torrijos, 60. ho-
tel. (2) 
I MUEBLES. Enormes rebajas hasta fin 
agosto. Alcobas, comedores, despachos. 
! tresillos, camas plateadas, muebles en 
general. Flor Baja, 3. (5) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3, Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3> 
PARA arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la mañana para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
SIA. Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404. 26405. 
(3) 
SE necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
1 miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L DEBATE, 
número 8.888. (T) 
TIENDAS. 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem. 80; naves, 50. Embajado-
res, 104. (2> 
PISOS amueblados nuevos, todos los a/le. 
lautos. Informes: Velázquez, 69. ( i ) 
1 MBNDIZABAL, 42. buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé, 
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (¿) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económ', 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
PISOS desalquilados y amueblados, M o c e -
ra. 24. Principe, 1. {5) 
• EXTERIOR, miradores, 29 duros. Murl-
lio, 5 (junto mercado Olavide). (¿) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, todos precios. Principe. 4. (3) 
AMUEBLADO, confort, 6 habitables, prác-
tico, buenlsima orientación. Hermosilla. 
38. (E> 
OFICINAS, industrias, locales, 15 pesetas. 
Fénix. Arenal. 26. W 
ALQUILO piso 223 pesetas, sin estrenar, 
y tiendas con magnífico sótano saneado. 
'"Metro", tranvía, autobús. Padilla, 74. 
(2) 
LOCAL apto industria, almacén, cueva, 
gas. 100 pesetas. Paseo Imperial, 1. Te-
léfono 74901. (2) 
ALQUILO piso todo confort, 180 pesetas. 
Martín Heros, 81. Altamirano. 13. (16) 
MUDANZAS Rufino. Consulten precios. Ga-
lileo. 66. Teléfono 44786. (3) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo 
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
ALQUILANSE pisos todas comodidades. 
Princesa, 68. (A.) 
DESEO hotel amplio con jardín, amplia-
ción colegio católico. Teléfono 57756. (T) 
AMUEBLADO, calefacción central, gas. 
seis camas. Teléfono 51984. (T) 
TIENDA, vivienda y sótano amplísimos, 43 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
MAGNIFICO local para tiendas, alquílase 
entero o dividido. Goya, 83. (T) 
1 INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro". Mudanzas, guardamue-
' bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo. 95; Goya. 56, (21) 
SE alquilan cuartos todo confort desde 225 
a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y Mo-
rete. 17. (9) 
OFICINAS, (Sedo parte; situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. ,í2> 
OFICINAS, despachos céntricos, teléfono, 
ascensor, alquílanse. Teléfono 22543. (V) 
ALQUILO sin traspaso tienda pequeña, 
instalación y sótano. Mayor, 66. (3) 
SE desea piso todo confort, barrio Sala-
manca, seis, siete habitaciones. Escribir: 
5617. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
BONITOS exteriores en casa sin estrenar, 
todo confort, de 25 a 40 duros. Padilla, 
52. esquina a Porlier y Colegio de los 
Padres Escolapios. (6) 
SE alquilan despachos. Carretas. 3, pri-
mero. (V) 
MITAD su valor, instalado, propio cual-
quier industria. 40956. (V) 
TIENDA tres huecos, vivienda, 200 pese-
tas. Viriato. 19. (16) 
SE alquila piso amueblado, calefacción, 
confort. Zurbano, 22. (T) 
A U T O M O V I L E S 
B A L I L L A cabriolet, Opel. Monaquatre ca-
briolet, Vivasport, Autoplano. Chrysler, 
Graham, otros muchos modernos Aya-
la. 7. (T) 
MUY interesante. Comprar un automóvil 
en Ayala, 7, no es comprar un coche 
usado. (T) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar bíu 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
CITROEN torpedo, 2,500. Doctor Olórlz, 4 
(colonia Iturbe). (3) 
¿DESEA estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes 0,25 ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos, 
20. teléfono 61261. (7) 
CHRYSLER, Plymouth, Bulck, Opel, Peu-
geot, Nash, Ford varios modelos, todos 
baratísimos. Serrano. 55. patio. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
GARAGE Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
FIAT 7 plazas, por ausencia; estado im-
pecable. O.Donnell, 10. (3) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
EVITAD los accidentes de automóvil du-
rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado Invar. Alberto Aguilera, 18. 
Trabajo efectuado en el acto. (3) 
SE vende Essex baratísimo, cinco plazas. 
Teléfono 55058. (V) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro: sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo. 7. (2) 
DOS ómnibus seminuevos, 24 asientos, Ci-
troen, matrículas altas, toda prueba, 
véndense. Teléfono 16795. (5) 
QUIERE vender su automóvil o comprar 
s i n intervención corredores? Llévelo 
Montserrat, 4, garage. Teléfono 36539. Es-
tancia gratuita; garantizo metálico co-
che. (3) 
B I C I C L E T A S 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso; señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Doĉ  
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. W 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; dlez-una, 
siete-nueve. (T) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C O M A D R O N A S 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara. 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7, (8) 
JOSEFINA Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za. 7. 21687. (2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PARDIÑAS, 17. Casa acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. 
Papeletas Monte, artículos viaje. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO máquinas escribir, turnar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MUEBLES, alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805, (20) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Atocha. 39. Teléfono 
I 20603. (T; 
IGURREA, dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
I 11536. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. (4) 
E L Estenógrafo. Taquigrafía exclusivamen-
te. Divino Pastor. 23. segundo Izquierda. 
(A) 
POLICIA, contabilidad, taqulmecanografía. 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (4) 
; COMO deleitan libros bellamente escritos! 
Estudiad Taquigrafía García Bote (Con-
greso). (24) 
MAESTRA económica ofrécese enseñanza 
primaria. Meléndez Valdés, 36; 41350. (T) 
PROFESORA diplomada Universidad Pa-
rís daría clase francés; preparación in-
greso bachillerato; módicos honorarios. 
Teléfono 34053. (8) 
F I L A T E L I A 
PIDAN listas precios paquetes. Catálogo 
Yvert 1936. Agencia Americana. Viesca, 
10. Cádiz. (9) 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quirirla archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandla. Asúa (Vizcaya). (16) 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
fialver, 13. C3) 
POR disolución Sociedad urge venta casa 
capitalizada verdad 8 %, en 365.000, pago 
derechos reales. Mañanas. Teléfono 25621. 
Inútil intermediarios. (18) 
COMPRO, vendo casas, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania", Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalles, 
precio, etc.: Señor Herranz. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
COMPRO urgente casa 25.000 duros, más 
Banco; Chamberí. Sagasta, "4. Señor Lo-
zano. (8) 
VENDO finca 25 kilómetros Valladolid. ca-
rretera Madrid, 5 kilómetros Olmedo, 350 
hectáreas, casa, pinar, labranza, prados, 
viñedo. Informes: Doctor Calvo. Domín-
guez-Gil. 9. Gijón. (T) 
COMPRAMOS casa pequeña, preferible 
céntrica. Superiora. Apartado 2081. (4) 
GAZAPOS raza, 5 pesetas. Terrenos, 0,20 
pie; pago 10 años. Granja Malvarrosa. 
Pi Margall, 9. Once-una. (2) 
MAGNIFICAS parcelas de terreno en la 
mejor zona de la Ciudad Fin de Semana, 
a pagar con insignificantes cuotas men-
suales. Oficinas: San Bernardo, 15. D? 
4 a 8. (6) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
VENDO casa rentando 8 % %, Magnífica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
CASA hotel, seis habitaciones, corral, ga-
llinero. Puente Vallecas. 25403. (2) 
SOLAR 4.000 pies, una planta construida, 
30.000; pesetas. 25408. (2) 
CASA tres plantas, 20.000 pesetas; renta 
10 %. 25403. (2) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
CASA, renta 24.000, vendo 195.000; hada 
intermediarios. 48520. 2 a 3. (V) 
700.000 pies, casa, pozo, 6 céntimos. Cam-
bio por casa. Calle Norte, 2, cartero. Po-
zuelo. (V) 
SE compran casas y solares. Carretas, 3, 
primero. (V) 
30.000 pies, esquina, 300.000 pesetas; vendo, 
cambio por casa, abono diferencia. Sin 
corredores. Escribid: Hernando. Monte-
ra, 15, anuncios. (16) 
GANGA: 8 pesetas pie. solar cuadrado, 
6.000, vaciado, dos calles, Guzmán Bue-
no. Larra, 15. Poza. Teléfono 12670. (V) 
G U A R D A M U E B L E S 
GUARDA muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
MUEBLES, cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
AL seis anual, Madrid-provincias. Horta-
leza. 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (11) 
HIPOTECAS, primeras, segundas, etc. Ol-
sa. Peñalver, 13. (3) 
NECESITO 90.000 pesetas, buena hipoteca. 
Camacho. Infantas. 26. (11) 
HIPOTECAS rústicas, urbanas, Madrid, 
provincias. Fuencarral, 143. García. (3) 
H U E S P E D E S 
PENSION desde 4,50. baño y teléfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2. primero. (18) 
ELEGANTEMENTE, todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya. 6, segun-
dos. (18) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3, (2) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Via). (3) 
EXTERIOR, uno. dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono, Alcalá. 157, segundo de-
recha. • (18) 
DESDE 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, teléfono. Infantas. 26, 
segundo, (5) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
CASA católica ofrece habitación, baños de 
sol. Razón: L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
PENSION Gran Via, máximo confort, tra-
to esmeradísimo, dos, tres amigos, 7, 8 
pesetas, pensión. Dato, 23, cuarto. (18) 
MATRIMONIO católico alquila habitación 
señora, señorita estable. Zurbarán, 15. 
Teléfono 30793. , (V) 
HERMOSO gabinete confort, exterior, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94, primero derecha; escalera izquierda. 
(18) 
HUESPEDES en familia, con o sin. habi-
taciones independientes. Aduana, 23, 
principal derecha. (V) 
HERMOSA habitación confort, particular. 
Caballero. Velázquez, Teléfono 56046. (V) 
FAMILIA particular cede bonita habita-
ción para uno o dos amigos formales. 
Pensión completa, todo confort, trato es-
merado. Sitio sanísimo. Teléfono 47007. 
(V) 
SEÑORA honorable cede habitación con 
todo confort, económica.. Lagasca, 66, 
principal centro. (V) 
SEÑORAS señoritas, residencia católica, 
economía, confort. Teléfonó 47326. (V) 
AMPLIAS habitaciones, estudiantes, desde 
6, completa. Dato, 16, tercero A derecha. 
(V) 
MATRIMONIO honorable cede gabinete 
para, particular o sacerdote. Fuencarral, 
39, segundo derecha. (T) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba, con 
o sin. Calle Pizarro, '16, segundo. (V) 
SE desea huésped en familia, habitación 
exterior. San José, 9, segundo derecha. 
(2) 
HERMOSAS h a b i t a c i o n e s matrimo-
nio, aguas corrientes, ducha. Serrano, 8. 
(T) 
PENSION moderna. Preciados. 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
SEÑORA cede habitaciones exteriores, con-
fort, económicas. Alonso Cano, 45, prin-
cipal. (V) 
BONITA habitación, casa particular, dos 
amigos estables, trato familiar, todo con-
fort. Génova. Teléfono 49764. (E) 
PENSION, Alcalá, 112. próximo "Metro" 
Goya, preferencia extranjeros. (V) 
PARTICULAR ofrece habitación, pensión, 
casa nueva, confortabilísima. 61850. (V) 
PARTICULAR, pensión para dos. Caños, 6, 
primero derecha (esquina Opera). (5) 
PARTICULAR, pensión completa, matrimo-
nio; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. (E) 
RESIDENCIA estudiantes, dirigida sacer. 
dote. Calle Recoletos, 8. (E) 
PENSION muy confortable, precios econó-
micos. Avenida Conde Peñalver, 7, ter-
cero derecha. (18) 
GABINETES exteriores, interiores, confort, 
con, sin. Alcalá, "Metro" Goya. 52280. (V) 
UNICO, habitación confortable, baño. Rei-
na, 13, principal Izquierda. (3) 
PARTICULAR, habitación confort, con. 
sin. Teléfono 48402. , (3) 
E N casa seria ceden habitación todo con-
fort, con o sin. señorita, caballero, in-
mejorable sitio céntrico. Teléfono 26998. 
(3) 
CEDO habitación ventilada, matrimonio, 
señorita, derecho cocina. Pez, 32, prin-
cipal derecha. i (4) 
GABINETE, alcoba, dos, tres estables. Al-
calá, 4, segundo izquierda. (3) 
PARTICULAR, elegante habitación con-
fort, con, uno, dos amigos. 16109. (4) 
RESIDENCIA para señoras y señoritas, 
gran confort, calefacción, baño, teléfono. 
Precios económicos. San Lorenzo, H du-
plicado, Madrid. (8) 
PENSION a señorita distinguida, confort, 
única. Teléfono 57391. (V) 
GABINETE confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
PENSION Rodríguez. Gran confort. Cocí-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
CEDO habitación, derecho cocina, matri-
monio o señorita honorable. Velázquez, 
128, entresuelo derecha. (V) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 
PENSION a señorita distinguida, confort. 
Teléfono 57391. (V) 
HOSPEDAJE para caballero, baño, familia 
posean inglés. Anofre. Montera, 15. anun-
cios. (16) 
BONITA habitación confort, señorita, co-
cina. Zurbano, 59, primero centro. (3) 
PENSION Work, la mejor instalada, más 
económica. Rodríguez San Pedro. 61, en-
tresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
HOTEL Norteña. Aguas corrientes, siete-
pesetas. Espoz Mina, 6. (5) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido ta 
milla distinguida; calefacción. Pavía; 2. 
(4) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
PENSION Martín. Amplias habitaciones, 
plaza Santa Ana; amigos, familias; pre-
cios económicos. Huertas, 3. (T) 
NECESITANSE pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
PENSION Redondo, elegantes habitacio-
nes, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono calefacción, excelentes comidas; 
dos personas misma habitación, a 6,50. 
todo comprendido. Belén, 4, tercero. (3) 
PENSION confort, baño, precios económl-
eos. Paz, 8. 20714. (18) 
HABITACION, con, sin. teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
primero (Argüelles). (5) 
C E D E S E habitación confort barrio Cham-
berí. Teléfono 43513. (5) 
FAMILIA honorable alquila habitaciones; 
pensión completa, gran confort, 8-10 pe-
setas. Gran Vía, Dato, a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Detalles: Teléfo-
no 20410. (V) 
SEÑORA católica admite una, dos señoras, 
casa particular verdad. Baño, calefac-
ción. Libertad, 22. (3) 
PENSION a persona honorable. Pardiñas. 
8. entresuelo izquierda. (T) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
PARTICULAR, baño, calefacción, ascen-
sor. Para estar como en familia. Se rue-
ga suban directamente al piso. Blasco 
Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
FAMILIA montañesa desea dos huéspe-
des en familia, referencias. Lope Rueda, 
13, segundo izquierda. (T) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
U B R O S 
RECOMENDAMOS Revista Cruzada Cató-
lica, 0,15 publica articulo general Man-
tilla. (T) 
M A D E R A S 
ADRIAN-. Piera., Sucursal octava, avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. X3) 
M A Q U I N A S 
UNDERWOOD, Continental, Royal, Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa^ 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 52. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir ocasión, a 125, 300, 
400. 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza. 17. (21) 
MAQUINA escribir ocasión, geminueva, ba-
ratísima. Alameda, 6, tercero. (T) 
R A D I 0 T E L E F 0 N I A 
Programas pará^hoy: 
MADRID. Unión Radio (E A J 7, 
274 metros). — 8: Diario hablado. — 9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Progra-
mas.—13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. «El «cock-
tail» del día». Música.—13,30: Sexteto: 
«Procesión nocturna», «La Dolores».— 
14: Cartelera. Cambios de monedas.— 
14,30: Sexteto: «Color de rosa», «La 
princesa de la czarda», «El príncipe 
Igor». —15: Música. Diario hablado.— 
15,30: Sexteto: «El cabo primero», «Mo-
na Lisa», «La marchenefa».—15,50: 
Noticias.—17: Campanadas. Música.— 
17,30: «Guía del viajero». Música.—18: 
Recital de canto: «Guapparia», «Tu son-
risa de cristal», «Sevillana», «Playera», 
«A Cuba», «Gitana».—18,30: Cotizacio-
nes de Bolsa. Diario hablado. Emisión 
fémina.—20,15: Diario hablado. Sexte-
to: «Juanito y Margarita», «Arabia», 
«Aragón».—21: I I Cursillo de divulga-
ción de medicina e higiene infantil. 
Sexteto: «El arte de ser bonita», «El 
burgués gentilhombre», «Vals capricho», 
«Paragraff III». — 22: Campanadas.— 
22,5: Diario hablado. Cante flamenco. 
Recital de canciones: «Como yo no hay 
dos», «Cabellera negra», «Panquelero», 
«Alma mía», «Negra Mersé», «Mujer», 
«Oye la conga», «María de la O», 
«Cuartito sagrado», «Cómo se hacen las 
maracas». Música de baile.—23,45: Dia-
rio hablado.—24: Campanadas. 
Radio España ( E A J 2, 410,4 me-
tros),—14: Sintonía. «El asombro de 
Damasco». «La dogaresa». «Daphnis y 
Cloe». «La vestal». «Idilio bretón». «Es-
paña». «Salomé». «Stenka Hacine». So-
bremesa, por Julio Fuertes. «Invitación 
al vals». «En el jardín de un monaste-
rio». Noticias.—17,30: Sintonía. Con-
cierto sinfónico.—18,45: Discos.—19: 
Noticias. Música de baile.—22: Sintonía. 
Música selecta.—22,45: Intermedio noc-
turno.—23: Música de baile. 
B A R C E L O N A (377,4 metros) .—7,15: 
Diario hablado. Discos. — 8: Campana-
das. Lección de gimnasia.—8,20: Diario 
hablado. Discos.—9: Campanadas.—11: 
Campanadas. Servicio meteorológico. — 
12: Campanadas. Sección femenina. — 
12,30: «Plato del día». Discos.—13: Car-
net.—13,05: «Cock-tail» del día». Dis-
cos.—13,30: Información teatral. Disco.-s. 
13,45: «Comentario teatral». — 13,55: 
Sección cinematográfica.—14: «La Pa-
labra».—14,30: «El fet del día». Boletín 
de la Generalidad.—15: Discos.—15,15: 
«La Palabra». — 15,30: «El micrófono 
para todos».—16: Discos.—18: «La Pa-
labra». Discos.—18,15: «El quart d'hora 
d'especialitats». —18,30: «Da Palabra». 
19,45: Cotizaciones de monedas. — 20. 
«La Palabra». Discos.—20,45: Noticia-
rio.—20,55: Cotizaciones. — 21: Campa-
nadas. Servicio meteorológico. — 21,05: 
Orquesta: «Marcha bohemia», Filippuc-
ci; «España», « P r e l u d i o » , «Pi-Fi», 
«Danzarina», «Al jardín de un enamo-
rado».—22,05: «La Palabra». Resumen 
de las informaciones radiadas durante 
el día.—22,20: Recital de violin: «Can-
ción Luis X I I I y «Pavana», «Rondó», 
-íXacona», «Scherzo», Ditertof. — 22,50: 
Orquesta. Programa Puccini: «La bohe-
me», «Tosca», «Madame Butterfly». — 
23,20: Bailables.—24: «La Palabra». 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: D U -
rio hablado. —13: «El «cock-tail» del 
día». Audición variada.—13,30: Orques-
ta: « C a s e t a sevillana» (pasodoble), 
Martra; «Boda de libélulas», Barroy; 
«El baile de Luis Alonso» (fantasía), 
Giménez; «Alegre gaucho» (pericón), 
Couceiro; «Danza española», T. Fernán-
dez; «Brindis toreros» (pasodoble), R i -
balta.—18: Noticias. Discos: «La vente-
ra de Alcalá» (pasacalle de la estudian-
tina), Luna; «Alborada gallega», Vei-
ga; «La bohemia» (Me llamo Miml), 
Puccini; «Marcha militar», de Schubert; 
«Danza de las langostas», Bucalossí; 
«La casita» (canción mejicana), Llonia; 
«Cavalleria ru st i c an a» (intermedio), 
Mascagni; «Cosas de la vida» (fox), 
Berlín; «Don Lucas del Cigarral» (sere-
nata), Vives; «Danza eslava núm. 3», 
Dvorak; «Arrosa-Lilia» (canción vasca), 
Sorozábal; «Potpourri de aires españo-
les», Orós. — 21: Noticias bursátiles. — 
21,15: Díscos.--22: Notícias.--22,30: Mú-
sica de cámara: «Cuarteto para piano, 
violín, viola y violoncello»: I) Allegro 
non troppo; I I ) Andante appasionato; 
I I I ) Scherzo. Allegro giocoso; IV) F i -
nal. Allegro deciso; canciones castella-
nas de la colección «También Castilla 
canta»: a) Canción de cuna; b) Canción 
de cuna; c) Sal a bailar, madama; 
d) Baile de rueda castellano; e) L a rue-
da de la fortuna; f) Aunque me des 20 
duros; g) Mozuca en la r o m e r í a ; 
h) Eres alta y delgada; «Melodía pa-
ra violoncello». 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 10 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M O D I S T A S 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, Junto cine Avenida. 
21387. (4) 
HAGO, arreglo, reformo vestidos, abrigos 
de alta costura, hasta septiembre; toda 
perfección y prontitud. Especialidad he-
chura sastre. Josefina Sintas. Peligros, 
12. Teléfono 26842. (3) 
M O T O C I C L E T A S 
VENDO motocicleta marca Ariel, barata. 
San Bernardo, 96. (V) 
VENDEMOS motocicleta Indian, 4 HP., 
con sidecar. Razón: Obras, S. A. Eduar-
do Dato, 11. (E) 
M U E B L E S 
MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
P A T E N T E S 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 103.366, por "Mejoras en la ma-
nufactura de artículos de vidrio soplado". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 93817, por "Perfeccionamientos 
en la preparación de emulsiones a base 
de materias bituminosas para la fabri-
cación de briquetas y otras aplicaciones. 
Vizcarelza. Agencia Patentes. . Barquillo, 
26. , - (3) 
CONCEDESE licencia explotación, patente 
número 107.732, por "Un procedimiento 
mejorado para tratar aceites hidrocarbu-
ros por el calor". Vizcarelza. Agencia 
. Patentes. Barquillo, 26. - (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 114.392, por "Indicador de la po-
sición de un sumergible en inmersión". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui-
llo, 28. (3) 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTAS. Interesante negocio en 
marcha desea ampliación 25.000 pesetas 
con garantía e interés. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (3) 
ARTEAGA: Agencia préstamos, hipotecas, 
valores, usufructos, pensionistas, mercan, 
cías, muebles, automóviles. (18) 
ARTEAGA: Colocación pequeños, grandes 
capitales, garantizados. Hortaleza, 22. 
(18) 
CAPITALISTAS: Inversiones desde 5.000 
pesetas, al 25 % semestral, garantizado 
en operaciones de crédito mercantil. Es-
cribid: Val. Alcalá, 22. Publicidad. (3) 
DINERO hipotecas, mercaderías, negocios 
convengan. Fénix. Arenal, 26. (5) 
CAPITALISTAS: Fénix proporciona bue-
nos intereses, garantías. Arenal, 26. (5) 
R A D I O T E L E F O N I C A 
REPARACIONES radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
REPARAMOS aparatos radio en el día; 
economía y garantía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza. 23. Teléfono 13753. (3) 
REPARACIONES radio sin competencia. 
Talleres Radiorrepa. Plaza San Miguel. 7. 
Teléfono 25545. (T) 
R E S T A U R A N T E S 
MUCHACHAS de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
TRAJES caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (7) 
T I N T A S 
ALFA. Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
T R A B A J O 
SACRISTAN-Organista se necesita parro-
quia de Fuenlabrada, 15 kilómetros Ma-
drid; buenas comunicaciones. Dirigirse 
párroco. 
NEGOCIO ciento por ciento utilidades de-
sea socio administrador, quinientas pe-
setas sueldo, aporte 20.000, garantizadas. 
793. Pi Margall, 7. Rex. (*) 
TAQUIMECANOGRAFA práctica se nece-
sita. Pocas pretensiones. Escriban con 
amplios detalles: Apartado 7045. (3) 
Demandas 
JOVEN católico, 20 afios, habiendo cum-
plido el servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Razón: Señor García. Paseo de Fio. 
rida. 37, antiguo. W> 
SEÑORAS. La Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23> 
DONCELLA, cocineras, ama, nodrizas, in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5), 
CHOFER mecánico, sabiendo Idiomas, sin 
pretensiones. Teléfono 52498. (T) 
DARE gratificación, fianza metálica o per-
sonal, por colocación de ordenanza, co-
brador, conserje, portero o chófer. Escri-
bir: Fernán González, 17, entresuelo de-
recha. N. C. (T) 
PROFESOR mercantil, funcionarlo público, 
especializado organización contabilidad 
sociedades, ofrécese tarde para gerente, 
administrador, contable. Escriban: 5606. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
JOVEN delineante, cosa análoga, ofrécese, 
modestas pretensiones. Madera, 6, segun-
do izquierda. (T) 
EMPLEADO 32 años, con conocimiento» 
contabilidad, correspondencia, mecanogra-
fía, práctica de oficina, hablando alemán, 
Inglés, francés, buenas referencias, ofré-
cese sin pretensiones. Escribid: 2594. 
"Alas". Alcalá. 12. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Telé-
fono 44043. (3) 
O F R E C E S E señora formal para sacerdote 
o señora. Inmejorables referencias. Pre-
ciados, 33. 13603. (V). 
GUARDIA Seguridad sin hijos desea por-
tería. 76860 (teléfono anterior equivoca-
do). (11), 
FACILITO gratis dependencia, servidum-
bre informada, garantizada. 20207. (5) 
O F R E C E S E cocinera, dentro fuera. Conde 
Aranda, 2, vaquería. (T) 
SEÑORITA mecanógrafa, práctica oficina, 
con dominio perfecto del francés, desea 
colocación. Teléfono "34053. (8) 
SERVIDUMBRE garantizada facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (T) 
Ofertas 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
BUEN sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494, Ma-
drid. (5) 
CASA Importante, necesita empleados, dls 
pongan 10.000 pesetas lianza metálica, 
para Madrid, provincias. Razón: C. I. A. 
S, Trujillos, 1. (5) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo, coló 
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
NODRIZAS y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gra-
tuitamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
BUEN sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077, Madrid. (3) 
IMPORTANTE entidad internacional con-
cede exclusivas artículos únicos España. 
Nestal. Salud, 14. (4) 
SEÑORA viuda. 45 a 50 años, sin hijos, se 
desea para regentar casa de tres perso-
nas. Escribid indicando pretensiones e 
informes a Rodrigo. La Prensa. Car-
men. 16. (2) 
NECESITO oficiala sastra en fino, muy 
acostumbrada taller composturas, sepa 
colocar vistas frac. Arenal, 11, principal. 
Mañanas, 9 a 10. (T) 
F A L T A chico peluquería señoras. Plaza 
Santo Domingo, 12. (V) 
NECESITAMOS agente activo. Radiorrepa. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
COLOCACIONES rápidamente, dependen-
cia, servidumbre, oficinas, porterías. Fé-
nix. Arenal. 26. •> (5) 
NODRIZAS, servidumbre informada, pro-
porcionamos gratuitamente. T e l é f o n o 
27517. Ballesta, 32. .(Y) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensiones, cafés, bares, toda 
clase negocios. Absoluta seriedad. Cama-
cho. Infantas, 26. (11) 
ESTUPENDO bar, buen negocio, por mar-
char fuera, urge traspasar. Teléfono 
48304. (V) 
TRASPASO pensión acreditadísima por en-
fermedad. Miguel Moya, 6, quinto dere-
cha. (18) 
V A R I O S 
ACUCHILLADO, encerado pisos, 0,70 me-
tro caadrado. Teléfono 36991, (9) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados d« 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
las. Teléfono 32244. (V) 
GRANDES subastas diarias; Infinidad ob-
jetos: tejidos, sedería, perfumería, Dlsu-
terla, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
(V) 
FARMACIA, droguería, perfumería, alqul. 
lo, compro, en Madrid. 22050. (3) 
LETREROS, letras y marca precios todas 
clases. Pida muestras. Comercial Juven-
ta. Cortes, 638, Barcelona. (9) 
OPOSITORESS: En 80 ñoras de prácticas 
apréndese mecanografía, estudiando "Tra-
tado mecanográfico Panta", cinco pese-
tas. Alcalá, 104, y principales librerías. 
Reembolsos a proviocias. (18) 
PEÑA, cirujana, callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603, (3), 
TRABAJOS de carpintería, ebanistería. 
Presupuestos gratis. Teléfono 42165. (T) 
SEÑORA, caballero o sacerdote, no impor-
ta provincias, disponga 5.000 pesetas para 
invertir negocio serio cinco años esta-
blecido, ayudando a jóvenes trabajadores 
y obteniendo ciento mensuales interés. 
Escriba: Apartado 10014. Madrid. (9) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
ALQUILO precioso pisito amueblado, con-
fort máximo. Alcalá, 187. (V), 
DIVORCIOS, testamentarlas, demandas. 
Agencia Reclamaciones por abogados; 
consultas, 5 pesetas. No hacer traspa-
sos sin consultar, evitándose perjuicios 
con inquilinos, industriales. Peligros, 12, 
primero. (3), 
V E N T A S 
PIANOS, autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3) 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñltas, fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mutillo, 
50. L a Higiénica. (6). 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
SE vende cama de matrimonio nueva. Lis-
ta, 98, principal izquierda. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
DULCE para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
VENDO dos altares baratos, muchos ma-
teriales derribo Inclusa. Embajadores, 39. 
(3) 
CUCARACHAS. Morirán todas con "Mata-
cucarachas "Relámpago". Mayor, 25, y 
demás droguerías. (10) 
URGENTE. Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla. 19. (10) 
VENDO magníficos espejos y mesa despa-
cho. Manuel Cortina, 8, principal izquier-
da. De 11 a 12. (V) 
SIERRA de Credos. Venta espléndida fin-
ca, muy acreditada, facilidad comunica-
ciones, agua abundante, propia sanato-
rio, preventorio, residencia veraniega, es-
tación militar de montaña, etc. A tratar. 
Fonda Santa Teresa (Avila). Gómez. (7) 
VENDESE particulares piano bueno, oca-
sión. Lombia, 7. Velasco. Cinco tarde. 
(V) 
V E R A N E O 
VERANEO. Para convalecencias, régimen, 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassis. villa "María Josefina". Miracruz. 
San Sebastián (Guipúzcoa), (9) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, IB. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Berquillo v Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta cel Sol. frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la f'Iorlela de Bilbao, 
esquina a SaRasta. 
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D E A E R O N A U T I C A 
U N A I N D U S T R I A E N P E L I G R O 
Tomamos hoy la pluma, lector, ba-
jo una penosa impresión. Bn Cádiz, 
durante la Semana naval, hemos visto 
evolucionar una escuadrilla de "hidros" 
"Savoia-Hispano", anticuados y lentos 
en obedecer al mando del piloto; peli-
grosos. 
Además—y aquí acentúase la impre-
sión penosa—hemos visitado la fábrica 
que Construcciones Aeronáuticas posee 
en las afueras de Cádiz, con sus insta-
laciones modernísimas y utillaje mode-
lo, de capacidad para 400 obreros y 
que hoy sólo da trabajo a dos cente-
nares. 
L a impresión del visitante no puede 
ser optimista al contemplar en la gran 
nave de montaje cuatro viejos "Domier-
Wal" de tipo contemporáneo al glorioso 
"Plus Ultra", que están en reparación 
y un quinto en construcción, material 
más que anticuado, que constituye en 
la actualidad el núcleo importante de 
trabajo de la fábrica. 
E l director, don Federico Beígbeder 
•—ingeniero militar y naval y técnico 
de reconocido prestigio-—nos dice que 
una vez entregada la serie de 26 apara-
tos torpederos "Vickers-Hispaíio", los 
únicos modernos que va a poseer E s -
paña, y terminada dentro de dos o tres 
meses la reparación y construcción de 
los "Dornier", habrá que despedir de 
nuevo buen número de obreros por fal-
ta de encargos... 
Y esto, lector, no sólo es sensible des-
de el punto de vista, tan interesante, 
social sino que constituye un verdadero 
crimen de lesa patria puesto que la 
formación de obreros técnicos especia-
lizados (remachadores, torneros, ajus-
tadores de utillaje, etc.) cuesta 5.000 
pesetas poco más o menos, y estos hom-
bres más que útiles, preciosos a los fines 
la energía decisiva de hombres que 
costó muchos miles de duros especiali-
zarlos, para que luego, en la hora en 
que la patria los necesite, estén des-
perdigados por esos tajos de Dios, e 
incluso por falta de práctica apenas 
rindan en sus puestos de confianza. 
Otro botón de muestra. Para la cons. 
trucción de los 26 "Vickers" se han 
invertido en plantillaje y utillaje unas 
300.000 pesetas, que serán tiradas a la 
calle si el Estado mañana no juzga 
necesario continuar la serie .Y, si se eli-
ge otro tipo de aparato, habrá que vol-
ver a gastar otros centenares de miles 
de pesetas. 
¿Razón de todas estas cosas tan la-
mentables, que esquemáticamente ve-
nimos exponiendo? 
Sencillamente la absoluta ausencia de 
una política aérea que, apoyada sobre 
los firmes pilares de la realidad nacio-
nal, forme un programa de necesida-
des mínimas y lo mantenga luego los 
años precisos de una manera inexora-
ble por encima de las fluctuaciones de 
la política. 
Pero, desgraciadamente, en el Pre-
supuesto español existe una Cenicienta, 
que es la Aeronáutica. Los 500 y los 
1.000 millones de pesetas son cifras que 
no asustan a Francia, Italia, Alema-
nia o Norteamérica en sus presupues-
tos del Aire, y en España, con nuestros 
risibles cuarenta y tantos millones, que-
remos aparentar que contamos con Ae-
ronáutica militar, naval y civil dignas 
de tal nombre. 
E l caso de la fábrica gaditana es el 
mismo que el del resto de la indus-
tria aeronáutica nacional: languidece 
falta de pedidos, no obstante hallarnos 
absolutamente carentes de material 
moderno, precisamente en el instante 
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Escuadrilla de 'Tiidros" "Savoia", durante las prácticas de la Semana 
Naval de Cádiz 
(Fot. Reymundo.) 
de defensa nacional, al quedar parados 
deben buscar su sustento, y los hay—lo 
decimos con rubor—, que trabajan en 
las salinas gaditanas o picando piedra... 
Y en la hora preñada de amenazas 
que vivimos; cuando todas las fábricas 
de material aéreo del mundo duplican 
sus equipos y trabajan con máxima in-
tensidad, es por demás incomprensible 
c insensato que aquí, torpe excepción en 
el coro de países civilizados, perdamos 
más grave y sombrío que registra la 
historia del mundo de 1914 acá. 
Y entre los deberes acuciantes que 
agobian al Gobierno español ahora mis-
mo, este de atender a la industria ae-
ronáutica nacional no es de los menos 
imperativos ciertamente. 
Tomás D E M A R T I N - B A R B A D I L L O 
Vizconde de Casa-González 
Cádiz, agosto, 1935. 
LOS P L A N E S D E L L O Y D G E O R G E 
£rci de j i los-
L L O Y D GEORGE.—¿No sube ninguno más? Viajes rápidos a donde 
ninguno ha estado todavía. ¿A qué esperáis? 
UNA VOZ E N E L COBRO.—jLos salvavidas! 
("Daily Express", Londres.) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La influencia de Goya en Francia 
Preparativos en Meme 1 Un profesor yanqui logra 
para las elecciones obtener radio sintético 
S E HA REDUCIDO E L NUMERO DE 
CIRCUNSCRIPCICNES 
M E M E L , 23.—El presidente del Di-
rectorio del territorio de Memel, señor 
Bruvelaitis, ibasándose en el párrafo 10 
de la nueva ley Electoral, ha determi-
nado los distritos para las elecciones a 
la Dieta, que se celebrarán el 29 de 
septiembre. 
Ha sido reducido el número de cir-
cunscripciones en los distritos rurales 
de ciento sesenta y ocho a noventa y 
tres. E l de las circunscripciones de la 
ciudad de Memel no ha sido modifi-
cado. 
Es ta reducción obligará a los electo-
res a hacer desplazamientos de varios 
kilómetros para emitir el voto, en nu-
merosos casos. 
SAN FRANCISCO, 23.—El profesor 
E . Lawrence, de la Universidad de Ca-
lifornia, ha explicado ante la Sociedad 
Americana de Química, cómo se puede 
obtener radio sintético a precio redu-
cido. 
Algunos atribuyen gran importancia 
a este producto, por creer que podrá 
ser inyectado en un tejido enfermo 
cuando se requiera un tratamiento cor-
to de radio. E l profesor Lawrence ob-
tiene el radio sintético lanzando el ex-
tracto obtenido del gas del «agua pe-
sada» y un elemento común, como la 
sal o el fósforo, a una velocidad de dUz 
mil millas por segundo, de modo que pro-
yectiles atómicos penetren y alteren los 
núcleos atómicos, produciendo de este 
modo radio-sodio o radio-fósforo. Este 
producto no ha sido todavía probado en 
seres humanos.—United Press. 
L a joven señora doña Inmaculada de 
Zayas y de Bobadilla, esposa de don 
Juan de Rull y de Losada, y pertene-
ciente a la casa marquesal de Zayas, 
ha dado a luz recientemente en su re-
sidencia veraniega de Mallorca unos 
hermosos mellizos, que llevan los nom-
bres de Bartolomé y Juan, habiendo 
sido apdadrinados por su abuela po 
lítica, doña Montserrat Teixilor de 
Rull; sus tíos-abuelos, doña Asunción 
de Rull, viuda de Camprubí, y don Luis 
de Losada y Rosés, y su tío, don Anto-
nio de Zayas y de Bobadilla. 
—También dió a luz recientemente 
en Valencia a su tercer hijo la señora 
de don Luis Pérez Sirera (Josefina 
Bosch-Labrús y Reig). E l recién nacido 
es nieto paterno de la baronesa de Pu-
rroy y nieto materno de los vizcondes 
de Bosch-Labrús. 
— E n la iglesia de Santa Teresa y 
Santa Isabel han contraído matrimo-
nio la bella señorita Emma Ferreira 
Sánchez y don Luis Feito López. Apa-
drinaron a los contrayentes doña Ma-
ría López y don Luis Feito, madre y 
hermano del novio, respectivamente. 
Los nuevos esposos han salido con di-
rección a varias poblaciones del Cantá-
brico y Barcelona. Fijarán luego su re-
sidencia en Madrid. 
—Por los señores de Manleón y para 
su hijo don Francisco, ingeniero del 
I . C. A. L en la Compañía Auxiliar de 
Ferrocarriles, ha sido pedida en Burgos 
a los señores de López Ibarrondo la 
mano de su bellísima hija María de los 
Dolores. 
L a boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
San Luis, rey de Francia 
Mañana domingo, día 25, celebran su 
santo doña Luisa de Orleáns, esposa de 
don Carlos de Borbón; duquesas de San 
Carlos, Monte Alegre y Lerma; marque-
sas de Acapulco, viuda de Albaserrada, 
Almenara, Ariani, Castillo de Jara. Cas-
teallnos, viuda de Guad-el-Jelú, Santa 
Rita, Torneros, Villamantilla de Perales 
y Villadarias; condesas de Sacro Roma-
no Imperio, viuda de Esteban, viuda de 
Sepúlveda y Torre Mata; vizcondesa de 
Valde-Erro; baronesa de la Vega de 
Hoz, señoras de Aguirre de Cárcer, Co-
bián, viuda de Córdoba, Ceriola, viuda de 
Crooke, Díaz Moreu, Drake de L a Cer-
da, viuda de Gayo, García Molínas, Gil 
de Biedma, Gómez Acebo, Hermida. Lo-
mas, López Montenegro, Martínez Cam-
pos, Méndez de Vigo, Meneses, Monaste-
rio, Riestra, Rive, Romero y L. Pevegrín. 
Silva y Goyeneche (don José), Zunzune 
gui; señoritas de Canalejas, Carvajal y 
Quesada, Fernández de las Cuevas, Goi-
coerretea. Helguero, Jardón, Moreno y 
Moróte, Narváez, O'DonnelI, Parras, Pra-
do Ameno, Pérez del Pulgar, Retortillo, 
Ruiz Duran, Ruiz de Arana y Fontagut, 
Sandoval y Moreno y Urbina. 
Don Luis Fernando de Baviera; ex mi-
nistros señores Espada, vizconde de I2za 
y Armiñán; duques de Ansola, Béjar, 
Montemar, Sanlúcar la Mayor y Solferi-
no; marqueses de Aguilar, Almunia, Amu-
rrio. Arcos. Argelita, Bellamar, Berriz, 
Borja. Campo Verde, Coloma, Florida, 
Guadalcázar, Ibarra, L a Rosa, Lauren-
cín, Lede, Ordoño, Perinat, Riasuela, San-
ta Cruz de Rivadulla, Santa Genoveva, 
Torre Mayor, Villariño, Villarreal y Vi-
llesca; condes de Asmir, Cabarrús, Fer-
nandina, Figuerola, Gracia Real, Guerre-
ro, Los Llanos, Nieulant, Sacro Romano 
Imperio, San Simón, Velayos y Villada; 
barones de la Peña y Las Torres; señores 
de Alvarez de Estrada, Andrade, Anzó, 
Araújo Costa, Arce, Arcos, Angulo, Bahía, 
Barueta, Belaunde, Bermejo, Brun, Ca-
brera Cárdenas, Carrillo de Albornoz, Cas-
tillo, Díaz Alvarez, Diez de Ulzurrun, Es-
cobar y Kirpatrlk, Escrivá de Romani y 
Roca de Togores, Ezpeleta, Fernández de 
Liencres, Foxá, Galinsoga, Galo de Cala-
trava. García Marchante, García de La 
Rasilla, Gil Delgado, González Chacón, 
Guajardo, Güemes, Guillén, Gutiérrez 
Azat, Halcón, Hernando, Hurtado de 
Amézaga, Ibáñez de Lara, Kirpatrik, La -
torre, Lavín, Leguina, López Dóriga, Mac-
Crohón, Marsá, Martorell, Martín Montal-
vo, Martínez Izaguirre, Melgarejo, Mina, 
Muñoz Vargas, Novales, Novo, Ortiz V¡-
lladares, Pérez del Pulgar, Pinedo, Polo 
de Lara, Parro, Prado. Luílez y Sanz, Ri-
chi. Romero, Salgado, Sánchez Camarero, 
Santa Marina, Santiago, Sanz Matarroso, 
Sama Serrano, • Silva, Subirana, Terán, 
Tirado, Tur, Travesedo, Urcola, Ussía, 
Valcárcel, Van Baumbergen y Zunzune-
gui. 
Viajeros 
Han marchado: a Corconte, don Al-
varo Cavestany; a San Silvestres, la con-
desa de Alpuente; a Zumaya, don José 
María Arrate; a Avila, la señora viuda 
de Escauriaza. 
E l interés de la reciente Exposición 
Goya en la Biblioteca Nacional de Pa-
rís—celebrada durante 1" pasada pri-
mavera—nos decide a ensayar un co-
mentario «a posteriorí» de su signifi-
cación y trascendencia. Grabados—pri-
meras láminas, los Caprichos, los De-
sastres de la guerra, la Tauromaquia 
y los Disparates—, litografías, dibu-
jos—grabados y no grabados—, pintu-
ras y cartones para tapices se han ex-
puesto del gran artista aragonés en la 
Biblioteca Nacional francesa. Los cien-
to diez dibujos enviados a la Exposi-
ción por nuestro Museo del Prado tes-
timonian la entusiasta coJaboración de 
España en el reciente homenaje fran-
cés al último gran maestro de nuestra 
pintura histórica. 
Porque no se restringe la trascen-
dencia de la pasada Exposición Goya 
a un plausible intento de difusión de 
sectores menos conocidos de la obra 
del gran artista. Una intención más 
concreta ha guiado a sus beneméritos 
organizadores: proclamar y esclarecer 
la prepotente influencia del aragonés 
en la pintura y la literatura francesa 
ochocentistas, y agrupando en el cauce 
estético, orientado y definido por el 
gran artista español a los que consti-
tuyen—según frase de Julien ,Cain—«la 
descendencia francesa de Goya»; Dela-
crolx Gautier, Baudelaire, Manet, en-
tre otros. Esta ejemplar orientación, 
alentada por escuetos fervores cultura-
les, justifica el conjunto de la Exposi-
ción que ha constituido su máximo in-
terés crítico y su más indiscutible no-
vedad: en el sector de «Documentos», 
los dibujos, grabados y publicaciones, 
demostrativos de la influencia de Go-
ya en el Arte y la literatura francesa. 
E l primoroso Catálogo de la Expo-
sición que comentamos—edición de ]as 
Bibliotecas Nacionales de Francia—re-
coge en enjundiosos estudios prelimi-
nares la fundamental trascendencia y 
significación de la Exposición Goya. 
Paul-André Lemoisne, en «L'oeuvre 
gravé de Goya», sintetiza certeramen-
te lo ya sabido sobre Goya grabador. 
Particularmente interesante y sugesti-
vo es el ensayo de Jean Adhémar so-
bre los comienzos de la influencia de 
Goya en Francia en el siglo X I X . He 
aquí, en síntesis rauda—grata exposi-
ción para españoles—lo que nos dice 
Adhémar sobre «la descendencia fran-
cesa de Goya». 
Goya es en el tiempo el primer gran 
artista romántico, y su arte ha ejerci-
do marcada influencia en el Romanti-
cismo francés. Pero el crecimiento de 
sú influencia está primordialmente su-
peditado al proceso de su conocimien-
to. E l Goya de los Caprichos—lo casi 
exclusivamente conocido de Goya en 
Trancia durante el primer tercio del 
siglo XIX—es el que trasluce su in-
fluencia en el Romanticismo francés; 
!«Goya será primeramente para nuestros 
I compatriotas—ha dicho Adhémar — el 
artista que ha representado las brujas. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Un propietario (Extremadura).—Su 
desorientación se explica. Es rigurosa-
mente exacto que Acción Popular de-
clara en su programa textualmente, que 
cuantas medidas de mejora no hayan sí-
do aún implantadas y no representen 
una mera arma para la lucha de cla-
ses (accionariado obrero, salario fa-
miliar, seguros sociales, abaratamiento 
de las viviendas, generalización de la 
enseñanza profesional) tendrán su vo-
to y su apoyo. Ahora bien: Acción Po-
pular añade que la defensa de los de-
rechos del trabajo ha de consistir muy 
principalmente, en una labor áspera y 
difícil: la de persuadir al obrero de es-
tas tres cosas: 1/ De que el problema 
social no es sólo un problema de alber-
gue, de alimentación y de vestido, sino 
de paz en el corazón, ya que de nada 
servirá mejorar la situación econó-
mica de los trabajadores si al comás se 
crean en ellos nuevas inquietudes, am-
biciones y codicias. 2.* De que, en ín-
tima solidaridad y compenetración el 
obrero con las demás clases sociales, 
con ellas tendrá que perecer o salvar-
se, ya que el comunismo sólo prepara 
para él, en el orden intelectual, la in-
cultura; en el orden político, la opre-
sión, y en el orden económico, la mise-
ria. Y 3.* De que inevitablemente, 
traducida la lucha de clases en des-
amparo económico del obrero y en lu-
cha sin cuartel de unos trabajadores 
contra otros, ante toda evolución que 
pretenda sustituir. Como base de orga-
nización social,: el esplritualismo cris-
tiano p o r el materialismo histórico 
(marxismo), la verdadera convenien-
cia de los obreros estriba, no en acome-
terla y ayudarla, sino, precisamente, en 
resistirla. 
Queda usted orientado, señor. Usted y 
esos amigos suyos. 
Miss Madriles (Madrid).—Lo celebra-
mos. Por lo visto, ha sido verdad para 
usted que Help yourself and God will 
help you». ¡Ah! Y en cuanto a que «El 
Amigo Teddy" es la persona que us-
ted nombre, ¡que no, «Miss»: «You have 
mistaken:". O si lo prefiere usted en 
castizo: ha sido un "colón". 
Un quídam (Saldaña, Falencia).—Res-
puestas: Simples "trucos", más o 
menos hábiles y complicados. 2.» No 
sería correcto citar aquí los nombres, 
aparte de que cuando se trata de escri-
tores y poetas (versificadores) consa-
grados por el público, sus "estaturas", 
como profesionales, difieren poco, y de 
aquí que afirmar rotundamente cuál es 
"el mejor" no pase de ser una opinión 
particular, y por serlo, sin otro valor 
que el de un parecer, que responde a un 
gusto personal, a una sensibilidad de-
terminada e incluso a simpatía. 
Un «japista» (Mansilla). — Ha reali-
zado usted una buena obra. Le falta 
«completarla...» casándose con esa mu-
chacha, a quien por lo visto quería us-
ted de veras sin saberlo, sin haberse 
dado cuenta, hasta... ahora. Sería un 
final interesante. Declaración al can-
to, pues. 
E l Amigo T E D D Y 
los gnomos, los aquelarres, el artista 
fantástico y visionario. Después, ha-
cia 1860, descubrirán en él al realista, 
al grabador de Los Desastres de la Gue-
rra, al pintor de majas provocativas, 
al retratista cruel de los reyes y de 
los grandes españoles». 
He aquí los primeros contactos de 
Goya con la nación vecina. E n 1798, 
Fernand Gulllemardet, embajador de 
Francia en Madrid, le encarga su re-
trato. Vivant-Denon compra en 1809 
un ejemplar de la primera edición de 
«Los Caprichos», ejemplar que, poste-
riormente adquirido por la Biblioteca 
Nacional, es el que hojean apasionada-
mento los románticos franceses. Hacia 
1810, el aragonés, también pintor de 
cámara en la madrileña Corte del. rey 
José, pinta varios retratos de persona-
jes de Francia. A pesar de todo, Goya 
es todavía desconocido para Quilliet, 
el autor de la «Enciclopedia de los pin-
tores españoles», aparecida en 1816. 
L a estancia en Burdeos del gran i In-
ter español—de 1824 hasta su muerte 
en 1828—pudiera suponerse que fué 
motivo de una decisiva penetración de 
su arte en el país vecino. Pero no fué 
así. Artistas que frecuentaron su trato 
y nos han trasmitido hechos y dichos 
del pintor genial, mantuvieron su arte 
totalmente lejano de la órbita ¿o In-
fluencia estética titánicamente iniciada 
por Goya. Tan sólo María del Rosario 
Weiss siguió transitoriamente sus en-
señanzas. E s en París donde la influen-
cia de Goya infiltra su poderoso alien-
to en la inicial trayectoria del arte 
contemporáneo. 
Y Delacroix, el pintor exaltado y tu-
multuoso, no sólo toma asuntos de la 
temática de Goya, sino que inspira sus 
creaciones—de vibrante colorido y pro-
fundos contrastes luminosos—en la es-
tética del genial aragonés. «Los Capri-
chos» ejercen en él una gran influen-
cia, que trasluce su ilustración del 
Fausto. Y copia algunos grabados del 
gran pintor español. E n 1824, el editor 
Motte publica con el titulo de «Carica-
turas españolas por Goya», una serle 
de diez litografías toscamente ¡mita-
das de los grabados del pintor español. 
Rasgos y figuras goyescos se observan 
en láminas e ilustraciones de Gavarni, 
Eduard de Beaumont y Grandville. 
No sólo obras pictóricas traslucen la 
Influencia de Goya. Páginas de Dumas, 
Balzac y Musset parecen inspiradas por 
los "Caprichos". También Víctor Hugo 
—en su doble aspecto de pintor y de li-
terato—se nos muestra como gran ad-
mirador del genial aragonés. Algunos 
de sus dibujos son de evidente fisono-
mía goyesca, y no pocos fragmentos de 
su obra literaria traducen la inspiración 
tumultuosa y apasionada, hondamente 
romántica, que alienta en los grabados 
del gran artista español. Louis Boulan-
ger manifiesta la influencia de Goya en 
sus grandes litografías ilustrativas de 
las «Baladas» y «Orientales» de Víctor 
Hugo, particularmente inspiradas en te-
mas macabros y sombríos del autor de 
los "Caprichos". Un sentido semejante 
tiene la influencia goyesca en Alexandre 
Colín. E n cambio, Célestin Manteuil en-
cuentra para sus dibujos en los graba-
dos del aragonés una fuente de inspi-
ración menos tumultuosa. 
A principios del segundo tercio del si-
glo X I X la fama de Goya como pintor 
—no sólo como grabador insigne—em-
pieza a difundirse por el país vecino. 
Louis Viardot, el gran hispanófilo tra-
ductor de Cervantes, al regreso de su 
viaje a Madrid, da a conocer a los fran-
ceses—en 1835 y 1839—que Goya no es 
solamente el autor de los "Caprichos", 
sino también un gran pintor, "la sola 
individualidad poderosa de España has-
ta nuestros días", encuentra en él el hu-
mor de Hogarth y la mano de Rem-
brandt. Se inicia la admiración europea 
por la Escuela pictórica española. L a 
colección de lienzos españoles de Luis 
Felipe—reunida a su costa en España 
por el barón Taylor—es fervorosamente 
admirada en cuatro salas del Louvre, 
abiertas al público en enero de 1838. 
Más de cuatrocientos cuadros; entre 
ellos, doce de Goya, que, relegados a los 
rincones oscuros, apenas llaman la aten-
ción de los primerizos entusiastas de 
nuestra pintura histórica. 
E l fervor por los grandes artistas 
españoles motiva el viaje a España—de-
cisivo para el auge de la influencia 
goyesca en el país vecino—de Théophile 
Gautier. E n 1840, con el anticuario Eu-
genio Piot, emprende el viaje. Gautier 
regresa maravillado por los grandes 
maestros españoles y particularmente 
por Goya. Y se convierte en el gran 
panegirista de la incomparable genia-
lidad del pintor de las «Majas», cuan-
do viajeros, artistas y críticos precla-
man la excelencia del arte de Goya. 
Hacía 1858—después de un pasajero 
C a r t a s de l campo 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Ante el lamentable 
espectáculo que sé viene presenciando en 
el mercado del trigo, creo un deber ex-
poner mi criterio en este asunto, como 
presidenta de la Junta comarcal. E n los 
tres primeros meses se cumplió riguro-
samente la tasa, aplicando el recto sen-
tido y procurando aunar ésta con los 
intereses de los agricultores, y en esos 
tres meses se vendieron en esta comar-
cal por valor de dos millones de pese-
tas, todo a precio de tasa verdad; pero 
llegó el 30 de marzo en que salló del 
ministerio el señor Giménez Fernández, 
y en el mismo día todos los fabricantes 
automáticamente me dijeron por telé-
fono que no les adjudicase más porque 
las harinas no salían. Desde ese día em-
pezó a notarse retraimiento en el mer-
cado del trigo, que ha ido acentuándose 
paulatinamente al ver que el trigo sigue 
sin retirarse del mercado. Yo tengo la 
evidencia que, de haber seguido el se-
ñor Giménez Fernández en Agricultura, 
el trigo viejo se hubiera retirado antes 
de empezar la nueva recolección, pues 
es una lástima que por la pasividad en 
resolver este asunto se haya malogrado 
el esfuerzo del Gobierno en la retirada 
1el cereal, y más, muchísimo más pe-
noso, que resulte estéril el sacrificio que 
se impone al agricultor, obligándole a pa-
gar la peseta del canon por quintal métri-
co, sin ventaja ninguna, ya que es desaa-
troso lo que ocurre; se recordó durante el 
Gobierno de los treinta días que podían 
acogerse los agricultores al párrafo se-
gundo del artículo cuarto del decreto 
de 30 de junio del 34, y los fabricantes, 
con mucha vista y más desaprensión, en 
vez de venir a la comarcal a por el trigo 
esperan que los agricultores se lo ofrez-
can como trigo defectuoso, y vienen con 
el célebre papelito—del que soy enemiga 
acérrima—firmado para que se les dé la 
guía, y esto tiene que terminar; o que 
se cumpla la tasa en todas las provin-
cias y por todas las comarcales o que 
se sancione al que no la cumpla. 
Lo que no puede consentirse es que 
los fabricantes con su mano poderosa 
vayan bajando el trigo cada vez más. 
Que burlen y engañen con papeles fir-
mados, y, sobre todo, que tengamos en 
las comarcales que hacer el papel del 
Indio. Yo pido desde aquí al señor mi-
nistro de Agricultura que se obligue a 
los fabricantes a abastecerse de trigo en 
las comarcales, donde están emplazadas 
sus fábricas, y que se modifique el ar-
ticulo que permite tratar directamente 
comprador y vendedor, pues para ser 
asi huelga la tasa y holgamos más las 
Juntas comarcales; que creo no debemos 
estar para consentir que se haga lo que 
quiera; pero no tenemos atribuciones 
para Impedirlo, y por eso quiero que 
usted, con estos datos y muchos más 
que podría añadir, deje en su periódico 
bien patente que no es culpa de la C E D A 
ni de Gil Robles lo que ocurre, que de 
ser un ministro suyo el titular del mi-
nisterio de Agricultura no se hubiera 
llegado a este estado tan lamentable en 
una cuestión de tan vital Interés y que 
puede traer consecuencias funestas de 
no atajarlo. 
Esto es lo que desea con su Insigni-
ficante concurso 
Matilde B E L L O N 
Slgüenza, agosto 1935. 
eclipse de diez años—se inicia el defini-
tivo crecimiento en Francia de la In-
fluencia y de la popularidad de Goya, 
Por dos razones fundamental. Son co-
nocidos otros grabados del gran pintor 
—los adquiridos por el inglés Lumley: 
las «Majas», los «Prisioneros», el «Gui-
tarrreo», «Los desastres de la guerra», en 
tusiásticamente comentados por los Gon-
court; los «Proverbios», aparecidos en 
1864—. Y , hacía 1860, aparecen nume-
rosas pinturas de Goya en las coleccio-
nes francesas. E s Baudelaire, entre los 
literatos, el más entusiasta comentador 
de las creaciones goyescas. 
Y Manet, entre los pintores, el artis-
ta más definitivamente seducido por Go-
ya; así elocuentemente lo testimonia 
su conocido lienzo la «Ejecución de 
Maximiliano», inspirado en el magnífico 
cuadro de Goya los «Fusilamientos del 
dos de mayo». Huellas palmarías de la 
influencia de Goya manifiestan las obras 
de otros artistas franceses de la segun-
da mitad del siglo X I X : Henri Regnault, 
Gustave Doré—admirador tardío de los 
«Caprichos»—, Fantín-Latour. Daniel 
Vierge. 
En la francesa Exposición Goya. de 
la primavera pasada ha podido estu-
diarse un conjunto de láminas que tras-
lucen inspiración goyesca: las «Carica-
turas españolas por Goya», editadas por 
Motte; litografías por Boulanger; dibu-
jo y litografía, por Delacroix; dibujo, 
por Alfredo de Musset; litografías, por 
Grandville: litografía, por Nautevil; di-
bujo, por Víctor Hugo; litografías y di-
bujos, por Eduardo de Beaumont; ilus-
traciones, por Gustave Doré; grabados, 
por Manet. etc. Sector el más interesan-
te de la Exposición, en el que «la des-
cendencia francesa de Goya», ha testi-
moniado elocuentemente la trascender 
cía internacional del arte de nuestro 
gran pintor. 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 4 3 ) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S DE B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Vista la ineficacia de su mandato, se volvió hacia 
sus hombres y les hizo señas de que avanzaran tam-
bién, pero una descarga cerrada de fusilería partió 
de una de las ventanas, de aquella, precisamente, des-
de la que había sido flameada la bandera. Los agentes 
se replegaron para esperar órdenes de sus jefes, que 
se habían reunido con objeto de conferenciar acerca 
de lo que convenía hacer. Se decidió echar abajo la 
puerta y entrar en la casa violentamente, costara lo 
que costase, pues la resistencia se prolongaba más 
de lo que convenía y hacía mucho tiempo que los fa-
cinerosos de " E l As de Bastos" se mofaban de la au-
toridad con desprestigio de ella. La Policía tenía de-
lante la guarida de los jefes de la tenebrosa Orden; 
estaba obligada a arrasarla, si fuese necesario, para 
demostrarle a la gente que contemplaba con curiosi-
dad el espectáculo, que a la ley le sobran siempre 
recursos para imponerse a quienes intentan desobe-
decerla y conculcarla. 
Se hizo acudir a un obrero cerrajero. E l comisario 
le invitó a que descerrajara la puerta; pero el hombre, 
dando pruebas de una increíble pusilanimidad, tem-
bloroso y amedrentado, se negó a prestar el servicio 
que se le pedía sin que bastaran a disuadirle de su 
actitud admoniciones ni amenazas. 
Confundido entre los curiosos de las primeras filas 
había un sujeto de elevada estatura, tocado con una 
gorra caída sobre la oreja, el cigarro entre los labios 
y las manos hundidas en los bolsillos. E l desconocido 
abandonó su puesto y acercóse al grupo que formaban 
el comisario, los agentes y el tozudo cerrajero. Una 
vez allí, y sin que nadie le preguntara nada, exclamó 
con absoluto desparpajo: 
— ¿ D e qué se trata? ¿De llegar hasta aquella puer-
ta y de abrirla por las buenas o por las malas?... No 
es mucho, en realidad. 
Y mirando con soma al cerrajero, prosiguió: 
—Vamos a ver, marmolillo, ¿es que no te atreves 
a acometer la empresa ni aun pidiéndotelo estos seño-
res? ¿Y si yo te acompaño?... Pero no, tú no piensas 
sino en poner los pies en polvorosa, porque el miedo 
que tienes hace que no te llegue la camisa al cuerpo, 
¿verdad?... Pues márchate, hombre, y no estorbes, por 
lo menos... Yo no necesito a nadie, e iré solo... Dame 
la herramienta del oficio y me verás hacer prodigios 
si te esperas un rato. 
E l charlatán no le preguntó siquiera al comisario si 
aceptaba su proposición, ni pidió permiso para poner 
manos a la obra. Echó a andar con aire jacarandoso 
que tenía mucho de burlón y agitando en el aire las 
herramientas interpelaba a los ocupantes de la casa 
gritándoles: 
—¡Eh, compadres!, no vale tirar desde ahí; eso lo 
hace cualquiera, mas resulta muy poco valeroso... Hay 
que dar el pecho como yo lo doy, amiguitos... Pero, 
en fin, peor para vosotros. Yo voy a abrir vuestra 
fortificación, y después vosotros arreglaréis cuentas 
con estos caballeros de la Policía, que a lo que parece 
tienen más de un motivo para buscaros. E n cuan-
to a mí... 
E l hombre se detuvo; la ventana acababa de abrirse 
ligeramente y una bala le pasó silbando cerca de la 
cabeza. Entonces prorrumpió en una colérica interjec-
ción y gritó todo lo en voz alta que pudo, para que 
le oyeran desde el interior de la casa: 
—Os repito que debéis guardar vuestros "bombones" 
de plomo para otro que no sea yo. Y os aconsejo que 
saldéis vuestros asuntos con el señor comisarlo y con 
sus agentes y no conmigo... Yo, en definitiva, soy un 
pobre obrero que trabaja... 
E l gentío congregado en la calle, frente a la casa, 
aplaudía largamente y acogía con grandes carcajadas 
las bravatas del improvisado cerrajero. De dos saltos 
llegó el hombre junto a la puerta; los sitiados no ha-
bían vuelto a disparar sus armas y reinaba un pro 
fundo silencio que ponía de manifiesto la honda emo-
ción de la muchedumbre de espectadores. E l descono-
cido dió tres pequeños golpes sobre la puerta seguido 
de uno más fuerte y de otros dos muy rápidos. Alguien 
respondió desde dentro con la misma señal. 
—¿Eres tú?—preguntó el que estaba en la calle. 
—Nosotros somos—respondieron de la casa—. ¿Qué 
hay que hacer? 
—Poca cosa. Poned atención a mis palabras para 
que no vayáis a equivocaros luego. 
—Habla pronto; te escuchamos. 
—Hay que arrojar al fuego todos los papeles que 
están en la sala D, en el armario pequeño de triple 
cerradura. L a s llaves están debajo de la piedra de 
mármol de la chimenea de la sala F . Pero daos prisa, 
porque no hay tiempo que perder. Quemad también 
todo lo que encontréis en la mesa de escritorio del 
despacho del jefe..., todo, ¿lo entendéis?, absolutamen-
te todo... 
— ¿ N a d a m á s ? 
—Sí. Una vez convertidos en pavesas los papeles 
comprometedores vendréis a abrirme la puerta y os 
dejaréis detener por la Policía... ¡Oh!, el arresto no 
será duradero, porque os pondremos en libertad muy 
pronto. 
Durante este conciliábulo, y para no despertar sos-
pechas, el hombre fingía darse muy mala maña. Tan 
pronto lanzaba un grito de dolor y se llevaba un dedo 
a la boca para que los agentes creyeran. que se había 
hecho daño al manejar las herramientas, como se lim-
piaba el sudor que corría por su frente. 
Cuando supuso que los de dentro habían tenido 
tiempo de ejecutar las órdenes que les había dado, 
hizo una seña a los agentes. 
—Prepárense—les dijo, acompañando sus palabras 
de un gesto apicarado—, porque la cerradura apenas 
si ofrece ya resistencia. Ahora mismo van ustedes a 
poder visitar cómodamente este antro... ¡Una.., dos,,, 
tres! 
Pareció como si realizara un último y más poderoso 
esfuerzo... Mas, de pronto, se le vió caer al suelo y 
rodar unos pasos hasta ir a quedar sentado en medio 
de la calle, mientras que la puerta de la casa se abría, 
no hundida ni forzada, sino por sí misma, girando so-
bre sus goznes. 
Tres hombres aparecieron en el dintel, con la sonri-
sa en los labios. 
E l supuesto cerrajero se levantó, llevándose ambas 
manos a la parte dolorida de su cuerpo en que había 
recibido el golpe. 
— ¿ Y para eso me he tomado tanto trabajo?—pro-
testó—. No valía la pena, puesto que estaban dispues-
tos a abrir cuando les viniera en gana. De haberlo 
sabido... 
Y sin tomar demasiado a pecho las burlas y cuchu-
fletas de que ahora le hacían objeto los mismos que 
poco antes le aplaudieran con entusiasmo, el hombre 
se encaminó, escoltado por algunos curiosos, a la ta-
berna más próxima. 
Los tres personajes salidos de la casa se volvieron 
hacia el comisario de Policía y con el más cortés de 
los gestos y mostrándole la puerta abierta de par en 
par, exclamaron: 
—Pase usted, señor mío, si lo tiene a bien. Y que 
pasen los señores que le acompañan. 
Ante esta increíble insolencia hubo un instante de 
vacilación por parte de los funcionarios policíacos. Pe-
ro los tres hombres habían salido a la calle y repe-
tían su invitación: 
— L a casa está abierta; pueden ustedes visitarla, 
si es ese el propósito que los trajo hasta aquí. 
Automáticamente y como obedeciendo a una consig-
na, los agentes se arrojaron sobre los sospechosos, ma-
niatándolos. 
Llevándolos delante, en calidad de guías, el comisa-
rio y sus hombres entraron en la casa. Se comprobó, 
desde luego, y no sin asombro, que el improvisado ce-
rrajero no había tocado la puerta y que haciendo lo 
que hizo habría podido trabajar muchas horas sin ob-
tener el mas pequeño resultado. E l comisario creyó con-
veniente oírlo y dió orden de que lo buscaran y condu-
jeran a su presencia; pero fué imposible encontrarlo. 
Es ta circunstancia dió motivo a que se sospechara 
de él. En cuanto al interior de la casa, difería muy 
poco o nada de las restantes casas viejas de Niza. Du-
rante el registro advirtieron los agentes que un cuar-
to que daba a un patio interior estaba lleno de humo. 
Dentro de él, sobre los ladrillos, acababan de ser que-
mados una buena cantidad de papeles. Se revolvieron 
las cenizas por si se encontraba algo utilizable, pero 
la combustión había sido completa. Nada quedaba de 
los documentos destruidos, ya no más que pavesas. 
Los tres hombres sospechosos de complicidad con el 
conde de Ceryzol fueron conducidos a la cárcel. Pare-
clan muy tranquilos, nada inquietos acerca de la suer-
te que les esperaba y hablaban sin recatarse de su pró-
xima libertad. 
Ninguno de ellos se avino a responder a las pregun-
tas que les hizo el comisario de Policía. Todos tres se 
encerraron en un impenetrable mutismo que anuncia-
ron previamente, declarando que sería inútil que se Ies 
quisiera arrancar una sola palabra. 
I. 
(Continuará.) 
